




S V M A Y C O M P E N D I O 
D E L O S A G R A D O S 
0 T S ' S O ' R A . C I O N , 
P O R D O N D E S V B E V N ' A L - M A ^ i i L A . P E R F E C I O N 
de la Címtemplacion; facado de todos los libros, y ercricos , 
que compufo la B, Madre Terefa de leíus, fundadora 
de la Reformación de Carmelitas Deical^os. 
Colegido por el Paárc F. Thomas de lefus, Relígiofo de la mefma Ordciit 
luntamenis con otro Tratado hreue dt la Oración mental, y de fus j>*rUfi 
ComfueBo gor el mifmo Aaior ? 
VIRGO TERESIA AJ£SV 
E N R O M A , Por lacomo Maícardo . M • D C . X • 
C O N U C E N C I A D E L O S S V P Jb R IO R F. S . 

FR. FercIInatiíliis aSanda María Vi^ríiisfeeneralís^Congre-gationis Sanfti Elix Ordinis B. Virginis Manir de Montea 
Carmelo 3 libellum hunc infcriptum. Suma y •Compendio de 
] a Oración, raental^facado; de los libros^ y efcritos de la Beata 
Madre Terefa de lefus 5 Per R. P. Fr. Thomam á leíu príEdi-
&X Coiigregationis Sacerdotem profeíTum collcdum, íímul 
cu;n\ libello alio inícriptOj Tratado de Oración mental, ab eo-
dem authore cómpoílto : probo vt typis mandetur fi placue-
rit ReuerendiíT. Domino Vkcgerenti 3 & ReuerendiílVPatri 
MagiílroSacri Palatij. Datum Romíe die 12. lulij 1609. 
Fr. Ferdinandus á S. María Vicarius Generalis. 
Imprimatiar íi videbitur R. P. M . Sacrí Palatij Apoftolici. 
Cajfar Fidcíis Vicef?, 
p 
A P R O B A C I O N . 
Or comí filo n del ReuerendiíH K Fray Luys Yílelia Mae-
ftro del Sacro Palacios viílo eíle Tratado de Oracion5hecho 
por el muy R. P. F. Tomas a leíus, y todo lo que en el ay,es do« 
íi ina íana, y Catholica, y facada de los libros de la B. Madrea 
l ercía de Ieíus,y de otros efe ritos lüyos^y efto folo baft^ ua para 
entera fatisfacion 5 por la que todo el mundo tiene de la dicha 
B. Madre, y de la don ina de fus libros : y eíle por la claridad, 
breuedad, y buen método, tengo por muy vtil, y entiendo que 
facilitará mucho efte camino de Oración, y ayudará a los que le 
íiguieren, y afíi me parece que fe puede imprimir. Roma 14, 
de Nouiembre de 1609. 
El Dotor Aíuaro de Villegas * 
Imprimatur. 
F. Thomas Paliauicinus Bonon. Magiflcr, & RenerendifT. P. F. 
Ludouici Yilella Sacri Palatij Apoílolici Magifíri Socius3Or-
dinis Pn^dicatorum. 
A L A S E R E N I S S I M A I N F A N T A 
D E E S P A Ñ 
A I S A B E L 
C L A R A EA7GENIA> 
Archíduqucfa de Borgoña, y Brabancia, &c. Con-
deía de Aípurch^ de Flandes, y Tirol, &c. 
$1 O S libros que la B.Madre Terc-
ia de leíiis eícriuio, ion como to-
"W^ Sit ^0 e^  milll<io coníieíía ? y efperi-
menta de grande fruto y proue-
cho, para todos los que leen en 
TO^dyi ellos, aííi por la pureza de dotri-
na que encierran, como por el eípiritu có que eílan 
eícritos. De todos los que eOa B. virgen compuíb, 
he colegido efte breue compendio ^  o por mejor de-
zir, manojo de flores luauiílimo; el qual ofrezco a 
V . A . para que cofortada con el olor dellas^íe alien-
te, 
te, y recree algún raro, con la lecion, y coníldera-
cion de las coías eternas, y Celeftiales; como lo íiie-
le hazer V . A . leyendo libros de íemejante dotrina. 
Pudiera alegar muchos titulos que me obligan a de-
dicar a V. A . efte libro, como el fer muy deuota de 
nueítra B . Madre, muy fauorecedorade fus hijos,y 
hijas, y fundadora de ííis monafterios, herencia de 
vn tan Catholico, Pio,y Religiofb Padre. Pero de-
xados eftos, y otros muchos, bailara ler efte libro 
de vna de las grandes, y admirables mugeres que 
el mundo ha conocido; y por efta cauía, principal-
mente íe deue a V . A . que en todo genero de lo que 
oy el mundo eflima, y el Cielo reconoce, es vna de 
las mas excelentes que en el íe hallan. Recibalo V . 
A. con la humildad, y afFeflo que lo ofrezco, pues 
fin duda ayudará a V . A. para que crezca cada dia 
mas,en la mayor de las Altezas,que es íeruir,y amar 
a leííi Chrifto,el qual guarde a V . A. muchos años, 
para cofas grandes de lu feruicio. De Roma a 15. 
de Ebrero M . D C . X . 
De V . Alteza 
Mininio fieruo in Chrifto 
F, Tomas de lelas. 
L O S 
L O S A V T O R E S G R A V E S 
que han cícrito en aprobación de la dotrina, 
y liWos de la B^Madre Tereía de kíus. 
fi 
El Maeftro F. Luys de León Catredatico de Eícri-
tura de la Vniueríídad de Salamanca-*. 
NO dejos principales Tcílimomos^en con-
firmación de la eílima que íe hade tener 
deftos libros, es lo que de ellos efcriuio el 
Padre Maeílro F. Luys de León de la Or-
den de S. Auguítin^Catredarico de Efcri-
tura de Salamanca ; en el tiempo que vi-
uioj luz y gloria de Efpaña: que como los 
vieiTe;,y examinafle por comiííion del Có-
fejo Real, quedó tan aíícionado , y preíb de fu dotrina, que en 
alabanca dcllos , y del Autor, hizo vn prologo muy largcy ele-
ganre.que anda al principio de fus libros ; en el qual entre otras 
coías dize defta manera , 
No es menos clara ^  ni menos milagrofa la fegunda Imagen 
que dixe , en que conozco la fantidad de la Beata Madre, que 
fon las efcrituras , y libros , en los quales (íin ninguna duda ) 
quííb el Efpiritu Santo , que fueíTe la Madre Terefa vn exem-
plo rariííimo i porque en la alteza de las cofas que trata, y en 
la delicadeza 5 y claridad con que las trata, excede a muchos 
ingenios ; Y en la forma del dezir a y en la pureza, y facilidad 
del eftilo , y en la gracia , y buena compoñiira de palabras, y 
en vna elegancia defafedada , que deleyta en eftremo ; dudo 
yo que aya en nueftra lengua eícritura , que con ellos íe igua-
lé . Y alfi ñempre qué los leo me admiro de nueuo , y en mu-
chas partes dellos me parece que no es ingenio de hombre 
ej que oygo 5 y no dudo, íino que ablaua el Efpiritu Santo en 
ella 
Los Autores que han cícrító en aprobación 
ella en muchos lugares, y que le regia Ja pluma , y la mano: y 
aíTi lo manifíefta en la luz que pone en las cofas efeuras, y en el 
fuego que enciende con fus palabras, en el coraron que las ice • 
Que dejados a parte otros muchos, y grandes proucchos, que—# 
hallan los que leen cílo^ libros;dos ion a mi parecer los que con 
mas eficacia hazen. Vno facilitar en el animo de los hombres el 
camino de la virtud; y otro encenderlos en amor de ella, y de 
Dios. Porque en lo vno, es cofa marauillofa ver como ponen a 
Dios delante los ojos del alma, y como k mueftran tan faei| 
pata fer hallado,y tá dülcc,y jan amigable para los que le halla: 
y en lo otro no fólámente con todas,mas con cada vna de fus pa-
labras pegan ai alma fuego del Cielo, que la abraíá, y deshaze, 
y quitándole de los ojos, y del fentido todas las dificultades qu^ 
ay, no para que no las vea, íino para que no las eftime ni precie, 
dexanla no íblamente defengañada, de lo que la faifa imaginá-
cion le ofrccia,íino defeargada de fu pefo,y tibieza: y tan alen* 
tada, y (fi íe puede dezir aífi)tan anfíofa del bié-i,que huela lúe* 
go a el con el dcííco que hieruc: que el ardor grade que en aquel 
Santo pecho viuia, falio;como pegado en fus palabras, demane-
ra que leuantan llama por do quiera que paitan : de que vueftraS 
reucrencias entiendo yo fon grandes teftigos; porque fon fus de-
chados muy femcjantes.(V mas abajo añade) ]^He trabajado en 
reduzitios a fu propria purezá,en Ja-manera que los dejó eferitos 
de fu mano la Beata Madre:que hazer mudanca en las cofas que 
cfcriiiio vn pecho enque Dios viuia , y que íe prefume le mouia 
a eferiuirias, fuera atreuimiento grandifíimo, y error muy feo 
querer enmendar las palabras ; porque 11 entendieran bien Ca* 
írellano, vieran que el de la Madre es la mifma elegancia : que 
aunqueen algunas partes de lo que eferiue antes que acabe la«j 
razón que comienca, la mezcla con otras razones, y rompe el 
hilo comentado muchas vezes, con colas que inxiere ; mas ii> 
xierelas tan dicftramentc, y hazc con tan buena gracia la mez-' 
da 5 que eífe mefmo vicio le acarrea hermofura, y es el lunar 
del refrán, Afli que yo los he reílituido a íu primera pureza. V 
defones de algunos renglones proíigue ki meímo Autor. 
Mientras íe dudó de la virtud de la Beata Madre Tercfa , y 
mientras huuo gctes que penfaron al rcíie^ide lo que era^ porque 
aun 
de la B.M.Tcrefa de lefus. 
aun no fe vcya la manera en que Dios aprobaua fus ©Br$s^  bien 
fueque eftas hiftorias; no falieíTen a iuz> ni anduuicíTen en pubii--
compara elcüíar h temeridad de los juyzios de algunos; mas ago^  
ra deípues de fu muerte quando lasmeímas cofas, y el íuccíTa 
deilas^azen certidumbre que es Dios . Y quando el milagro de: 
la incorrupción de fu cuerpo^  y otros milagros que cada día ha-
ze,nos ponen fuera cíe toda duda fu Santidad: En cubrir las mer-
cedes que Dios le hizo viniendo, y no querer publicar los me-
dios con que la períidonó para bien de tantas gentes, feria en 
cierta manera hazer injuria al Eípiriru Santo efeurecer fus ma-
rá uillas , y poner velo a fu gloria . Y afíl ninguno que bien juz-
garejtendra por bueno que eftas reuelaciones fe encubranrque lo 
quealgunos dizen fer inconueniente, que la Madre mifma eícri-
ua fus reuelacíones de íi^ para lo que toca a ella,y a fu humildad, 
y modeftiajno loes; porque las eferiuio mandada, y forjada : y 
para lo que toca a nofotros 5 y a nueítro creditOjantes es lo mal 
conueniente. 
Porque de quaíquiera otro que las eferiuiera/e pudiera tener 
duda ñ fe engañaua ro fí queria engañar Jo que no fe puede pre* 
íümir de la Madre, que elcriuia lo que paííaua por ella. Y era 
tan Santa, que no trocara la verdad en cofas tan granes ; y mas 
abajo buelue a dezir. 
Reíla agora dezir algo a los que hallan peligro en elk^por la 
delicadeza de que tratan, que dizen no es para todos ; porque 
como haya tres maneras de gentes, vnos que tratan de oración ; 
otros que íi quiíieíTen podrían tratar dclla.-otros que no podrían 
por la condición de fu eftado • Pregunto yo, quales ion los que 
deftos peligran ? los eípirituales no, fino es daño faber vno efío 
mefmo que haze, y profeíTa. Los que tienen difpoíkion para 
ferio mucho menosi porque tienen aqui no folo quien los guie ; 
quando lo fueren,íino quien los anime, y encienda a que lo fean^  
que es vn gran bien. Pues los terceros en que tienen peligro , en 
faber qué es amoroíb Dios con los hombres, que quien fe dcfnu-
da de todo le alia > los regalos que haze a las almas ? la diferen-
cia de güilos que les da la manera como los apura,,y afína > que 
ay aqui que fabido no fantifíque a quien lo leyere, que no crie 
en el admiración de Dios? y que no le encienda en fu amor. Que 
t f íi la 
Los Autores qué han eíeríto en áprobacion 
fi la coníideradon deftas obras cíleriores que haze Dios en k 
creaciony y gouernacion de las cofas^ es efcuela de común proue^  
cho para todos los hombres, el conocimiento de fus marauillas 
íecretasicomo puede fer dañofo a ninguno ? y quando alguna 
por fu mala difpoíicion facara dañorera jufto por eíTo cerrar la^ » 
puerta a tanto prouecho de tantos, no fe publique el íagrado 
Euangelioc* Porque en quien no le recibe es ocaíion de mayor 
perdición, como el Apoftol fan Pablo dezia : (Que efcrituras ay 
aunque entren las fagradas en eilas)deque vn animo mal dilpue-^  
ílo no pueda concebir vn errorV En el juzgar de las cofas3deuefe 
atender a íi ellas fon buenas en íi, y conuenientes para fus fines?, 
y no a lo que hará dellas el mal vfo de algunos, que íi a efto fe»-> 
mira, ninguna ay tan fanta que no fe pueda vedar.Que mas fan-
tos que los Sacramentos? quantos por el mal vfo dellos fe hazcn 
peores? el Demonio como fagaz, y que vela en dañarnos, muda 
diferentes colores, y mueítrafe en los entendimientos de algunos 
recatado, y cuydadoíb del bien de los próximos, para por efciw 
íir vn daño partieular,qui tar de los ojos de todos lo que es bue-
no, y prouechoíb en común. Bien fabe el,quc perderá mas en los; 
que fe mejoraren, y hizieren eípirituales perfectos, ayudados co 
fe lecion de eílos libros,que ganara en la ignorancia, o malicia_> 
de qual o qual,que por fu indiípoíicion fe ofendiere. Haíla aquí 
fon palabras del fobrcdicho Autor, 
I I . 
i El Reuerendiííimo Señor Obiípo 
de Taracona». . 
L Reuerendifiimo Señor Obifpo dé ^ ^ : « i a F, 
Diego de Yepes,Reiigiofo de la Orden d e ¿ 3 Ge-
ronymo,y Confeífor del Rey Philipe feguB k^ie 
la miíina B. Madre, en vn libro que efcn^^Wc fu 
vida, haze dos capítulos en el terceró libro, en los 
quales trata aífi de la ciencia irifufa que Dios comunicó a efta 
Beata virgen 5 como de los libros que eferiuio donde en el capi-
tulo xviij. defpucs de hauer tratado de cinco libros que la Bea^ 
Madre 
de la B/M.1fefeía de fcíus. 
Mádrc compuíb,:y prouado íer dotrina del Cielo,la que en ellos 
de/o ercritaaañadeeftas palabras. 
r Todos cftos libros eícriuio la B. Madre por reuclacion de nue-
ftroSeño^ pero eíía no baftara5porque en cofa ninguna fe ícguiá 
por fola la reuelacion,íi j untamente no fe lo huuicran mandadó 
fus ConfeíTores . Del libro de fu vida dlze en el prologo del; Yo 
hago eíla relación^ que mis confeíTores me mandan, y aun el Se-
ñor fe 70,10 quiere muchos dias ha;íino que yo no me he atrcui-
do . Del libro de las fundaciones le mandó nueftro Señor eípre-
ílimente que lo efcríuieífe5como ella jodiiere en las adiciones de 
fu vida. El de las Moradas eícriuio dándole el Señor la mate* 
ría, la traca , y el nombre para el libro * Y como Dios le mandó 
que efcriuieííe eílos librosjaííi parece quifo moftrar fer el el Au-
tor delios; porque el modo con que la Beata Madre los efcriuioi 
mueftra no fer ella mas que vn inftrumenro fuyo3y que no ponía 
de fu cafa mas que la mano , y pluma. Muchas vezes eíiandó 
cícriuiendo éftos libros,íe quedaua en arrobamiento 5 y qüando 
boluía del3halíaüa algunas cofas eferitas de fu letra, pero.no por 
fu mano . Eftaua con la pluma en la mano, y con vn refplandor 
en el roftro notable, que no parece íino que la luz del alma ü^J 
transfíguraüa en el cuerpo . Tenia el alma tan abíbrta en Dios, 
que aunque huuieífe mucho ruydo en fu celda, ni la perturbaua, 
ni lo fentia. Efcriuia eílando llena de ocupaciones, y cuydados 
de tantas cofas que gouernaua,acudiendo al coro có la puntua-
lidad que las demás. Efcriuia con grande preíleza, y velocidad; 
pero que marauilla pues (como Dauid dize) fu pluma era moui-
;da por aquel eferiuano velocifíimo , no parecía íino que tenia 
vn molde en fu entendimiento,de donde íalian las palabras tan 
medidaSy y amoldadas con lo que hauia de dezir, que con eferi^ -
uir tantos pliegos, jamas fe paró a peníar cofa de las que hauia 
de efcriuir, porque le di<5taua el eípiritu con tanta abundancia, 
que fítuuiera muchas manos a todas diera que hazer, y las caíTr 
faráJfc que le faltará materia.-de lo vno,y délo otro5da ella buen 
teílifenioiporque el no ponerfe a peníar lo que auia de eferiuir, 
lo d » en el fin de fu vida por eftas palabras . Heme atreuido 
a cóclrtar efta mi desbaratada vida5aaque no he gaftado en ella 
mas cuy dado ni tiempo de lo que fue meneíkr paa efcriuirla > 
f t 2 tino 
Los A u t o f # ( J í t ó I i i i i ^ ! ^ j ^ ^ ^ b a d ^ 
ñ tío poniendo lo que ha pafíado por mi y con tock la llane^ a^ y 
Verdad que yo he podido^ en otra parte dize. Mas que de co-; 
fas fe ofrecen en comentando a tratar defte ean^ ino^ aun a quien 
tan mal ha andado por el, como yo, oxala pudiera yo eferiuir 
con muchas manos, para que vnas por otras no fe oluidarart-u 
Todo efto es de la Beata Madre . También dize en fu vida, que 
efenuia con tanta facilidad, como quien tiene vn dechado de-
jante , y cílá íacando del,quando el Señor dize, da elpiritu, po-
nefe con facilidad, y mejor parece como quien tiene vn decha-
do delante, que eftáTacando de aquel la labor,mas íi el efpiritu 
falta,no ay mas concertar eíle lenguaje, que íi fuelle algarauia > 
que es lo miímo q dixo el Profeta Baruch de leremias Profeta, 
que ditaua quando eícriuia como íi Jeyera, ó trasladara de al-^  
gun libro, efte libro no es otra cofa, fino vn dechado que Dios 
le ponia delante de Jo que queria que el Profeta entendieífe.Se-
mejante a efte era el que tenia la B. M. delante de fu alma^ * 
quando efcriuia,como fe echa claramente de ver por la mcíma^ 
eferitura que ella eí'criuio; porque en fus originales eferitos por 
fu mefma mano,no fe halla palabra borrada, ni enmendada , ni 
errada, que quando fuera molde de emprenta fuera muchOyy el 
íer de mano,y en materia tan alta, con tan concertado eftilo,pa-
rece que es vno de los m ay ores milagros, que de la .Beata fe 
xícriuen, y el mayor teftimonio de la luz , y fabiduria que 4l 
Efpiritu SantoJe infundioi porque como quiera que la -B. 
fueífe antes muy ruda,c ignorante para la intelligencia, y decía-
íacion de Jas cofas eípirituaies,y myfticas, y no nadacurioíL^, 
tanto mas rcípJandece Ja fabiduria de Dios, que en ella flore-
cio,quanto mas lexos efíaua de tener principios deila » Y en el 
Capitulo xix. Proíigue diziendo. Antes que eftos libros déla 
Beata Madre fe imprimieífrn, fueron examinados por el Santp 
Oííicio, y cometidos a los hombres mas graues, y do&os (k^j 
Efpaña,para que los examimílen : no fe halló cofa en ellos que 
no fueífe vn pedazo de Cielo, y vna centella de luz, para guiar 
las almas que van por aquel camino, y para encenderlas en el 
amor de Dios, aprobaronfe los libros por el Tribunal del Con-
fejo Supremo de la Santa Inquificion, con vn decreto muy hon-
rado; pero acordaron aquellos Señores (con mucha prudeiv 
cía ). 
De la B. M . Tercia de leíus • 
cía) que faeíTe fecrcto. Jmprimicrónfe los libros^y defdc^u^-i 
falicronjfucronmuy cílimados de todos.. E l Rey Don Felipes 
Segundo procuró luego los originales dellcs 5 y los mandó po-
ner en fu librería en San Lorenzo en el Efcurial,y con tener alli 
muchos otros originales de Santos de la Iglefia 3 a folos tres; 
hizo particular reuerencia , dando mueílrasde loque los cíli-
maua, que fon los originales de San Aguftin, San luán Chrifo-
ílomo, y, los de nueílra B. M . hazicndolos poner dentro de 1Í| 
meímalibrería debaxo de vnaredde hierro,envn eferitori^ 
muy rico j y cerrado continuamente con fu Ilaue : los de la Bea-
ta Madre por particular fauor fe eníeñan, y dexan tocar como 
reliquias ¿antas; Han íido comunmente lus libros muy eftima-
dos déla gente áofta y grane, aífi de Eípaña^ como de fuera^* 
della; y quanto los que los leen fon mas letrados, mas los vene-
ran3comolos que mejor faben s y defeubren los quilates 
aquel oro líniíllmo que en ellos eíla encerrado : y íi alguna coja 
no entienden , por íer referuada a la cfperiencia, tanto mas la_j 
cftiman; porque echan de ver. que ay otra Teología íbbre la que 
ellos eníeñan,que es mucho mas noble por fer conolcimiento de 
DÍQsamyftico,y fecreto que anda junto con la efpenenciaíy gü-
ilo de fuauidad. Pocas perfonas que fean grandes letrados leen 
eftos libros a quien no caufe nueua admiración, y eftima de la«> 
Beata Madre, porque la alteza de las cofas que trata,la grande-
za del eílilojtanto mas proprio quanto menos afedado,el fuego 
que enciende en el coraron de quien los lee fon teftigos délo 
que contienen . Todo eílo es del Señor Obiípo, y defpues pro-
íiguc contado el gran fruto que han hecho vniuerfalmente eftos 
libros en las almas j pero eílo baila parajnl propoñto, 
U I . 
El Padre Dotor Franeiíco de Ribera , 
^ ^ 5 ^ L Padre Dotor Ribera de la Compañía de Icfus honv 
^ E S bre do^iífimo, y grauifíimo deftos tiempos , eferiuio 
é i ^ > ^ también la vida deíla Beata virgen , y en el libro 4. 
cap. 18. dize afíi. Fuera de papeles fueltos que quedaron tn_> 
que 
Los Autores queTian eferito en ápfcbacíon 
que ay cofas muy prouechofas: eferiuio cinco libros no por ílr 
voluntadjíino por la obediencia de fus ConfeíToreSja quien obe-
decía como a Chriílo Nueftro Señor, como fe entiende de lo di-
cho 3 y defpues diremos mas largamente. E l primero fue del di* 
feuríb de fu vida, haíla la fundación del Monaíterio de San_* 
lofeph de Auila^efte eícriuio por mandado del Padre Fray Gar-
cia de Toledo de la Orden de Santo Domingo, que era entonces 
fu confeífor5el meímo año que fundó el Monafterio que fu<L> 
de 1562. y acabóle el mes de lunio del mcfmo año íin diui-
dirle por capítulos, pero deípues le diuidio, y anadio la fun* 
dación de San lofeph de Aul la , como agora eftá, y es cofa ma-
rauillofa, que como le yua eferimendo la yua Nueftro Señor 
poniendo en aquella oración de que eferiuia , como quando lá 
tenia al principio; y aífi fue profiguiendo en todos los modos 
táe oración que alli cuenta, hafta la que tenia de pfefente . E l 
íegundó fue el Camino de Perfecion, que eferiuio íiendo allí 
Priora,por orden del Padre Maeftro Fiv Domingo Bañes,que era 
entonces fu Confeífor, en el año mefmo deípues de auer acaba-
do el primero. E l tercero fue de las fundaciones de los otros 
Monaílerios, comentando defde el de Medina, y acabando eneí 
de Burgos, que fue el poftrero. Efte comencó en Salamanca^ 
el año de 1573. por orden del Padre Maeftro Geronymo do^J 
Ripalda, de la Compañía de leílis, que la confeífaua alii,tenien-
do ya fundados ílete MonafterioSj y deípues fe yua añadiendo i 
como iua fundando . El quarto que fe llama Caftillo interior^ 
ó las Moradasj eícriuio por orden del Dotor Velazquez fuCon-
feífor,que como hauemos dicho, fue deípues Obifpo de Ofma.^, 
y Anpbifpo detSantiago, y tuuo aquello^ dias tan gran excefo 
de oración, y andaua tan cleuada en Dios, que en diez 6 doze 
dias no pudo eftar abíi para eferiuir vna carta, y defto quedó 
con tanta flaqueza de cabera, como enel meíirio libro da a en-
tender . Comen colé el día de la Santifíima Trinidad del año 
de 1577. en Toledo, y acabóle en Auila viípera de San Andrés 
-del meímo año,caíi cinco años antes que m&le&Lj . E l quintó 
cfobre los Cantares de Salomón, por orden de algunas períbnas, 
^ que affi lo dize el!a ) a quien1 eílaua obligada a obedecer. De--
íle no ha quedado íino vn qua4erno,ó poco mas porque como 
le 
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le efcnuío por obedienda5aífi también le quemo, ó rompí o, por 
obediencia de vn confeífor ignorante y y que fin verle fe efean-
dalizo a quien valiera mas no obedeciera, hafta tomar el pare-
cer de otros que Tupieran mas, pero obedecióle luego , y cato 
bien el nombre deñe,que tan imprudentemente fe arrojó a maiw 
dar lo que no entendía; Todos eftos libros eferiuio ocnpada_> 
en muchos negocios, y teniendo grandifílma falta de tiempo 5 
y muchas vezes también de falud, que parece era impofíible-> 
poderlo hazer, pero fue pofílble, porque en poniendofe a efern 
uir fe le ofrecía tanto que dezir, que no tenia que detenerfe_J 
en peníar,íino darle prieía a eícriuir, como lo da claramente a; 
entender en muchas partes dellos, y particularmente, al íín^: 
del Camino de perfecion dize. Y yo me doy por bien pagada^, 
del trabajo que he tenido en eferiuir, que no por cierto en pen-
far lo que he dicho;Y en el mefmo libro al fin del capitulo veyn-
te dize en el original de mano ; Mas que de Cofas fe ofrecen, en 
qomen^ando a tratar de efte camino , aun á quien tan mal a an-
dado por el, como yo . Oxala pudiera yo eícriuir con muchas 
manoseara que vnas por otras no fe oluidaran, &c, Aííí el efti-
lo dellos no es trabajado, ni curioíb, fino el de fu común hablar, 
pero llano, puro, graue,proprio, apazible, y qual conuenia pa-
ra las cofas que trataua^ . De la oración, y contemplación--» 
y del trato familiar de Dios con las almas , y de las almas con 
Di6s,trata cofas altas, y delicadas, y de tal manera, que aun á 
hombres muy letrados, finó ion juntamente muy eípiritua-
les podran mas admirarfe dellos, que entenderlos, no por no 
lo declarar ella muy bien , que tiene gi;an don de enfeñar 
ellas cofas , y las dize-de diferentes maneras, y las decla-
ra con comparaciones, íino por fer ellas tan altas, y eípiri-
tuales que fe dejan mal entender de quien no tiene alguna^» 
eíperiencia dellas • 
j E l Padre Maeftro Fr. Domingo Bancz religiofo de la or-
den . de Santo Domingo, y Catrcdatico de prima, en la fa-
cultad de Theologia en la Vniueríidad de Salamanca.», ha-
uiendole cometido el Sando Oííicio en Efpaña que vieífe, 
y efarainafíe eílos libros dio fu cenfura, en la forma que fe 
Viílo 
Los Autores que han cÍGríto en aprobación 
"TTI í loheco mucha atención eñe libro5en que la B. M . Tcrcfa 
• de lefus da relación llana de todo lo que por fu alma paífa 
a fín de fer enfeñada, y guiada por fus confcíTorcs, y en todo el 
no-he hallado cofa que a mi juyzio fea mala dotrina3antes tiene 
muchas de gran ediíicadon,y auifo5para perfonas que tratan de 
oración.-porque fu mucha efpericncia defta Religioíajdifcrecion, 
y humildadjen hauer bufeado ílempre k z , y letras en fus con-
íeíTores le hazen acertara dezir cofas de oración, que a vezes 
Jos muy letrados no aciertan afli^por la falta de eíperiécia, &c. 
Efto es lo que agora me parece 3 acerca de la cenfura defte l i -
bro, fecha en el Gollegio de S. Gregorio de Yalladolid á 7. dias 
de lunio, año de 1575. 
Fr. Domingo Bañez. 
Éíla cenfura fe hallará firmada del mefmo Padre en el princi-
pio del libro original de la vida deíta B.Virgen, el qual tiene la 
Mageftad Catholica en la librería del Efcúrial.-Dio eíía cenfura 
femejante a efta, el mefmo Autor, en el teftimonio que dio en el 
proceífo de la Canonización, donde dize aííi . 
E l libro ( dize ) no dexa dé tener contradiGiones de algunas 
gentesjque con buen zelo, y poca efperiencia de la vida eípiri-
tual, calumnian algunas cofes que no entienden: pero a muchas-
perfonas doáas , y feculares les ha parecido muy bien , y les 
hazc f tm prouecho. 
m i . 
El P. Antonio Poíleuino * 
SVSf, L Padre Antonio Poííeuino de la Compañía de^ > el lefus, Varón pijfíimo, y muy doüo ; como el Mae-1 ílro del Sacro Palacio le cometieífe en Roma el * examen del libro que la Beata M adre compufo de fu vidá,én aprobación de la obra eferiuc vná carta 
dirigada a quien le cometió el examen , en la qual dize alft. 
- A cerca de las obras de la Madre Tcrcfa de Iefus,que V.P. Re 
laereñdifilma me mandó que yo examinaífe* para ver íi era jufto 
fe eftampaffen en lengua Italiana , digo primeramente que yo 
liaeo humilirsimamente gracias a Nueftro Señor 3 que me ha^ 
hecho 
de la B.MTerefa de lefus. 
Jiecho eíla merced que por medio de V . P. Rcuerendifllma, yo 
vieííe eílos libros, por que yo íiento quanto fruto podría mi al-
ma Tacar, íi fe quiere a prouechar deftos fantos auiíbs . Demás 
deílo digo, que yo juzgo ferá de gran gloria de Dios que íe—» 
eftampen en lengua Italiana i porque el eípiritu de Dios de tal 
manera enderezo el coracon, y pluma defta virgen, que no fe^» 
puede eíperar dcllos menos que admirable fruto en la falud de 
Jas almas5efpccialmente de Religiofos , y Religiofas ; p o r q u e 
ía íinceridad, la humildad, la diferecion, y prudencia de eípi-
ritu con que eferiue, juntamente con los efe&os que de ellos fe 
íigue^y han feguido la fantidad de la vida del autor, la mane-
ra , y eftilo en proponer, y eíplicar cofas altiílimas, lo tengo yo 
por eípecialilíímo fauor de Nueftro Señor,que ha hecho en eílos 
vltimos tiempos3para alentar los coracones al defíeo de las co-
fas celeíliales , y defprecio del mundo . Todo efto es del Padre 
Poífeuino , el qual en el libro que intituló, Cultura Ingenio-
rum, afirma que efta Beata virgen tuuo ciencia infufa d^_-i 
Dios « 
El P. Thomas Bofio. 
L Padre Thomas Boílo varón muy conocido por fus 
buenas letras,en el libro de íignis Eccleíice, tomo • 
i . l i b . 12. cap. 23. íígno 57. dizedefta manera. 
Therefa Hifpana , virgo admirandae fanólitatis , 
incredibili patientia, humilitate, ac prudentia^» 
floruit. In precibus fepé extra omnes íeníus rapiebatur, in al-
tumque aera toto corpore fubftollebatur; ¿edidit libros doólri-. 
nx Coeleftis plenos, quibus edoceamur vías Chriftianíe, Diui -
na^q. vkx degend¿e : íexaginta,ac plura Monaíleria, tüm viro-
rum , tüm foeminarum fundauit authoritate, ac fíde coeleftium 
rerum, quas illa patiebatur : eius cadauer incorruptum períi-
ftit, Se innúmera miracula ¿edidit: ratio vkx , quám fuorura^ 
Monafterijs perfcripfit,eft fupra humanamconditionem,magníE 
perfedionis,ac puritatis, quam fa^tis exhibuerunt, & exhibene 
cius íe^latores, 
•j* f "f* E l 
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El P . Fr. luán de leíus Maria Carme-
lita Deícalco. 
L Padre Fray luán de leíus María5PrQcurad5r ge-
neral de la Congregación de Italia de Carmeli-
tas Deícai^ós, en el Compendio que efenuio de 
la vidajy milagros de la B.Madre,tratando de los 
libros que compuíoj en breues palabras compre-
hendió grandes alabancas dellos > dize afíi . 
.ib.4,c.4 Lauclatur íermo cañas, non comptus, grauis , lepidus , effi-
cax . Admirationem excitat rerum íiiblimitas, quam ne Tbeo-
logi muJti-niíi aifeelionum diuinarum confuid aííequi pofibnt 
Dodorcs hac a'tatc celcbcrrimi myílicarum paíílonum facilemi 
ac leniter decurrentem explanationem adeó obftupefcunt^ vt ra-
jrym íapientix genus eis videatur ^qu^ de myílica Tlieologia_jí 
Parres obfeurc^ ac íparíim tradideruntjá Virgine vna in medio-
dum tam peiTpicuejatqiic concinné fuiíTe redadum. Quod vero 
ad dodrinje íblidiratcm pertinet^ihil non Tlieologícum , tam-
ctíi ícholaíHco more premarur 3 exprompfitjVt é libri primi^ ca-
pirc primo perfpici poteíl. 
• Vita E. Virginis Tereíi:^ 3 <5¿ Manñones dodrína ceíeíli3mul-
tis experimentis comparata 5 ad res internas dignofeendas af-
üuunt; (& infra ) Mira íünr fané , qu.T íuauííiimo rhagífterio 
B. Virgo Tereíla digeíiit: qui-é animo demiífo , vt proílnt, le-
genda ílmt; fed quantoperc tam pía ledio, iam oi-be toro Cliri-
ftiano 5 in varía idiomata vería profueric, multa in íingulis vr-
bibus argumenta conuincunr. t 
• El meímo Autor Üb. 1. cap. 1. dize en loor deílos libros de^  
fta manera. - . - ^h&ús ,¡rm 
Septimum agmen íibris arieíli íapientia pienis armarur. Pa-
íet quippc mentern 3 qux toti Eccleíia: c^ lo luce adeó mirapre-
Juxit, punílima Diuince mentís luce minime caruiíle * Acccdit 
huc pr^ííantiííimorLim Theologorum 3 qui B. Tereíla libros di-
ícuílerunr admiratio, «Ss prceconkj vcrbis3 ac feriptis celebrara, 
qu^ e latere non poíTmit. Etenim3 vt paucos é plurimis comme-
mo-
de la B. M.Tereía de leíus. 
moretn, fummis Theologis P. F. Dominico Banncs, P. F. Bar* 
rholomíEO de Medina, Dominicanisj P. F. Luyíio Legioneníi, 
Auguíliniano, diligentifíimis librorum Téreüx explora ton bus, 
8c pneconibus, ñeque ignorado, ñeque incogitantia, neq; ratio 
áliquá politica obijci poteíí:. Ignoratio quidem, quia Schol^ 
pene vniuerfe illorum trium fcripta venerantur. Incogitantia 
vero, quia vt aeres critici ex profeíTo libros perluftrarimt. Ra-
tio demum politica 3 quia neqye eiuídem profeíTionis erant, ñe-
que íibi aíiquam laudem 3 aut lucrum ex fcriptorum approba* 
tibne conílabant. 
Bene autcm eft 3 quód neício quis Theologus nonulla Tereíi^ 
dida carpíerit, vt Sandifs. Dominus noíler Paulus V. hac oc* 
caílone permotus, ea3quíe obijciebantur, peritiíTimis Theologis 
ferio peruidenda commiíerir, quemadmodum grauifílmis in re-
bus fíeri folet: fado quippe Rom:^  rerum accuratifíimo fcruti-
nio, dodifíimi P. F. Didacus Aluarez Ordinis Pr^dicatorunt 
nunc Archiepiííjopus Tranneníis, & Fr. loannes de Rada, Or-
dinis S. Francifci Epiícopus Paólcníis, quibus Summus Ponti-
fex curara demaodauerat, fie tándem fcripferunt. Tranneníls 
nerapejpoftquára obieda argumenta düuerat, in hunc raodum 
eoncluíit: Ex his colligo, dodrinam Matris Tereílce in propo-
íitionibus prcedidis , nihil continere dodrin^ carbólica,aut bo-
nis moribus aduerfum ; fed valde vtilem eñe ijs 3 qui perfe-
dam vitara fpiritualem proiirentur, velad eara tendunt. íta 
cenfeo, fubmittens meum iudicium corredioni fandíe Sedis 
Apoílolicíc. Frater D. eledus Archiepifcopus Tranneníls, Pa-
deníis vero poflquám obiediones reiecei^fic fuam fententiam 
abfolait; Cenfeo ergo nihii eííe cenfura dignum in ijs, qux cen-
for obijeit contra Matrera Tereílam: fed omnia flitera probabi-' 
liter defendi políe $ Frater loannes de Rada Epiícopus Paden-
íis, Sic res ad Summum Pontifícem relata eft 5 & libris Tercfix 
maiorhinc fides acceííit. Ecce diuin^ prouidenti¿e flexaram_. : 
permiíit videlicet Dens Theologum illura caligare , vt nébulas 
illius Romani Pontificis audoritas noua Tereíue illuftratione—í 
difpelieret. 
f f f 2 -Todas 
Los Autores que han eícrito en aprobación 
Todas eílas eenfuras, y otras que dexamos pOr la breuedad^  
conuienen en fus cofas a cerca de la dotrina deftos libros : IÍL^ 
primera que es íana, pura, y carholica : la 2. que es de vtilidad 
y prouecho grandcjpara traer las almas á Dios 3 y encaminarlas 
por el camino cierto y ícguro, para que no fe pierda: la 3. que 
la Beata Madre que fue el Autor deftos libros 5 tuno ciencia^» 
infuía de Dios para eícriuirlos, y que el Efpiritu Santo que_j 
iliuftraua fu alma 5 con el conocimiento 3 y luz de cofas tan_^  
altas3juntamente mouia fu pluma para efcriuirlas . 
Andan los libros de la Beata Madre en cinco lenguas, con-
uiene á faber, en lengua Eípañola, Italiana, Franceía, Latina, 
y Polaca : de donde jfe colige quan aceptos , y aprobados 
tean 5 vniuerfalmente en toda la Igleíia 5 y el fruto grande que 
de ellos fe faca . , í 
Qoan conucniente fea 3 (pe cftos libros 
anden en lengua vulgar. 
^tfáW OdñB. ferque ha alguno pareciéíTe inconueniente, que 
' %tf libros de tan alta, y delicada dotrina anduuicífen en 
^ lengua vulgar, por el peligro que podría caufar en al-
gunas almas ; particularmente en mugeres, vfando mal de-
fta dotrina, fe aprouechaífen della , o para engañar fíngiédo vi-
ílones, y reuelaciones , o fueíTe ocaíion para que otras fueííen 
engañadas , creyendo que la fántidad de la vida, y la perfecion 
Chriftiana coníiftia en tener femejantes cofás. Eñe inconue-
niente, que fácilmente fe podria reprefentar a alguno,es de po-
ca ó ninguna coníideracion, íi fe mira el fruto vniueríal que.-» 
los libros defta Beata han hecho en la Igleíia : Y aífi hauiendo 
moftrado el prouecho cierto la efperiencia, ceífan las razones , 
y miedos eípeculatiiios j pero para que el Letor mas fe fatisfa-
ga del poco cafo que fe ha de hazer deftos temores,por ventura 
nacidos de tentación del Demonio,por impedir el bien vniuer-
íal de las almas, lea la Epiftola dedicatoria, que el dodifTimo 
Padre Maeftro Fr. Luis de León eícriuio en el principio de ios 
libros deftaB. M. y juntamente otra Apología, que defpues 
hizo 
De la B. M . Tercia de leííis . 
hizo contra algunos, que con mas zelo que fuera razoir, tenían 
por inconueniente que libros de tan fubida dotrina 5 y otros fe^ -
mejantcs, anduuieíTen en lengua vulgar ^ la qual me pareció in-
ferir aquí por fus mefmas palabras . 
Apología del Padre Maeftro Fr. Luis de León, 
Catredatico de Efcritera de la Vniuer-
íidad de Salamanca. 
Donde mueRra la vtilidaá que fi Jigüe ala Tglefia, en que las obras 
de la Beata Madre Terefa de lejus, y otras Jeme ¡antes anden 
imprejfas en la lengua vulgar . 
E los libros de la B. M . Tercia de lefus, que el 
año paííado fe imprimieron, y eílendicron por 
toda Eípaña, algunos íegun he oydo, o por no 
faber mas, o por parecer que fáben , o por otros 
reípetos de emulación, han hablado menos bien 
que deuian . Y quanto a la verdad cíe la dotri-
na 5 no fe que ayan puefto falta, folo ponen inconuiniente en—, 
fu lecioiijpor tres títulos, y razones. Vna, porque eníeñan la-_» 
oración que llaman de vnion, que dizen no es bien enfcñai'la_j, 
y 110 dizen porque . Otra, porque tienen algunas cofas eícuras 
para fer entendidas,generalmentede todos . La rercera,porquc 
la B. M. Terefa cuenta en ellos muchas reuelaciones que tuuo; 
a que refpondere con breuedad. 
Y a lo primero de la oración de vnion, para que fe vea íer ca-
lumnia , prefupongo,que oración de vnion , es vna fuípeníionL_« 
del alma en Dios, que acaece quando eílando vno orando , y 
diícurriendo con el entendimiento, Dros aplicando fu luz , y fu 
fuerza, le allega a íi5y le fu e^nde el difeurrir del entendimien-
to , y le enciende la voluntad con vn amor vnitiuo . Efto pre-
fupueño,digo fer verdad, que fe habla defta vnion en eftos li-
bros , y fe declara que es, y en que coníiíle, y los buenos efe-
tos que haze , y como fe conoce íí es verdadera, o íi es faifa . 
Y íi eílo es enfeñarla, es verdad que la enfeñan . Mas pregun-
to 
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tó femejantc dotrina que daño trae, oque iiiconuiníentc tiene? 
Porque íi quieren dezir que no ay tal genero de Oracion3 dizeri 
yna coía falíiííima, y contra los Santos que deño efcriuen5y co-
rra la verdad de la Fe : porque de la Eícritura fagrada confta, 
que ay oración de raptir, o cíhiíi j y donde efto ay, también ay 
lo que llamamos vniori . Y fí dizen , como les conuiene dezir, 
que la ayjno podran dezir que es malajpues es Dios quien la da: 
y íi Ja ay, y es buena, como puede fer malo el tratar della, y el 
moftrar fus qualidades, y el auifar de los engaños, que en eñe 
Camino auer puede ; para que los que van por el no fe enga-
ñen? Si dizen que efta Oración no íe puede adquirir por reglas, 
y preceptos, dizen vna grande verdad, y eílo es lo primero de—» 
que eftos libros auifan, y aífi no dan preceptos, ni reglas deJla; 
folamente amoneílan a los que tratan de Oración , íi quieren-* 
llegar a efte grado, que biuan con mucha pureza de conciencia, 
y traygan deíaíido el coracon de las afeóliones terrenas, y que 
aípiren ílemprc a lo que es 'mas perfeto , que fon preceptos, y 
confejos del Euangelio . Pues íi eíle Camino de Vnion es bue-
no^ y perfeto^  bueno es y neceífario, que aya libros que traten-J 
del, y que declaren fu naturaleza, y ílis paííbs; en que razón 
cabe condenar vn libro por malo, porque es guia de vn camino, 
bueno i Porque íi conuiene que no fe eícriua, fera porque con-
uiene que no fe íepa; y ñ eílo conuiene5rerá porque es bien que 
no fe vfe, lo qual ninguno fera tan tonto ó inorante que lo 
ole dezir .- por donde al reues, pues es vtii fu vfo, es neceííaria-> 
fu ciencia 5 y por la miíiTia razón, prouechoíb efcriuirla . Dí-
ganmelos que eílo dizen, quien recibe daño con el faber deña 
vnion . Los que tratan del Ja ? no , porque fe les da luz para 
acertar mejor en eíío mifmo que tratan . Pues los que no tra-* 
tan , de lo que aqui leen,conciben vna de dos cofas por fuerza, 
o admiración de Dios,por los regalos que haze a los fiiyos;o de-
íeo de feguir ellos efte camino,y dexarlo todo,por hallar a Dios-
tan amigo. Que ambos mouimiétos,como es notorio,íón vtiles. 
Parece, los que reparan en eíl:o5que no han vifto otros libros.-no 
íaben que tratan de lo mifmo otros que eferiuen. pues que in-
jliíHda es recelarfc de fola cíla eícritura , por lo que anda en-» 
viras mil cícriruras. Vean a S. Buenauentura,vean a Ricardo de 
• " ' . S. V i -
De la B. M Terefa de leííis. 
S. Vitorc, vean a luán Gerfon : y íi quieren lengua vulgar3vcan 
en la tercera parte a los Abecedarios que llaman; y vean que es 
cifra lo que la Beata Madre Terefa en efto dize, en compara-
ción de loque alli fe dize, y elcriue. Y eílo quanto a lo 
primero . 
A lo f;giindo5 de la ofeuridad, íi cífo vale para que los libros 
fe veden3 todos fe deuen vedar; porque ni los profefores dellos 
ios entienden en muchas partes. Pregunto a S. Aguftin quan-
tos Teólogos no le entienden del todo t A S . Dionííio quien es 
el que le entiende? Y lo que digo deílos3 digo de caíi todos 
los Santos, que en,mLichas partes de fus obras hablan en Ará-
bigo ,110 iolo para los que faben Latin , y Griego i ílno aun pa-
ra ios que profeían la Theulugia, y la efcucla . Y no digo los 
Santos , elfos mefraos Dotores eícolafticos , de fus mefmos di-
ícipuios que fe defuelan en ellos a penas ion entcdidos.A Santo. 
Thomas no le entienden en muchas partes, y en machas mas 
a Efcoto los fuyos : De Alexandro 5 de Durando , de Hcnrico 
de Gandauoes lo meímo. Demás deftojo efeuro deílos libros 5 
que es poco, no daña a nadie, y aprouecha á muchos i por-
que quien lo entiende íaca prouccho dello 5 y quien no^  ni da-
ño , ni prouecho; Y digo mal 3 que aun quien no lo entiende 
faca prouccho . Porque cfta efeuridad no efta en las palabras, 
íino en algunas de las cofas, que quien no tiene delias efpcricn-
eia no las fabe comprehender. Y lo que cieña manera no fe enr 
tiende ordinariamente cria admiración, y deíeo de fu eíperien-
cia, que fon cofas de mucho prouecho. 
- Y quanto al tercer articulo délas reuelacioncs 5 digo que los 
que condenan las deílos libros, es, o porque creen que no ay 
reuelaciones, y efto es mani£eílamente contra ia Fe ; o porque 
imagina que eftas no lo fon, y eífo es juyzio temerario/undado 
en fu íbia voliintad:o porque íinolas tienen poríalfis^íolpechan 
alómenos que fon dudofas,en que no tienen ninguna color dc 
razon; porque las feñales de las ciertas , todas las tienen eftas 1 
La íantidad conocida de la perfona , Ja verdad de la doírina_., 
que contienen, los efetos grandes de virtud, y reformación qué 
hizieron en la Beata Madre Terefa,y hazen en los que figuen fu 
cxemplo3 el examen grade que fobre ellas hizo la racfma Madre 
en 
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en fu vida. Y la aprobación que tuuieron de períbnas de efpi-
ritu 5 y letras . Mas dirán por cenfura 5 que aunque fean bue-
nas 5 y verdaderas, no fe deuen publicar, y efereuir. Si eño 
dizen, dizen vna cofa nueua 3 y nunca oyda en la Iglcíia, por-
que como es notorio, íiempre deície el principio della, fe eferi-
nieron las reuelaciones que hizo Dios a los hombres. En ios l i -
bros fagrados ay muchas, en las hiftorias Ecleílaíticas muchas 
mas en las vidas de los fantos íln numero : vean las hiftorias 
de la orden de San Francifco, de Santo Domingo, de San_* 
Aguñin,y de otras ordenes, que tienen mas reuelaciones que—1 
hojas; y no folo de los fundadores primeros,o de los Santos Ca-
nonizados, fino de otros muchos que llaman, y reuerencian 
por beatos . De las reuelaciones de Santa Erigida ay vn libro 
grandiííimo, de las de Santa Getrudis ay otro . La vida de_-> 
Santa Catalina de Sena efta llena de reuelaciones, y mila-
gros no viños. Ayer imprimieron en Valencia la vida de Fray 
Luis Bcltran llena de reuelaciones, y de dichos profeticos . 
Porque fe ha de encubrir lo que es bueno, lo que haze maraui-
la de Dios? lo que enciende en fu reuerencia, y amor? lo que_> 
pone eípuelas para toda Santidad, y virtud ? Y mas dizen_> 
que el deífeo de cofas femejátes,abre puerta en las mugares que 
fon crédulas, para que el Demonio las engañe con illuíiones . 
El delíco de reuelaciones deíbrdenado podra fer, pero no Ja le-
cion de reuelaciones buenas , y verdaderas. Y eftos libros nin-
guna cofa procuran, mas que quitar deííeos femejantes, como 
por ellos parece. Mas de la lición dizen, nace el deífeo . Si na^ 
ce borrenfelos libros fagrados, quemenfe las hiftorias Ecle-
fiaílicas, rompanfe los Flos Santorum, las vidas de Santos, los 
diálogos de San Gregorio, las relaciones de los que funda-
rón,y multiplicaron las ordenes: Engañada ha aftado la Iglcíia 
que hafta agora a eferito , y querido que fe lea lo que abre^> 
puerta al Demonio : y porque vno, o otro que es amigo de í i , 
y de fu excelencia no tome ocaílon de engañarfe, aícondaÍQ_-> 
la gloria de Dios , no fe íepan fus inarauilias, atajefe efte cami-
no,por donde fe animam muchos a amarle, y feruirle . Qiian-
tos hazen mueftras de Santos, mouidos de la honra que a los 
fantos fe da ? pues no aya virtud, o no f« eferiuan, y celebrco 
los 
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ios hechos virtuoíbs de muchos: porque no tomen ocaílon de—> 
allí los hipócritas . Mas hipócritas han caido por eña ocaííon, 
que illufos del Demonio, por.leer las reueJaciones de Dios . En 
las cofas no fe a de mirar el mal vfo de algunos3íino el prouecho 
en común : y el defta efcritnra, quando la razón no lo dixera, 
la experiencia que es teftigo fiel lo mueílra . Veanfe los religlo-
fos 3 y religiofas Carmelitas D^fcalcos, que fe han criado con fu 
dotrina, y la faben decoro, y miren íi eftan locas 3 o illuíbs, o íi 
ay quien en la pureza de la verdadera religión, y íantidad, y 
amor de Dios les haga ventaja. Finalmente dizen, que no las 
creen . Pues porque ellos no las creen por eífo fe han de vedar a 
los orros?Prefunci5 intolerable es hazerfe feñores de los juyzios 
de todos. No las creen: porque no lo exprimentan en íl^no quieb-
ren que fea poíible en los otros? Viuan como ellos viuéjcomo en 
cftos libros fe en íe i^y verán luego por quá creybles las tienen . 
Demás deílo digo que no tiene porque no creerlas; queíi lo ha-
zen por fer extraordinarias en genero de reuelaciones3no lo fon, 
íino femejantes a las que de otros Santos fe efcriuen, y confor-
mes a toda buena dotrina.Si porque no quieren que íea tan fan-
ta la Madre Terefa ; no fon ellos los que reparten la fantidad : 
bien puede auer Satos que ellos no conozcan, y aunque ellos no 
quieran fue Santa5y muy Sáta.Y fino díganme que huuo en ella 
que no lo arguya, y demueftre ? No veen que fino la tienen por 
Santa, juzgan temeraria, y locamente, y con gran daño de fus 
conciencias : pues neceílariamente han de confefar que f u ^ 
inala , y engañoíli muger, porque cngaíió al mundo haziendofe 
Santa, fino es verdad lo que dize. Aífi que lo primero es que no 
tienen porque no creerlas.Lo fegundo ya que ellos no las creen, 
que les va en que otros las crean? que pierden en creer que hizo 
con fu íierua Dios,lo que haze con caíi todos fus amigos ? que 
daño es creer que quien fundó vna Religión ta reformada,quien 
gaftó fu vida en ella, quien bufeo , y amó a folo Dios, es gran_j 
íierua de Dios; o es embidia, o prefuncion > o confou^a de fi, o 
vanidad laucada en los tuétanos , o no curable feguedad , o por 
-acertar mejor todo junto. No las creen? Libres fon,no las crean, 
feñores fon de fu juyzio ; nadie les haze fue^a , fean fofpecho-
fos, fean rcíabldos, fean quanto auiíiercn incrédulos , mas vo íi 
f in 1^  
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las creo 5 o qualquicra que creerlas quiílere, a quien hazc da-
ño ? Es mal, creer bien del que en todas fus cofas parece bue-
'fio ? Creer que es amigo de Dios3 el que en la vida , y defpues 
;della5tiene cofas de amigo ? Creer que en todas Jas edades 3 y 
en todas las Religiones haze Dios marauilias > AíH que cerrar 
los ojos 5 y dezir a bulto > reuelaciones afuera , no fe crean, ni 
fe lean virones, íin conuencer en particular alguna de impofíi-
ble^o de falla5no cabe en razón. De vna fola particular he oydo 
que dizen, aunque yo no hallo en que reparen . Dize la Madre, 
que vio dáuerfas vezes al Padre Fray Pedro de Alcantarajno fo-
lo defpues de muerto, íino en vida y aufente . Ver en viíion a 
•los muertos 5 muchos Santos , y no fantos los vecn , y a los vi-
nos aufentes. Aíli fe lee en lasjiiftorias de San Nicolás Obi-
fpo , y de San Ambroílo > y de San Martin , y de otros mu-
chos ; en que ponen dificultad $ en que no es poífible ? o 
en que es nueuo 3 y no vifto ? impoffible a Dios no lo es. 
Y menos nueuo , o no vfado i porque como el aufente viuo , 
pueda fer ea dos maneras vifto : ó en fu prefencia real 5 ó en v i -
íion de fu imagen : de ambas tenemos en las Sagradas letras 
exemplo . De lo primero en Abacu, y en el Apoftol Philipe, á 
quien llenó el Angel de vn lugar á otro en vn punto . De lo fe* 
gundo j en lo queChriílo dize á Ananias > quandb le manda yr 
a batizar á San Pablo : Ve cllze , porque aora efta orando , y en 
viíion te vce que entras por fu apofento, y le pones fobre la ca-
beca las manos . 
Por cola íin comparación, diñicultofa tengo fatisfazer a 
quien no quiere fer fatisfecho, y porfiar no con la razón igno-
rante y íino con la voluntad obííinada . Y a/Ti concluyo dizien-
do 5 que tengo por íin duda, que^trae el Demonio engañados 
a" los que deftos libros no hablan con la reuerencia que de* 
ucn : Y que íin duda les menea la lengua para íi pudieííe por 
fu medio eíloruar el prouecho que hazen. Y veeíe claramente^ 
por ello ; porque íi fe mouieran con eípiritu de Dios, prime-
ro , y ante todas cofas, condenaran los libros de Celeftina, los 
de Caualíerias, y otras mil profas, y obras llenas de vani-
dades, y lafciuias con que cada momento fe enpongoñan las 
almas . Mas como no es Dios5 quien los mueue, callan-* 
efto. 
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cílo, que corrompe la ChriíUanckd, y coíhimbrcs^ y iiabhii 
de lo que las ordena 5 y recoje, y lleua a Dios con efficacia». 
grandiísima . 
Hafta aquí ion razones del dicho Autor , el qual eíficaz-
mente prueua la vtilidad deftos libros . Refta que digamos al-
go de la pureza de fu dotrina : particularmente en vn punto 
en que comunmente no fon entendidos de todos : conuiene^ 
a faber 5 íi la Beata Madre diga, o conceda operación en la_» 
voluntad fin que preceda conocimiento en el entendimiento. 
Como la B . Madre en íiis libros no admite opera-
ción de la voluntad, íín fer acompañada del 
conocimiento del entendimiento. 
A L G V N O S han querido dezir que la B. Madre en eíla__» Oración de Vnion, en el arrobamiento, y otras ocaíiones, 
que el alma es leuantada a operaciones íbbrenaturales, quita 
la del entendimiento 3 y aun de todas las potencias: y que en 
íbla la paííion con que el alma eííá junta con Dios3 coníifta-^ 
el gozarle. E l principal fundamento defta opinión es , que la 
Beata Madre en fus libros, vnas vezes dize, que ha hecho Dios ai 
alma boba del todo, que no vee , ni entiende en el tiempo que 
eftá aííi; y en otras partes dize, que el alma en efta Oración no 
entiende nada5y que todas las potencias fe pierden.Por las qua-
les razones han querido juzgar que ponga efta vnion en vna_. 
paífion, o illapfo de Dios en el alma, o alómenos íiu ado de en-
tendimiento . 
Pero la verdad es5que en efta vnion, y en los arrobamientos, 
y operaciones que Dios haze en el almaíla Beata Madre pone_^ 
clara, y expreífamente operaciones clariífimas del entendimien-
to, y voluntad, como fe verá por los lugares que agora reíirire « 
Pero antes defto quiero que aduierta el Letor,que Ja Beata M a -
dre con gran propiedad diftingue cílas dos operaciones en el 
entendimiento . La vna es entender vna cofa, y juntamente ad-
uertir?y entender que la entiende 3 que es lo que llaman los Phi-
^oíophos operación refíexa del entendimiento : la otra es enten-
ffff 2 der. 
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der, y éftar tan recreado-, y engolfado en lo que entiende, que fe 
queda fuípendido íin poder aduertir que entiende. Pues quando 
el entendimiento no entiende queentíende3dize la Madre que 
fe pierde3que eftá fuípendido, que no obra;pQrque eíle ado que 
llamamos reflexo.es el que falta muchas vezes5y el que fe pierde 
en la vnion,y arrobamiento ; como fe verá claramente de la do-
trina de la Beata Madre en el lib. de fu Vid . c.18. donde dize 
deña manera_.. 
Eftaua yo penfando quando quife eferiuir eíto acabando de 
comulgar, y de eftar en eíla mcfma Oración que eferiuo, qiie_-> 
hazla el alma en aquel tiempo. Dixome el Señor eílas palabras: 
Deshazefe toda hija para ponerfe mas eñ m i , ya no es ella la 
que vine íino yojy como no puede comprehender lo que entien-
de , es no entender entendiendo . Quien lo huiere prouado en-
tenderá algo defto j porque no fe puede dezirmas claro, por fer 
tan obfeuro lo que aili paífa. Solo podre dezir que fe reprefenta 
cftar junto con Dios , y queda vna certidumbre que en ningu-
na manera (como he dicho ) íe entiende que obran . Si eftaiia_j 
penfando en vn paílb, aííi fe pierde la memoria como íi nunca la 
vuiera auido del. Si lee en lo que ley a, no ay acuerdo, ni parar, 
íi rezar tampoco . Afll que a efta maripoíilla importuna de ia_> 
memoria, aqui íe le queman las alas, ya no puede mas bullir, la 
voluntad deue de eílar bien ocupada en amar, mas no entiende 
como ama. El entendimiento íi entiende, no fe entiende como 
entiende : alómenos no puede comprehender nada de lo que^? 
entiende . Haftaaqui fon palabras de la Beata Madre . 
En eíle lugar claramente dize la Beata Madre, como el enten-
dimiento obra en eíla vnion, y como por no comprehender lo 
que entiende, por tener pueftos, )|iixos los ojos en aquella luz 
inaceííible, es entender no entendiendo . Y dize juntamente que 
faltan las potencias, y fe íliípenden . Porque aunque todas eílan 
ocupadas, y fixas en Dios,no entienden como obran . Porque^ 
(como dizen algunos Doíores)el entendimiento eíla tan arreba-
tado^ illuílrado de Dios, y tan vnido con el, que no puede por 
entonces hazer reíkccion fobre fus ados, para entender que en-
tiende; y aífi entiende no entendiendo que entiende,ni tampoco 
lo que entiéde, por fer incoorehenílble lo que allí fe reprefenta. 
^ 1 Eíle 
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. i Eftc lugar baftaua para que íe entendieíTe.la Sentencia, y 
opinión de la Beata Madrej pero para que íe defenganen los que 
íienten lo contrario, ferá bien traer .otros muchos lugares; para-
que de ellos mas claramente fe collija que efta es dotrina ordi-
naria, y muy repetida en todas fus obras, dize pues aífi. 
,2 Qtiando fu Mageílad quiere que ceífe el entendimiento. Moradas, 
ocúpale por otra manera, que le haze que quede abforto, y que- 4,c'5< 
da mejor enícñado . 
3 Aqüi entiende el alma por vna manera de entender muy Camino 
fuera de la ordinaria, no entiende como lo entiende . ^'i0'& 
4 Las potencias las fuípende el que las crió, porque con el Caai.c. 
gozo que les da, todas las ocupa, &c. íilas fuípende, y ocupa_* i u 
claro eftá que obran . 
5 Todas eítas razoncillas no fon nada,€n comparación de vna- Mor. 4. 
verdadera luimildad con luz que cnfeña aqui el Señor. c"1* 
6 Eitan caíi del todo vnidas las potencias, mas no tan en- vid.c.17. 
gollfadas, que no obran , foio tienen habilidad para o c u p a r í a 
todas en Dios, &c. Coge Dios la voluntad , y entendimiento , c. 16. 
y le haze que no di ícurra í ino que fe efté ocupado mirando, y 
vee tanto, que no fabe a donde mirar, vno por otro íe pierde de 
viíla tei 
7 Da noticia al alma de lo que quiere que entienda . vid.c.i?. 
8 Y perdiendo los fcntidos va viendo a Dios &c. con cono- Apud. 
cimiento altilfimo del don del entendimiento, como íe pueden Rib-lib-
cneftavida. *;SSfc:P3Úl>" fíbb^SÍÍ 
9 Quando eftá en lo.mas fubido del rapto fe pierden las po- vidrio, 
tencias, porque eftan muy vnidas con Dios &c. Donde fe ha de 
póderar la razón que da de eftar perdidas las potccias conuiene 
a faber, porque eílan vnidas con Dios : que es como íi dixera , 
porque eftan todas ocupadas , y.engolfadas en Dios . Porque Morada, 
como la mcfma B. M . dize mas claramente en otra parte, trata- c-4' 
do de lo que obran las potencias en el raptó, no hemos de enten ,, 
der que eftá el alma íin fcnrido interior, como a quien toma vn i 
paraíiírno, antes nunca eftuuo el alma tan dcfpierta para las co-
fas de Dios , ni con tan grande luz, y conocimiento . 
10 Y finalmente tratando defta vnion dize . Aqui no ay fen- vid.G.18. 
tir, íino gozar íin entender lo que fe goza : entiendefe que toLj» 
goza 
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goza vn bien, donde juntos fe encierran todos los bienes, mas 
no fe comprehende eíle bien , ocupanfe todos los fentidos en_r 
efte gozo, demanera que no queda ninguno defocupado para 
entender en otra eóla ni interior, ni exteriormente . 
Morad.5. 11 Todo fu entendimiento parece querria emplear en enten^ 
c i , dcr algo de lo que Hente , y como no llegan fus fuerzas a efto, 
quedafe efpantado . 
Innumerables fon los lugares donde la Beata Madre aífi en 
cfta vnion y como en otros grados de Oración, pone la opera-
ción del entendimiento 3 que feria caníar al Lctor referirlos . í 
Por donde quando dize vque fe pierden las potencias 3 que no 
obran, o que eftan fufpenfas &c. No quiere dezir como clla^» 
mefma fe declara en muchos lugares 5 que el entendimiento 
entonces no entienda y como acaece a quien cílá en vn parañf-
mo, íino que muchas vezes eftá e l , y la voluntad tan vnidos 3 
aguados 3 y ocupados en Dios, que engolfados en aquella^ 
fuma luz 3 y bondad, abfortos en lo que veen3aman3 y go-
zan 3 no pueden por entonces aduerti^ ni entender lo quea 
gozan, porque la grande abforcion en DÍ0S3 y admiración de 
lo que tienen preíente, los fuípende 3 para no entender 3 ni ad-
uertir con aólo reflexo 3 el bien en que entonces eílan OCIK 
Eíle modo de hablar es muy conforme a la dotrina del 
venerable Ricardo , el qual hablando defta altiífima contempla-
lib.4. de cion dize afíi. [ la medio nébula Moyíes ingreditur, quando 
Concern- humana mens ab illa diuina? luminis immeníitate abforta_í 
p a * 'xx' fumma fui obliuione fopitur 5 ita vt mirari valeas, quomodo 
¡ concordet ibi nubes cum igne,& ignis cum nubemubes ignoran-
tia:3cum igneilluminata'intelligentia?: ignorantia,& obliuio no-
torum , & expertorum cum reuelatione , & intelligentia prius 
ignoratorurn. Nam vno eodemque tempore humana intelligen-
tia , & ad diuioa illuminatur 3 & ad humana obnubilatur. ] 
Todo eño es de Ricardo.Donde bien claro dize3Como fe abforbe 
el entendimiento, y como queda el alma en vn mefmo tiempo 
ignorante, y boba3para las cofas de la tierra, y fabia e illuílrada 
para las del Cielo . Y lo mefmo confirma, y mas claramente in 
adnotatione in Pial.4» donde tratando defta vnion dize. [ Hxc 
eft 
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di ilta p ^ i n qua anima obdormi^qua? mentem ad interiora ra-
pir, pax qux interiorum omnium memoriam intercipit, qu^ in-
^enij acumen exupera^quíE omnem intelledum abíbruet.Y mas 
abaxo. Simul enim abforbet cogitationem, imaginationem, ra-
tionem, memoriam, intelligentiam, vt conftct, quod i^poílolus 
fcribir3qu^ fuperat omnem feníum . ] Donde dize^que queda 
el entendimiento, la memoria 5 y todas las demás potencias ab-
íbrtas, y perdidas ; porque quedan vnidas, y transformadas en 
Dios,y perdidas eníi para las cofas de la tierra : porque quedaa 
con vna ignoranciajy vazio de todas ellas. 
De fuerte que la B. Madre trata en fus libros de vna vnion_» 
fobrcnatural, y diuiná, en la qual para hablar con las palabras 
del venerable Ricardo, fe abforben los fentidos exteriores, IÍL^ Vtfupra. 
imaginación, la razón, la memoria 5 y la intelligencia, y todas 
las potencias, y toda el alma queda penetrad a, transformada, y 
vnida con Diosjy perdida para todas las colas criadas,y mas ca-
paz , y deípierta para las diuinas . Y como arriba diximos, eña 
vnion llama la B. Madrej vnion de todas las potencias del alma 
con Dios , 
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En el qualfe declaran algunas cofas neceíTa-
rias para entender eíte Libro. 
I intento en efie libro es, i-eduzir á vna breue fu-
ma toda la dotrina que laS. Madre Terefa de 
lefus efcriuio en fus libros^y en otros papeles,c¡ 
no han íido impreíTos en materia de oración, y 
efpiritu-, la qual por eftartan repartida, y diuí-
dida en todas fus obras, no fe puede fácilmente 
comprehender de todos: y aníi me pareció feria conueniente 
refumirlo en eíle breue compendio y tratado. Lo que me mo-
uioá tomar efte trabajo (que confieíTo que para mi ha íido al-
guno) fue ayudar de mi parte al fruto y prouecho, que eftos l i -
bros han comentado áhazer vniueríálmente en la Igleíia; 
porque en efta breue íuma eílá recogido todo quanto la M a -
dre trató de Oración en los libros de fu Vida, de las Moradas, 
del Camino de perfecion, délas fundaciones', y de otros pape-
les íueltos, que ella efcriuio para fus ConfeíTores, ó para otras 
perfonas. Por donde con efla breuedad y claridad del,fe ani-
maran muchos á leerle, y traer mas de contino en la memoria. 
Y aun que es verdad, que el eñilo deíla Santa es tan gráue, tan 
apazible, yproprio , y las cofas que enfeña tan prouechofas y 
neceírarias,que en todos fus libros a penas ay que dexar, ó mu-
dar: pero como la Madre efcriuio para muchos^ tenia delante 
muchos fines (fegun los diuerfos intentos, que en cada libro 
pretedia) era neceífario que fe diuirtiefe á muchos propoíitos^ 
A lo* 
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los quales en orden al fín que á qui fe pretende, no todos püe' 
denferuir-, y anfi fue forcofo entre tantas cofas como trata, ef-
coger algunas, no como mejores, fino como mas ápropoíito 
para el nueí]:ro,que es la enfeñan^ajy dotrina de Oración. 
Deña materia de oración trata la Madre con extraordinaria 
claridad, y profundidad: y aun que no huuiera otro argumen-
ío,ni con;e¿lura,de fu íingular efpíritu, y fantidad, fino lo que 
en íus libros nos dexó efcrito*, nos baüará para entender cer-
tiífimamente, que el Autor dellos fue particularmente alum-
brado de Dios, y adornado con heroycas, y excelentiílímas 
virtudes: porque cofas tan altas,tan profundas, tan íecretas, y 
extraordinarias,no fe hallan en los libros,ni fe aprenden de los 
maeílros déla tierra *, fino que es eníeñan^a del mifmos Dios, 
y dotrina íüya, aprendida primero en pratica, que en ípecula-
c ion, ó theorica. Yaífi es cirto , que la Santa no efcriuio cofa 
alguna en fus libros (como abajo diremos) que primero no pa-
íaííe por ella,y la experimentarte en fí mifma: de fueríe,que en 
eílo la auentajó Dios ámuchos Santos,y Satas,que á los otros; 
aunque por ventura les dieífe tanto efpiritu, oración, y fenti-
mientos como á eíla Santa: peró raros fon en quien juntó con 
la pratica tanta luz , y conocimiento de las caufas, efedros, y 
otros fecretos déla oración, y contemplación , y tanta difcre-
cion de efpiritu. Quien con tantaluz, y facilidad hadado^ 
entender cofas tan eípirituales, y fubidas-, y lo que mas admira 
es, el orden , el eftilo , la propricdad, y facilidad del lenguage 
(que dudo fe halle mas proprio eii nueftros tiempos, ) las com* 
paraciones tan viuas,las razones tan efícaces,y fuertes^que pa-
rece hazen demoftracion,deloqueapenas hauia fe a cerca 
de muchos. luntemosáeñolasfentencias tan granes, las ex-
clamaciones tan á fu tiempo, la facilidad que pone en el cami-
no déla virtud y oración; las reglas tan prouechofas para enca-
minar las almas 3 y con ra^on diremos, que efcogio Diosá eíía 
Santa en eños tiempos poíheros por dodora, y Maefírade 
€fpiritu,y oración. 
Todo efto en vn S.Aguftin, Gregorio, ó Buenauentura, fue-
tan cofas dignas de gra poderacion y ílima,- pero en vna muger 
fiaktraSjCuyo exercicio (como ella confieíla) era de ordinario 
clhi-
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el h i l i^y otros trabajos de manos/j el eílar ocupada en fimdar 
|Víonaftenos,y tratarlos negocios dellos; cargada de enferme-
dades continuas,^ en algun tiempo tan torpe e ignorante , que 
a penas fabia declarar cofa de efpirítu, ni aun entenderé! fuyo, 
que ayabolado tan alto co fu pluma;no fe puede atribuir a otra 
cofa,mas q al íingular milagro,y gradezade Dios.Y echafe bien 
de ver^q el Autor principal defie libro,no es ella,ííno el Efpiri-
tufanto que mouiofu pluma; aníi por lo que emos dicho}como 
por lo que ella confíefía 4c ü miíma: Porque en el libro de fu 
vida en el cap. 12. dandoteftimonio de fu rudeza, dize deíla 
manera. Hartos años eíluue yo que leia muchas coías,y no en -
tendía nada dellas; y mucho tiempo que aunque melodaua 
Dios, palabra no fabia dezir para darlo a entender, que no me 
hacoftado poco trabajo . Quando fu Mageftad quiere en vn 
punto lo enfeña todo,de manera que yo me e/panto. Vna cofa 
puedo dezir con verdad,que aunque hablaua con muchas per-
fbnas efpirituales que querían darme a entender lo que el Se* 
ñ o r m e d a u a , para quefe lofupieífe dezir, es cierto, que era 
tanta mi torpeza, que poco ni mucho no aprouechaua, o que-
ría el Señor(como tu Mageftad fue íiempre mi Maeílro,fea por 
todo bendito, que arta confuíion es para mi poder dezir efío 
con verdad;) que no tuuieífe a nadie que agradecer. Y fm que-
rernipedirlo (queenc í lono he fido nada curiofa; por que 
fuera virtud ferio, íino en otras vanidades) dármelo Dios en 
vn punto a entender con toda claridad, y para faberlo dezir, 
demanera que fe efpantauan, y yo mas que mis confeíTores, 
porque entendía mejor mi torpeza. Eftohapoco, y anillo 
que el Señor no me ha enfeñado no ío procuro, íino es lo que 
tocaami conciencia. Y en el cap.14.da a entender fus muchas 
ocupaciones, y la luz particular que Nueñro Señor le daua pa-
ra eferiuir eftas cofas, a donde dize . Ayúdame poco el poco 
tiempo que tengo ,• y aníi hamenefter fu Mageílad hazerlo ; 
porque he de andar con la comunidad, y con otras hartas ocu-
paciones como eñoy en cafa, que aora fe comienza; y aníi es 
muy íln tener aíiento lo que eferiuo, íino a pocos, a pocos; y 
efto quiíierale, porque,quando el Señor da eípiritu ponefe con 
íacilidad y mejor. Parece como quien tiene vn dechado de-
A 2 ^ iante 
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lante que eííá Tacando de aquel la labor; mas ñ el eípirítufaltá> 
uo ay mas concertar eñe lenguage que fí fueíTe algarauia (á 
manera de dezir,) aunque ayan muchos años paíTado en ora^  
cion : y anfime parece es grandiííima ventaja quando lo eferi* 
uo eñaren ella ; porque veo claro no foy yo quien lo dizejque 
ni lo ordeno con el entendimientOjUÍ fe defpues como lo acer-
té a dezir eíl:o me acaece muchas vezes. Lo meímo dize en el 
cap. 18. por eftas palabras. N o diré cofa que no la aya experi-
mentado mucho, y es aníi, que quando comencé a eícriuir efta 
poftrera agua, que me parecía impolíible faber tratar cofa mas 
que hablar en Griego (que aníi es ello difíícultoíb .) Con efta 
lo dexé y fui a comulgar, bendito fea el Señor, que aníi fauore-
ce alos ignorantes. O virtud de obedecer que todo lo puedes! 
aclaró Dios mi entendimiento vnas vezes con palabras,y otras 
poniéndome delante como lo hauia de dezir, que como hizo 
en la oración palfada fu Mageftad' parece quiere dezir lo que 
yo no puedo ni fe. Efto que digo es entera verdad , y aníi lo 
que fuere bueno esfuya la dotrina, lo malo efta claro es del 
piélago de los males que foy yo. Y aníi digo,que fi huuiere per-
fon as que ayan llegado a las cofas de oración que el Señora 
hecho merced deíiamiferabie ( que deue de hauer muchas) y 
quiííeííen tratar eftas cofas con migo, pareciendoles defeami-
nadas, que ayudaría el Señor a fu íierua para que faliefíe con fu 
verdad adelante. Y en el cap. 3 o. dize : Porque entonces no m& 
íabia entender como aora para faberlo dezir, que defpues me 
lo ha dado Dios que fepa entender, y dezir las mercedes que 
fu Mageftad me haze. Con eftos teñimonios fe echa de ver cla-
ramente la excelencia de fu dotrina, y el crédito que fe ha de 
dar a ella, y íi efta muger es fanta ( como fus obras virtudes, y 
milagros lo predican ) es cierto no dirá vna cofa por otra. Y 
bien parece que quiere el Eíjpiritufanto fer conocido por au-
tor deños libros, pues toma porinftrumento vna muger tan 
ruda e ignorante; queriendo acreditar por efte medio el ca-. 
mino de oración y eípiritu, como por el de los Apoftoles, que 
defuyoeran inftrumentos tan deíproporcionados ydeíigua* 
les. La verdad y certidumbre de la Religión Chriftianaíuele 
íer efta tra^a en Dios muy ordinaria, y muy acomodada, para 
deícu-
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defcubrir fu poder y fabiduria. 
Mucho hauia que dezir de la excelencia, y perfección délos 
libros de la fanta Madre Therefa de leíus. Solo diré quevna 
de las caufas que me han mouido a procurar reíumir eñe libro> 
y dezir délas meímas palabras, y eftilo de laSanta, ha íidó 
creer caíi ciertamente fer todas didadas con particular efpiri-
tu del Señor, y aníi no íeria acertado mudarlas, pues no podra 
nueílra rudeza llegar adar aquel punto que ellas tienen : de 
fuerte que en todo efte libro puedo dezir no van treynta pala-
bras mias, y eftas no en cofade íuílancia, fino alguna vez que 
fe oífrece añadir alguna, para continuar vna cofa con otra, y 
efto digo es raras vezes, folo he mudado el orden, y he junta-
do muchos lugares, y las fentencias que eílauan efparzidas,tra-
yéndolas a mi propoíilo e intento . 
Y para que mejor fe entienda , me ha parecido neceíTarici 
poner en eñe Prologo algunas aduertencias, para que mas fá-
cilmente fe comprehenda lo que eíla Santa trata en fus libros, 
y yo en eñe compendio o fuma. 
Primeramente aduierta el letor, que anfi como los Theolo-
gos efcolañicos ponen dos maneras de virtudes, vnas llaman 
adquiridas, porque fe adquieren connueftos a¿k)s,yfon obras 
(como dizen) de nueftras manos,ayudadas con auxilio efpeciul 
de Dios.: otras fon inf ufas, las quales nofotros en ninguna ma-
nera las podemos alcanzar con nueñro trabajo y fuercas, fino 
que fon de orden mas leuantado y fuperior, y fo lamen te puede 
fer el autor dellas el mifmo Dios . De la mefma manera la. 
Theologia Mifticadiuide la oración en dos partes, vna llama 
oración acquiíita, en la qual-nofotros miíhios trabajamos con 
nueftras potencias *, en cfta forma fuele repreíentar la memoria 
vna verdad, y el entendimiento difcurrefobre ella,formando 
razones, y difcurfos para aífentar aquella verdad, y aficionar 
a la voluntad a que la quiera y abrace; y aíieña oración coníi-
fte principalmente en dos colas , vna es eldifcurfo del enten-
dimiento, la otra es en defpertar añedios en la voluntad; ya 
eña comunmente fuelen llamar meditación,© oración mental 
acquifita?ónatural,no tanto para excluir el auxilio fobrenatu-
ralde Dios;y operaciones tan fobrenaturaks de nueñra parte^ 
íino 
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fino porque íc obran,como dizc S. Thomas, mas con vn modo 
humano que diuino. Otra oración es infufa^que es dada, y cn-
feñada de Dios, y no depende de nueftro difcuríb, orden, ni-
mduftria:íino que el mifmo Señor la infunde y eníeña a nueftra 
alma, quando fu Mageftad es feruido. A efta pone la Santa va-
rios nobres; porque vna? vezes la llama oración fobrenatural^ 
otras pura contemplación, otras le pone nombre de aguaba-
xada del cielo, otras de miftica Theoiogia. Y deftas dos efpe-
cies de oración trata la Santa Madre en Tus libros, pero princi-
palmente deíia fegunda, que es la que menos ha íido declara-
da de los Santos,y maeílros de efpintu,que trataron deñefuge-
to,y aníi dize,que de laoracio mental no quiere tratar de pro-
poíito,por hauer tantos libros efcritos; pero con todo eíso di-
Itc (aunque de paío)algunas dotrinasy auiros,arto prouechoíb^ 
y neceíTarios; como fe verá en el principio defte tratado. 
Sobre eílasdos colunas funda cfta Santa maeílra todo fu 
edificio, y pone por cimbria en él principio de fus librosal^ 
gunas comparaciones,de las quales fe aprouecha en todo eí dU 
ícurfo para declarar lo que pretende. Por lo qual fera necefla» 
rio referirlas 3 y declararlas aquí breuemente,para que aníi va-
ya el íetor preuenido quando encontrare alguna palabra, que 
concierna a e ñ o , y no íe lehaganueua o difíicultofa ; yesim-
poííible poder bien entender los libros que la Santa eferiuio 
quien no fuere con efte auifo. 
En la primera comparación, compara al alma a vn jardin,o 
huerta, y la Oración a la agua con que fe riega. Y porque las 
palabras luyas ion tan proprias, y tan a propoíito de lo que 
quiere íignifícar', hame parecido poner eftas comparaciones 
por fu mifmo eftilo y palabras. Dizc pues en el libro de íu vida 
en el c. i i .def tamanera.Hadehazercuentaelquecomieí^a. 
a tener oracioiv,que comiei^a a hazer vn huerto en tierra muy 
infrutuofa,y que lleua muy malas yernas, para que íe deleyte el 
Señor, fu Mageftad arráncalas malas yernas, y ha de plantar 
las buenas: pues hagamos cuenta que enáya hecho efto,quan-
do fe determina a tener oración vna alma, y lo aconien9adoa 
vfar, y con ayuda de Dios emos de procurar como buenos or-
télanos que crezcan eñas plantas, y tener cuydado de regarlas 
para 
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af a que no fe pierdan; fino que vengan a echar flores que den 
de ü gran olor, para dar recreación a efíe Señor nueftro: ^ aníi 
fe venga muchas vezes a deleytar aeña huerta, y a holgaríe en-
tre eftas Virtudes. Pues veamos agora de la manera que fe pue-
de regar,para que entendámoslo que emos de hazer, y el tra-
bajo que nos ha de coñar,íi es mayor que la ganancia: o hafta 
que tanto tiempo fe ha da tener. Pareceme a mi que fe puede 
regar de quatro maneras, o con facar el agua de vn pozo que 
es a nueñro gran trabajo o con noria y arcaduzes, que íe faca 
con vn torno, yo la he facado algunas vezes, y es a menos tra-
bajo que eílotro, y facafe mas agua, o de algún rio o arroyo : 
efío fe riega muy*mejoarque queda la tierra mas harta de agua: 
y no fera meneiler regar tan a menudo, y es a menos trabajo 
mucho del hortelano, o con llouer mucho que lo riega el Se-
ñor íin trabajo ninguno nueílro; y es muy fin comparación 
mejor que todo lo que queda dicho. Aora pues aplicadas eftas 
quatro maneras de agua de que fe ha de fuftentar efte huerto, 
por quejin ella perderfe ha, es lo que a mi me haze al cafo, y 
ha parecido que fe podra declarar algo de quatro grados de 
oracion,en que el Señor por fu bondad a puefto algunas vezes, 
a mi alma . Con eña comparación deftas quatro maneras de 
regar la huerta, declara en el libro que hizo de fu vida to dos 
los grados de oración adquirida, y fobrenatural, que es lo mi£ 
mo que oración mental, y contemplación perfefta. Y a cada 
vno va aplicando eños modos de regar el huerto, en el qual 
por los arboles o plantas, entiende las virtudes que fe riegan^ 
fuftentan con el roció deíla agua. Por el hortelano entiende 
el alma, a cuyo cargo efta el cultiuar y regar efta huerta. Por el 
Señor della, entiende a Chriílo nueftro Redemptor: el qual 
íe recrea y goza en efte jardin quando efta florido y con 
frudo. 
De otra comparación no menos ingeniofa vfa en el libro 
que hizojalqual llama Moradas,ó caftillo interiorjádonde en 
el capitulo primero comien^y proíigue defta manera. Eftan-
do yo fuplicando á nueftro Señor hablaflfe por mi, porque yo 
no atinaua cofa que dezir, ni como comentar a cumplir efta 
obediencia ^ fe me ofreció lo que a ora diré • Para comen^aip 
con 
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con algún fundamento, que es conííderar nueílra alma como 
vn caftillo todo de vn diamante, ó muy claro chriílal,a donde 
ay muchos apofentos; aííi como en el cielo ay muchas mora-
das,que íibienloconíideramos hermanas, no es otra cofa el 
alma del juílo fino vn Parayíb, a donde el Señor del tiene íus 
deleytes. Pues que tal os parece que fera el apofento á donde 
vnRey tan poderofo, tan fabio, tan l impio, tan lleno de todos 
los bienes fe deleyta? no hallo yo cofa con que declarar la gran 
hermofura de vn alma,y fu gran capacidad y verdaderamen-
te a penas deuenllegarnueftrosentendimientos (poragudos 
que fueíTen) a comprehenderlo, aníi como no pueden llegara 
conííderar a Dios, pues el mifmo dize í|ue nos crió a íu imagen 
yfemejan^a. Pues íi efto es aníi ( como lo es ) no ay paraque 
nos canfar en querer comprehenderlá hermofura defte cafti-
l lo, porque pueílo que ay la diferencia del,a Dios,que del cria-
dor a la criatura,pues es criatura •, baile dezir fu Mageílad,quc 
es hecha a fu imagen, para que podamos entender la gran di-
gnidad y hermofura del anima. N o es pequeña laílima y con-
fuílon (que por nueftra culpa) no entendamos á nofotras mef-
mas ? N o feria gran ignorancia hijas mias, que preguntaífen a 
vno quien es, y no fe conocieíTe ni fupieíTequien fue fu padre, 
ni fu madre,ni de que tierra ? Pues íj efto feria gran beñialidad, 
fin comparación es mayor la que ay en nofotras, quando no 
procuramos faber que cofafomos,íi no que nos detenemos en 
eftos cuerpos: y aníi a bulto, porque no lo dize la Fe,íabemos 
que tenemos almas. Mas que bienes puede hauer en eíla al-
ma, ó quien eftá dentro en efta alma, ó el gran valor delía po^ 
cas vczes lo coníideramos, y aníi fe tiene en tan poco procu-
rar con todo cuydado conferuaríü hermofura-, todo íe nos 
vaen lagroíeria del engaite ó cerca defte caftillo,que fon eftos 
cuerpos . Pues coníideremos , que efte caftillo tiene , co-
mo he dicho muchas moradas, vnas en lo alto, otras en lo 
baxo, otras en los lados , y en el centro, y mitad de todas 
eftas tiene la mas principal, que es a donde paíían las cofas de 
mucho fecreto entre Dios,y el alma. Es menefter que vays ad-
uértidas a efta comparacion,quÍ9a íerá Dios feruido,pueda por 
ella daros algo a entender de las mercedes que es Dios feruido 
u?vi hazer 
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hazer a las almas, f las diferencias que ay en elías, iiaüa donde 
vo huuiere entendido,quees poííible, que todas feráia^poífi-
ble entenderlas n-adie, (fegun fon muchas) quanto mas, quien 
es tan ruin como yo. Porque os ferágran confiielo,quaiido el 
Señor os las hiziere faber, que es poííible y a quien no,para a-
labar fu gran bondad . Que aníi como no nos haze daño CCM-
¿derar las cofas que ay en el cielo, y lo que gozan los bienaue-
turados, antes nos alegramos, y procuramos alcanzarlo que e-
líos gozan, tan poco no nos le hará ver, que es poftible en eíle 
deftierro,comunicarfe vn tan gran Dios, con vnos guíanos tan 
llenos de mal olor,y amarlos vna bondad tan buena^y vna mi-
fericordia tan fin taifa . Pues tornando a nueftro herinofo,y 
deleytofo caftillOíemos de ver como podremos entrar en ei,pa 
rece que digo algún diíparate; porque íi eñe Gaílülo es el aM-
ma, claro eftá. que no ay para que entrar,pues es ella el mefmo} 
como parecería defatino dezir a vno que entrafe en vna pie<p, 
eftando ya dentro. Mas haueys de entender, que va mucho 
de eftar a eflar, que ay muchas almas que fe eílan en la ronda 
del Ca{lillo(que es a donde eílan los que le guardan)y no fe Ies 
da nada de entrar detro, niíaben que ay en aquel tan preciofo 
lugar, ni quien eftá dentro, ni aun que piezas tiene. Ya aueys 
oydo en algunos libros de orácion,aconíejar al alma que entre 
dentro de íi, pues eíle mefmo es lo que digo . Quanto yo pue-
do entenderla puerta para entar eneíleCaílillo, es la oración, 
y coníideracion *, no digo mas mental,que vocál, que como fea 
oracion,hade fer con coíide ración ; porque la que no aduier-
te con quien hablary lo que pide,y quien pide,y a quien*, poco 
tiene de oracio,aunque mucho menee los labios; porque aun-
que algunas vezes íiíerá,aunque no Ileue eíle cuydado; mas es 
hauiendole llenado otras, m En eílacomparacion,bien clara 
fe entiende (como la meíina Santa lo declara) que eíle Caílillo 
interiortán refpládeciente,y hermoíb,es nueílra alma,en cuyo 
centro tiene laMageílad de Dios N . Señor fu aíiento, y Real 
Palacio. Parlas piezas del Ga{lillo,entiendelos fentidos, y po-
tencias,aíIiinteriores,como eíleriores; aunque a eílos de ordi* 
nano los llámalos arrauales, y primeras piezas del Caíliilo, 
De fuerte, que pone eti eíle Gaílillo intenor,muchas moradas, 
B y apo--
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y aporentos,el principa! es,donde el Rey reíide, que es el cen; 
tro de nucftra alma, a donde para alcan9ar la perfeta oración 
hauemos de venir a bufcarle, y a tratar con e l ; y porque a efte 
apofento por citar en lo mas interior del alma, fe a de entrar 
primero por las demás pie9asdelCaüillo, por eííb diuide,y lla-
ma a efte libro, libro de las Moradas; porque con efta compa-
ración pretende dar a entender, como ha de caminar vna alma 
hafla llegar a lapie^a principal del Caftillo *, y porque Mora-
das y piezas tiene de entrar : y aííi diuide el libro que trata de-
ñe Caftillo interior en líete Moradas.En la vltima^ue es don-
de fe vne el alma con Dios en matrimonio efpiritual, pone to^ 
da la íuma déla perfección , las demás como van fubiendoen 
grados, fuben también en perfección; y diñiftguenfe las demás 
Moradas íégun la mayor,ó menor mortificación, íegun la ma-
yor ó menor determinación de la voluntad de reruir,y buícar 
a Dios,y fegun la mayor luz,© mercedes que el Señor va hazie-
do a la medida que nos difponemos. Porque quanto mas va el 
alma creciendo en mortificacion,y en charidad, tanto mas fe 
va alexando de las primeras Moradas>que es de todo eílo qué 
fe tratajy palpa con los fentidos: porque quanto mas va fubic» 
do en la contemplación perfeta, tanto mas fe va alejando del 
difcurfo, y otras operaciones del entendimicnto,y fentidos, 
haña venirafufpenderdel todo fus operaciones, o alómenos 
fon tan fubtiles y tan íimples, que ya caíi no fe perciben . La 
puerta deltas Moradas es la oración mental, y los eícaiones ha 
fía llegar al palacio del Rey fon los que emos dicho 4 
Pone también para declarar el modo de oración que emos 
dicho,vna comparación harto delicada y prouechofa, aunque 
principalmente por ella pretende mas declarar la oración fo-
brenatural, que es la que llama contemplación perfeta-, que la 
que va fundada en difcurfo: dizepues en la Morada quinta 
capitulo fegüdo eftas palabras. Ya haureys oydo las marauillas 
de Dios, en como fe cria la feda (que el íblo pudo hazer femé-
jante inuencion) y como de vna limiente que es amanera de 
granos de pimienta pequeña, con el calor, encomendando a 
hauerhoja en los morales, comienzaeílafímientea viuir, que 
afta que av eíle mantenimiento de que fe fuftenta/e eftá muer-
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-ULfY con hojas de moral íe crían,haíla que dt'fpues de grandes 
les ponen vnas ramillas, y alli con las boquillas van de ü íntí* 
jnos hilando la feda, y hazen vnos capuchillos muy apretados 
a donde fe encierra, y acaba efte gufano que es grande y feo , y 
fale del mcfmo capucho vna maripoíica blanca muy gracioía. 
Mas íi efto no fe vieífe íi no que nos lo cotaran de otros tiem-
pos,quien lo podría creer ? ni con que razones pudiéramos fa-
car que vna cofa tan fin razón como vn gufano, y vna aueja^» 
íean tan diligentes en trabajar para nueftro prouecho,y co tan-
ta induílria? y el pobre gufanillo piérde la vida en la demanda. 
< .Entonces comienza a tener vida eñegufano,quando con la ca-
lor del Efpiritufanto fe comienza a aprouechar del auxilio ge-
neral que a todos nos da Dios ; y quando comienca aaproue-
charfe de los remedios que dexó en fu Tgleíia: anfi de frequen-
tar los Sacramentos,como con buenas liciones y fermonesjque 
es el remedio para vna alma que eftá muerta en fu defcuydo y 
pecados, y metida en ocaíiones que puede tener, entonces co-
mienza a viuir, y vafe íiiftentando con eflo y en buenas medi-
taciones hafta que efte crecida, que es lo que a mi me haze al 
cafo, que eftotro poco importa: pues crecido eñeguíáno que 
es lo que a los principios queda dicho, comienza a labrar ¡afe-
da, y edificar la cafa donde a de morir. Eftacofa querría dar a 
entender a qui,quc es Chrií lo^omo dize S.Pablo, que nueñra 
vida eíla efeondida con Chrifto en Dios, y que Chrífto es nue-
ílra vida. Pues veys aquí hijas,lo que podemos con el fauor de 
Dioshazer, quefuMageílad mefmo feanueftramorada, como 
loes en eflaoración de vmon,labrándola nofotras. Parece 
que qüiero dezir quepodemosponcr o quitar en Dios; pues 
1 digo^que el es la morada, y la podemos nofotrosfabricarpara 
metemos en ella? y como íi podemos? no quitar de Dios ni 
poner,íino quitar de noíbtros, y poner como hazen eñosguía-
nitos , que no abremos acabado de hazerenefío todo lo que 
podemos, quando efte trabajuelo que no es nada, junte Dios 
con fu grandeza,y le de tan gran valor,que el mefmo Señor fea 
el premio defta obra. Y aníi como ha íido el que a puefto la 
mayor cofta, anfí quiere juntar nueílfos pequeños trabajos co 
< losgratides que padeció fu Mageftad, y que todo fea vna cofa. 
B 2. Pue
%t P R O L O G O -
'Pues éa hijas mias,priefa ^  liazer efla labor, y texeí eñe capu-
ctiillo, quitando nueílro amor proprio , y nueftra voluntad> 
*y el eñar afídas a ninguna cofa de la tierra; poniendo obras de 
peniteticia,oracion, mortificación, y obediencia, y todo lo de-
mas que íabeys, que aníi obrafemos como fabemos, y fomos 
enfeñadas de lo que emos de hazer. Muera muera efte gurano, 
(Como lo haze, en acabando de hazer para 16 que fue criado) 
y vereys como vemos a Dios, y nos vemos tan metida en fu 
grándezajComo efte gufanillo en efte capucho. Mirad que di-
go ver a Dios ( cómo dexo dicho) que fe da a fentir en efta ma-
nera de vnion. Pues veamos que fe haze efte gufanoP quees 
para todo lo que he dicho todo lo demás , que quando eftleh 
efta oración bien muerto al mundo,fale vna maripoíita blanca. 
O grandeza de Dios,qual fale vna alma de aqui de hauer éftado 
vn poquito metida en la grandeza de Dios i y.tan junta con el, 
que a mi parecer nunca llega a media hora . Yo os digo de ver-
dad, que la mefma alma no fe conoce a ir, porque miradla di-
ferencia que ay de vn gufano feo,a vna maripoíica blanca, que 
la mefma ay a cá. No fabe de donde pudo merecer tanto.biea, 
de donde le pudo venir, vefe con vn deííeo4e alabar al Scilor, 
que fe querría deshazer,y morir por el mil muertes; luego ie 
comienza a tener,de padecer grandes traba[os,íin poder hazer 
otra coíá; los deíTeos de penitenciagrandiííimos,elde foledad, 
el de que todos conocieíTen a Dios, y de aqui le viene vna pena 
*grade,de ver que es ofédido: afta qui fon palabras de la Madre. 
Con efta comparadonr da también a enteder los principios, 
y medios, y vna pérfecion,que vna alma alcanza por medio de 
la oración; y pues ella fe declara tanto, no abrá neceííidad de 
declarar mas la comparación . Pero ferá bien eftar aduertido 
t \ que leyere eftos libros, que quando la Santa haze mención, 
defta palomita o maripoíica, q ue fale defte capullo, habla de 
las almas que eftan ya muertas al mundo, y a las cofas del, y .fe 
í leuantan con las alas de la contem placion a la períeta vnio» 
con Dios. - n 
Con eftas comparaciones, que ion vniuerfales para todo^ Io 
que 'en eftos libros fe trata,y con otras particulares, da aenten-
<4m efe Santa cofas altiffimas, y harto dificultofas, en ?mte-
• ria 
C A P I T V L O P R I M E R O 
De la Oración mental. 
A Oración mental, no es otra cofa, fino Morada 
vna coníideracion con la qual el alma ^ P ' 1 ' 
puefta delante de Dios aduierte co quien 
habla, lo que pide, y quien es quien pi-
de, y a quien pide. Por donde quien tu-
uieííe de coílumbre hablar con Dios, co-
mo quien habla con vn eíclauo, que no 
aduirtieíTe ñ dize mal ó bien, fino lo que 
fe le viene ala boca; y lo tiene ya deprendido por hazerlo aníi 
otras vezes, no lo tengo por Oración , ni plega aDios la tenga 
ningún Chriftiano defta fuerte . 
Ay otra manera de Oracion,que íe llama vocal, qiie fe tofázc Gattiín© 
con la voz, y quando eftando rezando vocalmente eftoy e r ^ P ' " ' 
teramente entendiendo, y viendo que hablo con Dios, junta 
cfta Oración vocal, y mental, porque quien habla con Dios ha 
de mirar con quien habla, y quien es elmefmo que habla, para 
que fepa como eftadelante de tan gran Señor, y como le ha de 
tratar ,y aníi en la vocal fe incluye la mental, que no es mas 
que confiderareftas cofas. 
Ay gran diferencia de la Oración mental a la contéplacion,camíao 
porque la Oración mental es lo que queda dicho, penfar y en^caP-»> 
tender lo que hablamos, y con quien hablamosjy quien íomos 
los 
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los que ofamos hablar con tan gran Señor,peníareífo, y otras 
cofas femejantes,de lo poco que le hemos íeruido, y lo mucho 
queeñamos obligados a feruir, es Oración mental. 
Vidac.7. Y aníi efta Oración, que va con difcurío de entendimiento 
(por mucho que haga) trae el agua corriendo por la tierra,y no 
la beue junto a la fuente ,y nuncataltan en eíle camino cofas 
lodofas en que fe detenga, y no vaya tan pura. Porque pen-
fando, nos venimos a hallar en cofas del mundo que amamos, y 
déíTeando huyr dellas, nos eflorua algo penfar como fue, o co. 
ni o fera, y que hize, y que haré; y a las vezes nos vemos en 
peligro de pegarfenos algo dellas. Pero en la contemplación 
perfeéla, habíale la grandeza de Dios/uípendiendo el entendi-
miento, y atajándole el penfamiento, y tomándole (como di-
zen)la palabra de la boca,que aun que quiera no pueda hablar, 
íino es con mucha pena. Y entiende que íin ruido de palabras 
le eílá hablando eñe diuino Maeftro . Eíláel almalbrafandoí^ 
en amor, y no fabe como ama, ni como goza. Mué Arale al li 
Dios en vn punto mas claras verdades, y dale mas claro cono-
ciraieto, de lo que es todo lo que a ca pudiera tener en muchos 
anos, y beue de la agua viua en fu mefma fuente 5 eíla es coii-
templacion perfe^a. 
yida.c.7. El bien que tiene quien íeexercita en Oración, ay muchos 
íantos, y buenos que lo han efcrito; particularmente de Ora-
ción mental .Y quando no fuera efto, aun que foy poco humil-
de,pero no tan foberuia,que en eílo ofara hablar foio diré de 
lo que y o tengo experiencia. 
yida.c.7. Primeramente, es grande la mífericordia que Dios haze a 
vna almajque la diípone para tener Oración: y aun que no efté 
tan difpuefta como es meneñer, íi en eílo perfeuera, por pe-
cados y tentaciones, y caydas de mil maneras que le ponga el 
demonio; en fin tengo por cierto le faca el Señor a puerto de 
íaluacion. Y aníi por males que haga el que en ella ha comen-
gado, no la dexe *, pues el medio, por donde íe puede tor-
nar a remediar es efte, y fin ellaferia muydificultoíb . Y no le 
tiente el Demonio, como a mi a dexalla por humildad: antes 
crea,que no pueden faltar las palabras de Dios,que en arrepin^ 
tiejndonos de veras, y determinandofe a no le oífender, le tor* 
na a la 
Caminav 
c a í . 
Camino • 
C.16. 
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fía a la amiftad en q eñaua, y a hazerlas mercedes que antes ha-
zia,y a las vezes muchas mas,íi el arrepentimiento las merece • 
Y a quien no ha comentado efte caminóle ruego yo por amor 
de Dios,no carezca de tanto bien ; porque quado no fuere tan 
adelante,y fe esforzare a fer perfeto, que merezca los güilos, y 
regalos, que a eftos da Dios a poco ganar, yrá entendiendo ei 
camino para el Cielo : y es Dios tan bueno, que no fe quedará, 
íin paga. 
La oracibn mentales camino real para el Cíelo,y los que ca-
minan por ella ganan gran teforo,y aííi no es mucho, que nue-
ílro parecemos cucfte mucho trabajo*, porque vendrá tiempo 
en que veamos quan nada es todo lo que damos por tan gran 
bien. Y anfínosvala vidaa todos,en comengaratener ora-
ción*, porque es principio para alcanzar todas las virtudes. 
La oración es la puerta para todas las mercedes que haze el CamiQ^ 
Señor a las almas, por aqui entra a regalarfe con el alma. Es c'zo' 
grande el amiftad, y regalo co que trata Dios a los que van por vida.c,8. 
efte camino, y como cafi les haze toda la coila, y de muchas 
maneras da de beuer a los que van por efle camino; porque 
ninguno vaya defconrolado,ni muera de fed,porque deíla fue-
te caudalofa falen arroyos, vnos grandes, y otros pequeños*, y 
algunas vezes charquillos para niños, que aquello les baila, y 
mas feria eípantarlos. Eílos fon los que eílan en los principios. 
Aífi que no ay que tener miedo moriremos de íed; porque nu-
ca en eñe camino falta agua de confolacion tan faltada,que no 
íe puede fufrir. 
Toda via digo a quien tuuiere alguna duda deílo que acabo Cami-n(> 
de dezir,que poco fe pierde prouarlojque eílo tiene bueno eíle cap. 13. 
viaje, que fe da mas de lo que fe pide, ni acertamos a deíTear. 
Eílo es, fin falta, y deílo pueden íer buenos teíligos los que lo 
fabran por efperiencia. 
El alma fin oracion,es como cuerpo con períefía, o tullido, Morada" 
que aunque tiene pies, y manos,no los puede mandar,que aníi I.C.I. 
íbn,que ay almas tan enfermas, y moílradas a eílarfe en cofas 
exteriores?que no ay remedio que entren dentro de í i . 
Auifos 
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Auifos generales para quien comienf a 
atener oración. §. I. 
Morada "TJ Or experiencia tengo en muchas cofas,que quien fe ayuda, 
i.cap. i . aj principio adeterminarfe ahazer algunacofaporgraue, 
y dificultofa que fea, que ÍI va deíhudamente por íblo Dios, no 
ayque temer le íucederámal-, porque poderofoesel Señor 
para todo . Y aunque a los principios quiere fu Mageflad^ue 
el alma íienta eípanto^o dificultad,para que mas merezcarpero 
al fin defpues fe haze todo fabrofo, y aun en efta vida pagaíu 
Mageftad el trabajo, por vnas vias,que folo quien goza dello 
lo entiende . 
Vidac.4. La oración mental todos la deaen procurar,aunque no ten-
gan virtudes porque es principio para alcancar todas las vir^ 
tudes, y cofa que nos va la vida en comengarlo todos los Chri-
ñianos : y ninguno por perdido que fea (íi Dios le defpierta a 
tan gran bien) lo ha de desar *, pero tienefe con mucho trabajo 
íi no fe procuran las virtudes. 
Camino. Por tanto,elque quiere comentar eíle viaje diuino déla of 
cap. 15. racion , íi quiere llegar a beuer defta agua déla vida, digo que 
importa mucho, y que es el todo vna grande , y determinada 
determinación, de no parar hafla llegar a ella-, venga lo que vi-
niere , fucedalo que fucediere , trabajefe lo que fe trabajare, 
murmure quien murmurare , íi quiera llegue alia, íi quiera íe 
muera en el camino, íi quiera no tenga deuocion para los tra-
bajos que ay en el, íi quierafe hunda el mundo. 
Porque fon tantas las cofas, que el Demonio pone delante a 
los principios,para que no comiencen,que es menefter grande 
animo. Haze el efto como quien íab&el daño, que de aqui le 
viene, nofolo en perder aquella aÍma,íino muchas, que por fu 
medio fe ganan.. A los principios eíla todo el mayor trabajo; 
porque quando el alma va fubiendo a otros grados de oración, 
todo eagozar,puefto que primeros^ medianos, y poftreros, to-
dos lleuan fus cruzes(aunque diferentes) que porefte camino 
que íueChriíto3han de yr los que le íiguen,fi no fe quieren per-
. ; der^ y 
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áer, y bien auenturados trabajos, que aun acá en la v ida íbbra-
dam ente fe pagan . 
Muchas vezes nos quieren eftoruar efte camino, con dezir- v.dac ^ 
nos que ay peligros, fulana por aqui fe perdió, el otro fe enga-
ñó,el oltro querezaua mucho cay^al otro vinieron illuíiones; 
no fe deue hazer cafo deños miedos, y peligros: y pues eñe es 
el camino real,y feguro, por el que fue nueftro Rey, y por el q 
fueron todos los efcogidos,y fantos^ en el dizen ay tantos pe-
ligros^ ponen tantos temores, los que pretcden yr al cielo íin 
eñe camino,qiie fon los peligros que licuaran? S5 muchos mas 
fin comparación,fino que no los entienden, hafía dar de ojos 
en el verdadero peligro . No nos engañe nadie en moílrarnos 
otro camino, fino el déla oración; efte es el officio de los Reli-
giofos: quien dixere que eño es peligro hafe de tener por el 
meímo peligro, huyan del. Peligro íerá no tener humildad, y 
otras virtudes,mas camino de oración camino de peligro,nun-
ca Dios tal quiera. El Demonio ha inuentado eftos miedos,pa-
ra hazer caer a algunos, que tenian oración . Y miren tan gran 
ceguedad , que no mira el mundo los millares que han cay do 
en heregias,y otros grades males,íin tener oracion,y entre mu-
chos deftos (íi el Demonio a hecho caer alguno) ha refultado 
tanto temor en algunos,en las cojas déla virtud. 
También importa no hazer caíb de fequedadcs, fino antes camino 
determinarfe , que aunque efla fequedad dure toda la vida, no cap.» i .J 
tiene dexar caer a Ghriño con la cruz . De fuerte, que aunque 
en la oración fe halle feco fin jugo,no fe defcofueíe, porque ya 
haze lo que puede,y no queda por fu parte*,y es Dios tan bueno 
que quando(por lo que fu Mageftad fabe,que por ventura fera 
por mayor prouecho nueftro) quiere que aya efla fequedad en 
el alma,como nofotros hagamos lo que es en nofotros: fu Ma-
geftad fin efta deuocion fuflentará al alma, y hará crecerlas 
virtudes, aunque no tenga deuocion de lagrimas, o otro fenti-
miento, o ternura interior. Pues el que vee que en muchos 
dias no ay fino fequedad, y defguftos, y deífabor, que aun vn 
buen penfamiento, no fe puede tener, y tan mala gana aun pa-
ra venir a oración, que fi no míraíTe el íeruicio que haze al Se-
^ ^ y noperderloferuido, lo dexaria todo : en tal cafo fe ale^  
C z gre, 
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gre,y confuele, y tenga por gran mageftad trabajar en femici* 
de tan gran Seííor,y puesfabe le comenta en aquello, y fu mo^  
tiuo no ha defer contentarfe a fi, íi no a el, le alabe mucho 
que haze del tanta confianza-, pues ve que fio pagarle nada,tie-
iie gran cuydado de lo que le ha encomendado : y no quiere 
acá íuReyno,que tiempo vendrá,quefe le pague todo junto,y 
no ay que tener miedo fe pierda el trabajo, pues feruimosa 
buen amo, fu precio tienen eflos trabajos ;y aunque ion gran-
diííimos, y me parece que es meneíler mas animo, que para 
otros muchos que ay en el mundo: mas he viílo claro, que no 
los desaDios fin premio,aun en eña vida, que con vn hora de 
guítos que nueftro Señor da, me parece quedan pagadas to-
das las congojasjque en tener oración otros tiempos fe paíTan . 
Eñas fequedades,y tormetos,y otras tentaciones que fe ofre-
Vida c. cen) tengo para mi,que las quiere dar el Señor muchas vezes al 
principio,y otras a la poftre: para prouaríiis amadores,y fabeff 
íi podran beuer el cáliz, y ayudarle alienar la Cruz, antes que 
ponga en ellos grandes theíbros; y también para que entenda-
mos lo que íomos: porque ion de tan gran dignidad las merce-
des que haze defpues, que quiere veamos por experiencia pri-
mero nueílra miíeria, antes q nos las dej porque no nos acaez* 
ca lo que a Lucifer. Y importa mucho, que ni de fequedades, 
ni diílraciones en los penfamietos, nadie fe apriete, ni afflixajíi 
quiere ganar libertad de eípiritu, y no andar íiempre atribula^ 
do, y que cominee a.no fe efpantar de la Cruz, y verá como fe 
la ayuda a llenar el Señor con el contento que anda, y el pro-
uecho que faca de todo. 
Yo tengo grandiííima efperiencia, que eftas fequedades, y 
TOaV cliftraciones vienen muchas vezes de indifpoíicion del cuerpo, 
y mudan9a del tiempo^ reuolucion de los humores,y efto ha^  
ae muchas vezes,que íin culpanueftrano hagámoslo que que-
remos . Y quando las fequedades nacen de aqui, peor es apres-
tar al alma a que eftéen oración, que esforcarla alo ^ nopue>-
.de,y ahogalla. Y conuiene dexar por entonces la oración para 
otra hora, y ocuparfe en leer, o en otras obras de charidad, o 
yrfe al campo, o otra recreación juila, fegun el parecer del Co-
íeííorjporque el yugo del Señor esfiiaue;y conuiene no traer el 
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alma arraftrada, fino Ueuarla-con íiiauidad por fu mayor apro-
uechamieto, y feruir entonces al cuerpo, porque el íirua otras 
niuchas vezesalalma. 
Por donde fe ha de notar mucho (y digolo porque lo fe por vida c# 
experiencia) quel alma que en efte camino de Oración mental n. 
comienca a caminar con determinación, y puede acabar coníi-
go no hazer mucho cafo de cofolaríe,ni defconfolarfe mucho •, 
porque le falte n eftas ternuras o guños queluele dar el Señor, 
que tiene andado gra parte del camino,y no aya miedo de tor-
nar atrás, aunque mas tropiece y caya, que de eífa cayda facará 
Dios bien, fino procure yr adelante *, porque vacomencado el 
edificio en firmefundameto. Noeftáel amor de Dios en tener 
lagrimas, y eftos guftos, y ternura, fino en feruir con juílicia,y 
fortaleza de animo, y humildad-, y aííi el que no los tuuiereno 
fe fatigue,y entieda que no es menefter,pues fu Mageftad no lo 
da para que ande feñor de fí me(mo,que lo contrario es falta, y 
no andar con libertad de efpiritu.Efio no lo digo tanto por los 
que comien9an con q les importa mucho comentar con eíla li- H 
bertad, y determinación : lino por los que ha mucho que cor 
menearon, y nunca acaban de acabar, y creo es gran parte eíle 
no abraprfe con la Cruz defdel principio . 
Torno a auiíar,pues vatanto en eflo5que vaya el que comie- f^ ma^ 
9a Oración con efta determinació; porque íi el demonio le vee 
con eHa de que antes perdura la vida, y el defeanfo, y todo lo o 
que íe offreciere, que tornar atrás: muy mas preño le dexará, 
porque aquí no tiene tanta mano para tentar, porque ha gran 
miedo a animas determinadas, que tiene el gran efperiecia que 
le hazen gran daño; y quanto el ordena para dañarlas viene en 
prouecho dellas. Mas íi conoce a vno por mudable, y que no 
eftá firme en el bien, y con gran determinación de perfeuerar; 
no le dexará, ni afol,ni a fombra, miedos le pondrá,e inconue* 
nientes que nunca acabe. Ay también otra razón que haze mu-
cho al calo,y es, que pelea con mas animo, y fabe que vénga lo 
que viniere, no tiene de tornar atrás: es como vno que eftá en 
vna batalla,que fabe que íi le vencen, no le perdonaran la vida; 
y ya que no muera en la batalla, ha de morir deípues, pelea 
con mas determijaacion: y quiere vendeir fu vida bien , 
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y no teme tanto los golpcs,porqu€ Ileua delante lo que le im-
porta la vitoria , y que le va la vida en vencer. 
Sea el que comienza varón,y no de los que fe echauan a be-
uer de bruces,quando yuan a la batalla con Gedeon , íi no que 
fe determine que va a pelear con todos los demonios,y que no 
ay mejores armas que las de la Cruz, no fe acuerde que ay re-
galo en eílo que comienprporque es muy baxa manera de co-
inen^ar a labrarvntanpreciofoedificio,yíicomiencaíbbre 
aren a, dará con todo en tierra, y aníi nunca acabara de andar 
defgufíado,y tentado-jporque a los principios no fe da el man-
fla, íi no es mas adelante, adonde todo fabe a lo que quiere el 
alma; porque no quiere íi no lo que quiere Dios. Y entienda-
íe eílo,y no fe oluide, que toda lapreteníion de quien comied a 
la Oración, a de fer trabajar, y determínarfe, y difponerfe co 
quantas diligencias pueda haze^a conformar fu voluntad con 
la de Dios j y en eño confifíe toda la mayor perfección que fe 
puede alcanzar en el camino efpiritual. 
Moradas1 Quien mas períetamente hiziere eí lo , mas recebira del Se-
». ' ñor, y mas adelante efta eñe Camino. Pues íi erramos en el 
principio, queriendo que luego el Señor haga la nueftra,y que 
nos lleue como imaginamos, que firmeza puede hauer en efte 
edificio ? Procuremos hazer lo que es en nofotros, y dexe-
mos al Señor nos lleue por donde fuere íeruido. 
Camino Aun que eíla determinación que he dicho, importa el todo 
c,10, para todo, no por eífb digo, que el que no la tuuiere dexe de 
comei^ar, porque el Señor le yra perficionando: yquando 
no hizieífe mas de dar vn paíío por Dios, tiene en íi tanta vir^  
tud j que no aya miedo lo pierda, ni dexe de fer muy bien pa-
gado . Aííi que aunque no proíiguieífe en efte camino de Ora-
c i ó n , ^ poco que huuiere andado por el,le dará luz para que 
-vaya bien por los otros, y para cofa ninguna no le hará daño 
el hauer comentado, aunque lo dexe: porque el bien nunca 
hazemal. 
Vida c. Efpantame lo mucho que aprouecha en efte camino,deter-
,3' minarfe a grandes cofas, aunque luego no tenga fuerzas el al-
ma, porque da vn buelo que llega a mucho, aunque (como 
tfiuezita que tiene pelo malo)fe canfa;y ^ «eda, Gonuiene traer 
t de-
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delante muchas vezes lo que dize SI Pablo , Que todo fé 
puede en Dios, y aníi conuiene mucho tener gran confianza, 
y no apocar los deííeos.; íino creer de Dios,que íi nos esforza-
mos poco a poco (aunque no fea luego) podremos llegar a lo 
que muchos Santos con fu fauor. Que ü ellos nunca fe deter-
minaran a deíTeario, y poco a poco aponerlo por obra, no 
íubieran a tan alto eftado, y quiere fu Mageftad,y es amigo de 
animas animofas, como vayan con humildad, y deíconfíanca 
de íi: y no he vifto ninguna deílasjquede baxa en eñe camino. 
Y por otra parte, las almas couardes , aunque con amparo de 
humildad andan en muchos anos,lo que eílotros en poco; por 
que eíks primeras determinaciones fon gran cofa, aun que en 
los principios es neceífario yrfe mas deteniendo, y atados a la 
difcrecion, y parecer del maeftro . Mas afe de mirar que fea 
tal,que no les enfeñe íiempre afer fapos, (cílo es andar meti-
dos ííempre en el conocimiento proprio fin falir de alli) por-
que luego les parece a algunos, que es foberuia tener grandes 
deífeos, y querer imitar a los Santos, y defear ferMartyres, y 
nos ponen delante que las cofas de los Santos fon para admi-
rar, pero no para imitarlos que fomos pecadores. Eño tam-
bién lo digoyo, mashemosdeconfíderarqualesfon defpam-
tar,y quales de imitar, como fon vn gran deíprecio de mundo, 
vn no eftimarhonra, vn no eftar atado ala hazienda, que tene-
mos vnos corazones tan apretados, que penfamos que nos ha 
de faltar la tierra, en queriéndonos defcuydar vn poco del 
cuerpo,y darlo al efpiritu, Es tata la difcrecion que por nue-
íjros pecados fuelen tener algunos en eíle camino, que creo 
es harta caufa, para que los que comiencan no vayan mas 
preílo a mas perfección. También fe pueden imitar los San-
tos en procurar foledad,íilencio,y otras muchas virtudes, que 
no nos matan eífos negros cuerpos, que tan concertadamente 
fe quieren licuar para defconcertar el alma *, y el demonio 
ayuda mucho a hazerlos inhábiles: quando vee vn poco de te-
mor, no quiere el mas para hazernos entender, que todo nos 
ha de matar , y quitar la íalud, hafta en tener lagrimas nos 
haze temer de cegar . He paífado por e í lo , y por elfo lo í e , 
no fe yo, que mayor vifta ni falud, que perderla por tal caufa • 
Como 
Vida c. 
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Como foy tan enferma hafta que me determine a no ha^ er ca« 
fo del cuerpo,y de la falud fíempre cííuue atada fin hazernada, 
y agora hago bien poco . Mas quiíb Dios entendieíTe era ardid 
del Demonio,y aííi quado me pónia delante el perder la falud; 
dezia yo poco va en que me muera: íi el defcanfo, no he ya 
menefter defcanfo fino Cruz. Conocí claro en muchas coíks 
( aunque de hecho foy harto enferma ) era tentación del De-
nionio,o fíoxedad mia, que defpues que no eíloy tan regalada 
tengo mas falud . 
vm* v. ^ a pr¡ncjpjos vna tentación, muy ordinaria, que es 
deííear que todos fean muy efpmtuales;porque como ellos ven 
el foíiegOjy ganancia que es,querrian toaos la tuuieíTen. El def-
fearlonoes malo,el procurarlo podría íer no bueno,íinoay 
mucha difcrecion, y diífimulacion-, y fe haga de manera,que no 
parezca quieren enfeñar,porque el que huuiere de hazer algún 
prouecho en eñe caíb,es menefter tenga las virtudes muy fuer-
tes, para que no de tentación a los otros. Porque como ven 
por vna parte hablar grandes cofas de los bienes que ay en 
la oración, y por otra ven la pobreza de virtudes, tientanfe 5 
y no les parece fe puede compadezer vno con otro. Por tan-
to hafe detener cuy dado al principio denueftra almafola,y ha 
zer cuenta,queno ay en la tierra fino Dios, y ella,efl:o es lo que 
conuiene mucho. 
Vida c. Da también otra tentación, ( y todas van con vn zelo de vír-
y* tud, y por eíío es menefter andar con mas cuydado ) de pena 
de los pecados,y faltas^ue veen en los otros,y hazeles creer el 
Demonio que es íolo íii pena, de que Dios no fea ofendido, y 
luego querrían remediarlo^ inquieta efto tanto,que impide la 
Oración: y el mayor daño es,penfar que es virtud,y perfeccio, 
y gran zelo deDíos .Lofegurofera, vnaalmaquetieneOra-
cionjdefcuydarfe de todos,y de todo;y tener cuenta configo, y 
contentar a Dios. No hablo aqui de la pena que dan pecados 
públicos, o daños de la lglefía como fon las heregias, a donde 
vemos perder tantas almas; que efta es muy buena, y como lo 
es,noinquieta.Puesprocuremos fiempre mirarlas virtudes, y 
cofas buenas que viéremos en los otros,y atapar fus defectos co 
tmeftro« grandes pecados. Efta es vna manera de caminar,que 
aunque 
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aunque luego no fe alcance co perfección,fe viene a ganar vna 
gran virtud,que es tener a todos por mejores que a nofotros e 
Hameneílerauifo el que comien^a,para mirar en que apro-
uecha mas: para efto es neceífario el maeftro, íi es experinien- vjda ^  
tado,queíino muchopuedeerrar, y traerá a vna alma íin ente- i y ' 
derla, ni dcxarla a íi mefma que fe entienda; porque como 
fabe que es gran mérito eftaríugeta a maeílro,no ofa í'alir 
de lo que le mandan, y ellos no entendiendo el efpiritu, 
afligen alma, y cuerpo, y eftoruan el aprouechamiento. Yo 
he encontrado con algunas almas, que por no tener expe-
riencia quien las enfeñaua me hazian efta lañima. Vna tra-
tó con migo , a la qual hauia ocho años, que fu maeñro no 
la dexauaíalir del conocimiento proprio,y teniala el Señor en 
oración de quietud, y affi paííaua gran trabajo • Y aunque 
el conocimiento proprio importa mucho; y porque no hay 
eftado de oración tan íubido, que muchas vezes no fea ne-
ceíTario tornar al principio, y efto de los pecados, y el cono-
cimiento proprio, es el pan con que todos los manjares fe han 
de comer,por delicados que fean, en efte camino de oración, 
y íin eíle pan no fe podrían fuílentar: mas hafe de comer con 
taifa, que defpues que vna alma fe ve ya rendida, y entien-
de claro, no tiene cofa buena de fí,y fe vee auergon a^da 
delante de tan gran Rey, que neceííidad ay de gaftar el tiem-
po aqui, fino yrnos a otras coías que el Señor pone adelante, 
que fu Mageftad fabe mejor, que noíbtros de lo que nos con-
tiene comer. 
Y aííi por confíderarnos a nofotros, no nos oluidemos de ^ 
coníiderar a Dios, que coníiderandole a el,nos conoceremos tx.t1 
mejor a noíotros; porque mirando las perfecíones de Dios,en-
tenderemos mejor nueíiras faltas, e imperfecciones,como vna 
cofa blanca pueíla junto a vna negra. Demás defl:o,nueftro en-
tendimiento,y voluntad fe ennoblecen ,yefl:an mas aparejadas 
para todo bien,tratando con Diosa bueltas de íi. Yíinuncafa-
limosde nueftro cieno de miferias ,íiempre la corriente irá 
embuelta en cieno de temores vanos,y pufilanimidad, y couar 
dia,y vendrá mucho daño al alma. 
D En eílo 
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En eílo de los Maeílros digo, que importa mucho fer auifa» 
do ,y de buen entendimiento, y que tenga experiencia, íi coii 
efto tiene ]etras,es de gradiííimo negocio; mas ii no fe pueden 
hallar eftas tres cofas juntas: las dos primeras importan mas , 
porque pueden procurar letrados para comunicarfe con ellos, 
quando tuuieren neceífidad. 
j Conuiene mucho el que huuiere de tratar de oración , que 
i ac.J3 procure dar de mano a las cofas , y negocios no neceíTarioSjCa- . 
da vno conforme a fu eftado: y es cofa que importa tanto, que 
íi no comienza a hazer eílo, lo tengo por impoíTibieíque apro-
ueche. ' 
Morada £1 fjn para qUe fe or(jena la oracion,por muy alta que fea,e$ 
i.cap. t. pai.a hazer obras en que fe muefíre el amor que tenemos a: 
Dios:y aííi el que la huuiere de exercitar, couieñe que no pon-
ga fu fundamento en folo rezar, o contemplar; porque íi no fe 
procura el exercitar,y alcanzar virtudes,no crecerá,íiémpreíe 
quedará enano. Yplega aDios,que feafolo no crecer, porque 
ya fe fabe,que en efte camino qukn no crece defcrece; porque 
el amor tengo por impoíüble eílé fíempre en vnfer. El apro-
uechamiento del alma, no effca en penfai* mucho en Dios, íi no 
en amarle mucho ,f y efte amor fe adquiere determinandoíe a 
obrar,y padecer por Dios. 
El que comien9a efte camino, no cure de vnas humildades 
queay^ques les parece humildad no entender quel Señor les 
va dando dones, entendamós bien como ello es, que nos los 
da Dios íin ningún merecimiento nueftro, y agradezcámoslo 
afu Mageftadjporque fino conocemos, que recebimos ho nos 
defpertamos a amar*, y es cofa muy cierta, que mientrás mas 
vemos eflamos ricos, fobré conocer fomos pobres, mas- apro-
«echamiento nos viene, y aun mas verdadera humildad . Lo 
demás es acouardar el animo a parecer que no es capaz de gra-
des bienes,fi encomendando el Señor adarfelos, comienza el a 
atemorizarfe co miedo de vanagloria. Crea que quien le da los 
bienes, le dará gracia; para que encome^ando el Demonio a 
tentarle en efte cafo lo entienda, y fortaleza para refiftir digo 
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tar folo a el,; y no a lós, hombres 3 Démas deño: es impoííibic 
(cofarme a nueflra naturaleza) tener aninio para coús gran-
des,quieft no entiende eñafauorecido de Dios ] porqueíomos 
tan mirerables,einclinados a cofas de tierra; que mal podrá a-
borrecer todo lo deacá de hecho con grande deíaíimiento, 
quien no entiende , tiene alguna prenda dé lo de allá': porque 
con eftos dones es a -donde el Señor nos dala fortaleza , que 
por nueílíos pecados nofotros perdimos; y mal defearáfe def-
contenten todos del, y le aborrezcan, y todas las demás virtu-
des grandes(que tienen los perfe<ílos)íi no tiene alguna prenda 
del amor que Dios le tiene, y juntamente fee viua; porque es 
tan muerto nueftro natural, que nos vamos a lo que prefentc 
vemos; y aííi eñós mifmos fauores fon, los que defpiertan la 
Fce,y la fortalecen: y pues es licito, y tan meritorio,que fiem-
pre tengamos memoria, que tenemos de Dios el fer, y que nos 
crió de nada, y que nos fuílenta, y todos los demás beneficios 
de fu muerte,y trabajos que mucho antes que nos criaíTe los te-
nia hechos por cada vno de los que agora viuen; porque no 
ferá licito que entienda yo, vea, y coníiSere muchas vezes que 
folia hablar en vanidades , y que agora me ha dado el Señor, 
ique no querría íi no hablar en el? Y acordándonos que efta 
joya es dada de Dios, forjado nos combidaaamar, que es to-
do el bien de la oración fundada fobre humildad,y a entender 
que no tenia el alma nada defto , y conocerla largueza del Se-
ñor,y procura el-alma facar fuerzas denueuo para^íeruir, y no 
fer ingrata; porque con efa condición nos da el Se-
aor eñe teforo,y íi no vfamos bien dennos 
lo tornará a tomar , y quedar 
nos emos muy mas 
pobres. 
D 2 C A P I -
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C A P I T V L O I L 
Del primer grado, de los que comienzan 
la Oración mental. 
Vida c. T y A R A declarar los diuerfos grados de oraeion mentarme 
LL' JL haure de aprouechar de alguna comparación (que yo las 
. quiíiera ercufar)mas por efcriuir íimplemete lo que me madan; 
eíle lenguage de eípiritu, están mhlo de declarar a los que no 
faben letras, como yo, que haure de buícar algún modo para 
declararme . Pareceme que he leydo, o he oydo eíla compa-
ración : ha de hazer cuenta el que comienza oración, que co-
mien a^ a hazervn huerto en tierra muy infrutuofa, y que lleua 
muy malas yeruas, para que fe deleyte el Señor, y que fu Ma-
geílad ha de arrancarlas malas yeruas, y ha de plantarlas bue-
nas : hagamos cuenta que eñá ya hecho efío, quando fe deter-
mina a tener oración vna alma, y lo ha comentado a vfar '7 y 
con ayuda de Dios hemos de procurar,que crezcan eftas plan-
tas, y tener cuy dado de regarlas, para que no fe pierdan, í ino 
que vengan a echar flores, que den de í¡ gran olor,para dar re-
creación a eñe Señor, y affi fe venga a deleytar a eíla huerta,y 
a holgarfe entre eftas virtudes. 
vida c. Pues veamos agora, de la manera que fe puede regar, par¿-
i1' que entendamos lo que hemos de hazer, y el trabajo que nos 
ha de coftar, y quanto ha de durar, y íi es mayor que la ga* 
nancia. Pareceme a mi,que fe puede regar de quatro maneras, 
o con facar el agua de vn pozo,quc es a nueítro gran trabajo,© 
con noria,y arcaduzes,que fe faca con vn torno, yo la he faca-
do algunas vezes,y es a menos trabajo,que eílotro,y facafe mas 
agua,o de vn rio, o arroya ¿ Efto fe riega muy mejor, que que-
da mas hártala tierra de agua, y no fe ra menefter regar tan a 
menudo^ y es a mucho menos trabajo del hortelano, o con lío-
uer mucho,que lo riega él Señor fin trabajo ninguno nueílro, y 
es muy fin comparación mejor, que todo lo que queda dicho. 
Agora pues aplicadas eftas quatro maneras de agua de que fe 
ha de fuíkntar efte huerto *, porque fin ella perderfe ha, es lo 
que a mi me hazc al cafo, y ha parecido que fe podrá declarar 
i • • vi 1 algo 
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alero de quatro grados de Oracion,en que el Señor por fu bon-
dad ha puefto algunas vezes a mi alma. 
Los que comiet^an a tener Oracion,podemos dezir fon los vida c 
que facan el agua del pozo, que es muy a fu trabajo, porque ha 1I* 
de canfarfe en recogerlos fentidos, y en difeurrir con el enten-
dimiento. Que como los íentidos eftan acoftumbrados a eílar 
derramados,es harto trabajo el recogerlos, y es menefter yríc 
-acoftumbrando a no fe les dar nada de ver, ni oyr, y aponerlo 
por obra: y afíi han de hazeríe ala foledad y^ apartados,penfar 
en la vida paírada,aunque efto, primeros, y poftreros todos lo 
han de hazer muchas vezes, aüque ay mas,y menos en efto, co 
mo ya hemos dicho . Han tabien de procurar meditar,y tratar 
de la vida de Chrifto, y en efto fe fuele canfar, y trabajar el en-
tendimiento . Hafta aqui podemos nofotros adquirir en 
tiendefe,con el fauor de Dios, que fin eñe, y a fe fabe,no pode-
mos tener vn buen peníamiento. 
Efte modo de meditar pertenece al primer grado, que es el vida c 
que comienza afacar agua del pozo, y digo que es hafta lo que l3" 
podemos nofotros adquirir, porque en efta primera deuocion 
nos podemos ayudar algo : porqueel penfar , y efcudriñarlo 
que el Señor paíTó por nofotros, mueuenos a compaíííon ; y es 
fabrofa efta pena,y lagrimas q proceden de aqui.Y de penfar la 
1 gloria que efperamos^ y el amor,que el Señor nos tuuo,y fu Re-
íurreccion,mueuenos agozo, ^ ni es del todo efpiritual,ni fen-
fualjíino gozo virtuoío,y la pena muy meritoria.Defta manera 
fon todas las cofas q caufan deuocio adquirida en parte con el 
cntedimieto, aun^ no podia merecer ni ganar fino la da Dios. 
Puedenfe en efte eftado hazer muchos adfos^ nos para deter- Víd^ Ci 
minaríe a hazer mucho por Dios,ydefpertar el amorjOtros pa-
. ra hazer crecer las virtudes (conforme a lo que dize vn libro 
llamado arte de feruir a Dios) que es muy bueno,y apropiado 
para los q eftan en efte eftado,a donde obra el entendimiento. 
Puede también aqui reprefentarfe delante de Chrifto,y acó v.da ^ 
ftumbrarfe a enamorarfe mucho de fu fagrada humanidad, y j», 
traerle íiempre cofígo, y hablar con el,y pedirle remedio para 
fus neceííidades; y quexarfele de fus trabajos',alegrarfe co el en 
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pucftas, fino palabras conforme a fus deíTeos, y neceíüdades, 
Efta es excelente manera de a prouechai* y muy en breue. Y 
quien trabajare a traer coníígo efta precioía compañía, y fe a-
prouechare mucho della,y de veras cobrare amor a efte Señor, 
aquien tanto deuemos ; yo le doy por aprouechado . Efte 
modo de traer a Ghrifto con nofotros aprouecha en todos efta-
dos, y es vn medio feguriííimo para yr apfouechando enel pri-
mer grado, y llegar en breue a los de mas, y para los poftre-
ros andar feguros de los peligros^ que el demonio pone. 
Auiíbs y dotriña para^fte primer grado 
de Oración^. 
Camino T ) ^ra comentar a tener Oración como es razón, hafe de 
CXÓ. X examinar primero la eonciencia,dezír la Confeísion,y fanti 
guarfe.Hafe tabien de procurar eftar a folas. Aífi lo hazia el Se-
ñor íiempre que oraua,y no por fu neceííídad, fino por nueílro 
eníéñamiento, y efto es cofa clara > porque no fe fufre hablar 
. juntamente con Dios, y con el mundo. Que no es otra coía 
eílar Orando,y efeuehando por otra parte lo que eítan hablan-
do^ penfar en lo que fe les oífrece fin mas irfe a lá mano, para 
efto importa el eftar afolas, y plega a Dios que bafte para que 
aníi entendamos con quien eftamos, y lo que nos refponde el 
Señor a nueftras peticiones; que no emos de penfar íé efta ca-
llando (aunque no le oymos) que bien habla al corado quando 
le pedimos de coraron. 
Camino Luego fe ha de procurar en efta foledad^ener la compauia de 
•ciip.z4., Q^ifto nueftro Redemptor,reprefentando aefte Señor junto 
a noíbtros, y miremos con que amor, yhumildad,nos efta eh-
feñando^ mientras pudiéremos no eftemos fin efta compañia, 
que finos acoftumbramos a traerle con nofotros, y el ve que 
lo hazemoscon amor, y que andamos por contentarle no le 
podremos (como diz en) echar de nofotros. En eípecial los 
que no pueden tenérdifeurfo de entendimiento^ ni pueden de 
tener el penfamiento fin diuertirfe, es bien fe acóftumbren a 
• efto: que el Señor es tán bueno que fi llegamos ael con humil-
• dada pedille fü compañia, no iios dexaráfin ella} y aunque B9 
pue-
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puedan Tacar coníideraciones-jO otros delicados coceptos*,con-
tentenfe con miralle. Pues quien les quita boluer los ojos del 
alma (aunqueíeadepreílo fino pueden mas)a eíle feñor. Gomo 
le quiíieremos le hallaremos: íi eftays alegre miralde Refu-
citado, que folo imaginar como falio del íepulcro, os alegrara. 
Si eftamoscon trabajos^ triíles^le podemos mirar camino del 
huerto, que afflicion tan grande lleuauaen fualma, pues, (con 
fer el mifmo íufrimiento Jladíze y fequexadella. O miralde ^ 3am^ 0• 
atado a la coluna, lleno de dolores,todas fus cárnes hechas pe- 3p, 2 ' 
da^ os por vueftro amor,perfeguido de vnos,eícupido de otros 
negado de fus amigos, deíamparado dellos/in nadie que buel-
ua por el: puefto en foledad,o cargado con la Cruz que aun no 
le dexauan huelgo, y mirarnos ha el con vnos ojos tan her-
moíbs,y piadofos,llenos de lagrimas,y oluidarafus dolores,por 
confolar ios nueftros, íblo porque nos. vamos con el a coníolar 
y boluamos la cabera a mirarle, 
Lo que fe puede hazer para ayudar a efto, es procurar traer Camino 
vna imagen,y retrato deñe Señor que fea nueílro gufto;y 110 pa l6' 
ra traerla enel feno, y nunca mirarle, fino para hablar muchas 
v,ezes conel^  que el nos dará que dezirle , como hablamos con 
otras perfonas, porque nos han de faltar palabras para hablar 
con Dios ? 
También es gran remedio tomar vn libro de romance bueno Camino 
para recoger el penfamiento, y poquito apoquito yr acoñum- i6' 
brando al alma con halagos, y artificio para no la amedren-
tar. Y torno acertiíicar que quien con cuy dad o íe acoílumbra 
alo que he dicho,que.facará tan gran ganancia, que aunque,yo 
la quiera dezir, no fabre. • 
Aduiertan también los que difcurren que no fe les vaya todo vida c. 
el tiempo en eílo;porque aunque es muy meritorio no les pare l3* 
ce como es Oración fabrofa, que ha de auer dia de Domingo 
ni rato que no fea trabajar, porqueles parece que pierden tie-
-po, y tengo yo por muchaganancia efta perdida, y aííi lo que 
importa es,que fe reprefenten delate de Chriflo, y fin cafando 
del entendimiéto,fe efíen hablado, y regalado co el fin canfar-
fe en coponer razones fino prefentar neceííidadesyy la razonse 
que tiene páranos fufrir alli, loyno vn tiepo y lo otí-o otro,pa-
ra 
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ra que no fe canfe el alma de comer íiemprc vn manjar; quie-
ro ío declarar mas. Ponemonos apenfar en vn paílo.,digamos 
el de quando eftaua el Señor atado a la coluna, anda el entedi-
miento bufcando las caufas, que allí dan a entender, el dolor 
grande, y pena que fu Mageftad tenia en aquella roledad,y 
otras muchas cofas, que fi el entendimiento es obrador podra 
facar de aqui, o íi es letrado lo mefmo . Es bueno el difcurrir a 
qui vn rato,penfando (como digo)las penas que aqui el Señor 
tuuo, y porque las tuuo , y quien es el que las tuuo, y el amor 
con que las paíTórmas no fe ha de canfar fiempre en andar abu-
fcar efto, fino que fe eílé alli con el acallando el entendimieto 
li pudiere: ocúpele en que mire que le mira, y que le acopaña, 
y habla,y pida, humillefe, y regaleíe co el, y acuerdeíe que no 
merecía eftar alli con el. Quádo pudiere hazer efto aunque fea 
al principio de comentar Oración-, hallara gran prouecho . Y 
haze muchos prouechos, porque los haze muy grandes eíle; 
modo detener Oración. 
c. La meditación de la paíííon es en la que todos an de comen-
tar, y demediar, y acabar; porque es muy excelente y feguro 
camino, hafta que el Señor los lleue a otras cofas fobrenatura-
les. Digo los lleue,porque ( como adelante diremos) ninguno 
tiene de falir de aqui ü Dios no le faca. Y aunque ay muchas al-
mas que aprouechan mas en otras meditaciones,que en la de la 
fagrada paífion : (porque aííi como ay muchas moradas en el 
cielojhay muchos caminos para alia,) y afíi vnos aprouechan, 
penfando en el infierno,otros en la muerte, y otros íi fon tierr-
nos de coraron, fe fatigan mucho en meditar en la paíHon-, y fe 
regalan, y aprouechan en mirar el poder, y grandeza de Dios 
en las criaturas, y el amorquenostuuo,que en todas las cofas 
fe reprefenta,y es admirable manera de proceder,no dexando 
muchas vezes la vida,y paífion de Chrifto,que es de donde nos 
ha venido, y viene todo nueñro bien: y affino fe tiene de^e-
xar efta meditación, como diremos mas largamente ade-
lante. 
vidac.4. Aunque fea verdad,que las almas que no pueden obrar5ni 
c^ . difcurrir con el entendimiento, yendo por eíle camino de mi-
rar a Chriíto nueítro .Señor prefente, llegan mas preño ala 
con-
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contemplación perfeueran ,y en aprouechando aprouechan 
mucho, porque es todo amar, pero no íe puede negar fino que 
es camino muy trabajoíb, y penoíb porque ñ falta la ocupa-
ción déla voluntad ( eílo es íi falta cofa prefente en que ocupe 
el amor) queda el alma como íin arrimo, y exercicio,y da gran 
pena laíoledad, y fequedad, y grandiííimo combate los pen-
famientos , y aííi para perfonas defta manera, íes conuiene 
mas pureza de conciencia, que a las que pueden difeurrir 
coa el entendimiento; porque quien difeurre en lo que es el 
mundo 5 y lo que deue a Dios, y en lo mucho que le íüfrio , y 
en lo poco que le íirue, y lo que da a quien le ama, faca dotri-
na para d efe n de ríe de los peníamientos, ocaíiones, y peligros. 
Pero quien no fe puede aprouechar defto lo tiene mayor, y 
aííi le conuiene ocuparfe mucho en lecion de buenos libros, 
pues de íii parte no puede facar cofa ninguna. Y íi a quien va 
deíla manera le for^aífen fin efta ayuda a eftar mucho rato 
en Oración mental, digo que íeria impoííible durar mucho 
en ella, y le hará daño ala falud íí porfía, porque es muy" 
penofa cofa. 
No todos los que comienzan Oración, pienfen que han *^^ m0 
de fer contemplatiuos , que no a todos lleua Dios porvn 
camino : por eífo importa yr fundados en humildad. Pues 
como podrá el verdadero humilde entender de í i , que es 
tan bueno, como los que llegan a íer contemplatiuos? Pen-
far que Dios por fu bondad lo puede hazer,y difponerfe, pa-
ra íi Dios le quiíiere llenar por el; pero el íiempre íe fíete en el 
mas bajo lugar, y tengafe por dichofo en feruir á los íieruos de 
Dios, que por ventura el que eílá muy bajo cífc eftá mas al-
to en los ojos de Dios. Afíi que no todos los que tratan 
de oración han de íer contemplatiuos ; porque efto es cofa 
que ladaDios: pero no es neceífariapara nueftra faluacion, 
ni para íer mas perfetos,que no lo dexar á de fer, porque no la 
e^ngasantes podria fer que tenga mas mérito; porque es a mas 
trabajo fuyo, y lo lleua el Señor como a fuerte , y le tie-
ne guardado junto todo lo que aqui no goza . no por eífo 
defmaye,ni dexe la oracion,que a las vezes, viene el Señor muy 
tarde,y paga tan bié,y t^ n por j unto como en muchos años ha 
B ydo 
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ydo dando a otros. Yo eftuue mas de catorze años, que nunca 
podía tener aun meditación, íino junta con lición. Otras mu-
chas períbnas hay deíla manera^ y íi hay humildad,no creo fal-
dran peor libradas al cabo, íino muy en igual de los que lleuan 
muchos güilos, y por ventura muy mas adelante; porque en la 
humildad: y mortificación, y defaíimiento, y otras virtudes 
íiempre hay mas íeguridad, y aíli no hay que temer,que dexen 
d»e llegar a la perfecion, como los mas contemplatiuos. 
C A P I T V L O I I I 
De la Oración de Recopimiento. 
Camino 0 
An Auguñin dize, que defpues de hauerbufcado aDiosen 
muchas pártesele vino a hablar detro de íi mefmo.Importa 
mucho para los entendimientos que fon derramados, enten-
der efta verdad: que eilá Dios dentro de nofotros,yfaber 
que para hablar con Dios no hamenefteryralCieloyni dar bo-
zes, pues por paío que hablemos, eftá tan cerca que nos oyra . 
Ni ha menefter alas para yrle abufcarjíino ponerfe en íbledad, 
y mirarle dentro de fí, y no eftrañarfe de ta buen huerped; fino 
co gran humildad hablarle , como a Padre; pedirle como a Pa-
rí re,contarle fus trabajos,y pedirle remedio para ellos, tratado 
con el, viras vezes como con Padre, otras como con hermano, 
otras como con Señor,y otras como con eípoíb;a vezes de mm 
y otra manera, que el nos enfeñará como le hemos de con-
Camíno tentar. 
cap.as. -£ ; | e m0¿0 ¿}e orar(conuiene a faber,eftando recogidos detro 
d^e nofotros, mirando a I>ios , que cíh\ dentro de nueítra alma) 
aunque íea vocalment-ej co mucha mas breuedad recogeel en-
tendimiento j y es Oración que trae con íigo muchos bienes -
Llamaíe Oración de recogimiento, porque en ella el al ma re-
coge todas fus potencias, y íe entra dentro de íi con fu Dios, y 
por aqui viene aeníeriarla con mas breuedad eñe diuino Maew 
ftro, y darle Oración de quietiid. Alli metida coníigo mefma, 
puede fíiedkar en la pafíioií , y reprefccíaralH Al i^ jo > J>a£*& 
cerk 
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cerle ai Padre, y no caníar el enteadimientorai\dandok bufca-
do enel monte Caluano, y al huerto, y a la coluna. IJOS que 
defta manera fe pudieren encerrar en efte Cielo pequeño de 
nueftra alma , adonde eñá el meímo Dios, y fe acoftumbraren, 
crean que llenan excelente camino,y que no desaran de iiegar 
a beuer el agua biua de la fuente; porque caminan mucho en po 
co tiempo . Es como el q ue va en vna nao , que con va poco 
de buen tiempo fe pone ene! iin de la jomada ea pocos dias. Y 
los que van por tierra tardaníe mas. 
Dotrina y auifbs; para efta Oración de Re-
cogimiento • k 1. 
Sta manera de recogimiento no es Oración fobrenatural cam''no 
del todo, aunque no íe puede tener íin auxilio efpecial dc0^*1^ 
Dios, ( fin el qual no podemos nada ) empero eftá en nueftro 
querer hazer efto, ayudados del fauorde Dios; porque cíla 
Oración no es ítlencío délas potencias, íino encerramiento de 
muchas maneras ( como eñá eferito en algunos libros) que nos 
hemos de defocupar de todo, para llegamos interiormente a 
Dios, y atm Con las mefmas ocupaciones,re'tirarnos a noíbtros 
mefmos, aunque fea por vn momento falo : porque aquel a-
cuerdo de que tengo compañía dentro de mi, es gran pro-
ut'cho. 
Ayuda'también mucho, eñe recogí miento, para acó ftum- Camino, 
bramos a foífegar el entendimiento , para entender quando cap,z8, 
eíla en Oración lo qoe fe habla,y con quien habla: porgue pa-
ra que eíTo íe pueda hazerjes meneñer recoger los fentidos ef-
teriores a nofotros mifmos, y que les demos en que fe ocupar; 
pueses aüí, que tenemos dentro de noíbtros mefmos el cielo, 
y el Señor del; en fin acoílumbrarnos a entender, como no es 
menefter dar bozes para hablar a Dios; porque fu Mageílad íe 
dará, a fentir comoei eftá allí. Porque como entendamos que 
etUmos con el, y lo que pedimos, y lagaña que tiene de dar-
dos , y quan de buena gana eílá con noíotros, no es amigo de 
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enfefíará efto a quien no lo fabe. De mi os confíeíro,que nunca 
fupe que cofa era rezar con íarisiacion,haftaqueel Señor me 
énfeñó efte modo, y he hallado muchosprouechos deftaco-
lumbre de recogimiento dentro de mi. 
Pues digamos agora como nos acoftumbraremos aeíle mo-
do de recoger. Hagamos cuentajque dentro de noíbtros cñk 
Vn Palacio de grandiííima riqueza, todo fu edificio de oro, y 
piedras preciofas (en fin como para el Señor) y que vos foys 
parte para que efte edificio fea tan hermofo, y bello. (Y es aííí, 
que no hay edificio de tanta hermofurajComo vna alma limpia, 
y llena de gracia, y virtudes: y mientras eftas ion mayores^ mas 
refplandecen las piedras) y que en efte Palacio eíla efte gran 
Rey,y que ha tenido por bien fer vueftro huefped ordinario, y 
que eftá en vn trono de grandiílimo precioyque es vueftro co-
raron. Parece efta comparación iinpertinerite,pero para gente 
ruda, y fin letras, podria fer de prouecho, para que entendían 
co verdad, que hay alguna cofa mas preciofa (íin ninguna Q®mi 
paracion) dentro de nofotros de lo que parece por defuera . Y 
no íe imaginen vazios en lo interior, porque tengo porimpof? 
íible, que fi truxeífemos cuydado de acordarnos, que tenemos 
tal huefped dentro de noíotros, quehizicííemos tanto cafo de 
las cofas del mundo : porque veriamos quan baxas fon para las 
que dentro poííeemos. 
Quando vna alma comienza a tener oradon,no le mueíto 
luego Dios fu grandeza, por no alborotarla de verfetan peque-
ña, para tener enfi cofa tan grande-, y aííi fe haze a fu medida, y 
no fe da a conocer, hafta que va enfanchando al alma, poco a 
poco'jConforme ve lo que pone en ella.El punto eftá, que coa 
toda determinación le demos efte Palacio porfuyo3y lo defem 
baracemos,paraqueobre en el alma. 
Concluyo, que el que quifíere adquirir efta Oración ( pues 
como digo eftá en nueftra mano) que no fe caníe de acoftum-
brarfe a lo que queda dicho,conuiene afaber,yrfe enfeñorean-
do poco a poco de fus fentidos, y retirándolos fiempre a lo in-
terior. Si habla procure acordarle que hay co quien hable dé-
tro deíÍmefmo,fi oyere acordarfe ha que hade oyra quien 
mas cerca le habla : en fia traer cuenta íiempre de no 
apar-
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apartarfe defta buena compañía, y peíarle quafido mucho 
tiempo la ha dexado fola, fí pudiere muchas vezes en el dia , íi 
no fea pocas, que íi lo acoñumbrare, faldrá con ganancia, o 
prefto , o mas tarde . Y aíli fe deue dar por bien empleado el 
cuy dado que en eño íe gafta; yo íe que íí fe tiene vn año,y qui-
en medio, faldreys con ello (con el fauor de Dios) y aífihará 
él alma buen fundamento, para íi quiíiere el Señor leu anta ría 
a grandes cofas: porque hallará aparejo én ella,hailandola cer-
ca de íi.Porque como eftiya tan cerca del fuego con vnacenté 
llica, queletoque, feabraíárá toda el alma, que como no ay Camino, 
embanco de lo efterior eílafe/ola con fu Dios, y hay gran apa- c,-"Se 
rejo para encenderfe el fuego del amor Diuino. 
C A P I T V L O I I I L 
De otro grado de oración, que es vn recogi-
miento mas ecelenre, y futido 
qué el paliado. 
A Y otra manera de recogí mieto,que a mi me parece foVe-natural; no penfeys que es por ei eiitendimiento adquiri-
do,procurando perfar dentro de íi a Dios, ni por la imagina-
cion, imaginándole en íi . Eña aunque es buena, y ecelente 
manera de meditación; porque fe funda fobre verdad, que lo 
eseftar Dios dentro de noíotros mefmos, mas en el grado de 
oración que hablamos, no paíía aííi, porque eílo cada vno Id 
puede procurar, y alcanzar, conelauxilio efpecialde Dios; 
mas el grado de oración de que hablamos, es muy diferente: 
porque muchas vezes antes que fe comience a penfar en Dios, 
íuelen eftar las potencias recogidas, que no fe por donde, ni 
por donde no oyeron la voz de fu Paftor: pues no fue por los 
oydos,que no fe oye nada: pero íientefe notablemente vn en-
cogimiento j y recogimiento íliaue a lo interior ( como vera 
quien paífapbr ello.) 
Y eñe 
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Rib.lib.4 Y efte es vn recogimiento Interior, que fe íiente en el alma> 
c.3. que parece ella tiene alia otrosíemidos, y que ella en íi fe quie-
ee apartar de los bullicios exteriores: y aííi alguna vez lleua 
uas de íi los fentidos,y le da gana de cerrarlos ojos, y no 
oyr, ni ver, ni entender, fino aquello en que entonces el al-
ma fe ocupa, que es poder tratar con Dios a folas, 
Para declarar mas ello , imaginemos vn caftillo interior 
Morada dentro de liofotros ,y que el Rey mora dentro deñe caftillo, 
4- cap 3- ^ue es e]i centro del alma -, pues viendo eñe Rey, que la gente 
defte cafíillo ( que fon las potencias) andan fuera del caftillo 
con gente eftraña^enemiga del bien deñe caftillo , y que vien-
do fu perdición , fe van aeercandQ a eñe caíliílo,con deíleo de 
entrar : vifta eñe Rey la buena voluntad , y deífeo, por fu gran 
miíericordia^quiere lostornar a el, y como buenPañor, con 
vn íiiuo tan fiiaue, que cafi ellos mefmosnó lo eñtienden. 
Haze que conozcan fu voz, y recógelos en fu morada^y tie-
ne ta^aiberfá en fu filuo, que decamparan las cofas efterio-
res, en que eil¿uan cnageiíados, y metenfe en e^  cañillo; y pa-
ra bufear a Dios dentro de noíotros e^s grande ayuda quando 
Dios haze eña merced, que (como hemos dicho) no fe puede 
.., adquirir con nueñra induñria,ni trabajo. 
Rlbllb. ^ n ^ • r - * • r - 1 
4.c 3- En eftaOracíio^njno le pterde ningún lentido,m potencia,quc 
todo efta wfátói&m eñalo para emplearle en Dios. 
Tengo para sm, que quando fa Mageftad haze eñas mer-
c^.^ . 3 cedes, es a perfanas, quevaa ya dando demana a las co-
fas del mundo, y los 11 amampara que pamcularmente eñent 
atenta a las cofas interiores, y aífi creo que íi queremos dar 
lugar a fu Mageftad, qu .enodaré fe i iQ eño: ¿ a b e k mucho 
qwets eño fíntiere en fi: porque es mucha razón, que conozca 
La merced,y haga gracias par elia; para que ad íe difponga pa-
ra ©tras may ores. 
Auifospara efte iTioda de Oración . tit¿ 
A Algunos les pareee,€|i*e eaeñc modo de Oracion,fe pro-cure no difeurrir con el entendimiente^ lSno tenerle fufpe-
y atento a ver lo que obra el Señor enel alma, pero a mi me 
^ pa-
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parece,quequando fu Mageftad no ha comentado a embeuer, 
o fufpender las patencias, que no ^podrén^os ndíbtros detener 
el penfamiento, demanera que no íea antes dañofo, que proue-
chofoXo que áemos ck fo&eives*pedir .como: po-brés,y.ííeee1fi^ ; m 
tados delante de vn grande y poderofo Emperador, y luego 
haKar ios ojos,y eíperar con feumíldad,qíuando por fus íecretos 
caminos entendiéremos que nos oye ^  entonces es bieo callar, 
pues nos ha dexado eáar cerca del, y no ien\ malo procurar 
no obrar con el entendimiento (íi podemos digo) mas fino 
entédemos que eíle Rey nos ha oydo^i nos ve, no nos liemos 
de cftar b-ow©s:r[ue lo e íá harto el akna, quando ha procurado 
eña fufpéíion, y queda muy masfeca,y por ventura mas inquie-» 
ta la imaginacion,c©n laíber^a qttefe ha hecho a no penfar na-
da, fino que quiere elSeñor que le pidamos, y coníideremos 
eftar en (u prefencia, que el fabe lo que nos cumple, 
Yo no puedo perítiadirme a i-nduflrias humanas, en cofa 
que parece pufo íu Mageftad limite, y dexó para íi lo que no Morada 
hizo en otras, que las podemos con fu ayuda, aííi de peniiécias, 4' 
como de Oracion5donde puede nueftra miferia obrar. 
La razón que a eftome muetue es, que todas eílas cofas inte-
riores fon tod as fuaues,y paciíicasyy hazer cofa que fea penoía^ Morad.7. 
antes daña , qiie aprouecha; llamo penofa qualqoiera fuerca0,7* 
que nos queram os hazer^ cocao fem detener el huelgo,íino de-
xarfe el alma en las maivos de Dios , haga lo que quiiiere de-
Ha, con el mayor áeícuydo de fu proueciio que pudiere/y ma-
yor refígeación en la voluntad de Dios. Demás que el mefmo 
cuydado que íe >pone en no penfar nada,deípierta alpenfamie-
to a peníar muclio^quando fii Magefbd quiere que el entendi-
«niento ceíle, ocúpale por otm manera tan fobre lo que p^e^ 
fnos alcan^arjque le liaze quede abforto, y entonces (íin faber 
como) K!|ue4a muy mejor eoieñado, que no con todas nueftras 
diligécias,paraecharle mas a perder.Que pues Dios nos dio las 
poienciasjparaq'üe con ellas trabajaíTemos, y eíTe trabajo tiene 
fu premio , no hay paraqueias encantar, fino dexarlas hazer fu 
oficio hafia que Dios las ponga en otro mayor. Aííi que lo 
que conuiene en eña Oración de recogimiento, es no dexar la 
obra del entendimiento, ni la meditación. 
EíTe-
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Efetos defta Oración. ^ 2. 
QVando el alma ha eftado dentro de ñ a Tolas, en eíle Pa-rayíb con fu Dios, y cerradas las puertas tras li a todo lo 
"'del mundo, íi es verdadero recogimiento,íienteíe muy 
claro: porque acaece alguna operado (no fe como lo da ha en-^  
tender ) que parece , que fe leuanta el alma con el juego, por» 
que le parece que lo ion todas las cofas del mundo . Altale al 
mejor tiempo, como quien fe entra en vn caílillo fuerte, par¿t 
no temer los cotrarios, y retira eftosfentidosde las cofas exte-
riores^ dales de tal manera de mano, que íin entenderíe fe le 
cierran los ojos por no las ver, porque mas fe defpierta la vifta 
del alma. Aííi que el que va por efte camino, caíi íiempre tiene 
cerrados los ojos, y es admirable coílumbre; parece que fe he-
cha de ver,que el alma fe fortalece, y esfuerza a coíía del cuer-
po, y que le dexa folo, y desflaquecido; y que alli toma bafti-
mento contra el. Y aunque al principio no entiendaefto; por-
que hay masjy menos en efte recogimieto. Mas Ufe acoftübra, 
(aunque al principio de trabajo, porque el cuerpo torna por fu 
derecho,mas ÍI íe vía algunos dias,y nos hazemorfuerza) verfe 
ha clara la ganancia^ y verán en poniendoíe en Oración, que fe 
vienen las anejas a la colmena, y íe entran en ella para labrar la 
miel. Quiero dezirlos íentidosfe recogen, y efto fin cuydado 
nueftro ;porque ya parece que eftá la voluntad con tanto feñó-
rio íobre ellos,que en haziendo vnafeña, no mas de qué 
fe quiera recogerla obedecen los fentidos, y fe recogen a ella * 
Y aunque tornen a falir,al fin falen como rendidos,y captiuos^  
y no hazen elmalqueantespudieranhazer. Y entornando a 
ílamar la voluntad,vienen con mas prefteza,hafta que a muchas 
entradas deftas, quiere el Señor, fe quede en con-
templación perfeta,que es ya otrogra- | . 
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C A P I T V L O V. 
De la Oración de quietud. 
E L recogimiento interior, que arriba he.nos dicho, na-
ce algunas vezes en el alma vna quietud ,5^ paz interior camino: 
nmy regalada, que no parece le falta nada*, porque la pone c-^ -yn 
Dios cabe íi, y junta con íü prefencia, y le da vn íbííiego délas 
potencias, y quietud del alma, que como por feñas le da a en-
tender a que fabe lo que íe da a los que el Señor Ueua a fu 
reyno .De fuerte que podemos dezir, que eíla Oración es 
vn contento quieto, y grande de la voluntad, por el qual 
íiente Ja voluntad en lo mas interior de íi meíma, vna gran fa^  
tisfacion , y regalo . 
Es también eña Oración vna centellica, que comienza el 
Señor a encender en eíalma de amor fuyo, y quiere que el 
alma vaya entendiendo eñe amor con regalo. Aquí entien-
de el alma por vna manera de entender muy fuera de la ordi-
naria, que eftáya junta cabe fu Dios ; que con poquito mas 
eíiará ya hecha vna cofa con el, por vñion . Eño no es porque 
lo vea con los ojos del cuerpo , ni del alma: mas dafelo el Se-
ñor a entender (aunque ella no entiende, como lo entiende) 
mas de que fe vejy íiente junto a fu Rey, y eífo le caufa tanto 
acatamiento, que aun no ofa pedirle nada. 
Quiere Dios porefte camino, que entienda el alma, que Camím», 
eftá fu Mageílad tan cerca della , que ya no ha menefter em- c-iu 
biar menfageros á Dios, íino hablar ella meíma con el, y no a 
bozes; porque eftá tan cerca, que en meneando los labios la 
entiende. Y aunque es verdad , que íiempre nos entiende 
Dios;| mas quiere efte Señor, que entendamos aquí, que nos 
entiende , y lo que haze fu preíencia, y que quiere particu-
larmente comentar a obrar en efta alma, fubiendola de fu 
nnferia, y comentándola a dar aqui vna poca de noticia 
de los güitos de lagloria;y poniendo en ellavna fatisfacion 
wuenor, y eíierior*, que parece le hinche todo fu vazio, y e 
F íatu-
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fatisfacíon es alia en lo mas intimo del alina,y no fabe como, ni 
por donde le vino , ni muchas vezes fabe el alma que hazer, ni 
que querer,ni que pedir, todo le parece lo hallajunto, y no fa-
be. lo que ha hallado. 
Viene junto con eíii quietud, vna gran fatisfacion en el al-
Catiimo, ma , y deleyte en el cuerpo porque el alma eílá tan conten-
ta de verfe junto a la fuente, que aun íin beuer eílá ya harta. 
No le parece que hay mas que deírear,ías potentiasíbífegadas, 
que no ofanbulliríe,aunque no eftan perdidas, porque pue-
den bien penfar cabe quien eftan; que las dos (conuienea 
faberel entendimiento,y la memoria) eftan libres, fola la 
voluntad es la que eftá eautiua}y vnida co Dios. Y íi alguna pe-
na puede tener, es penfar que a de tornar a eftar libre . El en-
tendimiento no querria entender mas de vna cofa, ni la me-
moria ocuparíe en mas; porque aqui ven que fola eña es ne-
ceííaria, y todas las demás la eftoruan. Tampoco queman 
' las potencias que el cuerpo fe meneaíTe; porque les parece 
han de perder aquella, paz , y aífi no fe ofan bullir. Dales pe-
na el hablar, en dezir Padre nueftro, vna vez fe les pafa vna 
hora. Aqui vienen a vezes vnas lagrimas fin pefidumbre, y 
con mucha fuauidad; parece no eftan en el mundo,ni le quer-
, rian ver, ni oyr, fino a fu Dios, no les da pena nada, ni parece 
fe la ha de dar; en fin lo que dura con la fatisfacion, y deleyte, 
que en fi tiene, eftá tan embeuida, y abforta la voluntad, que 
les parece que no hay mas que deífear, fino que de buena gana 
dirian co:i San Pedro: Señor hagamos aqui tres moradas. 
Dotrina, y auííbs para efte modo de 
Oración. I L 
Morada T ) A R E C E R A a alguno que para llegar a efte modo de 
4.c.i, | p Oración ferá menefter paííar mucho tiempo de medi-
tación , y difcurfo del entendimiento . Y aunque fuele de or-
dinario preceder efto,pero no es neceírario,ni hay regla cierta, 
porque lo da el Señor a quien quiere, y quando quiere, y SÍN 
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mo quiere; y aííi fuele hazer e íb merced a principiantes algu-
nas vezes. 
Muchas almas hay, que llegan a efte grado de Oración, y vida c. 
pocas que paíTan adelante,y afll va mucho en que el alma15, 
que llega aqui, entienda la dignidad grande en que eftá,y 
la gran merced que le ha hecho el Señor. Yaíílfe tenga en 
mucho con vna humilde , y fanta preíuncion 5 para no tor-
nar a las ollas de Egypto . Porque entienda que Dios la eíco-
ge para grandes cofas, que vna vez pueíla por Dios efta cen-
tcllita de íu amor en nueílras almas, por pequeñita que fea, 
haze mucho ruido, y íi no la matan (por fu culpa) haze arder 
vn gran fuego, que echa tenas de íi (como diremos en fu lu-
gar, quando trataremos del grandiííimo amor de Dios que fu 
Mageftad pone en las almas,) y aííi efta centdlita es feñal,y 
prenda de que Dios toma aquella alma para mayores cofas, íi 
ella fe apareja para recebirlas . 
Los que el Señor huuiere llegado aqui, guarden los auiíbs vida. i. 
íkuientes. El primero es, que como fe veen en tan oran c o n - • ' 
0 r f % ' 1 Camino, 
tentó, y noíabencomo Ies vino ,a looienos veen, que por cap.31. 
íi no lo pueden alcan9ar , dales efta tentación, que les pa-
rece le podran detener: y aííi no oían bulliríe,ni menear-
fe, ni aun re follar a vezes; porque les parece fe les ha de yr 
de entre las manos aquel bien, y es ignorancia; porque aííi 
como no podemos hazer que amanezca , tampoco eftá en 
nueftra mano, que dexe de anochezer; aííi que como no fui-
mos parte para traerle, no lo íeremos para detenerle, con lo 
que mas podremos detener efta merced,es con enteder claro, 
que no podemos quitar, ni poner en ella, íino recebirla(como 
indigniííimos de merecerla)con hazimiento de gracias, y eílas 
no con muchas palabras, fino con vn al^ ar de ojos como el 
Publicano. 
Importa mucho que el alma en tiempo defta quietud vaya vid cti. 
con fuauidad, y íin ruido , llamo ruido andar con el enten- J1^* 
dimiento, buícando muchas palabras, y coníideraciones, pa-Cam.c, 
ra dar gracias por efte beneficio, y amontonar pecados fuyos, 3 ^  
para ver que no lo merece, que todo efto fuele reprefentar 
aqui el entendimiento, pero la voluntad en eñe tiempo con 
F z foííie-
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íbíííego, y cordura, entienda que no fe negocia con nueftro-
Señor a fuerca de bracos, y que eftos diícurfqs fuelen fer vnos 
leños grandes,pueftos íin difcrecion, para ahogar efta cente-
lla*, y aííij lo que mas importa es, que fe humille, y con hu-
n-iiídad diga algunas palabras como fon. Que tiene que ver el 
fíeruo con el fenor? la tierra con el cielo ? o otra íemejante pa-
labra fuaue de rato en rato, como quien da vn fopio en la vela 
(quando ve que fe ha muerto) para tornarla a encender mas 
íi ella eftá ardiendo , no íirue íino de matarla, (a mi parecer; 
digo) que fea íuaue el foplo; porque por concertar muchas 
palabras, o razones con el entendimiento, no ocupe la vo-
luntad , y la llene tras de íi .Las razones que aqui ha de auer, 
es entender, no hay ninguna para que Dios nos haga efta 
merced, y viéndonos tan cerca del, pidamos a fu Mageftad 
mercedes, rogando por la Igleíia, por los que fe nos han en-
comendado , por las animas de Purgatorio, no con ruido 
de palabras, fino con fentimiento de defear quenosoyga*, 
(porque eña oración comprehende mucho)y alcanza mas,que 
por mucho relatar del entendimiento; y en fin conuiene de-
xaríe en los bracos del amor, que fu Mageftad le enfeñará lo 
que ha de hazer en a quel punto , que cafi todo es hallarfe in-
digna de tan gran bien,y emplearle íimplemente en hazimien-
to de gracias. 
f Otro auiío fe ha de notar a qui mucho , y es,que eftando el 
Camino alma en efta quietud, fuele andar el penfamiento, o entendi-
«ap^i. miento tan remontado, como fien fu cafa no pafaífe aque-
l l o ^ entonces la voluntad no haga cafo del entendimiento, 
ó imaginación •, porque fi le quiere traer aííi, forjado fe ha de 
ocupar ella, einquietar algo, y aííi no feruirá mas de trabajar 
ella, y no ganar mas, y vendrá a perder lo que le da el Señor 
íin ningún trabajo fuyo: y aduiertaíe eíla comparación con 
que me declaró efto Nueüro Señor (eftando yo en efta Ora-
clon) que parece lo da bien a entender. Eftá el alma como 
vn niño quando eftá a los pechos de fu madre , y ella fm que 
L elpaladee,echaie la leche en la boca por regalarle. Aííi es acá 
que fin trabajo del entendimientoe.ftá amando la voluntad, y 
quiere el Señor que íin penfarlo entienda, que eftá con el,y 
á i 1 u^e 
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que folo trague la leche que fu Mageftad le pone en la boca, y 
goze de aquella íuauidad,que conozca que el Señor le efta ha-
ziendo efta merced, y íe goze de gozarla . Mas no quiera enr 
tender como la goza, y que es lo que goza, íino deícuydefe en-
tonces de íi,que quien efta cabe ella i^o fe defcuydará de ver lo 
que le conuiene . Porque íi va a pelear con el entendimiento 
para darle parte, forjado dexara caer la leche de la boca,y pier 
de aquel mantenimiento diuino. Y aííi aunque el penfamiento, 
o entendimiento fe fuere a los mayores defatinos del mundo, 
riafe del, y dexele para necio, yeñefe en íü quietud, que el yrá 
y veríiá:Y en fin como es Señora la voluntad,ella le traerá íin q 
nos ocupemos, y íi quiíiere a fuerza de bracos traerle,pierde la 
fortaleza que tiene para contrael,que le viene de comer aquel 
diuino fuftento^ y ni el vno, ni el otro^  no ganaran nada 
En efto fe diferencia efta Oración de quietud,a la de vnion; Camino 
porque entonces el alma,aun folo efte tragar efte mantenimie- c-S1* 
to no haze dentro de íi,lo halla íin entender como lo pone el 
Señor.Aqui parece que quiere que trabaje vn poquito,aunque 
es con tanto defcaníb, que caíino fe fíente. Quien la ator-
metaes elentendimiéto,o imaginación,lo que no haze quando 
es vnion de todas tres poíencias,porque las fufpende el que las 
crió: porque con el gozo que da todas las ocupaciones íin fa-
ber ellas como,ni poderlofaber. 
Algunas vezes en efta Oración de quietud,haze el Señor vna camino 
merced (diíicultofa de entender) para los que no tienen efpe c.31. 
riencia (y es gran merced) quees,que quando dura por mucho 
tiempo efta quietud (que acaece durar vn dia, y dos) enton-
ces eftála voluntad vnida toda con Dios, y dexa a las otras po-
tencias libres,para que entiendan en cofas de fu feruicio. Y aííi 
los que tienen efto, echan de ver, que no eftan enteros en lo 
que hazen,auque paralas cofas del feruicio de Dios tienen mu-
cha habilidad, y paralas del mudo eftan torpes,y como aboba-
dos,y aífi5 aqui fuelen andar juntas vida a(íliua,y conteplatiua. 
Defta Oración fuele proceder vn fueño, que llaman de 
las potencias, que ni eftan abfortas, ni fufpenías*, de fuerte 4,0.3. 
que fe pueda llamar arrobamiento, aunque no es del, todo 
vnion. , 
Otro 
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Otro auifo de mucha importancia conuiene tener en efta 
ac' Oración, porque fe podran caufar muchos daños en gete efpi-
ritual, de no faber quando ha de rcíiftir al eipiritu . Yo he an-
dado con diligencia procurando entender,de donde procede 
vn embeuedmiento grande, que he vifto tener a algunas per* 
fonas a quien el Señor regala mucho en la Oración . No trato 
agora quádo vna alma es fuípedida de fu Mageftad,porque en 
efto no hay que hablar,porgue íi es verdadero arrobamiéto,no 
podremos reíiftir. Pero hafe de notar,que en eíle dura poco la 
fuer9a que nos fuerza a no íer feñores de nofotros. Sino trato 
de vna Oración de quietud, que algunas vezes acaece comen* 
a^r a manera de vn íüeño eípiritualjque embeuece el alma: de 
manera que íi no fabemos el modo en que fe ha de proceder, 
entonces fe puede perder mucho tiepo, y acabarfe la falud por 
rmeñraculpa^y con poco merecimiento . De algunas perfonas 
fe yo, que fe eftauan íiete, y ocho horas, y todo les parecía ar-
robamiento, y qualquiera exercicio virtuofolas cogiadetal 
manera, que luego íe dexauan a íi meíoias, pareciendoles que 
no era.bien reíiftir al Señor, y aííi poco a poco fe podrían mo-
rir,o tornar tontas - Y la cauía es,que como el Señor comienza 
a regalar al alma, y nueftro natural es tan amigo de deleyte , 
empleaíe tanto en aquel gufto, que ni fe querría menear,ni por 
ninguna cofa perderle; porque a la verdad,es mas guftofo que 
los del mundo',y quádo acierta en natural flaco,y de fu meímo 
natural laimaginacion no variable, íino que aprehendiedo en 
alguna cofa, íé queda en ella íin mas diuertiríe (como muchas 
perfonas que comienzan apenfar en vna cofa aunque no fea 
de Dios)fe quedan embeuidas,qualfuele íer vna gente de con-
dición paufada , que parece de defcuydo fe les oluida lo 
que van a dezir : aífí acaece acá por el natural, o por la com-
plexión flaca. Pues que íi tiene melancolía ? harales enten-
der mil embudes guftoíbs, y también íüele paíTar eño en perfo 
lias que eftan gaftadas con penitencias (todas las quales con el 
güilo feníible fe dexan lleuar) y les feria de mucho prouecho 
no dexarfe embouar. Porque en efte modo de Oración pue-
.den muy bien refiftir, porgue co mo quando hay flaqueza fe 
fíente vn deímayo que no dexa hablar, ni menear j aííi es acá íi 
no 
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no íe refífíe, que la fucila del eípiritu íi eílá flaco, el natural le 
coge,ylefu;eta. 
Es muy diferente efta rujecion,o flaqueza del arrobamiento, 
porque eñe dura poco, y dexa grandes efetos, y luz interior en Fundac. 
el alma, con otras muchas ganancias; acá es muy diferente, que c'6' 
aunque el cuerpo eñá preío, no lo eftá la voluntad, ni las otras 
potencias;íino que hazefu operación defuariada,y por ventura 
íin afentarfe en vna cofa, y yo no hallo ninguna ganancia en 
efta flaqueza corporal, que (como tengo dicho) no es otra cofa 
íino es hauer tenido buen principio;y aííífera bien que ílrua 
para emplear bien efle tiempo ,enelqualno cfiando embeui-
das,mucho mas fe puede merecer,con no faltar a las cofas de la 
comunidad, y a las cofas mandadas por obediencia no enfla-
queciendofe, y haziendoíe inhábiles para ella, que dexandofe 
licuar de aquel recogimiento, que les acaba la vida,y no les de-
ia obedecer. 
Afíi aconfejo a las Prioras que pongan toda la diligencia Fundac. 
poííible en quitar pafmos tan largos , que no es otra coíá,ami c'6' 
parecer, íino dar lugar a que fe tullan las potencias,y fentidos, 
para no hazer loque fu alma les manda, y aííi le quitan la ga-
nancia, que obedeciédo,y andando cuydadofa de contentar al 
Señor, fuelen acarrear; li entiende que es flaqueza, quitarlos 
ayunos, y difciplinas (digo los que no ion for^ ofos) y a tiempo 
puede vemr,que íe puedan todos quitar con buena conciécia, 
darle oficios para que fe diílrayga,y aun^ no tenga eílos amor-
tecimientos ,íi trae muy empieadala imaginación, aunque fea 
en cofas muy fubidas de Oración; es meneñer eflo que acaece 
muchas vezes no ferfeñorasdeíi, enefpecialíihanrecebido 
del Señor alguna merced eftraordinaria, o vifto alguna vifion, 
queda el alma; demanera que le pareceííempre la eftá viedo, 
y no es aííi, que no fue mas de vna vez, es menefter que quien 
fe viere en efle embeuecimiento muchos dias, procurar mudar 
la confideracion, y diftraerla como fea en cofas de Dios; por la 
caufa dicha, no es inconueniente que eftén en vno, o tomen 
otro,como fe empleen en cofas íüyas,y tanto fe huelga algunas 
vezes, que coníidere en fus criaturas, y el poder que tuuo en 
cmrlasjcomo penfar en el miímo criador. 
Odef-
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Odefuenturadamifenahumana, que'quedaftetalpor eí pe-
Fundacio ca(j0j qUe aun en ]0 bueno emos menefter tafla, y medida,para 
no dar con nueílra Taluden el ÍLielo3 demanera que no lo po-
damos gozar,y verdaderamente conuiene a muchas perfonas, 
en efpecial a las de flacas caberas o imaginación, y es íeruir mas 
a nueñroSeñor,y niuy neceíTario entenderfery quando alguna 
viere,que íe le pone en la imaginación vn miíierio de la paííion, 
ola gloria del CielOjO otra qualquiera cofa femejante, y q efli 
muchos dias, que aunque quiere no puede peníar en otra cofa, 
ni quitar de eñar embeuida en aquello, entienda que le con-
uiene diílraerfe como pudiere^íino que vendrá a tiempo que. 
venga a entender el daño, y que eílo rtace de lo que tengo di-
cho,o de flaqueza grande corporal?o de la imaginacion,que es 
muy peor . Porque afíi como vnloco íi daen vnacofa, no es 
feñor de íi,ni puede diuertirfejiii peníkr en otra,ni hay razones 
que para efto le mueuan; porque no es feñor de la razón raffi 
podría fuceder acá, aunque es locura fabrofa ,0 que íi tiene 
humor de melancolia, puédele hazer mucho daño . Yo no ha-
llo por donde fea bueno, por las caufas dichas, y mas porque 
el alma es capaz para gozar del mefmo Dios, y como el es infir 
nito, parece eílar el alma cautiua, eftando atada a fola vna de 
fus grandezas, o mifterios: pues ay tanto en que nos ocupar, 
mientras mas cofas quifíeremos coníiderar fuyas; mas fe defeu-
bren fus grandezas. No digo que en vn hora,ni en vn dia,pien-
fe en muchas cofas,que efto feria por ventura no gozar de nin-
gunabien. Como fon cofas tan delicadas,no querria que pen-
íaííen lo q no me pafa por el penfamiento dezir,ni entendieííen 
vno por otro. Cierto están importante, entender bien efte ca-
pitulo,que aunque íeapefada en efcriuirle,no me pefa, ni quer-
ria le pefaífe, a quien no le entendiere de vna vez, leerle mu-
chas-jen efpecial las prioras, y maeftras de nouicias, que han de 
criar en Oración a las hermanas*, porque verán íino andan con 
cuydado al principio,eí mucho tiempo que fera defpues mene-
fíer para remediar femejantes flaquezas. 
Si huuiera de eferiuir lo mucho defte daño que ha venido a 
Fundacio nú noticia, vieran tengo razón de poner en efto tanto cuyda-
do *, vna cofa quiero, dezir , y por efta íacaran las demás* 
Efla-
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Bfíauan en vn Monaílerio deílos vna Monja.y vna lega, la vna 
y la otra de grandiííiaia Oración, acompañada de mortifica-
cion,y humildad,y virtudes,muy regaladas del Señor,y a quien 
el comunica de fus grandezas, particularmente tan defaíidas, y 
ocupadas en fu amor, que no parece (aunque mucho Ies que-
ramos andar a los alcances) que dexan de reíponder (confor-
me a nueílra bajeza)a las merccdes,que nueftro Señor les haze, 
(He tratado tanto de fu virtud,porque teman mas las que ñola 
tuuieren) comecaronlesvnos Ímpetus grades de defleo del Se-
ñor, que no fe podían valer;parecíales fe les aplacauan quando 
comulgaiian,y aííl procurauan con los Confeííores fueíle a me-
nudo; de manera que vino a crecer tanto eftaíu pena^ que íi no 
Jas comulgauan cada día, parecía que fe yuan a morir. Los Co-
feflores como vían tales almas^ y co tan grades deííeos (aunque 
el vno era bien efpirítuai) parecíales conuenía eíle remedio 
para fu mal. No parauaíolo en eíle, íino que a la vna eran tan 
grandes fus añilas, que eramenefter comulgar de mañana para 
poder viuír (a fu parecer) que no eran almas que fingieran co-
fa, ni por ninguna de las del mundo, dixeran mentira. Yo no 
eftaua alli, y TaPriora efcríuiomelo que paífaua, y que no fe 
podía valer con eilaSjy que perfonas tales dezían, que pues no 
podían mas, fe remediaífen aííi. Yo entendí luego el negocio 
(que lo quífo el Señor) con todo callé aftaeftarprefente ; por-
que temí no me engañaííe, y a quien lo aprobaua,era razón no 
contradezir, hafta darle mis razones. El era tan humilde, que 
luego como fui alia, y le hable, me dio crédito, el otro no era 
tan efpirítuai, ni caíi nada (en fu comparación) no hauia re-
medio de poderle perfuadir; mas defte fe me dio poco,por 
no le eftar tan obligada . Yo las comencé a hablar, y dezir 
muchas razones (a mí parecer bailantes) para que entendief 
fen,era imaginación, el penfarfe moriríaníin eíle remedio • 
Teníanlas tan fíxadas en eí lo , que ninguna cofa bailó, ni baila-
ra Ueuadolo por razones, ya yo vi era efcufado *, y diseles que 
yo también tenia aquellos deífeos, y dexaria de comulgar; 
porque creyeífen que ellas no lo hauían de hazer,íino quando 
todas, que nos murieífemos todas tres, q yo tenia eílopor me-
jor, que no que fenjejante coílumbre fe puíieííe en eílas cafa& 
G a don-
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a donde hauia quien amaua Dios tanto como ellas, y querian 
hazer otro tanto . Era en tanto eftremo el daño, que ya hauia 
hecho la coftübre,y el Demonio deuia entrétneterfe, que ver-
daderamente ( como no comulgaron) parecia que fe morían. 
Yo moñré gran rigor, porque mientras mas via,que no íe íuje-
tauan a la obediencia-, porque (afu parecer) no podían mas, 
mas claro vi,que era tentación . Aquel día pallaron con harto 
trabajo,otro con vn poco menos,y aííiíe fue difminuyendoide 
manera , que aunque yo comulgaua, porque me lo mandauan 
(que veyalas tan flacas,que no lo hiziera ) paífauan muy bien 
por ello. Defde a poco entendieron ellas,y todas,la tentación, 
y el biei^ que fue remediarlo con tiempo *, porque de allí a po-
co fucedieron cofas en aquella caía de inquietud con los Pre-
lados (no a culpa fuya) t[ue no tomaran a bien femejantes co-
ftumbresjni lo fufneran. 
O quantas cofas pudiera dezir deílas,foIa otra diré.(No era 
enmonaíkrio de nueñraOrde, íi no de Bernardas) eítaua vna 
Monja ( pues era muy virtuofa) entre las dichas eflaua con 
muchas difciplinas, y ayunos: vino a tanta flaqueza, que cada 
vez que comulgaua, o hauia ocaíion de encenderfe en deuo-
cioir, luego era cayda en el fuelo^ y aífi eftaua ocho,ó nueue ho 
ras, pareciendo a ella,y a todas, era arrobamiento: efto le acae^  
cia tan a menudo , que íi no fe remediara, creo viniera en mu-
cho mal. Andaua por todo el lugar la fama de los arrobamien-
tos, a mi me peíaua de oyrlo*, porque quifo el Señor entendief-
fe lo que era,y temía en lo que hauia deparar. Quien la coíef-
faua a ella, era muy Padre mió, y fuemelo a contar *, yo le dixe 
lo que entédia,y como era flaqueza, y perder tiempo, y que no 
tenia talle de fer arrobamiento, que le quitaífe los ayunos, y di-
lciplinas,y la hizieífe diuertir: ella era obediéte,hizolo afli,deí-
dea poco que fue tomando fuerca,no hauia memoria de arro-
bamiento.y íi de verdad lo fuera,ningún remedio baflara,hafta 
que fuera la voluntad de Dios porque es tan grande la fuerza 
del eípirítu^que no baftan las nueftras areíiftir; y (como he di-
cho ) dexa grandes efetos en claffiia, y canfancio en el cuerpo*, 
efotro no mas que íi no paífaííe.Pues quede entendido de aqui 
que todo lo que nos fujetare (de manera que entendamos) no 
dexa 
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d^ a^ libre la razón,tendamos porforpechofo, y que nunca por 
ul fe gana la libertad de erpiritu,que vna de las cofas que tie-
ne es hallara Dios en todas las coías,y poderpenfaren ellas-, ío 
demás es íujecion del efpinru , y dexado del daño que haze al 
cuerpo, ata al alma para no crecer, fino como quando van en 
vn camino, y entran en vn trampal, o atolladero, que no pue-
den paíTar de alli; en parte hazeaíííel alma , la qual parayr 
adelante3no Tolo ha meneíler andar, fino bolar. Pues que quá-
do dizen,o les pafece,andan embeuidas en ladminidad, y que 
no pueden valerfe fegun andan fufpendidas,ni hay remedio de 
diuertiríe , que efto acaece muchas vezes . Miren que tomo a 
auifar,quc por vn dia,ni quatro,ni ocho,no hay quetemer,que 
no es mucho vn natural flaco quede efpantado por eftos días, 
íi pafade aquies meneíler remedio . El bien que todo efto tie-
ne es,que no hay culpa de pecado, ni dexar de yr mereciendo: 
mas hay los inconuenientes, que tengo dichos,y hartos mas en 
¡o que toca a las comuniones. 
Efetos de la Oración de quietud. $. IIL 
QVerriael Señor me fauorecieíremucho,para poner losefé- vida c* tos que obran en el alma eftas cofas ( que ya comienzan I4* 
a íer íbbrcnaturales) para que fe entienda por los eíetos, quan-
do es efpiritu de Dios; porque alguna vez podrá el demonio' 
transíormarfe en Angel de luz; y íino es alma muy exercitada 
no lo entenderá, que para entender eílo,es menefter hauer lle-
gado muya la cumbre de la Oración , por otros efetos fe po-
drá conocer quando es efta quietud procurada por nofotros, 
o por el demonio, algunas vezes tenemos en la Oración vn co-
miendo de deuocion, que da Dios, y viéndonos con efte prin-
cipio queremos nofotros, por nofotros mefmos paífaráefta 
quietud de la volütad, que entonces fe echa de ver que es pro* 
curada de nofotros; porque no haze efeto ninguno, acabafe 
prefto,y dexa feguedad . 
A donde es neceírario,que fe aduierta(como mas largo que-
da dicho) efpecialméte mugeres, que como fon flacas, hay mas 
peligro en ellas,y es que algunos de Jamuchapenitencia, Ora. 
cion, y vigilias, en teniendo algún regalo, les íüjeta el natural 
. G 2 como 
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como ílentenalgún conteto interior^y caymieto en lo efterior^ 
y vna flaqueza^ quando hay vn fueño,que llaman efpiritualjq 
es algo mas,que lo dicho , pareceles es quietud efta, y dexanfe' 
embeuecer, y mietras mas fe dexan,fe embeuecen mas*,porque 
fe enflaquece mas el natural: y aellas les parece aiTobamiéto,y 
llamóle yo arrobamieto, que no es otra cofa,mas que eftar per-
diendo tiempo,ygafl:ando la falud,por donde, quando hay en 
el alma vn embeuecimieto ordinario, que parece eftá fiempre 
en vn fer,no lo tengo porfeguro^ni me parece poííibie eftar en 
vn fer el efpiritu del Señor en efte deñierro. 
Mo-ada es ¿QI Demonio,el alma que fuere efercitada lo entederá; 
porque dexainquietud , y pocahumildad,y poco aparejo del 
efpiritu de Di JS; porque ni dexa luz en el entendimiento,ni fír-: 
meza en la voluntad; pero hará poco daño aquí el Demonio,íi 
el alma endereza el deleyte , que aqui fíente a Dios,y pone en 
el fus penfamientos,y deífeos; y íi es alma humilde,y no curio-
fa,ni intereííal de deleytes ( aunque fean efpirituales) fino ami-
ga de cruz, hará poco cafo del gufto que pone el demonio *, lo 
qual no p o d r a í i es efpiritu de Dios, fino tenerlo en mucho: 
por donde es gran coía,almas que tratan de Oración, come^ar, 
eñe cammo,deíaíidas de todo genero de conteto, y entrar de-
terminadas a licuar defnudamenté la cruz de Chrifto , como -
buenos caualieros, que fin fueldo quieren feruir al Rey, y no 
tiene que temer el que folo por contentarle,figuiere fus confe-, 
jos,que en el aprouechamiento que viere en fi, entenderá cla-
ro que fue demonio. 
Vídac. Pero quando el efpiritu es de Dios (demás de lo que hemos 
tJ* dicho arriba) no es menefter andar raftreando cofas para facar 
humildad, y cofufioir, porque el niefmo Señor la da demanera 
bien diferente,dela que nofotros podemos ganar con nueñras 
coníideracioncillas, que no fon nada, en comparación de vna 
verdadera humildad,co luz que enfeña aqui elSeñor,que cauía 
vna cofLifion,que haze deshazeríe, y hay vn conocimieto bien 
claro dado del mifmo Dios , para conocer que ningún bien te-
nemos de nofotros,y mientras mayores las mercedes, mas cre-
ce eñe conocimiento . 
vida c. Demás deílo pone vn gra deífeo de yr adelate en la Oracio, 
M* y no 
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v no la dexar por ningún trabajo que pueda fuceder, porque 
a todo íe ofrece. Viene también con vna feguridud (junta con 
humildad,y temor) de que ha de faluarfe : echaluego fuera del 
alma el temor feruil, y ponele el filial muy mas crecido : vee 
que le comiecavn amor co Dios muy fin intereíTe fuyo^ deíTea 
ratos de íbledad,para gozar de aquel bien^ y en ninguna mane-
ra el alma que ha gozado eña merced/e podra determinar por 
entonces a dexar de entender que eftuuoDios,en elia. 
Otro efeto hay muy íeñalado , que fe colige de lo que he- vid.c.iy. 
mos dichOjque caufa en el entendimiento gran luz. y claridad, 
aun para entender cofas que antes no entendia c^omo fon algu-
nas palabras de latin quien no le fabe. 
El íingular, y proprio efeto defta Oración, es el güilo, y fuá- Morada 
uidad que pone en el alma, y fon muy diferentes eftos güilos 4-cap.r, 
a jos contentos que nofotros podemos alcanzar con nueílras &a, 
meditaciones, y difcurfos-, los quales parece que proceden de 
nueílro meímo natural, aun que es laobra fobrenatural;porque 
nace de la mefma obra virtuofa que hazemos,y parece q la he-
mos ganado con nueílrainduñria; porque de hauernos emplea-
do en cofas femejantes,nace en nofotros alegría, y contento. 
Llamárnosles naturales , porque caíi fon de la mefma manera 
que los demás cotentos q fe tienen por cofas indiferetes, como 
de ver vna perfona que mucho amamos,de alcanzar vna digni-
dad, y otras cofas femejantesjde eífe genero fon los contentos, 
cj nos dan eílas cofas de Dios,íino que fon de linage mas noble. 
Bílos contentos no enfanchanel coraron, antes a vezes pa-
rece que lo aprietan, y como van embueltos con nueítras 
paífiones,traen confígo vnos albarotos defollozos; ya per-
fonas heoydo que les aprieta el pecho, y aunque es conten-
to ver que fehazepor Dios, como quando vienen vnas lagri-
mas congojofas, pero en alguna manera parece las mueue la 
pafíion •, de fuerte que eftos contentos van muy ayudados , y 
mezclados con lo natural *, "aunque vienen aparar en Dios ; 
y eílos contentos fuelen tener las almas, que van en la 
oración obrando caíi continuo con el entendimiento, em-
pleadas en difcumr,y meditar, y van bien, porque no fe les 
ha dado mas, 
Pero 
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Pero los guftos de k Oración de quietudyComien^á de Dios, 
y fíentelos el natural",ron contentos que enfanchan, y dilatan el 
cora^oHjy parece que lo viiOjy lo otro fe entenderá mejor por 
cfta comparacion.Hagamos cuenta,que vemos dos fuentes con 
dos piiasjque fe hinchen de agua(aunque de diferente manera) 
porque la vna puede eftar maslexos de fu nacimiento, y afíi 1c 
viene el agua por arcadu2es,y artificio: la otra pila eñá hecha 
en el mefmo nacimieto del agua, y vaíe hinchiendo fin ningún 
ruido, y íi es el manantial caudalofo, (quaí es el de que babla-
níos) defpues de hinchida efta pila, íale deilavn grade arroyo, 
pero ni va por arcaduzes,ni fe acabayíino antes eílá procedien' 
do agua de alli. Pues aplicando eño a lo que dezimos, el agua 
que viene por arcaduzes es los cotentos que fe íacan de la me-
ditacion^porque lostrahemos con los peíamientosjayudando-
nos de las criaturas en la meditación , y viene con trabajo, y 
con ruydo, y afíi hinchen el alma de prouechos, y de conten-
tos; a efta otra pila viene el agua de fu mefmo nacimiento, que 
es Dios, y aííí quando fuMageítad quiere hazer alguna merced 
fobrenatural, produzelacongrandiííima paz, y quietud , y fua-
uidad, de lo muy interior de nofotros mefmos; y no fabremos 
azia donde, ni como : Y vaíe derramando efta agua en las de 
mas potencias hafta llegar al cuerpo, que por eífo dixe queco-
mienta de Dios,y acaba en nofotros.Porque como fabrá quien 
lo huuiere prouado ,todo el hombre eñerior, goza deífegu-
fto, eño parece quiere dezir a quel verfo : Dilatafti cor meum, 
que enfanchó el cora^on^o porque fu nacimieto del coracon, 
íino de otra parte aun mas interior, que es el centro del al-
ma : que afíi como íale eíta agua defte manantial, parece que 
fe va dilatando, y enfanchando todo nueftro interior, y pro-
duziendo vnos bienes que no fe pueden dezir,ni el alma lo 
entiende. Ediendefe (digámoslo aíli) vna gran fragancia,node 
otra fuerte, que íi en a quel hondo,o centro interior eíluuieffe 
vn brafero a donde fe echaífen olorofos perfumes ,ni fe vee la 
iumbre,ni a donde eftá:mas el calor y el humo oloroíb penetra 
toda el alma, y a vezes participa el cuerpo, y los que no huuie-
ren paíTado por efto,crean que paíía afíi, y que íe entiende,y lo 
entiende el alma mas claro^  que yo lo digo agora, que no es co-
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fa que fe puede antojar, ni alcanzar con diligencias humanas, y 
en ello mefmo fe veeno fer de nueñro metal, íino de aquel pu-
ríííímo oro de la fabiduria. 
De fuerte, que el eí'eto que caufa, es que en efb Oración de Mora(ja 
quietud fe fíente claro vn dilatamiento en el alma muy grande, 4.C.3. 
y parece que mientras mas la da el Señor, mas la habilita, y di-
jponejpara que quepa todo en ella^ efta fuauidad,y eníancha-
mieino interior, fe vee también en el que queda en el alma, 
para no eftar tan atada como antes,en las cofas del íeruicio de 
nueñro Señor, íino co mucha mas anchura. El temor que folia 
tener de hazerpenitécia,por no perder lafalud,lo pierde aquí; 
porque ya le parece que en Dios todo lo puede, y aííi crece el 
deífeo della: también va mas templado el temor que folia tener 
a los trabajos,porque eftá mas viua la fe,y algunas ve^ es los def-
fea. Tienefe ya por mas miferable, como ha conocido la gran-
deza de Dios,y como ha prouado eftos güilos, tiene por bafura 
los del mundo; en fin en todas las virtudes queda mejorada. 
Tampoco fe entienda, que de vna vez o dos, que Dios haga Morada 
eí!a merced a vna alma, quedan todos eños efetos: fino que es 4-c.j. 
neceífario que vaya perfeuerando en recebirlas-jporque en efta 
perfeuerancia yrá bien: y aííi conuiene mucho apartaríe de las 
ocaíiones de ofender a Dios, porque aun no eñáel alma creci-
da, fino como vn niño que comienza a mamar, que fife aparta 
de los pechosj que puede efperar íino la muerte ? 
Viílos tantos bienes, y mercedes que haze aqui el Señor,fera Moraáa 
cierto querer faber como alcanzaremos efta Oración? Lo que 44: ' 
en efto entiendo , es que defpues de hauer exercitadonos en la 
meditación (como hemos dich o) lo que mas fe requiere es hu-
mildad . Por efta fe dexa vencer el Señor á quanto del quere-
mos. Y la primera feñal íi teneys humildad, es entender que no 
mereceys eftas mercedes,y guftos del Señor,ni los haueys de al-
canzar en vueftra vida. Dirá alguno que como fe han de alcan-
zar no los procurando? A efto reípondo, que no hay mejor me-
dio,que el que he dicho de la humildad, y no los procurar por 
muchas razones la primera,porque lo principal que para alca-
far efto fe requiéreos amar a Dios fíninterefe: la fegunda,que 
es falta de humildad, penfar que por nueílros bajos íeruicios fe 
han de 
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han de alegar tan grandes mercedes.Latercera,porque el ver-
dadero ap arejo para eífojes deíTeo de Cruz, y no de guftos. La 
quarta, porque es trabajar en valde: porque como efía agua no 
viene,ni fe puede traer por arcaduzes,íi el m anantial no la quie-
re produzir poco aprouechan nueftras meditaciones, y aun-
que mas nos trabajemos, y tengamos lagrimas, no viene cita 
aguapor aqui. Solo fe da a quienDiosquiere,y quando mas 
defcuydada eftá el alma. 
C A P I T V L O VI . 
De otro grado de 0/adon? que llaman de vnion, 
donde íe trata como íe vne el alma conDios. 
QVien fupiera dezir los teforos, ydeleytes que da Dios en efla Oración? Creo fuera mejor no dezir nada defte 
** grado deOracion,ni délos liguientes,pues no íe hade 
faber dezir ni el entendimiento lo fabra entender,ni las compa-
raciones pueden íeruir de decía ra rio; p o r q u e fon muy bajas las 
cofas de la tierra para efte fin.Embiad Señor mió del cielo luz, 
para que yo pueda dar alguna a quien por eíle camino fuere, 
porque no fean engañados, transfigurando fe el demonio en 
Angel de luz-
El como es e£b,que llaman vnion,y lo que es,yo no lo fe dar 
a entender, en la myüicaTheoíogia fe declara, que yo aun los 
vocablos no fabre nombrarlos,ni íe entender que es mente, ni 
que diferecia tenga del alma,o efpiritu,todo me parece vna co-
fa . Bien que el alma alguna vez fale de íi mefma,a manera de 
vn fuego que eñáardiendo,y hecho llama, y algunas vezes que 
crece efte fuego con impetu/ubeeíla llama muy arriba del fue-
go , mas no por eífo es cofa diferente,fino lamefma llama que 
eftá enel fuego. Eño los letrados lo entenderán,que yo no lo 
fe mas dezir.Lo que yo pretendo,es declarar,que fíente el alma 
quado eftá en efta diuina vnion.Lo que es vnion ya fe eftá entá-
dido,que es dos cofas diuifas, hazerfe vna. Be dito feays vos Se-
ñor mió, que aííi nos amaftcs,que con verdad podamos hablar 
deíla comunicación, que aun en efte deftierro teneys con las 
almas. 
Vida. c. 
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almas* O grandeza infinita quan magnificas fon vueftras obras ? t i 
cierto a mi me acaba el entédimíentovy quando liego a pcnfár 
en eílo no puedo yr adelante. 
Deíla vnion del alma con Dios podemos dezirjque es vna MoiPaáá 
muerte fabrofa del alma^ llamola muerte,porque es vn arranca- f.c.i. 
miento,y feparacion de todas las operaciones,que el almapue-
de tener eftando en el cuerpo,es deleytofaefta mucrte,porquc 
aunque eílá el alma en el cuerpo; parece que íé aparta del,para 
mejor eftarenDios,y gozar del.Es de manera,que aun no íe yo 
íi le queda vida para reíbllar,alomenos íi lo haze^ no loentiede 
todo,íü entendimiento íe querria emplearen entender algo de 
lo que íientety como no llegan fus fuerzas a efto quedafe efpa-
tado; demanera, que íi no íé pierde del todo,no menea pie ni 
mano (como acá dezimos de vna períbnaqueeftá tan defma-
yada ) que parece que eñá muerta. 
El gufl:o,y fuauidad^ y dekyte aqui,es mucho mas íin compa- vida 
ración que en la Oración de quietud-, porque aqui ya el agua ^ « 
de la gracia le da al alma a la garganta, que no puede ya yr ade-
lante, ni fábe como puede tornar atrás, querria gozar de gran-
diíílma gloria. Es como vno que eftá con la candela en la ma-
no,y que le falta poco para morir muerte que el mucho deíTea. 
Alti que eftá gozando el alma en efta con el mayor deleyte que 
fe puede dezir,que no me parece que es otra cofa fino vn morir 
caíi del todo a las cofas del mundo,y ellas gozando de Dios,yo 
no fe otros términos como lo dezír, ni como me declarar, por-
que no íabe el alma entonces que í'ehazer; porque ni íabe íi 
hable, ni íi calle,ni íi ria, ni íi llóreles vn gloriofo defatino, vna 
celeftial locura, a donde íe deprende la verdadera fabiduria, y 
es deleytofiííima manera de gozar el alma. 
En eíla oración de vnion,íe vee mas claramente la fufpeíion ^ori^ 
jde las potecias,(J en la oracio de quietud. Porque alli parece q 5. c,i. 
eftá el alma como adormecida, que ni bie parece eftá dormida, 
ni fe fíete del todo defpierta;aqui co eftar bie adormida a las co 
fas del müdo,yaííi mefma(porque en hecho de verdad fe queda 
como íin fentido,aquelio poco que dura,que 110 hay poder pé-
far aunque quiere) no es menefíer artificio para íüípender el 
entendimiento hañael amar (filo haze) no entierde como,ni 
que es lo. que amajni que quema • 
H Yde 
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Morada Y de aqui nace, que ¡la merced que el Señor haze en la Ora^ 
5>c.i. cion de quieiüd,como e.¡ alma eftá aííi adormecida,parece cofa 
foñada; porque alli,hafta que la efperiencia es mucha, queda el 
alma dudofa de que fue aquello, íi fele antojó, íi eftaua dormi-
da, íi fue dado de Dios, íi íe transfiguró el Demonio en Angel 
de luz-, en fin queda con mil íbfpechas,y es bien que las tenga: 
(porque cerno queda dicho) aun el meímo natural nos puede 
engañar alli alguna vez. Demás de que allí pueden penfamien-
tilios,que procede de la imaginación,importunar,y dañar algu-
nas- vezes. Aqui no hay imaginacion^ni memoria, ni entendí 
miento, que pueda impedir efte bien; y oíaré afirmar,que fí es 
verdaderamente vnion de Dios,que no puede entrar el Demo-
nio,ni hazer daño-, porque eíiá fu Mageftad junto, y vnido con 
la eíTencia del alma , que no oíarálIegar,ni aun deue entender 
efte fecreto. O gran bien deíle efíado,a donde efte maldito no 
nos haze mal , y efta es la caufa porque queda el alma con tan 
grandes ganancias, por obrar Dios en ella, íin que nadie lo 
, eñorue , ni nofotrosmeímos. 
Vidac. . Hay otra diferencia defta Oración ala paíTada de quietud, 
3 r y i ? , que en aquella no eftan vnidas las potencias,y íi alguna lo eftá, 
es la voluntad.íola; pero en efte modo de Oración me parece., 
hay vnion conocida de toda el alma con Dios, fino cj parece q 
quiere dar Dios licencia alas potencias,para q entiendan,y go-
zen de lo mucho q obra alli. Efto fuele acaecer quando la vnio 
es grande, q todas tres p otee i as parece eftan ocupadas en Dios; 
porque en liecho de verdad,eftan caíi del todo vnidas las pote* 
cias,mas no tan engolfada.s^ que no obren-, folo tienen habilidad 
para ocuparíe todas en Dios. No parece fe oía bullir ninguna * 
ni la podemos hazer menear,íi con mucho eftudio no quiíieí^ 
femos diuertirnos. Y aun no me parece que del todo fe podría 
entonces hazer,alomenos el entendimiento no vale aqui nada; 
porque otras vezes aunque coje Dios la voluntad,y el entendí 
miento, y le haze que no di í curra, íin o que fe efte ocupado go-
zando de Dios, como quien efta mirando, y no fabeazia don-
de mirar,vno por otro fe le pierde de vifta,que no dará leñas de 
cofa. Pero la memoria queda libre,y júntale con la imaginaeio, 
y fuele defaíTofegario todo, y aíli me acaece a vezes, que veo 
desha-
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dcshizcrfc mi alma,por vcríe junta donde cílá ía mayor parte, 
y fer impoííible, íino que la meinoriaj e imaginación ie dan tal 
guerra,quc nola dexan valer.Pcro como eftáíbla,y elentendi-
niiento no la ayuda, no es poderofa para hazer nada; porque 
aunque reprefente muchas y varias cofas, en nada para . Harto 
hazeen defaíToíegarjque no parece íino dellas maripofillas de 
la noche, porque aunque no tiene fuei^ a para hazer mal, im-
portuna a los que la veen. 
Para eño no fe que remedio haya,porque haña agora no me . 
lo ha dado nueílro Señor: el poftrer remedio que he hallado, c.}™***' 
es no hazer cafo della (como diximos ya en la oración de quie-
tud)y aííi fera bien dexalla con fu tema, que folo Dios fe h pue-
de quitar,y en fin,ya aqui queda por efe 1 aua,íuíramos 1 a con pa-
ciccia,como lacob a Lya,porque harta merced nos haze el Se-
ñor que gozemos de Raquel. Digo que queda efclaua,porque 
ella por íi , no es poderoía para traer las otras potencias, antes 
ellas íin ningü trabajo le hazen a vezes venir a íi, Algunas vezes 
es fu Mageftad íeruido de hauer laftima de verla tan perdida,y 
defaífofegada, con deífeo de eftar con las otras, y confientela 
fu Mageftad fe queme en aquel fuego de aquella vela diuina,d5 
de las otras eftan ya heches poluos, caíi perdido fu fer natural, 
cftando fobrenaturalmente gozando de tan grandes bienes, 
Hay también otra diferencia defta vnion,a la oracio de quie- Morada 
tud,^ alli parece(como diximos en el capitulo paíTado) que eftá 5•c•2, 
el alma como vn niño de pecho, al qual la madre le échala le-
che en la boca, que aunque mama íin traba;o,al íin para tragar 
la leche paladea, y le cuefta alguno,aunque muy poco. A ííi es 
e n la quietud que íin trabajo del entendimiento, eftá amado la 
voluntad , y folo quiere que trague la leche que el Señor le po-
ne en la boca. Pero en la oración de vnion , aun folo efte tra-
gar el mantenimiento no haze dentro de íi,lo halla fin enten-
der como le pone el Señor ; porque fu Mageftad fe entra den-
tro del centro de nueftra alma, y nos entra a nofotros, y para 
moftrar mejor fus marauillas, no quiere que tengamos en efta 
mas parte,que la voluntad,que del todo fe le ha rendido,ni que 
fe le abra la puerta de las potencias, y íentidos que todos eftan 
dormidos, fino entrar dentro del centro del alma íin ninguna 
H 2 puerta 
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pucrta,como quando entró a fus Difcipulos, quando dixo. Pax 
vobis,adelaiite declararemos mas,como quiere, y haze fu Ma-
geftad que el alma le goze en fu meímo centro. 
Morada A donde quiere, que lin que ella lo entienda falga de alllfe-
J.C.Í. Hada co n fu lello^orque verdaderamente el alma allí no haze 
mas que la cera,quando imprime otro el fello,que la cera no fe 
le imprime, a íi folo eílá difpuefta, digo blanda, y aunque para 
efta difpoíkion tampoco fe abíandaellajíino que eftáqueda, y 
lo coíienre . O bodad del Señor q todo ha de fer a fu cofta,folo 
Señor c¡reis nueftra volutadjy q no aya impedimeto en la cera . 
vida ¿ Agora pues hablando deíía oración de vnion,que podemos 
dezir que es femejante a la agua que viene del cielo para con 
fu abundancia hinchir,y hartar todo efte huerto de agua íl nun-
ca faltara efta agua, íino que lahuuiera íiempre que la huuiera 
meneíkr el hortolano; yaíé vee quanto defcafo tuuiera el hor-
telano^a no hauerinuiernojíino fer íiempre el tiempo templa-
do,nunca faltará flores,y frutas,ya fe vee el deleyte que de efto 
tuuiera,mas mientras vinimos es impoííible,íiempre a de hauer 
cuy dado de quando fa'tare la vna agua, que es la que viene del 
Cielo procurar la otra,que con el ayuda de Dio ,^ y nueftro tra-
bajo podemos hauer. Efta del Cfelo viene algunas vezes quan-
do mas deícuydado efta el hortelano, verdad es,que a los princl 
pios caíi íiempre es deípues de muy larga oración mental, que 
de vn grado en otro viene el Señor a tomar efta auezita,y po-
nerla enel nido para que defeanfe. Que como la ha vifto bolar 
mucho rato,procurando con elentendimieto^y voluntad, y c5 
todas fus fuercas bufear a Dios,y contetarlCiquierela dar el pre-
mio aun en eíta vida. Eftandoaífi el almabufcando a Dios íiete 
convn deleyte grandiííimo,yfuaue,desfallecertoda con vna 
manera de defmayo que le va faltado el huelgo,y todas las fuer 
a^s corporales: demanera, q fi no es con mucha pena no puede 
aun menearlas manos, los ojos fe le cierra fin quererlos cerrar, 
y íi los tiene abiertos, no vee caíi nada, ni fi lee, acierta a dezir 
letra. Mas como el entedimiéto no ayuda, no acierta a leer aü-
(j quiera,Oye,mas no entiede lo q oye.Aífi que de losfentidos 
no fe aprouecha nada,antes le daña:hablar,es por demás, q no 
atina a formar palabra, ni tiene fuerza para la poder pronun-
ciar, 
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cianporque toda lafue^a exterior fe pierde,y fe aumetan,mas 
las del alma para poder mejor gozar de fu gloria.El deleyte ex-
terior es grande, y muy conocido, y aííi efta Oración no haze 
daño por larga que fea : antes yo fentia íiempre en mi mejoria. 
Son tan conocidas aqui las operaciones exteriores, que no fe 
pudo dudar, fino que huuo gran ocaíion, pues aííi quitó todas 
las fuerzas con tanto deleyte, para dexar las mayores. Verdad 
fea,que a los principios paíTa en tan breue tiempo (lo menos a 
mi, aííi me acaecia) que en eftas íeñales exteriores, ni en falta 
de losfentidos noíe da tantoaentender,qiiando paíTacon bre-
uedad, mas bien íe entiende en lasfobras de las mercedes, que 
ha íido grande la claridad del fol,que ha eftado alli,pues aííi la 
ha derretido * 
Vengamos a lo que en lo interior fíente aqui el alma, digalo vitU.ii, 
quien lo fabe^ que no fe puede entender,quáto mas dezir. Efta-
uayopenfando quando quife efcriuir efto, acabando de co-
mulga r,y de eftaren eftaOracion,que hazia el alma en eñe tic-
po-, dixome el Señor eftas palabras. Deshazefe toda (hija) para 
ponerfe mas en mi'jya no es ella la que viue,íino yo,y como no 
puede coprehender lo que entiende,es no entender entendie-
do. Quien lo huuiere prouado,entenderá algo defto,que no íe 
puede dezir mas claro,por fer tan obícuro lo que allí paíía. So-
lo podre dezir,q fe reprefentaeñar junto co Dios,y que da vna 
certidúbre,que en ninguna manera fe puede dexar de enteder. 
Toda via quiero declarar mas lo que parece,que es efta Ora- Morada 
cion de vnion,cÓforme a mi ingenio, pondré vna coparacion. j.cap.-*. 
Comunmete fe dize,que Dios fe defpofa efpiritualmete con las 
almas-, y aun que fea grofera la coparacion, no hallo otra^ mas 
al propoíito me haga,queelSacrameto del matrimonio (aüque 
lo que tratamos es muy diferete,por íer todo efpiritual,que di-
fiere mucho délo corpóreo; porque alli todo es amor co amor, 
y fus operaciones fon limpiiííímas,delicadiííimas,y ta fuaues,^  
no hay como fe dezir,perofabe el Señor darlas aíentir.) Pues 
pareceme que la vmon aun no llega a defpoforio elpirituaI,íino 
q es como por acá quado fe han de defpoíár dos, íe trata fi fon 
coformes, y que el vno,y otro quiera y fe vean, para que mas fe 
fatisfagan los dosj aííi q fupueílo, q ya eftíl el cocierto hecho,y 
que 
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que el alma eílá informada quan bien le eftá, y determinada 1 
hazer en todo la voluntad de fu eípofo, y fu Mageftad, como 
quien bien entiende, íi es aííi, lo eftá della: vifto efto vfa deña 
mifericordia, que quiere (como dizen) venir aviftas, yjuñtar 
al alma confígo, aífi podemos dezir,que es efto ; porque paífa 
en breuiífimo tiempo: aqui en eftas viftas, y junta no hay mas 
dar, ni tomar, fino ver el alma por vna manera fecreta > quien 
es efte efporo,que ha de tomar porque por los fentidos, y po-
tenciasen ninguna manera podrá entender en mil años,lo que 
aqui entiende en breuiííimo efpacio : mas como es tal el eípo-
fo , de fofa aquella villa la dexa mas digna, de que fe vengan a 
dar las manos \ porque queda el alma tan enamorada, que ha-
ze lo que puede , para que no fe deíconciertc eíle diuino de-
g fpoforio. Aqui aun no eftá hecho el defpoíorio,que fe haze en 
el grado de Oración,que fe ligue; porque la comunicación no 
fue mas que vna vifta. 
Auilbs y y dotrina para eíte grado de 
Oración. I I. 
Morada A ^ a^ mas> <lue e^  Señor ha llegado a eftos términos, por el 
j.c.4. XJL mefmo Señor les pido, que no fe defcuyden, íino que fe a-
parten de las ocafiones, que aun en efte eftado no eftá el alma 
tan fuerte,que fe pueda meter en ellas^omo lo eftá defpues de 
hecho el defpoforio^y el Demonio aqui anda c5 gran cuydado 
a combatirla, y a defuiar efte defpoforio Diuino : porque de-
fpues que la ve del todo rendida al efpofo,no fe atreue a tanto, 
porque la teme, y tiene efperiencia, que íi alguna vez lo haze, 
queda con gran perdida, y ella con ganancia. Yo he conocido 
perfonas muy encumbradas,y llegar a efte eftado,y con la gran 
futileza,y ardid del Demoniojtornarlas a ganar para íi; porque 
deue juntarfe todo el infierno para efto. Porque no pierde vna 
alma, íino muchas que ya tiene el Demonio efperiencia, como 
por vna alma deftas, gana el Señor millares para íi *, quantas íle-
uó al cielo vna donzeiia,como Santa Vrfula I pues quantas ha-
brá perdido el Demonio por Santo Domingo, y San Franci-
fy&if otros fundadores de las Ordenes? que todos eftos (como. 
leemos) 
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leeiwós) recebian femejantes mercedes de Dios. 
pero dirá alguno, íi efta alma eftá tan conforme con la vo-
luntad de Dios (como arriba queda dicho) como fe puede en-
gañar, pues ella en todo no quiere hazer la íliya ? O porque vía 
podrá entrar el Demonio tan peligrofamete, que fe pierda vna 
alma,en efpecial íí eftá apartada del mundo, y llegada a los Sa-
cramentos,^  en compañia de Angeles, quales íuelen íer los Re-
ligioíbs i Morada 
Digo a lo primero , queíiefta alma eftuuiera íiempre aíida 4.^. 
a la voluntad de Dios,eñá claro,que noíe perdiera: mas viene 
el Demonio con vnas futilezas grandes , y debaxo de color dé 
bien, Vala defquiciando en poquitas cofas, y metiendo en algu^  
nas,quc el le haze entender no ion malas; y poco a poco efcu-
reciendo el entendÍmiento,y entibiando la voluntad,y Kazien-
do crecer en ella el amor proprio, hafta que de vno en otro la 
va apartando de la voluntad de Dios,y llegando a la fuya; y no 
hay encerramiento tan encerrado adonde el no entre , ni de-
íierto tan apartado , adonde dexe de yr: aun mas digo, que 
qui^á lo permite el Señor, para ver como fe ha eíla alma, a 
quien quiere poner por luz de otras, que mas vale, que en los 
principios (íi a de íer ruin lo fea ) q no,quado dañe a muchos . 
También les puede fer ocaíion de caer, el fiar mucho de íí •, 
porque como aquí aun no quedan fortalecidas, tanto que ba- vída.c. 
ík,para ponerfe en las ocaíiones, y peligros, por grandes deí- ^ 
feos, y determinaciones que tengan ,efte esel engaño del De-
monio : porque, como fevee vna alma tan llegada a Dios, y 
vee la diferencia que hay del bien del cielo al de la tierra, y el 
amor que la mueftra el Señor: defte amor nace la confianza, y 
feguridad de no caer de lo que goza. Parecele que vee claro 
el premio ,y que no es poííibleya en cofa que ( aun parala vi* 
da) es tan deieytofa, dexarla por cofa tan baxa y fuzia,CGmo es 
eldeleyte , y con efla confianza quítale el Demonio la poca 
que |ia de tener de íi 5y como digo, ponefe en ocaíiones, y pe-
ligros^ comienza con buen zelo,a dar la fruta íin taifa, creye-
do que ya no hay que temer de íi: y eílo no va con íoberuia , 
que bien entiende el alma,que no puede de fi nada^no de mu-
cha confianza deDios^íiu difcrecion j porque no mira que aun 
íio eñá 
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no eftá para falir del nido,y bolar •, porque las virtudes aun no 
eftan fuertes, ni tiene efperiencia para conocer los peligros ,ni 
fabe el daño que haze en confiar de íi. Eílo fue lo que a mi 
me deftruyó, y por eílb pido fe aduierta eíla dotrina mucho#, 
porque no es mia,íino enfeñada de Dios. 
Bien creo, que alma a quien Dios llega a efte eñado, fí 
r^ . ^ muydeltodono dexaafuMageílad, que no la dexará de fa-
uorecer, ni la dexará perder; masquando (como he dicho) 
cayere,mire,mire,por amor del Señor, no la engañ5 en que dé-
se la oración, como azia a mi con humildad faifa. Tiene déla 
bondad de Dios, que es mayor que todos nueñrósmales, y 
no fe acuerda de nueflra ingratitud, quado nofotros conocién-
donos , queremos tornar a fu amiftad, ni de las mercedes, que 
nos a hecho para cañigarnos por ellas, antes ayudan a perdo* 
narnos mas prefto,como agente que ya era defucafa,y hauia 
Comido fu pan. 
Morada Por donde el fegundo auifo fea,que la diligencia mas cierta, 
í .c.™ a que podrá, hazer vna alma a quien Dios ha llegado aquí, es pri-
meramente pedir íiempre a Dios en la Oración, nos tenga de 
fu mano,y penfar muy continuo, que íi el nos dexa,nos iremos 
luego al profundo,y jamas eftar confiados en nofotros,pues fe* 
rá defatino. Defpues de todo eí lo, que fon remedios genera-
les-, principalmente pongadiIigencia,y tenga particular cuy-
dado de mirar íiempre como va en las virtudes,íi íé mejora, o 
deferece en ellas, en efpecial en la caridad,y amor con el pró-
ximo, y el defíeo de íer tenidos enmenos,que fi miramos en 
efto, y pedimos al Señor luz, luego veremos nueftro bien, o 
nueftro daño,que no fe entiende,que alhiaque Dioshafubido 
a tan alto grado la dexe tan prefto de fumano, que no tenga 
bien el Demonio que trabajar,y íiente fu Mageftad tato,que fe 
le pierda-, que le da mil auifos interiores de muchas maneras,afi 
fi que no fe le podrá efeonder el daño. 
Morada En fin fea la concluíion en eílo,quc procuremos íiempre yr 
' ,4' adélante,y fi efto no hayjandemos con gran temor, porque íin 
duda algún falto nos qiiiere hazer el Demonio porque no es 
poííible qhauiedo llegado a tato, dexe de yr creciendo,que el 
amor jamas eftá ocioíb;y aííi fera harto mala feñal,íi no lo haze. 
Efte 
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Efte tiempo que dura eíla vriioD5íieinpre es breue,y a mi pa ^  c'; 
rccer aun quando es muy fubida la vnion no liega a media hó-
ravyo nunca (a mi parecer) eftuue tato. Verdad es^ueíe pue-
de mal fentir lo que fe eftá \ pues no fe fíente : mas digo, que 
de vnavczes muy poco efpacio fin tornar alguna potencia etx 
(i. La voluntad es la que mantiene látela, mas las otras dos 
potencias prefto tornan a importunar \ pero como la volun-
tad efta queda, tórnalas a fufpender, y eftan otro poco , y tor^  
ñan a viuir,en eílo fe pueden paffar algunas horas de Oración, 
yfe paífan-y porque comencadas las dos potencias a fe em-
borrachar , y gozar de aquel vino diuino, con facilidad fe tor-
nan a perder de í i , para,eñar mas ganadas, y acompañan 
a la voluntad , y fe gozan todas tres ; mas el eftar perdi-
das todas tres del todo, juntamente con la imaginación^ que 
a mi entender también fe pierde del todo; digo quees bre* 
ue efpacio. 
: 1 rao r A )í\ ' ' f) ' ; ' ., • • . 
Efetos defta Oración de vnion. IIL 
E L primero efeto íéavquefuele fer tanto el gozo queel y ^ J ; alma fíente, que parece algunas vezes,no queda vn pun-
to para acabar de íaürefta alma del cuerpo . Y que venturofa 
muerte feria 1 y es tan grande Ja gloria^ y defeanío del alma,que 
muy conocidamente participa el cuerpo de aquél gozo, y de-
ley te,y eíio muy conocidamente,como arriba fe a dicho. v¡(j c ^ 
t Queda el alma defpues deíla Oración con grandlífimater-
íiura, demanera, que íe querriá deshazer, no de pena, fino de 
vnas lagrimas gozofas. Hallafe bañada deíías fin fentirlo,ni fa-
ber quando,ni como las l loró, mas dale gran delcyte ver apla-
cado aquel ímpetu de fuego,con agua que le haze mas crecer, 
parece eílo algarauia, y paíía aíli, acaecido me ha algunas ve-
zes en eíle termino de Oracion^ftartan fuer^ t de ini,que no fa-
bia íi erafueño, aíli paíTaua en verdad la gloria que hauia fenti-
do, y de verme llena de agua, que íin pena diftilaua con tanto 
impetu,y prefteza,que parece la echaua de fí aquella nuue del 
cieIo,via que no hauiaíido fueño^ílo era a los principios, que 
p^ Taua con breuedad, 
I Y aun-
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Y aunque es veirdad,que podemos de2ir5que hay otras vriio-
nes,quando fe aman mucho las cofas vanas, y que aqui trafpor-
ta el Demonio con el deleyte , y gozo que fe fíente, mas no es 
de la manera,que Dios,!!! con el delevte,y fatisfacion del alma^  
y paz,y gozo, que es fobre todos los gozos de la tierra, y fobre 
todos ios deleytes,y fobre todos los contentos: Aííi que fon fin 
comparación eflos mayores*, demas que parece , quefe engen¿ 
drand y fe íienten muy diferentemente (como lo dirá;quien lo 
huuiére experimentado.) Y aííi dixe yo vna vez,que es como íi 
fuellen los vnos en eíla groferia del cuerpo, y ios otros en Ío| 
tuetanos?que no fe como explicarlo mejor. 
Morada Con todo eífo parecerá a alguno, que aun fe puede engañar^ 
5.C.Í. qUe efte interior es muy difícultoíode examinar, y aunque pa-
ra quien ha pallado por dio, baña lo dicho v'pórqué^omo ht 
dicho) es grande la diterencia de vn gozo al otro ; pero quiero' 
dar vna íenal clara,por donde no fe pueda dudar,íi fue dé Dios 
efl:amerced?quefu Mageñad me ha tray do oy?a la memoria, y 
a mi parecer e$vla cierta , y es} que def|>ués que Dios a hecho a 
ella almaboua del todo, para imprimir mejor en ella la verda-
dera fabiduri a: de fuerte,qu^ 
po,que efta afll (que íiepre es breue,Gomo hemos ya dicho) de 
tai manera fe íixa Dios a íi mefmo en lo interior de aquella al-
ma, que quando torna en íi, en ninguna manera puede dudar, 
que eftuuo en Dios, y Dios en ella; y con tanta firmeza queda ' 
,. efta verdad , que aunque paíTaíTen años, íin tornarle Dios a ha-; 
zer aquella merced^  no fe oluida. Pues direyfme como lo vio, 
o como lo entendiojíi en efta vnion no vee,ni entiende ? no di-
go que lo vio entonces, fino quelo vee defpués claro , y no 
porque efta fea vifíon, fino vna certidumbre qué queda éh el 
alma, que folo Dios la puede poner, y no fe ha de entender 
queefta certidumbre es de cofa corporal , como la que tene-
mos, que el cuerpo de nueftro Señor lefuChrifto efta enel ' 
fantiííimo Sacramento, áünque no le vemos porque acá no, 
queda fino de fola la diuinidad: pues como lo que vemos, fe 
queda con eíía certidumbre? eííb no lo fe yo; porque fon 
obras de Dios, mas fe, que digo verdad5 y quien no quedare 
€on eíla certidumbre, no diria yo, que es vnion de toda el al* 
_ :.. T " — - -
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^a con Djos,fíno de alguna potencia, ó oirás muchas máiieras ' 
tfe mercedes que haze Dios. 
Demas deio, el alma ^ueda aquí animofai que fí en aquel vidac. 
punto la hiziefen pedafos por Dios, le feria gran confuelo l I5>• 
•Alli ion las promefas, y determínaciones her^fcas, la biue-
za délos deíTeos, el Gomen^ar a aborrecer el mundo efto, 
muy mas aprouechada, y altamente, que én;las Oraciones 
palladas, y la humildad mas crecida-, porque vee claro que 
para aquella exceííiua merced, y grandiofa , no huuo dili^  
gencla íüya, ni fué parte para traerla, ni para tenerla, veefe cla-
ro indignifíima porque en la pie^ a a donde entre mucho íolf 
no hay telaraña efcondida . Vee fu miferia, y yatan fuera la 
vanagloria, que no le parecerá podrá tener-, porque ya es 
3§or viña de ojos lo poco, o ninguna cofa que puede. Re-
preíentaíele lía vida pallada, y la gran miíericordia de Dios, 
con gran verdad, yíin hauer menefter andar a caca el en-
tendimiento 5 porque alli vee guifado lo que ha de comer, y 
entender . De fi vee que merece el infierno, y que la caftigan 
con gloria, deshaze^íe en alabancas de Dios, comienza a dar 
mueftras efta alma, que guarda teforos del cielo,y a tener 
deíTeo de repartirlos con otros , y fuplicar a Dios no fea ella 
fola la rica • comienza a aprouechar los próximos, caíi íia en-
tenderlo, ni hazer nada de í i , ellos lo entienden; porque 
ya las flores tienen tan crecido el olor, que les haze deílear 
llegarfe a ellas. Entienden que tiene Virtudes, y veen la fru-
ta que es codiciofa, querrianle ayudar a comer, fi eíla tier-
ra efta muy cauada con trabajos, y períecuciones, murmura-
ciones, y enfermedades ( que pocos deuen de llegar aqui íin' 
efto) y íieftá mullida con yr muy defaííida de proprio in-
te refte , el agua fe embeue tanto, que caíi nunca fe íeca. Mas 
íi es tierra que aun fe efta en la tierra, y con tantas efpinas, co-
mo eftaua al principio, y aun no quitada de las ocafiones, 
ni tan agradecida, como tan gran merced merece, tornafe 
latierraafecar :yíielOrtelano fe deícuyda,y el Señorpor 
fu miíericordia no quiere tornar a llouer, dad por perdida 
la huerta. 
Ay otros muchos efetos por donde fe puede colegir, quan-
I 2 do eíta 
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Morada do eíla fea vnion, y para darlo mejor a entender, me quie£ 
f,c'1' ro aprouechar de vna comparación, que es buena para eñe 
íin para que veamos también, como aunque mientras Dios 
haze eíla merced , no podemos hazer nada mas de recebirla-; 
pero para que fu Mageñad nos la haga, podemos hazer mu-
cho ^dirponiendonos. Yaíe fabe,Gomo fe Cria lafeda,y como 
de vna íimiente que es a manera de granas de pimienta peque-
ños , con el calor en comentando ahauer hoja en los morales 
comienza eíla íimiente a viuir, que haíla que nace eíle mante-
iiimiento de que Te fuílenta, eííá miierta , y con eílas hojas íé 
criaiijhaíla que defpues de grandes les ponen ynas ramillas, y 
állicon las boquillas van de íi. miíiups hilando feda ,y hazen 
vnos capuchilios muy apretados a donde fe encierra, y muere 
efte gufano3qué es muy grande,yfíco,y íale deípues deíimermo 
capucho vna maripoíica blanca muy graciofa , y pierde el po-
bre gufaailio la vida en la demanda. 
Pues agora aplicado eíla cooiparacion al alma^ntonces po» 
Morada demos dezir, que comienza á tener vida efte gufano, quando; 
,'c,l• con el calor del Efpiritufanto fe •comiieo9a.aaprouec•hál, del 
auxilio fobrenaturai general,que atodps iiosdaDios , y quan-. 
do comienca a aprouecharfe de los remedios, que dexó en fu 
Igleíia, aííi con frequentar los Sacramentos, como con buenas 
lcciones,y rérmones,que es eí remedio para vna alma que eíla 
muerta en fus defcuydos, y pecados, entonces comieca a viuir, 
y vafe fuílentando con efto,y con buenas obras,hafta q eíla cre-
cida (que es lo que haze al cafo para nueílro propofito ) pues 
crecido eíle gufano, comienza ya a labrar la íeda5y edificarla 
cafa donde tiene de morir. Eíla cafa querría dar a enteder que 
es Chriílo (como dize S.Pablo) q nuéílra vida eíla efcodida c5 
Chrifto en Dios, y que es Chriílo nueílra vida: pues eílo es lo 
que podemos hazer,qLie fu Mageñad meímo fea nueftra mora-
da,como lo es en.eíía Oración de vnion , labrándola nofotros, 
yfabncandola para xnetcrnosen ella. Eña labor fe haze,y 
texefc eíle capuchillo ,quitando , y defentrañando de nueílro 
amor propio.y de nueñra volütad,,y de la íimiente de las cofas 
de la tierra,y poniedo obras de penitécía,Óraci6,mortiíicacio, 
obedjécia;y todo lo demas,^yaíabemos.Acabadaeñamorada 
jiore-
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tío refta fino que muera efte gufanoicomolo haze el güfánillo 
de laíeda,acabando de hazer paralo que fue criado, y efto he-
cho vereys como vemos a Dios, y nos vemos tan metidos en fu 
grandezayccmo eftá efte gufanillo en efte capucho . Digo ver a 
Dios (entiendefecomo queda dicho) que fe da aíentir en eíla 
manera de vnion, que es dezir,que acabando de morir a todas 
las cofas, luego Dios fe vne con el alma,y refulta efta vnion . 
Pues veamos agora, que fe haze eñe gufano ( que es para Morada 
lo que he dicho todo lo demás) digo que quando eftá eiif^.a. 
eña Oración de vnion que efíá bien muerto al mundo, fale vna 
maripoíica blanca. O grandeza de Dios! quai fale vna alma de 
aqui que de hauer eftado vn poquito metida en efta grandeza, 
y tan junta con el (que a mi parecer nunca llego a media hora) 
es cierto que la mefma alma no fe conoce a íi , porque la dife-
rencia que hay de vn gufano feo,a vna maripoíica biaca,la mef-
ma hay acamo fabe donde pudo merecer tanto bien,de donde 
pudo venir. De aqui le nacen vnosdeíTeos de rogar al Señor 
que fe querría desliazer,y morir por el mil muertes,luego le co-
miei^a a tener, de padecer grandes trabajos, fin poder ha-
zer otra coía, los deífeos de penitencia grandifíimos,de fo-
ledad,de que todos conocieífen a Dios, y de aqui ie viene 
vna pena grande, de ver que es ofendido. Ó que es ver el de-
faífoíiego defta maripoíical (con no hauer eftado mas qmeta,y 
foíegadaen fu vida) que no íabe a donde pofar,y hazer fu aífie-
to, que como en la vnion Ip ha tenido tal,todo lo de [atierra 
le dele 6 ten ta, en efpecial quado fon muchas las vezes que le da 
Dios defte vmo,caíicada vna queda con nucuas ganancias,}^  no 
tiene en nada las obras que hizo fien do gufano,que era poco a 
poco texer el capullo, y no es marauilla,que como le han naci-
do alas, no fe contenta con andar pafo apafo?pudiendo bolar, 
todo fe ie haze poco, quanto puede hazer por Dios, fegun fon 
fus deífeos . 
En fin eftá aqui tal el alma, que querría darbozes en ala- vida c. 
bancas de Dios, y eftá que no cabe en íi, de vn defaífoíiego fa-x6* 
broío. Aqui querría que todos la vieífen, y entendieífen fu 
gloria, para alaban9as de Dios, y la ayudaíen aello, y dar-
les parte de fu gozo, porque no puede tanto gozar ^  
parece-
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parecéme que es como la muger del Euangelio, que quema 
llamado llamauaa fusvezinas. Eíto me parece deuiafentir el 
admirable efpiritu de Dauid, quSdo tañia,y cantaua con la hai> 
pa en alabanzas de Dios. O valameDios qual eftá vna alma, 
quando eftá aífi! toda ella querría fueífen lenguas para alabar 
al Señor, dize mil deflatinos fantos,atinando íiempre a con-
tentar a quien la tiene aífi. Yo fe períbna que con no fer Poeta 
le acaecía hazer de preño coplas muy fentidas, declarando fu 
pena bien no hechas de fu entendimiento, fino que paragozar 
mas la gloria que tan fabrofa pénale daua, fe quexaua della á 
fu Dios. Todo fu cuerpo, y alma querría, que fe defpedacpaíTe 
para moftrar el gozo, que con efta pena íiente,que fe le pondrá 
entonces delante de tormentos,que no lefueíTe fabrolo paíTar-
los por fu Señor? Vee claro que no hazian cafí nada los mar-
tyres de fu parte (en paífar tormentos) porque conoce bien el 
alma, viene de otra parte la fortaleza. Mas que fentirá eíla al-
ma de tornar a tener fefo para viuir en el mundo ? y boluer a; 
los cuydados,y cumplimientos del ? Querría ya efta alma verfe 
librejel comer la mata,el dormir la congoja,todo lacanfa,por-
que ha prouado, que el verdadero deícanfo no le pueden dar 
las criaturas, y nada la puede regalar fuera de Dios-, que parece 
que viue contra natura,y no querría viuir ení^íino en Dios. 
Parece que me alargo mucho,pero aun mas podria dezir,y a 
quien Dios huuiere hecho efta merced, verá que quedo corta, 
y afíi no hay que efpantar,que efta maripoíita bufque ya aííien-
to de nueuo, pues que fe halla nueua en las cofas de la tierra f 
pues a donde yrá efta pobrezita ? que tornar a donde falió, no 
puede ni eftá en fu mano(hafta que Dios fea feruido) de tornar-
le a hazer efta merced. O Señor, quien dixera, que defpues de 
tantas mercedes, y tan fubidas, le quedauan nueuos trabajos, a 
efta alma 1 enfín de vna manera o de otra, ha de auerlos mien-
tras vinimos . Pordonde,quien dixere, que deípues de llegado 
aqui, eftá con defcaníb y regalo, diriayo que nunca llegó : fino 
que por venturafuealgúngufto, ayudado dala flaqueza natu-
ral , o del demonioj que la da paz, para hazerla deípues mayor 
guerra:No quiero dezir que no tienen paz los que llegan aqui, 
u^e íi tienen, y muy grande \ porque los mefmos trabajos fon 
de tanto 
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de tanto valor , y de tan buena raíz, que dellos mefmos fale la 
paz,y el contento.Pero del defconteto que le dan las cofas del 
niúdo,nace vn deíFeo de falir del tan penoíb,que folo tiene por 
aliuio,peníar quiere Dios que viua en efte deftierro.Y aun ente-
der, que ello es voluntad de Dios, no bafta para quitar eíla pe-
na;que con todas eftas ganancias aun no eftáel alma ( quanto a 
efto) tan rendida a la voluntad de Dios, como fe dirá adelante*, 
aunque no dexa de confbrmarfe, mas es con gran fentimiento 
que no puede mas; porque no le han dado mas, y con muchas 
lagrimas. Cada vez que tiene Oracion,es eña fu pena.En alguna 
manera, qui^ a procede de ver, que es ofendido Dios en efte 
mundojy de las muchas almas que fe pierden. 
, O grandeza de Dios,que pocos años antes(y aun quÍ9á dias) Morada 
e-ftaua efta alma,que no fe acordaua fino de íi,quie la ha metido s'c,i* 
en tan penofos cuydados, que aunque queramos tener muchos 
años de meditación, para fentirlo ( como eíla alma lo fíente ) 
no podremos; porque no es la pena que fe fíente aquí,como la 
de acá, que no liega a lo intimo de las entrañas como eíla, que 
jAfMMSj defmenuza vna alma fin procurarlo ella, y avezes fin 
quererlo. Pues de donde puede proceder eílo, fino de aque-
lla caridad que ordenó Dios en fu efpofa, deípues de auerla 
metido en la bodega. 
; Finalmente quedan aqui las virtudes tanto mas fuertes, que vída.ci 
en la oración de quietud,que el alma no puede ignorarlas, por- I7, 
que fe ve ya otra,y no íabe como;comien^a a obrar grandes co-
ías, quiere el Señor que fe abran aqui las flores de las virtudes, 
y que den olor de fí,para que ella lo conozca que las tiene,aun-
que bie echa de ver que no las podia ella, ni las puede ganar en 
muchos años, y que en aquello poquito el celeílial hortelano 
fe las dio . Aqui es muy mayor la humildad,y mas pro-
funda , porque vee mas claror que poco ni mu-
cho hizo ella mas, que confentir que le 
hizieíTe el Señor mercedes,y 
abracarlas la voluntad. 
C A P K 
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De otro grado de oración, que es vna manera do 
vnion,Ia qual con el ayuda de Dios 
pu edén alean f ar todos, 
M°rada Arecera a alguno, que fegun lo dicho, aquien Dios no le 
^ JL da efta vnion , quedara fin efperanca de llegar atan alto 
grado de oración. Pues porque no pienfen quedar íin efperan-
a^s a quien el Señor no da cofas tan fobrenaturales, digamos 
agora de la verdadera vnio, que íe puede alcanzar con el fauor 
de Dios, íi nos esforzarnos a ¿procurarla con no tener volütad, 
; ííno atada con la de Dios . O qu^ e dellos abrá que digamos eílo^ 
y que nos parezca que no quemamos otra cófa, y que moriría-
mos,por eíla verdad?Puesyo os digo^ que quado cflo fuere aííí, 
que el alma ha alcanzado eftamerced de Dios,entonces ningu-
na cofa fe le de deílotra vnion regalada que queda dicha;' 
que lo que hay en ella de mayor precio,y eftima,fs por proce-
der de efía que agora acaoamos de dezi^o que vnion es la que* 
ha de deírear,venturofa el alma que la ha alcanzado, que viuira 
en eña vida con defeanfo. 
Mirada \ Para efía manera de vnion,no es néceíTario lo q arriba queda 
?• cjv dicho, conuiene a faber, que Diosfufpenda las potencias, que 
poderoíb es el Señor de enriquecer las almas por mil caminos 
y llegarlas a efte grado,aüque no pór el atajo que queda dicho. 
„, Mas aduiertafe mucho , que es neceflario que muera aquí 
el gufano ,yha de morir masanueílracofta, y con mayor 
trabajo nueftro,que en la vnion dicha;porque en aquella, para 
morir ayuda mucho el verfe en vida tan nueua, empero acá es 
néceíTario que viuiendo en efta,le matemos nofotras. Yo con-
íieífo, que fe trabaja mucho mas aqui: pero fu precio fe tiene, 
que affi ferá mayor el galardón, fi falimos con la vitoria . De-
fer poííible efta muerte no hay que dudar,como lo fea la vnion 
verdaderamente,con la voluntad de Dios. 
Morada £fta vnion es la que toda mi vida^ deííeado,efía es la que pí-
do íiempre anueñro Señor,y la que eflá mas clara;y fegura,ma$ 
f; hay 
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hay de nofotros, que hay pocos, que lleguen a ella, aunque 
quien feguarda de ofender a Dios, y ha entrado en Religión, 
le parece que todo lo tiene hecho» O que quedan vnos guía-
nos, que no íe dan a entender haíla que (como el que royó la 
yedra a lonas) nos han roydo las virtudes con vn amor pro* 
pió , vna propia eftimacion, vn juzgar a los próximos, aunque 
fea en pocas coías . Vna falta de caridad con ellosjno los que-
riendo, como aíi mefmo, que aunque arraftrando cumplimos 
con la obligación para no fer pecado, no llegamos con harto 
aloque ha de feriara eftar del todo vnidas con la voluntad 
de Dios. Que penfays que es fu voluntad ? que feamos del to-
do perfetos, para que feamos vna cofa con el, y con el Padre, 
como íu Mageflad lo pidió : y para llegara eflo,no esmenefter 
que el Señor nos haga grandes regalos, baile lo que nos ha da-
do, en darnos a fu Hijo, para que nos enfeñe el camino. Algu-
nos pienfan , que eftá todo en que íi fe murió fu padrea fu her-
mano *, conformarfe tanto con la voluntad de Dios, que no lo 
íientan. Y íi haylrabajos, ó enfermedades fufrirlas co contéto, 
tftieno es,y alas vezes coníifte en diícrecion; porque no pode-
mos masjy hazemos de la neceífidad virtud. Quantas deftas, ó 
de otras íemejantes hazian los Philoíbfos, que naejan de fu 
mucho faber? Por donde en lo que podemos dezir, que eílriua 
efta vnion, es en dos cofas, que nos pide el Señor,que es amor 
fuyo, y del próximo . Efto es en lo que hauemos de trabajar, 
que guardando eftas dos cofas con perfecion, hazemos fu vo^  
luntad,y aííí eftamos vnidos con el • 
La mas cierta íeñaljque a mi parecer hay,para ver íi guarda- Mora(l« 
ni os eftas dos coías, es guardado bien la del amor del próximo: 5 C3" 
Porque íi amamos a Dios, no íe puede faber, aunque hay indi-
cios grandes para entenderlo.Mas clamor del próximo entie-
defe mas-jy eften las almas ciertas,^  mietras mas fe vieren apra-
uechadas en cl,lo eílan mas en el amor de Dios . Porque están 
grande el que fu Mageftad nos tiene, que en pago del que te-
nemos al próximo, hará que crezca ei íuyo por muchas vias. 
En efto no puedo dudar importa mucho mirar con gran ad-
uertencia, como andamos en efto : que íi es con perfecion, to-
do lo tenemos hecho; porque íegunesmalo nueílro natural 
K fino 
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fíno nace de h ray2,que es el amor de Dios,no llegaremos a te» 
ner con perfecion el del próximo . 
Morada Pues lo dicho nos importa tanto, procuraremosyrnos cnte-
j.cap.j, diendo 5 cerca del amor del próximo en cofas menudas; y lo 
mifmo digo de la humildad, y de las demás virtudes porque 
hay algunos que hazen cafo de algunos propofitos de cofas 
muy grandes/que aííí por junto fuelen venir en la Oracion,qu€ 
harán, y acontecerán por los próximos, o porque íolavna al-
ma fe íalue. Otros les parece quando eñan en Oración , que 
guñaran de fer abatidos, y publicamente afrentados por Dios, 
y deípuesvnafalta pequeña,encubrinan fipudieííen. Pues que 
íl ncHa han hecho, y fe la cargan ? Pues mire fe mucho en efto, 
porque íi deípues no vienen conformes las obras, no hay para 
quehazercaíb deftos propoíitos, ni creer que lo haremos. 
Que quien eftas coíás pequeñas no las haze, o no las fufre ; no 
tiene que hazer caíb de lo que afolas determinó a fu parecer i 
Porque en hecho deverdad,aquelpropofito,o determinación 
no fue de la voluntad*, que quando efta quiere de veras, es otra 
cofa: íino crea que fue alguna imaginación, que en eíla haze él 
Demonio íüs aíaltos, y engaños. Y fuelen fer grandes los ardí* 
desdelDemonio,que porhazernosentender,tenemos vna vir-
tud, no íiendo aííi, dará mil bueltas al infierno. Y tiene razón, 
porque no es muy dañoíb, porque nunca eñas virtudes fingi-
das vienen fin alguna vanagloria, como ion de talrayz; co-
mo por el contrario,las que da Dios, eílan libres della,y 
defoberuia. 
J j ™ Quando alguno fe viere falto en el amor fobredicho ( aun-
que tenga deuocion) y regalos que le parezca allega a alguna 
fufpcníioncilla en la Oración de quietud (que a algunos luego 
les parecerá que eftátodo hecho) crea que no ha llegado a 
vnion, y pídala al Señor,qHe le de con perfecion efíe amor del 
próximo, y dexe hazer a fe Mageñad, que el le dará mas de lo 
que fepa deífear: como el fuerce fu voluntad, para que fe haga 
en todo la del proximo,aunque pierda de fu derecho, y oluide 
fu contento por el íuyo, aunque mas le contradiga fu natural * 
Y procure tomar trabajo por quitaríelo al ptoximo quando/e 
ofreciere-, y no pienfe que no le ha de coftar algo. Mire lo que 
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cofló a nut-ílro Señor el amor, que nos tuno, que por librarnos 
de la muerte, la padeció tan penofa, como muerte de Cruz. 
Auiíbs para efta manera devnion, en los quáles íe 
d eclara3en cjueconfiíte la verdadera Oración, 
y los prouechos de la obediencia. 
QViero tratar íegun mi poco entendimiento, en que eftá la íuftancia déla perfeta Oración *, porque algunos he to» 
pado, que les parece eftá todo el negocio en el penfamiento, y 
íi efte pueden tener mucho en Dios(aunque fea haziedofegran 
fuerza)luego les parece,que ion eípirituales, y íi fe diuierten no 
pudieudo mas, aunque íea para cofas buenas, luego les viene 
gran defconfuelo, y les parece queeftan perdidos. Eílas cofas 
e ignorancias,no las tendrán los letrados,aunque yo he topado 
alguno en ellas: mas para nofotras las muge res, de todas nos 
cSuiene fer auifadas. No digo,que no es merced del Señor^po*-
der íiempre tener el penfamiento ocupado en el; y eftar medi* 
tado en fus obras,y es bien fe procure; mas aíTe de enteder, que 
no todas las imaginaciones fon hábiles de natural paraeík^mas 
todas las almas lo fon para amar. Ya otra vez eferiui las caufas 
defte defuario de nueftra imaginacion(a mi parecer no todas)(| 
feria impoífible, mas algunas: y aííi no trato agora defto, íino 
querría dar a entender, que el alma no es el penfamiento,ni la 
voluntad es bien que fe mande por el, quetendria harta mala 
vetura (como efíá dicho arriba.) Por donde el aprouechamie-
to delalma,no eftáen penfar mucho, fino en amar mucho. Y íi 
preguntaredes, como fe adquirirá efte amor ? Digo, que deter-
minan doíe a obrar, y padecer por Dios, y hazerlo, quando fe 
le ofreciere. Bien es verdad,que he de penfar lo que deuemos 
al Señor, y quien es, y lo que íbmos, viene a hazeríe voa alma 
determinada,y es gran mérito, y para los principios muy o n-
ueniente: mas entiendefe quando no hay de por medio cofas 
que toquen a obediencia, y aprouechamiento de los próxi-
mos , a que obligue la caridad, que en tales cofas, qualquiera 
deftas dos cofas, que fe ofrezcan, piden tiempo para dexar 
el que nofotras tanto defeamos para Dios: que a nueftro pa-
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rccer es eftarnos a Tolas, penfando en el, y regalándonos con 
Jos regalos que nosda. Dexarefto porqualquiera deftasdos 
cofas es regalarle a el, y hazer por el (dicho por fu boca) lo 
que hiVJftes por vnodeflos pequeííitos,con migo lohiziflesr 
Y en lo que toca a la obediencia, no querrá que vaya por 
fundac. otro camino, que el quien bien lequiíiere. Obediens vfque 
ad mortcm. 
Pues íi eilo es verdad,de que procede el deígufto,que por la 
mayor parte da quado no fe a eftado mucha parte del dia muy 
tranfporiados,y embeuidos en Dios, aunque andemos emplea-
dos en otras cofas,ami parecer, por dos razones. La vna,y mas 
principal, por vn amor propio, que aqui fe mezcla muydeli-
cadojque caíi no fe dexa entender, que es querernos mas con-
tentar a noíbtros, que a Dios j porque eftá claro, que defpues 
que vna alma comienza a guftarquan fuaue es el Señor, quees 
mas güilo eílarfe deícaníado el cuerpo fin trabajo, y regala-
da el alma. O caridad de los que verdaderamente aman a 
eñe Señor,y conocen fu condición,que poco deícanío podran 
tener,íi veenqueíbn vn poco de parte, para que vna almaíe 
aproueche, y ame mas a Dios, o para darle algún confuclo, o 
para quitarla de algún peligro, que mal defcanfan\ con eíle 
defeaníb particular fuyo /y quando no puede con obras, con 
oraciones, iii portunando el Señor por las muchas almas, que 
la laftlma de ver que fe pierden . Pierde ella fu regalo ,y Jo 
tiene por bien perdido, porque no íe acuerda de fu contento, 
íino en como hazer mas la voluntad del Señor •, y aííi es en 
la obediencia. Seriarezia cofa, que nos eñuuieííe dizien-
do claramente el Señor: que fucilemos a alguna cofa que 1c 
importa , y no quiíieíTemos, íino eftarle mirando; porque 
eílamos mas anueftro plazer (donofo adelantamiento en el 
-amor de Dios?) es atarle las manos, con parecer, que no 
nos puede aprouechar, íinoporvn camino. Conozcoalgu-
nasperfonas, que he tratado (dexado como he dichoso que 
yo he experimentado) que mean hecho entender eíiaver-
dad, quando yo cftaua con pena grande de verme con po-
co tiempo, y aííi las auia laílima de verlas fiempre ocupa» 
das en negocios, y cofas muchas que les mandaua la obedien-
cia,
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cía, y penfaua yo en mi, y aun íc lo dezia, que no era poííiblc 
entre tanta barabúnda crecer elefpiritu, porque entonces no 
tenían mucho . O Señor quan diferente fon vueftros caminos 
de nueftras imaginaciones I y como de vna alma, (j eftá ya de* 
terminada a amaros, y dexada en vueftras manos, no quereys 
otra cofa^no que obedezca, y fe informe de lo que es mas fer-
uicio vueftro,y efíb delíee. No a menefter ella bufcar los cami-
nos, ni eícogerlos, que ya fu voluntad es vueftra. Vos Señor 
mió tomays eíTe cuydado de guiarla por donde mas fe aproue-
che, y aunque el Prelado no ande con eñe cuydado de guiarla 
por donde mas fe aproueche el alma: fino de que fe hagan los 
negocios, que le parece conuienen a !a comunidad: vos Dios 
mió le teneys,y vays difponiendo el alma,y las cofas que fe tra-
tan, demanera, que (íin en entender como) íe hallan las almas 
con efpiritu, y gran aprouechamientOjObededendo con fide-
lidad las tales ordenaciones, y dexalas defpues efpantadas. Aííi 
lo eftaua vna perfona,que ha pocos dias, que habié,que la obe-
diencia le hauiatraydo cerca de quinze años tan trabajado en 
oficios, y gouiernos, que en todos eftos no fe acordauaauer 
tenido vn día para íi: aunque el procuraualo mejor que podia 
algunos ratos al dia de Oración , y de traer limpia conciencia. 
Es vna alma la mas inclinada a obediencia, que yo e viílo,y aííi 
la pega a quantos trata. Ale pagado bien nueftro Señor, que 
íin íaber como, fe halló co aquella libertad de efpiritu tan pre-
ciada,que tienen los perfetosja donde fe halla toda la felicidad, 
que en eña vida fe puede deííear; porque no queriendo nada 
lo poífee todo. Ninguna cofa temen, ni deíTean de la tierra; 
ni los trabajos los turban, ni los contentos les hazen mouimic-
to; al fin nadie les puede quitar la paz:porque efta de folo Dios 
depende, y como a el nadie le puede quitar; folo el temor dé 
perderle puede dar pena: porque todo lo demás deíle mundo 
es enfu opinion,como fino fueííe.Porque ni le haze,ni le desha-
ze para fu contento, o dichofa obediencia, y diftraccion por 
ella, que tanto puede alcanzar! no es fola eftaperfona, que 
otras he conocido de la mifma fuerte,que no los auia vifto al-
gunos años hauia, y preguntándoles en que fe hauian pafla-
dojera todo en ocupaciones de obediencia, y caridad . 
Por otra 
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Por otra parte, víalos tan medrados en cofas crpirituales, que 
me efpantaua. Pues ea hijas mías, no aya deíconíuelo; mas 
quado la obediencia os traxere empleadas en cofas exteriores, 
entended que íl es en la cozina entre los pucheros,anda el Se-» 
ñor ayudándoos en lo interíor,y efterior. Acuerdome,que me 
contó vn Religioíb,que hauia determinado, y pueílo muy por 
íi,que ninguna cofa le mandaíTe el Prelado, que dixeíTe de no^  
por trabajo que le dieíTe^ y vn dia eftaua hecho pedamos de tra-
bajar, y yatarde,que noíe podíatener,y yua a defcanfar,fent3-
doíe vn poco,y topóle el Prelado, y dixole,que tomaííe el 393-
don,y fueíTeacauaralahuerta*, elcalló (aunque bien afligi-
do el natural,que noíe podía valer)tomó íu acadon,y hiendo, 
a entrar por vntraníito, que hauia en la huerta, que yo vi mu-
chos años, defpues que el me lo auia contado, que acerté a fun-
dar en aquel lugar vnacafa/e le apareció nueftro Señor con la 
Cruz acueftas tan canfado, y fatigado, que le dio bien a enten-
der,que no era nada el que el tenia en aquella comparación. 
Funche. Yo creo,que como el demonio vee, que no hay camino que 
c-5, Jleuemaspreílo a la fuma perfecion , como el de la obedien-
cia: pone tantos deíguftos, y dificultades debajo de color de 
bien, y eílo fe note bien, y verán claro, que digo verdad en lo 
que eftá la fuma perfecion.Claro efíá,que no es en regalos inte-
riores,^ en grades arrobamienios,ni en viíiones, ni en elpiritu 
de profecía, ííno en eílar nueflra voluntad tan conforme con la 
de Dios que ninguna cofa que entendamos, quiere no la que-
ramos, con toda nueflra voluntad; y tan alegremente tome-
mos lo amargo,como lo fabrofo: entendiendo que lo quiere fu 
Mageítad.Efto parece difícultofiííimo,no el hazerlo,íino el c5-
tentarnos con lo quede todo en todo nueüra voluntad con-
tradize(coforme a nueñro natural) aííi es verdad,que lo es:mas 
cfta fuerza tiene el amor íi es perfeto, que oluidamos nueftro 
contento, por contentar a quien amamos: y verdaderamente , 
es aííi, que aunque fean grandiííimos trabajos entendiendo co-
tentamos aDios,íe nos hazen dulces, y deftamanera aman los 
que han llegado aquí las perfecutiones,y deshonras,y agrauios. 
Efto es tan cierto, y eñá tan fabído,y llano,que no hay para 
que me detener exi ello; lo que pretendo dar a entender es la 
caufa, 
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vcaufa, que la obediencia a mi parecer haze mas prefto, o es el 
mayor medio para llegar a eíle ta dichofo eílado*, es que como 
en ninguna manera Tomos Señores de nueftra voluntad, para 
pura, y limpiamente emplearla toda en Dios,hafta que la íuge-
témos ala razón,paraefto es la obediencia,el camino mas bre« 
ue,y verdadero para fugetarla. Porque efperar a fugetarla con 
buenas razones,es nunca acabarles camino largo,y peligroíb: 
porque nueftro natural, y amor proprio tiene tantas, que nun-
ca llegaríamos allá,y muchas vezes lo que es mayor razon,íino 
lo hemos gana, nos parece difparate; con la gana que tenemos 
de no hazerlo. Hauia tanto que dezir aqui, que no acabaña-
mos deña batalla interior, y tanto lo que pone el demonio, y 
el mundo, y nueñra fenfualidad, para hazernos torcer la ra-
zón . Pues que remedio ? que aííi como acá en vn pleyto fe to-
ma vn juez ,y lo ponen en fus manos las partes canfadas de-
pleytear: tome nueftra alma vno que fea el Prelado,© Gofeífor 
coa determinación de no traer mas pleyto, ni penfar mas en fu 
caufa, íino fiar de las palabras del Señor, que dize:Quien a vo-
fotros oye,a mi oye-,y defcuydar de fu volütad. Tiene el Señor 
en tanto eñe rendimiento, (y con razón, porque es hazerle Se-
ñor del libre aluedrio que nos ha dado) que exercitandonos 
en efto vna vez, defaíiendonos otra vez con mil batallas, pare-
ciendonos defatino lo que íe juzga en nueftra caufa, venimos 
a conformarnos co lo que nos mandan co eñe exercicio peno-
fo,mas con pena o íin ella-, en fin lo hazemos, y el Señor ayuda 
tanto de íu parte, que por la mifma caufa que fugetamos nue-
ftra voluntad, y razón por el', nos haze Señores della. Enton-
ces íiendo Señores de nofotros mifmos, nos podemos con per-
fecion emplear en Dios, dándole la voluntad limpia, para que 
la junte con la fuya; pidiéndole que venga fuego del cielo de 
amor fuyo, que abrafe efte facrifício, quitando todo lo que le 
puede defeontentar, pues ya no queda por nofotros, que aun-
que con artos trabajos le hemos pueílo íbbre el altar, que en 
quanto haíido en nofotros,no toca en la tierra. Eítá claro,que 
no puede vno dar,Io que no tiene, íino que es menefter tener-
lo primem: Pues créanme, que para adquirir efte teforo, que 
no hay mejor camino, que cauao*, y trabajar para facario defta 
mina 
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mina de la obcdiecia,que mientras mas cauaremos, hallaremos 
mas: y mientras mas nos fugetaremos a los hombres,no tenien 
do otra voluntad íino la de nueflros mayores, mas eftaremos 
Señores della para conformarla con la de Dios. 
Ihindac. Miri hermanas íi quedará bien pagado el dexar el guflo de 
«•5. lafoledadi yo os digo,que no por falta della,dexareys de difpo 
neros,para alcanzar efta verdadera vnion,que queda dicha-,que 
es hazer mi voluntad,vna con la de Dios. Efta es la vnion,que 
yo deíTeo, y querría en todas; que no vnos embeuecimientos 
muy regalados, que hay a quien tienen pueño nombre de 
vnion^y ferá aífi,fiendo defpues defta que tengo dicha. Mas íi 
defpues de eflafurpeníion, queda poca obediencia, y propia 
voluntad: eftará vnida con fu amor propio,me parece a mi,que 
no con la voluntad de Dios. Su Mageftad fea íeruido de que 
yo lo obre como lo entiendo . 
La fegunda caufa, que me parece caufa efte íin fabor?es que 
como en la foledad hay menos^ocaíiones de ofender al Señor, 
que algunas (como en todas partes eftan los demonios, y no-
forros mefmos ,) no pueden faltar : parece anda el anima mas 
limpia, y íi es temerofa de ofenderle, es grádiííimo confuelo no 
hauer enquetropecar. Ycierto me parecía mi efta mas bailan-
te razón, para deílear no tratar con nadie; que la de grandes 
regalos,y güilos de Dios. Aqui hijas mias,fe ha de ver clamor, 
que no en los rincones,Í3no en mitad de las ocaíiones . Y creed 
me, que aunque aya mas faltas, y aun algunas pequeñas quie-
bras, que fin comparación es mayorganancia nueftra, miren 
que íiempre hablo, preíuponiendo andando en ellas por obe-
diencia, y caridad, que a no hauer efto de por medio, íiempre 
me reíumo en que es mejoría foledad, y aunque emos de deí^ 
fearla aun andando en lo que digo . A la verdad cfte deííeo el 
anda contino en las almas, que de veras aman a Dios. Por lo 
que digo,que es ganacia, es porque fe nos da a entender quien 
íomos, y hafta a donde llega nueftra virtud . Porque vna per-
fona íiempre recogida por Santa, que fea a fu parecer: no ía-
be íi tiene paciencia,y íi humildad,ni tiene como lo faber. Co-
mo ñ vn hombre fuefíe muy esforfado, como fe ha de enten-
der, íino fe ha viílo en batalla. San Pedro arto le parecia, que 
era: 
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era: mas miren 1Q que fue en la ocaíion j Mas falio de aquella 
quiebra, no confiando nada de íi^ yjdealíi vino a ponerla en 
Dios, y páfsó defpues el maAyrlo qué vihios. O valame Dios 
fi entendieíTemos quanta miferia eslá nueflra ? en todo hay pe-
ligro, fino la entendemos, ya eíla caufa es gran bien, que nos 
manden cofas para ver nueftra baxeza,y tengo por mayor mer-
ced del Señor vn día de humilde,y propio conocimiento (aun-
que nos aya coftado muchas afliciones, y trabajos ) que mu-
chos de Qmci oh. Chanto mas , que el verdadero amante eá 
toda parte ama , y íiemprc fe acuerda del amado. Rezia coík 
feria, que en folos los rincones fe pudieíTe traer Oración. Ya 
veo yo , que no pueden íer muchas horas: Mas,ró Señor mió , 
que fuerza tiene con vos vn fuípiro faüdo de las entrañas 1 de 
pena por veer, que no baila que eílamos en efte deftierro, fino 
que aun no nos den lugar para eflb, que podriamois eflar a íólas 
gozando dé vos, Aqui fe vee bien, que fomos efclauos fuyos , 
vendidos por fu amor de nueftra voluntad a la virtud de la obe-
diencia-, pues por ella dexamos en alguna manera de gozar al 
miímo Dios. Y no es nada, íi coníideramos,que el vino del fe-
no del Padre por obediencia, a hazerfe nueílro fíeruo. Pues 
con que fe podrá pagar, ni feruir efta mageftad? Es menefter 
andar con auifo de no defcuydarfe de manera en las obras(aun-
que fean de obediencia, y caridad ) que muchas vezes no acu-
dan a lo interior a fu Dios: y creanme,que no es el largo tiempo 
el que aprouecha al alma én la Oración, quando o la obedien-
cia, o caridad llaman a otras obras; y quando le emplean bien 
en obras de obediencia, o caridad (como íe¿ ha dicho,) ayuda 
es, paraque en muy poco efpacio tenga mejor difpofícion para 
entender el alma, que faltando dellas, ocuparíe en 
muchas horas de coníideracion. Todo ha de 
venirdefumano. Sea bendito para 
íiempre jamas. 
C A P I -
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G A P I T V L O V I I I . 
De ótro gradó d ^ r a c í o ^ eti que fe trata de .algu-
nos trabajos, y maneras, con que Dios deí-
piem at lilim , para que mas le ame. 
I^ Eip^ e^  cp^íeialma queda heriGÍa deJ amorídc fo^ fpofoy pro-* 
cura mas Ja-íbWad 5 y para aldaiu^ aa'la^ /j^ uitar toda Jo^ pop 
k pueda cftoruar (. Gonfbrme a ía'eftadOí>fiíl^ íalcdadíi Eftá tan 
eículpida en el alirraaquella yiflra,, qboüCfdtyüi deífeo ,^ ©¡raJDraátéíl 
a gozar. Digavifta^ 'no porqué en efta oracion fe véamadaíque íc 
pueda dezif ver, ríi aun con la imaginación . Llamo vifta, por iíLi 
comparación, que arriba.hem©spuefto SDY aqui el alma bien de-^  
terminada é[uéda;a no tomar Otro efpofo i mas el cípofo no miraLj 
Ids grandes deííeos que tiene, de que fe haga ya el deípoforia^ 
que aun quiere, que lo deíTce mas-, y que la cüefte trabajo vn bien 
tan grande, y aunque todo es poco para tan gran ganancia: 
dexa de ier menefter la mueftra, y prendas , que ya tiene el alma5 
de que ha de alcanzar tan gran bien para poderfe lieuar # Son aqui 
muchos los trabajos interiores!, y exteriores, que fe padecen,haila 
llegar ahazereftedeípoíbrio J Greo íerá bueno contar algunoí 
délos que yo íe , que íe paííaneoh certidumbre ,quÍ9a no feran-» 
todos llenados por eñe camino, aunque dudo mucho, que viuan 
libres de trabajos de la tierra, de vna manera, o de otra las almas, 
que ha tiempos gozan tan deueras cofas del cielo. 
Morada Y quiero comencar délos menores, que es vna grita de las per¿ 
,C,I' íbnas, con qüientrata (y aun con las que no trata, fino qué en fu 
vida le parecía íe hauian de acordar della) que fe haze Santa, que 
hazc eítremos pára engañar al mundo^ y para hazer a lós of ros rui-
nes, que fon mejore^  Cbriftianos íin eíías ceremonias: y aífe de—» 
notar, que nd áy hinguna, fino procurar guardar bien fu eñado, 
ios que tenia por amigos, fe apartan della, y ion los que le dan_i 
mejor bocado, y eftc es de los que mas fe fienten . Luego dizen va 
perdida aquella alma, y notablemente engañada, que fon cofas 
del Demonio, que ha de fer como aquella o la otra períbna, que-^  
fe perdió, y ocaíion de que caya la virtud, que trae engañados 
Jos cónfejflfores p yaíUifarles a ellos ? que feguatden poniéndoles 
exem-
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y otras mil maneras de mbi^ Syy diclios , ;ír' no: v. loiqpi ¿fh aup 
Tainbieá fuele dar. eláeoor graiidbsenfeticdade$>^ eftf»e$ tóa* Morad* 
yor trabapíen eípecial ,,quando {ondoiot^ s ^ g m l á ^ u e m p a d e 6*C,I' 
(fi ellos íoa rezios) me parece el mayor, éjamg en la tierrá*pig^ 
de ios exteriores, aunque5 entren quantos qu^iéren ; porgue d€^ 
componen lo interior5y exterior i demanpra,qüSTaprietan'á «ílaaj 
alma, que no íabeque hazer de íi, y de-mejorlgaha tomartít^iíA 
u^ier martyrio de prefto, que eftos dolores^  ^ms^keam^sméM^ 
rao extremo no duran tanto. En fm no da Dios mas, de lo que fe 
puede fufrir, y da fu Mageftad primero la paciencia. Yo fe dz^ > 
vna perfonajque defde que comentó nueftüoiSeáor a hazerlc eftas 
mercedes, que ha quarenta años no puede dezircon verdad, ha^ » 
citado yn dia íin tener dolores, y otras maneras de padecer coa„* 
enfermedades, íin otros grandes trabajos. 
Viniendo a los trabajos interiores? comencemos por el tormén-* Monda 
to, que da encontraríe con vn eonfefíbr tan cuerdo ,y poco expbr 6•c, I; 
rimentado, que no ay cofa^ue tenga por fegu¿a. Tcaio lo teme ^ 
en todo pone duda, como veecofassextrabráínaEiasjen el^eciaJ,^ 
en el alma, que las tiene vee alguna imperfecion, que jes parece, 
han de íer Angeles a las que Dios haze eftas mercedeS i; luego es 
todo condenado a Demonio, o melancolia, y defto eílá el mundp 
tan lleno, que no me eípanto, que haze el Demonio tatitos daños 
por efte camino, que tjenen.muchaírazon'de temerle $ yv mirarla 
muy bien ios coíifeíTores; más la pobre almáque aírida coa el fnefi-
mo temor, y va al .coíifeíTor^  como juez^efíeJa corídenapo puede 
dexar de recebir gran tormento > y turbadon 9 que íolo lo enten^ -
derá quan grande es quien huniere pallado por ello. SOÍÍ trabajos 
caíi incomportables, en eípecialjquando tras ejíiavíenen vnas ícv 
qtiedades,que no pare£e,que sjarqas & ha acordado de DÍOS>: ni fe 
ha de acordar ^ y comoíde vna p^íonadeqüienoyó dezirdeícl^ 
lejos,es quan¿cfeye jidDlarck fuMageáád i todo no es nada, finó 
es que venga íbbreeíto el parecen, querro labe iüfen?ar con^ 
feífor, y que le trae engañado, y aunque le aya defeubierto los 
primeros mommientds no aprouecha, que eftáel entendimiento 
tan obicuro, que no es eap^ de ver lai verdad^  íino creer lo que la 
yma^ tnaejon le reprefata vque eatonceselia es la feñora / y k>* 
L z defati-
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ffefatínos ^ qué el Demonio en ella repreíenta, haziéndola creer 
que eftá reproba^ con vna apretura interior tan fenñbk, e intole-
rabie, que yo no fe con que fe pueda comparar3íino alos que pa-
decen en el in€erno3 porque ningún confuelo fe. baila eneíhL_. 
íempeñad, íino a guardar la mifericordia de Dios,quc a deíbra-j 
con vna palabra íuya, o vna ocaíion, que a cafo lücedio,lo qui-
ta todo tan deprefto ¿ que parece no buuo nublado en aquella^ 
aIma5Íegun quedo llena de íbl > y de mas coníuclo. 
Morad» ' ^ valamc Dios, que es ver a vna alma enefta tempeftad ! 
4.c.i. porque aunque no deue deftar íin gracia, pero eftá tan efeóndi-
da, que ni vna centella muy pequeña le parece, vee de que tiene 
amor de Dios,ni 1c tuno jamas ; porque íi a hecbo algún bien, o 
fu Mageftad le hizo alguna merced,todo le parece foñado, y que 
fue antojo,los pecados; vec cierro que los hizo.O que es ver vna 
alma defamparada defta fuerte? quan poco le aprouecha ningún 
confuelo de la tierra de deleytes , riquezas, y otros bienes de^ 
acá: que me parece a mi que es como íi a los condenados les pu-
íMen qüantos deley tes ay en el mundo delante, no bailarían-* 
para darles aiiiiio,antcs les acrecentaria el tonnento. Afíi es acá; 
porque la pena viene de arriba,y no valen aqui nada las eoías de 
la tierra; porque quiere Dios conozcamos aqui nueítra miferia • 
Morada { Pues'que hará eíla pobre alma, quando muchos dias durare—» 
aífi ? porque íí reza, es como íi no rezaífe para fu confuelo: digo 
que no fe admite en lo interior , ni aun fe entiende lo que reza, 
ni ella meíraa a íi . Y eílo aunque fea vocal lo que reza, q u ^ 
para lo mental; no es eñe tiempo,que no eftan las potencias pa-
ra ello,antcs haze mayor daño la foledad, que, es otro tormento 
por í i ; porque no lufre, ni eftar con nadie , ni que la hablen : y 
aífi por mucho que fe esfuerce, anda con vn defabrimiento, y 
mala condición en lo exteriorjque fe le echa mucho de ver, El 
mejor remedio ( no digo para que fe quite, que para eífo yo no 
le hallo, íino para que fe pueda fufrir ) es entender en obras de 
paridad, y exteriores, y efperar la miíericordiá de Dios, que 
nunca falta a los que en el efperan. 
Dexo otros trabajos exteriores,que fuelen dar los Demonios, 
que no deuen de fer tan ordinarios ,.y aííí no ay para que hablar 
en ellos, ni iba tan pcnoíbs con gran parte; porque por mucho 
s J , que 
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que hagan j no llegan a inhabilitar, afli las potencias a mi pare-
cer, ni aturban el alma defta manera, que en fin queda entera_j 
la razón para péfar^que no pueden hazer mas de lo que el Señor 
les diere licencia 3 y quando efta no eftá perdida 5 todo es poco 
en comparación de lo dicho. También ay otras penas aun ma-
yores que las dichas3Como diremos abajinas no merecen nom-
bre de trabajos, ni es razón que fe le pongamos 5 por fer tan_j 
grandes mercedes del Señor; yqueeftando el alma en medio 
Sellas 5 entiende que ion mercedes, y muy fuera de fus mereci-
mientos . Con eftas penas fuele Dios diíponer el alma para fu-
birla a otro grado mas alto de Oración . 
C A P I T V L O I X . 
De otro grado de Oración, que fon vnos ímpetus 
de eípirku, que da el Señor. 
FArece, que me oluidaua defta almajque la quiere Dios tomar Morada por eípofa 5 y no es aííi; porque eftos trabajos fon los que la 6 caP*x« 
hazen que fe difponga mejor para el defpoforio; pero comence-
mos aora a tratar de la manera, que fe ha con ella el eípofo 3 el 
qual antes que del todo lo fea, fe haze bien deífear por vnos me-
tilos tan delicados 5 que el alma no los entiende, ni creo acertaré 
a darlo a ent&lerjíino fuere a los que han paífado por ellojporque 
ion vnos impulíbs tan delicados, y fubtiles 9 que proceden délo 
mas interior del alma ; que no fe cóparacion que poner que qua-
dre, va bien diferente de todo lo que podemos procurar •> y aun-» 
-de los güilos, que quedan dichos, que muchas vezes eftando la_j 
mefma perfona defcuydada, y fin tener la memoria en Dios, fu 
Magcftad la defpierta a manera de vna cometa,© trueno, aunque 
no fe oye ruido,entiende muy bien el alma, que fue llamada ¿Q-J 
-Dios , y tan entendido, que algunas vezes (efpecial a los princi-
pios ) la haze eftremecer, y quexar íín íer cola, que le duelen. 
Siente fer herida fabroíiífimámente, mas no atina como, ni quien 
la hiriójbien conoce fer cofa preciofa, y jamas queria Ter fana-j : 
<juexafe ( con palabras de amor, aun exteriores , íin poder hazer ' 
otra cofa) afuefpofoj porque entiende que eílá prefente,mas no 
— Li . . • fe 
6x,z. 
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fe quiere manifeíbr 3 y es arta pena, aunque fabrofa^ y íi quiera 
no tenerla no puede, ni querría jamas íe le quitaífe i porque la 
fadsfaze mucho mas, que el embeuecimiento, que carece de pe* 
na de la Oración de quietud. 
Morada Deshaziendome eftoy5por dar a entender eíla operación da_^  
amor5y no fe como; porque parece cofa contraria^ dar a entender 
el amado claramente 3 que efta con el alma, y parecer que la lla-
ma con vna feña tan cierta, que no fe puede dudar j y hazc enu-, 
ella grande operación, que fe eíía deífaziendo de deííeo : No la-
be que pedir j porque le parece claramente, que eíla con ella fü-
Dios , y que con todo efto íienta pena, direyfme fi cfto íicnte_^ 
que deííea , o que le da pena ? que mayor bien quierec1 Yo no lo 
fe, fe que padece, y le llega a laS entrañas efta pena^ y que quan-
do dellas faca la ílieta , el que la hiere yerdaderamente. parece íe 
las lleuo! tras deíi,fegun es el fentímiento de amor . 
La caufa defta pena deue fer, qíie defte fuego 'del braíero en-
cendido , que en otra parte diximos, que es nueílro Dios, falta_» 
alguna centella, y da en el alma de manera, que íe dexa fentir 
aquel encedido fuego, y como no era bailante para,coníumirll, 
y el es tan deleytofo .- queda coa aquella pena, y al tocar liazas 
aquella operación , y pareceme es la mejor comparación a qus-^  
he acertado a dezif; porque cíle dolor fabroíb no es dolor ^  ní 
eftá en vn fer,aunque a vezer dura gran rato, otras de prefto íc.-/ 
acaba, como quiere comunicarle el Señor , que no es cofa que 
íe puede procurar por via humana mas, aunque eíla algunas ve-
zes algún rato, quitaíc, y torna, en fin nunca eíla eftante, y por 
cífo no acaba de abraíar el alma y ñno ya que fe va a encender 
muere Ja centella, y queda con deífeo de tornar a padecer aquel 
dolor amoroib que le caufa . 
Quien no huuiere prouado eílos Ímpetus tan grandes, es ím-
poífibic poderlos entender, que no es defaííbíiego del pecho, m 
vnas deuociones , que fuelcn fer muchas vezes , que parece abeí-
gan d dpiritu,que no cabe en íi;eíla es oración mas baj;a9y iiaíi-
le de quirar eílos aceleramientos, con procurar con fuauidad re?-
cogerlos dentro de í i , y a callar el alma , que es eílo como vno's 
niños y que tknen vn acellerado llorar, que parece van a aho^ -
garfe i y coa darles a beua*, ceíra aquel demafiado fentimienm 
aífi 
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rfi acá k razón atafe a encoger la rienda^porque podría fer ayu-
dar el rnífmo natura^ bueka la coníidetacion con temer no es 
todo perfeto , fino que puede fer mucha parte fenfual, y acalle 
eíle niño con vn regalo de amor 3 que le laaga mouer a amar por 
via fuaue , y no apuñadas ( como dizen) que ahoguen efte amor 
dentro, y no como ella que cueze demaíiado, porque fe pon -^*» 
la leña fin difcrecion, y fe vierte toda, íino que moderen la cau-
fa 3 que tomaron para eíle fuego , y procuren apagar la llama_. 
con lagrimas fuaucs 3 y no penólas, que lo fon las de eftos fehti-
mientos, y haz en mucho daño. Yo lastuue algunas vezes a los 
principios, y dexauanme perdida la cabera y y canfado el efpirir 
tu 5 de fuerte y que otro dia, y mas no eftaua para tornar a la^ > \f 
Oración: aífi que es meneftcr gran difcrecion a ios principios,pa- i 
ra que vaya todo con fuauidad $ y fe mueftre el efpirltu a obrar 
interiormenteílo exterior fé procure Hincho euitar. 
Eftotros ímpetus fon diferentilíimas, ñor ponemos noibtros la vida c 
l e ñ a í i n o que parece, que hecho ya eí fuego de preñó nos l9» 
echan dentro, para que nos quememos . No procura el alma,que 
duela eíla llaga de la auíencía del Señor ; íi no hincan vna faeta 
en lo mas viuo de las entrañas, y coracon5a las vezes que no ííl-
be el alma , 406 há,ní que quiere . Bien entiende, que quiere a 
Dios, y que Ik faeta traya yerua para aborrecerfe a íi por amor 
dcílc Señor, y perdería de. buena gana h vida por el, 
No íe puede encarecer i ni dezir el modo* con que llaga Dios vida c. 
al alma, y la grandiílima pena que da, que la haze no faber de íi:19' 
mas es efta pena tan fabrofa,qu¿:no.hay deleyt?ren la vida,que^ 
tanto contento de • Siempre querría el alma ( como he dicho ) 
eñar muriendo defte mal: efta pena, y gloria junta, trae al alma 
defatinada, que no fabe como puede fer aquella. 
O que es ver a vna alma herida ( que digo, que fe entiende de vida c. 
manera, que íc puede dezir herida ) por tan excelente caufa, y a9' 
vec claro, que no mouio ella por donde le vinieífe efte amor: íino 
que del muy grande que el Señor le tiene, parece cayó depreílo 
aquella centella en ella, que la haze toda arder. O quantas vezes 
fe acuerda el alma de aquel verfo deDauid. Quemadmodum de-
fiderat ceruus adfontes aquarum j que parece lo vee el alma al 
pie cicla letra en í i . 
Quan-
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vida c. . Quando no da eílo muy rezio^  parece fe aplaca algOj aiomc^  
nos bufca el alma algún remedio ; porque no íabe que fe hazer 5 
con algunas penitencias, y no fe fíente mas, ni haze mas pena-» 
derramar fangre3que íi eftuuieífe el cuerpo muerto bufca modos 
y maneras^  para hazer algo 3 que íienta por amor de Dios; mas 
es tan grande el primer dolor, que no fe yo, que tormento cor-
poral le quitaífe . Como no eftá alli el remedio, fon muy baxas 
eftas medicinas para tan fubido mal. Alguna cofa fe aplaca, y 
-paífa algo en efto5pidiendo a Dios le de remedio para fu mal, y 
ninguno vee íind la muerte3 que con efta pienfa gozar del todo 
a fu bien. . • • 
Vida c. Otras vezes da tan reziorque eíío^ni nada puede hazer ^ que-» 
*9* corta todo el cuerpo ^ ni pies, ni bracos puede menear, antes íi 
cfta en pie fe íienta, como vna cofa traníportada, que no puede, 
ni aun refollar. Solo da vnos gemidos, no grandes ; porque no 
. f i puede mas , fonlo en el fentimiento. Quifo el Señor, que vicífe 
aqui algunas vezes eíla viíion. Veya vn Angel cabe mijhazia ei 
lado izquicrdojen forma corporal (lo que no fuelo ver, fino por 
marauilla, aunque muchas vezes fe me reprefentan Angeles, es 
fin verlos, fino como la vifion paífada, que dixe primero, que es 
viíion imaginaria > ;en efta viilon quifo el Señor le vicífe aííi) 
no era grande, fino pequeño, hermofo mucho, el roftro tan en-
cendido , que parecía délos Angeles muy fubidos, que parecen 
todos fe abrafan, deuen fer los que llaman Seraphines 9 viales 
en las manos vn dardo de oro largo, y al fin del hierro . . : pare-
cía tener vn poco de fuego . Efie me parecía meter por el cora-
ron algunas vezes, y que me llegaua a las entrañas,al facar me 
parecía las Ileuaua con figo, y medexaua toda abrafada en__» 
amor grande de Dios.Era tan grande el dolor, que me hazia dar 
aquellos quexidos, y tan excelíiua la fuauidad, que me pon^> 
eñe grandiííimo dolor, que no hay deífear, que fe quit^ ni fe_^> 
contenta el alma con menos que Dios. No es dolor corporal, 
fino eípiritual 3 aunque no dexa de participar el cuerpo algo, y 
aun harto , es vn requiebro tan fuaue, que paífa entre el alma , 
y Dios, que fuplico yo a fu bondad lo de a guftar a quien penfa-
re que miento , Los dias que duraua efto, andana como em-
bouada, no quifiera ver, ni hablar i firt) abracarme con mi pe-
na* 
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na Í Para mi era niayor gloria, que quantas ay en lo criado. 
También fuele tener nueílro Señor otras maneras de defper- f0™** 
tar el alma, que a deshora eílando rezando vocalmente, y coa ,Cap'*, 
defcuydo de cofa interior^ parecc viene inflamación deleytofa > 
como íi de prefto vinieíe vn olor tan grande, que fe comuni-
.caífe por todos los ientidos :( no digo que es olor, íi no pongo 
día comparación ) o cofa defta manera, íblo para dar a fentir, 
que efta alli el efpoíb . Mueue vn deííeo fabrofo de gozar el al-
ma del 3 y con eílo queda difpueíla para hazer grandes ados ? y 
alabanzas a nueílro Señor . Su nacimiento deíla merced,es don-
de queda dicho, mas aqui no hay cofa que de pena : ni los def-
feos de gozar de Dios íbn peno ios, eílo es mas ordinario fentir-
lo el alma. Tampoco me parece hay aqui que tenier,por algunas 
razones de las dichas, ímo procurar admitir eíla merced con_j 
hazimiento de gracias. 
Auiíbs, y efetos deftos ímpetus. ^ IL 
E Sta pena tan fabrofa, e Ímpetus tan grandes de Dios fuelen yida c-parar en arrobamientos. 
Y aunque es eíla merced muy^ jibida5pero no llega a otra pe- vida c. 
na mas delicada , y mas leuantad*^ de la qual diremos en los xo' 
efetos de arobamiento . W- ^ f 
Aqui no hay que pefar,íi es cofa mouioa del natural,ni caufa-
da de melácolia,ni tápoco engaño del Demonio, ni íi.es antojo, 
porque es cofa que fe dexa muy bien entender,fer eíle mouimié-
to de adóde eíla el Señor,que es immutable,y las operacionesno 
es como de otras deuociones,que el mucho embellecimiento del 
güilo nos puede hazer dudar. Aqui eíla todas las potécias,y fen-
tidos , íin ningún embeuccimiento, mirando que podra fer ; fin 
eíloruar nada, ni poder acrecétar aquella pena deleytofa,ni qui-
tarla a mi parecer. Aquel quie nueñro Señor hiziere eíla merced 
(que fí ft la a hecho, en leyendo eílo lo entédera) dele muy mu-
chas gr«ias,que no tiene que temer que es engaño.-íino tema íi a 
de fer ii^rato a ta gra merced,y procure esforcarfe5y mejorar en 
todo fu vida, y verá en lo que para,y como recibe mas , y mas . 
Í Podrá fer que dudeys,quc fea la caufa que hay mas feguridad Morada 
en eíle camino,que otros? a mi parecer por eílas razones. l a " ^ 
M primeras 
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primera;' porque jamas el Demonio deue dar pena 'fabroíaj , 
como efta 5 podra dar fabor, y deleytc ? que parezca eípiritual, 
mas juntar pena ? y tanta con q u i e t u d y güito del alma, no es 
de fu facultad, que todos fus poderes eftan por las adefueras , y 
•fus penas a mi parecer, quando el las da no fon fabroíás, ni con 
paz , íino inquietas 5 y con guerra : L a fegmida; porque eíta^ 
tempeftad fabrofa5viene de otra región de las que el puede éfa&-
-íeñorear . L a tercei^por los grandes proueclios que quedan en 
el a lma, que es lo mas ordinario determinarfe a padecer por 
Dios , y deífear tener muchos trabajos , y quedar mas determi-
nada a apartaríe de los contentos, y conueríaciones dé l a tierra^ 
-y otras cofas femejantes . E l no fer antojo eílá muy claro ; por-
•que aunque otras vezes lo procure, no podra hazer aqucllo,y es 
>coía-tan notoria, que en ninguna manera íe puede antojar.Digo 
parecer que es, no íiendo, ni dudar que es : y íi alguna quedare, 
fepa que no fon verdaderos Ímpetus . Digo íi dudare en íi l^j 
tuuo 5 o íino,porque aííi fe da a entender, como a los oydos-vna 
gran voz.. Pues fer meiancolia, no Heua camino s porque efta^ 
fabrica todos fus antojos en la imaginación , cílo procede de lo 
interior del alma, ya podra fer, que yo me engañe s mas haíta 
oyr otras razones a qnien lo entienda,íiempre eftaré en eíia opi-
n i ó n ^ aífi fe de vna perfona arto llena de temor deítos engaños^ 
que deíla oración jamas le puede tener : 
C A P I T V L O X . 
De otro grado de Oración, que trata en que 
manera h a b l a Dios al alma . 
Morada í ~ \ f r a manera tiene Dios de defpertar al alma, parece mayor 
6. c.3. merced que las dichas .3 pero podria íer mas peligrofa, que 
fon vnas hablas con el alma de muchas maneras , vnas p a r e c e 
vienen de fuera, otras de lo muy interior del alma . Otras de lo 
fuperior del la , otras de Jo exterior que fe oye con los oydos j 
porque parece es voz formada . 
Morad Algunas vezes ( y muchas) puede íer antojo, en efpecial en 
é.ca. * perfonas de flaca imaginación, o meJancolias notables 5 deílos 
dos géneros de períbnas no hay que Imer cafo a mi parecer, 
aunque 
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aunque digari qué veen 5 y oyen^ y entienden, ni menoí coíit 
uiene inquieqarias y con dezirles es deiw^njÍQ ^ fino o y d í i , eom$ 
a períbnas enfermas y rerpondiendoles > q.ttrno:Jb^an cafo d^J 
aquello l que no es de fuftancia. para iíerair a Dios , que a mu-
chos ha engañado el Demonio por a l l i v que no fera quícas a íi 
a ella , por no la affligir, mas fi i e d i z e n , que es melancolia.» 
nunca acabara, jurará que ío vee, y lo oye > porque le parece 
afli i entonces íerá menefter tener cuenta co quitarla la oración^ 
y lo mas que fe pudiere * que no haga, cafo dciio j porque fuer 
íc el Demonio aprduecharfe deftás almas)afíl enfermas i , aunque 
no íea para fu d a ñ o , para el de otroi . Siempre hay que temer 
deftas cofas hafta yr entendiendo el eípiritu , y digo , qiie fíem-v 
pre es menefter a los principios defecerfeles porque íi es do^ j 
D i o s , es mas ayuda adelaínteyy iances.drece íi e&prouado, Eíto 
es aíri,marnd fea apretando mucho-eL'aima ¿ f< inqúietandolcL-»; 
porque verdaderamente ella asipue^l^ mas . 
Efecos y y auifos pára cfta Oración, y para «ním-
der qüando eftás Bábla^foií^e Dios; ^ I I. 
Crique cMs hablas ptíejáeniíer de Dios 9de nmeftraí¿imagina* 
cion, y también del Demonio, diré con el fiiuor del Señor 
las íeñales que hay para entender de donde proceden?.' Aunque 
guando íbn para noíbtros,y auifan nueílrasialtas^ digalas quien 
Jas di^ere , o fcaiañtojo , poco va en ello;de vna cofa os aulfo^ 
que ño penleyís quando fon de Dios ^ que porqué os hkbía rDios 
por e f í b ^ y ^ m é f ó r ^ ^ q u e a r t o habló a loá Mar i í eos^ yitodo el 
bien:efíaefiflíl^rfe'aprouechar deftas fiíi 
< D ¿ ninguna palabra que'fío vaya conforme soh tfcHfitvtiL* 9 
h&fy •^u^na¿er nías c a í o , que íi fe oyeíle-i o l a dixe<íe el mifino 
T^ em^ aim ¥$ma¡&á -amkftúé 'gueda'procedettide nueítra fiara ima-^ 
ginacionv con f t s ^ l M u g » menefter tomarfe como vna tentación 
de -defas efe # f^ ,c b raCí^es ÍÁQWrcñíkk.^  para que B vayan quí^ 
e a n f c ^ f íe^ptómráni rffetqu^lléuáii poca iuerca con figo . Las 
mas ciertas léñales a mi parecer, que ie puedenlener para,faber 
quando es de Dios,.fon las íif urentes . 
si L a primera,- y ^ rdcm^es ieLpoder i a^ y íéóoriQ, que tm<Ls 
M 2 con 
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Vida c. tm figb d hzhh > que es liablanclo,. y obrando ¿ Y aunque ellas 
Morada de deuocion ^  á n o de repreheníion y a la primera pala-^ 
bra diíponen vna alma 5 y la habilitan y y enternecen, y la dan 
luz 3 y regalan 5 y quietan:. Y íi eftá con fequedad, o alboroto, 
o inquietud > como con la mano fe le qu i ta , y aun mejor 5 que 
parece quiere el Señor fe entienda es todo poderoíb ^ y que fus 
palabras fon obras. Declaróme mas . Efta vna alma con la pe-
na5alborot05 y eícuridad y que diximos arriba, con vna palabra 
que dize el:Señor ( N o tengas pena ) queda fin ninguna £ corL-3 
que le parece antes^que todo el mundo y letrados que fe junta-; 
ran5no la pudieran quitar de aquellá aflicion . 
Traen algunas vczes vna mageftad con figo eítas palabras > 
que fin acordarnos quien las dize;, fi ion de rcprehcnfionjhazen 
t^mblarjfi fon de amor hazen defazerfe » 
Morada La íegimda fenal, es vna gran qaietudjque queda en el alma^ 
y recogimiento denoto ^ yspaciíiGO y diípueílo para alababas 
de D i o s . 
Morada SMí tercera feífal3es no' pafariéieílas palabras de la memoria en 
.^ c.j. muc|iO tiempo { y algunas jamas) como fe paí}án Lis que por acá 
entendemos: digo qiíe oymos de los nombres, aunqiíc fcarL. 
muy graues,: que no eílan tan efeulpidas eii h mcmoila como 
efias. Y fi fon dé nueftro entendimiento , es coiiiO:primer mouil 
miento" del penfimiento, y paila > y íh oíuida ; eílc otro es como 
íi lmukífemo^ hecho alguna obra,, que aunque fe oluidc algo 1 y 
paífe tiempo , no tari del todo 5/ que fe pierda las memoria,de que 
en fin f t dixo : faluo fino ha nmchoiíift^ip^Qfon palabras de fa-
kor,. o :dotrina5raas fi fon He pis&ohs m ^ay olaidaríe i. < 
Morada ¿ a quarta íeñal, es la eertídúmbde grande q u ^ U e d a quaudd 
6.C.3. fon de Dios, y es de maneras que aunquejalgunas vezes en cofas 
to.-peró en la m«fma alma:efcá vnaíeguiida^^^mfmé&m&g 
dir aunque le parezca3que tódo;va)aí contrario de logue enten^ 
dio 5 y paífanaños , y nunca fe léiquita aquel pe^ %ir31 q u e : © i ^ 
buícará.otros medios., queios hombres no entienden g y que en 
fin fe ha de hazer?y aíff es, que fe háze aunque no íe dex^de pa-
decer quando vee^eítos defaio^ c porque .como. I m p a í f a d o y^ la 
certi-
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xertidumbrcy operaciones, que tuno quando entendió efto.-han 
jugar eftas dudas \, penfando íi fue el Delnonio, íi fue de la ima-
gmacion5las quales deue poner el Demonio para dar pena^ y acó 
aiardar el almacén efpecia]3fi es negocio^ de q fe ha de feguir algu 
próuecho elpiritual, que no hará c1 Alómenos enflaquece la fee, 
que es harto daño^no creer que Dios es todo poderofo, para ha-
zer obras3que no entienden nueftros entendimientos. Con todos 
cftos CQbates3y orros que fe puede ofrecer, para dar a entéder ^  
no fe puede cumplir; queda vna centellado fe dóde ta biuade4 
fera3aunque todas las demás efperá^as efté muertas, q no podria 
aunq quiíieífe,dexar de eftarviua aquella cétella de la feguridadí 
Quando eílas hablas fon de la imaginacion,íi es perfona exer-r vida c. 
citada,en nada da crédito : antes entiende, es deuanear del en- z5* 
tendimiento.y por delgado que hile el entendimiento, el mifmo 
entiende que ordena el aquello r y que habla . 
Quando hay las feñales dichas (aunque de la imaginación , y Morada 
del Demonio3Íiempre hay que temer)bien íe puede afegurar,que 6'C,J* 
es de Dios, aunque no de manera, que íi es cofa graue lo que fe 
dize,de {1,0 de terceras perfonas , jamas fe haga nada, ni le pafe 
por penfamiéto íin parecer del cófeíTor letrado,y auifado, y íier-
íio de Dios,aunque mas,y mas le parezca fer de Dios;porque efto 
quiere fu Mageftad,y no por eífo fe dexa de hazer lo q el máda 5 
pues nos tiene dicho,tengamos al cófeífor en fu lugar. Y nueftro 
Señoril es eípiritu ^ 0 5 quando el fuere feruido,ie pondrá eñ el 
coraba io que couiene3y hazer otra cofa íino lo dichojy íeguir-
íe nadie por fu parecer,eílo rengólo por cofa muy peligróla . -
Quado fon eftas palabras de la imaginación no dexá ninguna vida c. 
deñas feñales^que ni hay paz,^ certidübre,ni gufto.Acaece mu- bi-
chas vezes eftar pidiendo afeduofamente a Dios vna coía,y pa^  
recemos que nos dize lo que deíTeamos , y otras puede fer que 
en perfonasí fíac asaque eíiando adorinecidas^ y embonadas como 
vna perfoná que duerme en la Oración de quietud, que arriba 
diximos, les parezca, que les habla Dios, y aunque Veen cofas ; 
«ia$ en fin dexa lasjefetos como de íiieño, y quien tuuiere expe-
riencia dé las hablas de Dios, lo verá claro ; porque es mucha la 
diferencia . Porque quando es del entendimiento por delgado 
que vaya , entiendeque ordena el aigo5y que habla . Que no es 
rA otra >'• 
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otra cofajíino ordenar vno vnaplatica, o eícuchar loque otro 
d i ze , y afíi verá el entenditniento 3 'que aquí no eícucha í ino 
obra . Y mas las palabras, que el ordena fon como cofa íbrda > y 
fantafeada, y no con la claridad que cftotras . Y aqui e í láen 
nueftra mano el díuertimos , como lo eítá el callar quando ha-
blamos . En eílotro no fe puede hazer eílo 5 y en íín va la dife-
rencia 5 de que íi nofotros habla/Temos, o oyeífemos. 
Vida c. Hay otra diferencia y que lo que es el entendimiento, parece 
que es como lo que entendemos eíhndo durmiendo . Eftotro es 
vna voz tan clara, que no fe pierde vna fylaba de lo que fe dize, 
y acaecev]fer a tiempo , que eftá el entendimiento, y alma tan-» 
alborotadá:, y diftrayda , que no acertaría a concertar vna bue-
na razón , y halla guifadas grandes fentencias 3 que le dizen_» 
que ella aun eítando muy recogida y no pudiera alcancar, y a la 
primera palabra , cómo d igo , la mudan t o d a , ^ efpecial, íl eftá 
en arrobamiento, que las potencias eftan íüípenfas, como íe en-
tenderán cofas, que no hauian venido a la memoria aun antes ? 
como vendrán entonces , que no obran caíi , y la imaginaciorL^» 
eftá como embonada > 
- Entiendafe, que quando fe veen viíiones, o fe entienden eftas 
palabras, ( a mi parecer) nunca es en tiempo , que eftá vnida el 
alma en el miíino arrobamiento, que en eíle tiempo ( como ya 
dexo declarado , creo en la fegunda agua) creo del todo fe pier-
den las potencias todas, y a mi parecer alli ni fe puede ver > ni 
entender, ni oyr . Eftá en otro poder toda, y en efte tiemp05que 
es muy breue,no me parece la dexa el Señor para nada libertad; 
paífado efte breue tiempo, que fe queda aun en el arrobamien-
to el alma , es efto que digo 5 porque quedan las potencias?d^j 
manera, que aunque.no eftan perdidas, nada obrany eftan. como 
abfortas, y no hábiles para concercar razones . Hay tantas para 
conocer la diferencia > que íi vna vez fe engañaífe, no feria mu-
chas , Y d igo , que ñ es alma exercitada, y eftá fobre auifo, lo 
verá muy claro . 
- Quando las hablas fon de Dios v dizenfe tan deprefto fenten^ 
c i as tan graues, que era menefter mucho tiempo para hauerlas 
de ordenar,y componer: y en vna palabra fe comprende muchay 
v en ninsuna manera me parece íe puede entonces ignorar, no 
* e 0 fer 
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fer coías fabricadas por nofotros > y torno a dczir 5 que me pa-
-fcce, que íi vna aima es exercitada ( íi no es | que fuefe tan_^  
"defalmada , que io quiíiefíe fingir) que no fe como lleua camit-
• no dexar de ver claro , que ella lo ordena 5 y parla entre í i . 
Acabo eílo 5 con que me parece, que íiendo efto del enten- vida c. 
dimiento , quando lo quiíieremos lo podemos tener, y cada vez ^ra£la 
que tenemos oración nos;podría parecer entendemos : mas en^» 6>c.5. 
eílotfo no es aíH ; porque eftaria muchos dias , y aunque quiera 
entender algo es impoííible, y quando otras vezes no queremos 
lo emos de entender. 
Quando.es Demonio, no folo no dexa buenos efetos , íino vida 
que los dexa malos; porque dexada la gran fequedad caufa vna 19* 
inquietud, que no fe labe entender de donde viene , fino que 
parece reíifte el alma 3 y fe alborota, y aflige íin faber de que ; 
porque lo que dize rio es malc^íino bueno, pienfo fi íe íiente vn 
cíj^iritu a otro3podra el engañar con guftos a quien no tuuiere5o 
vuiere tenido otros de Dios: llamo güilos de Dios de veras, co-
mo fon vna recreación fuaue, fuertejdeleytofajquieta , que vnas 
deuocioncitas del alma , y otros fentimientos pequeños , que al 
primer airecito de perfecuciones , fe pierden eftas ílorecitas i no 
llamo yo deuocio^aunque fon buenos principios , y fantos; pe-
ro no ion fuficientes para diícernir cílos efetos de buen eípiri-
tu, o malo 4 '.. 1 
El cafo es , que quando es Demonio 5 parece que fe afcon-
-den todos los bienes, y huyen del alma, fegun queda def^ brida, 
y alborotada, y íin ningún efeto bueno ; porque aunque parece 
- deífeos ú parecer , no fon fuertes, y la humildad que dexa , es 
faifa,alborotada, y íin fuauidad. Con todo puede hazer muchos 
embuftes el Demonio, y aííi no hay cofa en efto tan cierta, que 
no lo fea, mas temer e yr íiempre con auiíb,y tener maeítro que 
íea letrado, y no le callar nada. 
Tengo por cierto, que ei Demonio no engaña, ni lo permití- V|da c 
ria Dios a la alma que de ninguna coía fe fía de í i , y eííá forta- 19. 
lecida en la fe , que entienda ella de í i , que por vn punto della 
morirla mil muertes; porque íiempre procura yr conforme a lo 
que tiene la Iglefia, preguntando a vnos, y a otros, como quien 
tiene ya hecho afiento fuerte en eítas verdades 5 que no lamen 
ueran 
p5 Suma de la oración mental facada 
«eran qüatas reuelacíones pueda imaginar, aunque víeíTe abier-
tos los ciclos^ dexar de creer vn punto de los que tiene la Igle-
lia.Y digo^ que li alguna vez fe vieiTe bacilar algo el penfamien-
to contra cofas de la fe,© detenerfe diziendo, pues íi Dios mz^j 
dize eílo 5 también puede fer verdad, como lo que dezia a los 
fantos 3 quando íintiere en íi eftos mouimientos,}^  no viere en íi 
cfta fortaleza grande, y que ayude a ella la deuoeion; o vilion 
que no la tenga por fegura ; porque aunque no fe entienda lue-
go el daño5poco a poco, fe podría hazer grande. 
C A P I T V L o x i : 
De otra manera de habla mas interior, que Dios 
haze al alma . 
Í1V 'J 
Vida c. ^ \ Tra manera hay con que Dios habla, y enfeña al alma, íin 
17. hsJ- hablarla, con la manera de habla que hemos dicho, es vn 
lenguage tan del cielo, que acá íc puede mal dar a entender, 
aunque mas queramos dczir, fino es, que el Señor lo enfeña por 
experiencia . Efta habla no es otra cofa, íino poner el Señor lo 
que quiere que el alma entienda, en lo muy interior del alma ; 
y allí lo reprefenta íin imagen , ni forma de palabras, íino que 
da vna noticia ai alma de lo que quiere que entienda, y queda 
aquella verdad impreíTa con gran claridad, y certidumbre en el 
alma . Es eíla habla a manera de la viíion inteiieótual, de há*. 
qual diremos a bajo . 
Vida c. En efta habla haze Dios al entendimiento, que aduierta aun-
a7í que le pefe, a entender lo que fe dize (que alia parece tiene el 
"alma otros oydos con que oye) y que le haze efcuchar, y que 
no fe diuierta, como a vno que oycíTe bien, y no le confmtief-
íen atapar los oydos , y le hablaflen a vozes, aunque no qui-
íieífe lo oyria : aunque hay diferencia, que aqui haze algo el 
fentido del oyr; pues efta atento a lo que le hablan ; acá en-» 
efta habla no haze el entendimiento cofa ninguna, que aun efto 
poco que es efcuchar fe le quita . Todo lo halla guiíado, y co-
mido , y no hay mas que hazer de gozar, como vno que fin de-
prender^  ni h^ uer trabajado nada para faber leer, ni tampoco 
huuieííe 
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fí&tdíft® c < m é yJnódonde; pues aun no kama trabajado, pafá^i 
aprender ei '•AfayC+Cotcña comparaeion pareeeie declara algoi 
porque fe vee el alniareñían.punto-fabla, y. tan dedarádo ei n i i -
fterio de la Santiflima Tr in idad , y de otras cofas muy iabidas •> 
que no hay Tbcoiogo con quien no le atreuiéífe a diíputar > l a ^ 
verdad deíias grandezas. , 
Efta habla, yÉBSod&Ac¿htenderjíedeclara^tos por-.diirtíocío Vida c. 
qüei tay de entender en e l cielo i . iPorquca í í t j como halla íln-» * J * , 
hablar Dios da a ehtenderíailos. yenanentürados jo que quiereí, 
allí es a c á , que íe;entienden Dibs ^y iel afai^con íblo c¡üercr í h 
Mageftad que io-entienda fin otro..!ardfido>alg]ttño. 
3 Dexan grandesefetos eftasfaablas y^para^entender que no íbn Morad» 
delaitoginaciony pdelDemDnk^pr iaMera í^ echan íede^e r *x** 
tn la l u z , y qiiietuil qüe déxap:irfi •iímíegmdoiyñ..con iauof es^  
íegálosf i por ellos fe tiene por mejoré yü imien t ras ;mayo^ pa-
labra'de regalo-..;no;.^quedate^mas- conliindidaf• crea, que no es 
e í p M t u de p ío s ;pa rque esroia muy detta •> que)ií|uandQ lo-e^ 
mientras mayor merced r en mucho menos de tiene e l a í m a , y 
mas acuerdo trasrdchfus pecados ; y mas^oluidada efta de fu ga-
l íanc ia , y; mas empleada toda ella enquerer iolo la voluntad de 
Dios 3 fin acordarle de íu proprio prouecho , y con mas temo|: 
" i^nda de hazer en ninguna cofa fu voluatad ^ y con mayorc^rti- , •* 
dümbre r de que no mereció aquellas mercedes, fino elinfíeí'-
'Ho. Como hagan eftos efetos, la¿ mercede^íque Dios hiziere en 
la Orac ión , ande 1^ alma confiada en la miferic6cdia.de Dios;f 
que es fíel5 y no permítiraí que fe engañe 
-sm v . zp.ni vr-! ccio*nfi.io 3b?..ciíí"::¿ n a) and ) oui^mn.ú- r ^ 
C A P I T V L O X I I . 
De otro grado de Oración mas leuantado, que es 
guando Dios fuípende al alma con oración 
de Arrobamiento. 
On cftas cofas dichas va fu Mageftad habilitando mas al at- Moraáa 
V » ma^y con otras muchas, para que fe haga digna^y tega ani- ^ ,c'4• 
-mo de juntarfe con tan gran Señor^y tomarle por eípofo; porque 
N nueílro 
5& Suma de la oración mental facadá 
nucílro natural es mu^ timido?y bajo para tan gra cora5y tegó pc^ 
cierto, que fí no le dieííe Dlos:catiAlxpanirtKÍ5Íc^iai-inpoíBKle^> 
tenerlo. Porque para concluir eíle deípoforio, tia fu Mageftad 
cftos arrobamientos, con Jos qu-ales la faca de fus fentidos, y pa-» 
|-ece3que el aíma fe aparta del cuerpo i porque vee perder los feni 
-dúos; y nb entiende para que. Paralo qual es neceíTario graru* 
animo; porque íi eílando en ellos fe vieflc tan cerca de fu Mage? 
ftad>no era pofííble por ventura quedar, con ? ida . . 
Vida c. fiero q u i í t o a prímecocon él í auo r del Señor, declarar la dife^ 
10. rencia quehay dé^niíoaya:an"obandiento, o eleuaraientó, obúc -
lo que'llaman d€'e^pír&u^oxarrebátamientO''j que todo esvno.'di? 
go 5 que eílos diferentes'ábmbires5todo es \rnacofa, y también íe 
llaman extaííis. EsigrandeJa srentlaja, que el arrobamiento haze 
a la vnion, Jos efeKaisJEnayores^y otras artas operaciones: Porque 
l a vnion-parece principio ^ mddiofyi. fin, y lo es ,en lo interior.Mas 
aííi 3 como eftotr-os-fíries foneiiaias alto grado ^ hazen los efetos 
mayores interio^y^exteriormente^n la vnion le puede reíiílir ca-r 
-ii í iempre, que al i in eltamos en niieítra tierra, \ aunque ha de co-
í t a r p e n a , y l t o c a í ; en el arrobamiento las mas vezesjío ninguna, 
no fe puede;, íino qué muohas vezes;., comotdihemos i í inpreuenir 
'el periíamkntx>y vieffigívn .impediiañ- aceljerado d y fuerte, y arre* 
bauala lma, y í r faca de fe fentidos. | 
En vnos Aíli mcímo hallo yo eílá diferencia, que el arrobamiento fuele 
efcntos,durar mas, y fe íiente masen efto exterior; porque fe va acortanr 
fiere Rib/do el huelgo, quenofe puede hablar, ni abrir los ojds^ y .aunque 
Ub.4.c.3.,e.ft0^aífe también encía Vnioi i , es aea corirríayor fuerza; porque 
el calor natural íe va y,tíó'ét*¡po a donde O qire quando es grande el 
arrobamiento ( que en eílas maneras de oración, hay mas, y me-
nos ) quedarí ciadas las manos, y algunas vezes eftendidas, como 
:vnos palos, y el cuerpo file toma en pie, aííi fe queda, o de rodir 
l ias, y es tanto lo que fe emplea en el gozd,que el Señor le reprc-
fenra', que parece 4 oluida dé animar el cuerpo, y iedexa défam-
parado, y íi dura, qpedan jos neruios con fentimiento. Hay tam-
bién otra diferencia, que aquí parece quiere el Señor, que el a l-
ma entienda mas claramente de lo que goza, que en la vnion, y 
afli le dJelcubre fu Mageftad algunas cofas. 
Parece, que fu Mageftad citando el alma ( aunque no fea en^» 
oración) 
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etsclcnj tocada-con aígimaí.pahbra 5 qeé fe acordó, o oyo;dt-> vid5 c' 
píosjdefdc lo interior del alma hazeoccer Ja centella de amor, Morada 
que arriba diximos i, y rmmdo de-píedad deliauer la viílo faáté. **4^  
tiempo padecer ^ con el deííeo que tiene de íer abrafada toda ella> 
como vna aue Fénix ttueda renooiack '^y aííidimpia •>M\jmta cdñ 
£go ry roba toda el alnia parafi^ yayComo;:a:coía%ía propria> [ 
y eípofa fuya, leuaíitala de^fserra, íacandola, y enagenandola 
de los fentidos, y llénala coníigo 5 y comiénzala a moftrar coíás, 
del Reyno 3 que le tiene aparejado, y no quiere eftoruo de nadie, 
ni de potencias) ni de fentidos i? y afíi manda cerrar eftas puerrasí 
de fuerte , que en queriendo auieba-tar efta alma ^ fe le quita eí 
huelgo; demanera, que auncpue eíotros féntidos duren vn poco 
líias i en ninguna manera puede liablar^aunqúe otras vezes todo 
fe quita depreílo. En eítos arrobamientos: parece no aniñ a el 
ánima al cuerpo?y afli fe fíénté muyfehtidbj que falta del el calor 
natural, y fe enfrian las manos, y el'cúerpo j demancra, que pa* 
rece no tiene aímaitanto que algunas vezes no fe percibe íi tiene 
huelgo, ^ úop ¿ Ü t m M Q Á% :m,\zái'A- l u ^ ' z ^ ' i t í d y j m * 
- Otra manera hay de arrobamiento i que fe puede llamar huelo vida 
tfe efpiritiiyque aunque es en fuílancia arrobamiento > pero en el Jurada 
modo parece algo diferente; porque en el algunas vezes íe íiente 6.c.4-
vn mouimiento tan acelerado del alma, que parece es arrebata-
do eleípiritu, con vna velocidad 3 y vn Ímpetu tan grande 5 tan • 
acelerado y fuerte^ quc pone arto temor en las potencias, y por 
eífo dixe5que era meneíler grande animo, y aun fee ^ y confian-
za, y reíignacion deque haga Dios del alma lo que quiíleie^.. 
•Peníays, que es poca turbación eílar vna pcrfona muy en fu fenr 
tido, y verfe arrebatar el alma, y en algunos el cuerpo > digo ^  
'que fe entiende^ y que Os vereys Üeuar íin faber a donde,o quien 
os lieua, o como ; porque ai principio defte momentáneo mor 
niimiento 3 no hay tanta certidumbre de que es Dios ; y cfto es 
<en tanto extremo, que no hay remedio, quando los ímpetus fon 
tan grandes de poder reíiíür en ninguna manera, antes es pcorj 
porque parece quiere dar Dios a entender al alma,que pues tan-
tas vezes con tan grandes veras fe ha puefto en fus manos, que 
entiende, que ya no tiene parte en fi a y notablemente con mas 
impetuofo mouimiento es arrebatada . 
N 2 Hay 
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^b.iib.4: Hay en los arrobamientos mas,o menos. Eñe buelo de tfplm 
htoVe en* tu^ o rapto es mas, que lo que es fufpeníion, oextaíls; porque erf 
viitadciaÓ ^  ^fpeníion^o arrobamiento, va poco a poco muriendo el alma 
ra,fino co a eftas co^ as exterioresr y perdiédo los fentidos5y viendo a DÍOSÍ 
mo en el rapto viene có vna Tola noticia,que fu Mageftad da en lo muy 
íepermí intimo del alma,que la arrebau ai lo fuperior della5 que a fu par-
te . recer fe le va del cuerpo, y aífi rapto dize vna enajenación co-
mo violenta, y prefurofa^ . V 
v, . t Efte aprefurado -arrebatamiento del efpiritu,es de tal manera. 
Morada f . V r 1 t 
«.cj. que verdaderamente parece lale del cuerpo y y por otra partea 
eítá claro, que efta perfona no queda muerta; alómenos ella no 
puede dezir íi eiiá en el cuerpo, o no > por algunos inílantes s 
Parccele, que roda junta a citado en otra región diferente de-
ila en que vmimos j a donde fe le mueílra otra luz tan diferen-
te deíla de -«ca, que íi toda íu vida ella ia eftuuiera fabricando 
juntamente con otras cofa¿; fuera impoífible alcanzarlas, y 
acaece 5 qu&^vtxáti&am&i©egícñaitptmea^c^fe juufMa que 
en muchos años que trabajara en ordenarlas con fu imaginar 
clon 5 y p^nfámiqntono pudiera de rail parteé la vna . Éfta_* 
t.: vifta, yíconociraknro no esipod: viíion inteledual, fino imar 
ginaria; porque vee-con los ojos del alma muy mejor 3 q u ^ 
v ^cavemos con ios >del cuerpo, y íln palabras íe le dan a entenf 
d^er algunas cofas . Quiero dezir > que íi vee algunos Santo? 
Jos conoce 3 como fi los; huuicra tratado mucho . Otras veze^  
junto con las cofas que vee: con vifion imaginaría 3 fe le reprer 
íentan porvilion inteieiStual, otras en eípecial multitud de^ 
-Angeles con el Señor , y íin ver nada por vn conocimiento 
admirable, que yo no fabre dezir, fe k reprefenta lo dicho 
y mucho mas que no fe puede dezir . Si efto paífa citando d 
tilma en el cuerpo, o no , yo no Jo fabre dezir, muchas ver 
Xes he penfado, fi como el SoJ, que eftandofe en el cielo tie-
ne tanta fuerza en fus rayos ,1 que no mudandofe el de alfo 
ellos llegan de prefto acá: fi afli el alma 5 y el efpirif 1 1 , que^ > 
-fon vna inefma cofa ( como lo es el Sol, y fus rayos) puede^ 
<|uedandofe ella en íú pueílo, con la fuerza del calor, q u O 
v^iene del verdadero Sol de juílicia, fegun alguna parte fuperioj: 
faiir íobre íi mefma • . ^ 
c Pf En 
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. En fín como quiera que efto fea ^  lo qiíe es verdad es , qué Mora£,a 
con la preíleza, que íale Ja pelota de vn arcabuz quando l ^ j 6,caP'5, 
ponen fuego, fe leuanta en ¡o interior del alma vn huelo (qiie¿j» 
yonofcotronombre que le poner) que aunque no hazerui* 
do , haze vn mouimiemo tan claro 3 que no puede íer antojó 
en ninguna manera , 7 eílando muy fuera de fí merma ^ ieli 
le mueítran grandes cofas, y quando toi:na a fentirfe en 
es con grande ganancia^ como diremos enlosefetos defta^ 
Oración. 
Quando eftá el alma en efte raptOjno deue querer Dios íiem* Vida c 
pre que vea eílos íecretosíporqüe eftá tan embeuida en gozarle,X0, 
que baila tan gran bien. Algunas vezes gufta^ que fe defembuel-
ua3 y deprefto vea eílas grandezas^  de fuerte^ que en efta oración 
rde Arrobamient05quando:el alma eftá en lo íubido del, fe pier*-
den las potencias; porque eftan muy vnidas con Dios. Pero efte 
transformamiento del alma con Diossdura poco rato: y eífo que 
.dura5ninguna potencia fe íiente 5 ni íabe lo que paífa. 
- Alómenos, para poderlo dezir, que no le ha de entender,que M0rada 
.eftá el alma íin fentido interior; porque no es efta enagenacionj 0.0.4. 
como a quien toma vn paraíifmo, que ninguna coíci interior, ni 
rexterior entiende, antes entiendo5que nunca eftuuo el almataa 
-defpiertajpara entender cofas de Dios 3 ni con tan gran luz^ y co* 
-nociiniento de fu Mageftad.. 
Quando.el alma en efta fufpeníion vee alguna viíion imagi- Morada 
naria, o otros feqretos, como íbn eoías del cielo 5 fabelo dezir3 64 c*4' 
y de tal manera queda efto imprefo en la memoria, que jamas 
le oluida ; mas quando las viíipnesfon inteledluales, buelta en 
fus fentidos, no las íabra dezir todas; porque iiay algunas tan_» 
-itibidas,que no las conuiene entender,los que viuen en la rierra3 
para poderlas dezir, aunque otras hay que íe pueden dezir. -
t Pues dirá alguno, íi deípues no ha de auer acuerdo de eífas Mora(ja 
mercedes tan fubidas, que Dios haze -al alma , que prouecho 6.C.4. 
Je traen > Es tan grande, que no íe puede dezir; porque aunque 
no las fabe dezir , en Jo muyiriterior del alma quedan bieru* 
jamas íe oluidan.Pues íi no tienen imagenes,iii las en-
cienden las po.tencias,como fe pueden acordar? tampoco entienr 
Zo eftojmas enti^ do^ que quedan vnas verdades en efta alma tan 
íixas 
Í O I : Suma de la Oración mental Tacada 
' fixas de la grandeza de Dios, que quando no tuuiera fee, qué le 
dize quien es, y que eftaua obligada a creerlojpor Dios le ado-^  
rara deíde aquel punto por tal, como hizo lacob, quando vio la 
efcala, que con ella deuio de entender otros fccretos, que no 
los fupo dezir. Que por folo ver vna efcala 3 que baxauan5y íih 
bian Angeles, fino huuiera mas luz interior, no entendiera tan 
grandes mifterios. Aífi que en las cofas ocultas de Dios3no he¿ 
mos de bufear razones para entenderlas , íino como creemos , 
que es poderoíb, eílá claro que hemos de creer, que vn gufano 
A de tan limitado poder, que no a de entender fus grandezas. Por 
* efta comparación fe entenderá algo de lo dicho} y creo quadra 
bien.Entrays en el apofento de vn Rey, o de vn gran Sefior(creo 
les llaman Camarín ) a donde tiene iníinitos géneros de vi* 
drioSjbanos, y otras muchas coías,pueftas por tal orden, que en 
entrando fe ven? yo vi vna pie^ a como efta, paífando de camino 
por cafa de vn gran Señor, y aunque eíluue alli vn rato,era tan-s-
to lo que auia que ver, que luego me fe oluidó todo , demanera 
f. qne de ninguna de todas aquellas piceas, me quedó mas memo-
ria , que íi no las huuiera viño, ni fabia dezir de que hechura_j 
eran í mas por junto acuerdaíe, que fe vieron muchas cofas 4 
Aífi acá eftando el alma tan hecha vna cofa con Dios5metida en 
efte apofento del cielo Impireo, que deuemos de tener en lo im-
terior de nueftra almajdeprefto vee lo que efta en aquel apofer*-
to 1 y alü queda defpues que torna en íi, con aquel repreíentar-
íele las grandezas que vio, mas no puede dezir ninguna* 
Auiíbs^y dotrína para efta oración. §. 11. 
vida c. Ai hemos dicho,como no fe puede reíiftir a los arrobamien-
t o . X tos, y aunque algunas vezes ponia todas mis fuerzas, eru* 
efpecial en publico, para reíiílir, y parece, que podia algo, pero 
era con tan gran quebrantamiento , que como quien pelea conJj 
vn layan fuerte, quedaua dcfpues canfada, otras era impoííiblej 
lino que me ileuaua el alma, y aun caíi ordinario la cabera tras 
ella, íin poderla tener, y algunas todo eí cuerpo hafta leuan-
•taiic ^ Efto ha íido pocas vezes 5 porque fupliqué al Señor muy 
de veras, quando tuue ello y que no quiíieífe darme mercedes , 
que 
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que tauieíTen mueftras exteriores, y fue fu Mageílad feruido de 
]oyrme3que nunca mas hafta agora le he tenido . Otras vezes me 
parece j que quando quería refiftir > que debaxo de los pies me 
kuantauan vnasfuerzas tan grandes, que no fe con que me lo 
comparar. En fin aprouechafe poco; porque quando el Señor 
quiere, no hay poder contra fu poder. 
j Otras vezes es feruido fu Mageftad de contentarfe, con que_^  
yeamos, nos quiere hazer la merced, y que no queda por fu.Ma^ 
geílad, y reíiftiendofe por humildad dexa los miímos efetos3quc 
i del todo fe coníintieííe * • > 
; En efte arrobamiento gozafc con intérnalos j porque muchas vida c, 
yezes fe engolfa el alma3de fuerte, que todas las potecias fe pier-
dcn;y acaece,que defpues que torna en fi (ñ a íido grande el ai-
.robamiento ) andar vn dia,o dos, y aun tres tan ablbrtas las po-
nencias, o como embeuecidas, que no parece andan en íi. Otras 
parece, que fola la voluntad, y las otras potencias andan con_. 
bullicio 1 e inquietud . Pareceme , que efte bullicio de eftotras 
Idos potencias, es como el que tiene vna lenguezilla deílos relo-
jes de fol, que nunca para . Mas quando el verdadero fol do f^ 
Juíticia quiere, hazelas detener , efto digo, que es poco rato,mas 
como fue grande el impetu,y leuantamiento de efpiritu: aunque 
eftas tornen a bullir queda engolfada la voluntad, y haze que-
riéndolo aííi el Señor, que los fentidos exteriores eften fufpendi-
dos, y por la mayor parte eílen cerrados los ojos,aunque no que-
ramos , y fi abiertos no atina, ni aduierte lo que vee. Por eíío 
.a quien el Señor diere efto, no íe defeonfuele, quando fe vieren 
aífi atado el cuerpo muchas horas, y ha vezes el entendimiento, 
y memoria diuertidos, verdad es,que lo ordinario es eftar embe^  
-nidos en alababas de Dios, o en querer comprehender3 o enten-
der lo que ha paífado por ellas . 
. Parecerle ha a algúnOjque las almas que llegan aqui, eftaran r^a<1* 
ya tan feguras, de que han de gozar de Dios para íiempre, que * 7t 
no tendrán yaque temer, ni que llorar fus pecados ,y no es aííi j 
porque el dolor de los pecados crece mas,mientras mas íc recibe 
de Dios, y alfi aqui es mas crecido i porque en eftasgrandezaSa 
-que Dios le comunica, entiende mucho mas la de fu Mageftad* 
•y aífi eípantaíe, como fue tanatreuida, y pareceie vna cofa tan 
: - :> deíati-
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defatinada 5 que no acaba de Jaílimaríe, quando fe acuerdájquié 
por cofas tan bajas dexaua vna tan gran Mageílad^y mucho mas 
fe acuerda dcílo, que de las mercedes que recibe 5 que íiendo 
tan grandes, parece que las trae vn rio caudaloíb 3 y fe las lie-» 
Ka a fus tiempos: efto de los pecados, es como vn cieno que—» 
íiempre parece eftá prefente en la memoria, y es arto gran cruz* 
i En la que toca a miedo del infierno 5 no tienen ninguno, el 
de íi han de perder a Dios3a vezes aprieta mucho ^  mas es poca& 
vczes, todo fu temor es, no la dexe Dios de fu mano para ofem-
derle, y íe vean en eftado tan miíerabk > como fe vieron rquej> 
. de pena^ ni gloriado tienen mucho cuydadojy íi delfean no eftar 
mucho en Purgatorio 3 es mas por no eftar aufentes de-Dios 4 
que por la pena que alli fepaífa ; para efta pena ningún aliuio 
es penfar, tiene ya Dios perdonados los pecados, antes añade a 
ella ver tanta bondadj y que le haze merced a quien no merecía 
íino infierno. 
Morada Parecerá y que las almas que han llegado a cofas tan altas ^ 
í;.c¡-7' ÜO tendrán necelfidad de meditar en la Santiííima humanidad 
xu ' de leíu Chriño nueílro Señor; porque íe exercitan ya todo en_^  
mnor, y que íerá bien ( como aconfejan algunos libros, q u ^ 
aparten de íi toda imaginación corpórea, y que fe alleguen a 
contemplar en la diuinidad, y aun dizen 5 que aunque fea la hü^ * 
manidad de Chriíto embaraza, e impide a los que van tan ade-
lante ; porque les parece, que como efta obra es toda eípiritu , 
<que qualquíera cofa corpórea la puede eftoruar 5 e impedir, y 
que lo que han de procurarles coníideraríe en quadráda manera, 
y que Dios eftá en todas partes, y verfe engolfado en el. Y 
alegan también, que fon diferentes los caminos por donde lic-
úa el Señor i pero a mi no me harán confeífar, que es buen cami-
no tratar íiempre en la diuinidad, y huir de las cofas corpóreas, 
1 bie n podra fer qué me engañe 5 y que digamos todos vna cofa . 
Vida c. :,í' ^ ien creo 3 que quien llegare a tener oración de vnion 5 y np 
^paífare adelante ( digo a tener arrobamientos, y viíiones ) que 
dé parecerá tienen razón, y loraiímo el que tuuiere Oración de 
,quiettid > porque como efta es oración fabrofa, y aífi alli ayuda 
zi Señor; es mucho él deleyte, y como fe íiente aquella ganan-
m& !> y guño, no hay quienle haga boliíer a la humanidad,iinp 
que 
£1. 
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que Ies parece impedimento,y a mi me pafsó aífi3y vi que el de-
monio me queria engañar por ai. Y no me acuerdo vez ningu-
na defta opinión quetuue3 que no me parezca aya hecho vna 
gran trayeion a la vida de Chriíto, de la qual hauia íido íiempre 
muy deuota. Es poííibk Señor mió, que cupo en mi penfamien-
to, que vos me haüiades de impedir para mayor bien ? Tengo 
para mi, que Ja caufa de no aprouechar mas muchas almas, y 
llegar a muy gran libertad de eípiriru, quando llegan a tener 
Oración de vnion es por efto . 
Efto me parece fe puede fundar en eftas razones. La primera^  vida c 
íi pierden la guia, que es el buen lefus > no acertaran el camino j *** 
pues el mifmo Señor dízc3 que es camino, y luz, y que no puede 
nadie yr al Padre, íino por el. La fegunda, que en dexar la hu* 
manidad, parece va folapada alguna falta de humildad, y taru.» 
afeondida 5 que no fe íiente. Yquienfera tanfoberiuo, y mi fe* 
rabie 3 que quando huuiere trabajado toda fu vida, con quantas 
penitencias, y oraciones fe pueden imaginar, no fe halle muy 
rico, y muy bien pagado , quando el Señor le coníienta eftar al 
pie de la Cruz con S.Iuan V Y íi por tener alguna enfermedad3n6 
podemos penfar en la pafíion: porque da pena, quien nos quitan 
-cílar con el deípues de refufeitado ? Lo tercero3yG he mirado en 
algunos Santos, grandes contempladnos, y no yuan por otro ea* 
mino . Miremos al gloriofo S. Pablo, que no parece fe le caya^ 
íiempre de la boca lefus. San Erancifco da mueftras defto en__» 
las llagas. S.Antonio de Padua en el Niño. S.Bernardo fe deley-
taua con la humanidad, y Santa Catharina de Sena. Lo quar-
to^ nofotros no fomos Angeles, fino que tenemos cuerpo. Pues 
querernos hazer Angeles, citando en la tierra c* tengoio por de* 
íatino; porque aunque algunas vezesande el alma tan llena-» 
de Dios, que no tenga neceflidad de cofa criada para recoger; 
fe pero efto no puede ícr ordinario, íino que ha de faltar mu-
chas vezes, y afijen negocios perfecuciones, y trabajos, quan-
do no fe puede tener tanta quietud , y en ti^npo de fequedades, 
es buen arrimo Chrifto , porque lo miramos hombre 5 y vemos le 
con flaqueza, y trabajos : y es compañía 5 que hauiendo coíhim-
bre, le halla fácilmente con tan buen amigo prefente: con tarL_. 
bue capitán todo .fe puede lüfrir.En fin y« he vifto claro^ue pa-
O ra 
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rá contentar a Dios 3 y que nos haga grandes mercedes, quiera 
que lea por manos defta humanidad íkcratiíTima * Muy muchas 
vezes lo he viílo por experiencia, y el Señor me lo ha dicho , y 
aífi : no fe ha de buícar otro camino^ aunque eílemos en la cum-
bre de k perfecion . 
Morada Quierome mas declarar j porque importa mucho efto.-hay al* 
tx.j. gunas almas, las quaies como el Señor las íube a contemplación 
perfeta, defpues no pueden diícurrir en los myfterios de la vida 
de Chrífto como antes^ y queda caíi inhabilitado el entendimicn* 
to para la meditación : creo que deue de fer la caufa, que como 
en la meditación es todo buícar a Dios, como vna vez^ fe halla, 
y queda el alma acoftumbrada por obra de la voluntad a tornar-
íe a buícar 5 no quiere canfarfe con el eníendimientoi y también 
me parece , que como la voluntad efta ya encendida , no quiere 
eña potencia generofa, aprouecharfe deíla otra íi pudieíre , íino 
eftarfe empleada toda en amar > y no atender a otra cola ; pero 
tño es impofíible3en e^ccial, hafta auer llegado al vltimo grado 
de Oración que diremos, y perderá tiempo i porque muchas 
vezes ha menefter fer ayudada del entendimiento la voluntad * 
y porque aunque no eítá muerto y efta amortiguado el fuego, 
que la fuele hazer quemar, y es meneíler quien le fople, para-» 
echar calor de íi 3 que no ferá bien que fe efte el alma en efta^ 
íequedad, efperando fuego del ciclo qué la quemaífe : eíle íacri* 
fício que eftá haziendo de íi a Dios,quiere fu Mageftad nos ten?-
gamos por tan ruines, que entendamos, no merecemos lo haga, 
lino que nos ayudemos en todo lo que podemos . Y tengo para 
mi, que hafta que nos muramos, por fubida oración que aya_^  
es meneíler efto, íino es (como he dicho ) aquien ha llegado ei 
Señor al vltimo grado de Oracio^que no ha meneier hazer eíla 
diligencia, como alli diremos. 
Morada Aqui podran refponder, que nó pueden di fe «rrir, aunque-f 
«.c.7. quieran, y íi entienden por difeurrir lo que llamamos ordina-
riamente meditacion,por ventura tendrán razón, que es como íi 
tomaremos vn paíío de la pafilon ( digamos el prendimiento ) y 
andamos en efte mifterio coaíiierando las cofas que hay en-» 
el, es admirable, y muy meritoria oración efta; bien creo no lá 
podran tener los que han llegado a perfeta contemplación i ( ei 
porgue 
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porque yo no lo fe ) mas no tendrán razón de dezirjque no pue-
den detenerfe en eftos mifterios, y traerlos preíentes muchar 
vezes, ni es poílible, que pierda la memoria el alma, de muc-
ftras de amor tan preciofas, que ha recebido de Dios, porque 
fon viuas centellas para encenderla mas. Dcue de fer, que no 
Jo entendemos i porque entonces entiende el alma eílos mifte-
rios , por manera mas perfeta , y es que fe los reprefenta el en-
tendimiento , y eftampanfe en m memoria : demancra que dc_^  
folo ver al Señor caydo con aquel efpantofo fudor en el huerto, 
íe bafta para no íblo vna hora, ííno para muchos dias, mirando 
eon vna fenzilla vifta quien es > y quan ingratos hemos íido a_> 
tan gran pena, luego acude la voluntad, aunque no fea con ter-
nura a deíTear ícruir en algo tan gran merced 3 y a dcíTear pade-
cer algo por quien tanto padeció por ella, y otras cofas, en que 
ócupa la memoria, y el entendimiento, y creo, que por cfta ra-
¿on no fe puede paííar a difeurrir mas en la paífion, y efto le ha* 
ze parecer, no puede penfar en ella, y íl efto no haze, es bien lo 
procure hazer ¿porque yo íe no le impedirá la muy fubida Ora-
ción , y no tengo por bueno, que no íe exercite aquí muchas ve-
teú . Y íi de aqui la fuípendiere el Señor muy en hora buena^. 
Tengo por muy cierto, que es grande ayuda efta manera de pro-
ceder para todo bienio que no feria, fi mucho trabajaíTe con el 
difeurrir mucho con el entendimiento : aífi que no es bien a las 
almas, que han llegado a mas alta contemplación, no es bien»» 
juzgarlas por inhabilitadas, para gozar de tan grandes bienes, 
como eftan encerrados en lapaífion de mi buen lefus, ni nadio 
me lo hará entender, fea quan efpiritual quiíiere, irá bien por 
aqui 4 
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T7 N el cuerpo ya hemos dicho, que fe fíente de fuerte, que^ vida c. 
' parece no anima el alma al cuerpo , falta el calor natural* »a-
y vaííe enfriando, aunque con gran fuauidad cierraníe los ojos, 
y yelanfe las manos, y pierdenie los demás fentidos,en efpecial, > 
fiando cftá en lo fubido ¿ porque en el otro tiempo, aunque no 




íiempre íe pierde del todo,lo ordinario es, que fe türba,y aunque* 
no puede hazer liada de fi, quanto a lo exterior no dexa de en-
tender, y oyr, como cofa de lejos. 
vida c. Muchas vézcs queda fano el cuerpo, que eftaua muy enfermo 
ao- lleno de grandes dolores, y con mas habilidad i porque es grande 
lo que alli fe da, y quiere el Señor algunas vezes lo goze el cuer* 
po, pues ya obedece a lo que quiere el alma . 
Morada En lo interior dexa grandes ganancias, y fi de las oraciones-
6.C.4. paíTadas , quedan tales efe tos, como quedan dichos, que ferá de 
vna merced tan grande como efta ? Querría tener mil vidas para 
emplearla todas en Dios, y que quantas cofas hay en la tierra^ 
fuefen lenguas para alabarle, los deííeos de penitencia grandes, y; 
mayores de padecer. Y aífi eftas almas fe quexan a fu Mageílad* 
quando no fe les ofrece , en que padecer. 
Llegada vna alma aqui, no fon folos deífeos los que tiene por 
Dios* Su Mageílad le da fuerza para ponerlos por obra . No fe le 
pone cofa delante por diücultofa que fea, en que pienfa le íírue 4: 
a que no íe abalance > y no haze nadaj porque vee claro, que todo-
es nada,íino contentar a Dios. : 
Morada - Porque va teniendo en tan poco las cofas de la tierra, en cpm-* 
í .c.j. paracion de las que ha viílo, que le parecen bafura , y defde h^ y 
en adelante viue con harta pena, y no vee cofa, de las que le pa-^  
recian biciiique fe le de nada por ella. 5 
Mofada Son tan grandes los efetos , que efta merced dexa en el alma»», 
í.c.í. que íino es quien paífa por ello,no fabrá entederfu valonen cipe-
eial quatro cofas. I.a primera,conocimientode la grandeza á ^ J 
Diosj porque mientras mas cofas viéremos de ella, mas fe nos da 
a entender. La fegunda,proprio conocimiento, y humildad, de^ 
ver como cofa tan baja ( en comparación del Criador de tantas 
grandezas) le a ofado ofender, ni oía mirarle.La tercera, tener en 
muy poco las cofas de la tierra, íino es las que fueren para el fer-
uicio de Dios i por donde fe vee bien no fer cofa del Demonio, 
(porque de la imaginación es impoífible) porque el Demonio no 
podria reprefentar cofas,que tanta operación, paz , y foíílego, y 
aprouechamiento dexen en el alma . 
Morada Lo quarto, vn deífeo tan grande de gozar de Dios,que viue_^  
con arto tormento, aunque fabrofo5 vnas anfias grandes de mo-
rí ríe* 
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rlrfc y con lagrimas muy ordinarias pide a Dios la íaque dc^  
ftc dcílicrro . Todo le cania quanto vee 5 y en citando fin cfta__» 
pena no fe halla . luntamente nace defta merced, vn deífeo tarL_i 
grande de no defcontentar a Dios, en cofa ninguna,por poquito 
que fea, ni hazer vna impcrfccion íi pudieífe, que por lolo efto 
fe querria yr a los deíierros; por otra partfe quiíiera meterfe eii 
mitad del mundo,por ver íi fueífe parte, para que alguna alma_* 
alabaífe mas a Dios . • 
Y haífe de aduertir, que cños dejffeos grandes de ver a Dios ^Morada 
quando aprietan muchojes menefter no ayudarlos, íino diucrtiiv^0,5, 
los quanto fcr pudiere, como hazia S. Martin^ conformandofe—* 
con la voluntad de Dios ; porque podria aquí el Demonio en-
tremeterfe, para hazernos creer, que eftamos aprouechados, 
aunque por la paz que da cfta pena al alma, fe conocerá de don-
de nace^. 
. Otros dos efetos aun mas particulares correíponden a efta_» v¡cia Ct 
Oración de arrobamiento,el vno es de pena,y el otro de ¡júbilos y xo. 
y gozo.Quiíiera arto dar a entender efta gran pena,y creo no po 
drej mas diré algo íi fupiere. Eíla pena es mayor, y menor : de i^ 
quando es mayor quiero dezinporque la pena que arriba hemos 
dicho en el grado^ no tiene que ver masco eílajque vna cola muy 
^orporal,con otra miíy efpiritual. Porque aquella pen3,aunque 
la íiéte el alma5parece es en compañia del cuerpojentrábos pare^  
ce que participan della,y no es^ei eftremo dedesáparo,q eíla, 
Bay también otra diferencia; porque aquellas anfias, c inipc- Mora(j4 
tus5que quedan dichos, todo no es nada,en cóparacion deftouoi 6. c.iu 
porque aquello parece vn fuego que eñá humeado, y puedefe fu-
fi ir, aunque con pena : acá no es alfi, fino que acaece algunas 
yezes, que eílando el alma abrafandofe entre íi mifma, por vn 
peni amiento muy ligero, o por vna palabra, que oye, deque fe 
tarde el morir viene de otra parte, no íe entiende de donde > ni. 
como vn golpe, o como íi vinieífe vna faeta de fuego, No di-
go^ que es fteta,ni golpe,mas agudamente hiereyy no es a donde 
fe íienten acá las penas, a mi parecer, fino en lo muy hondo del 
alma a donde cfle rayo, que de preño paífa , todo quanto halla 
defta tierra de nueílro natural, lo dexa hecho poluosque por 
d tiempo <jnediira0 ni podemos tener memoria de nueílro íer j 
porque 
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porque en vn punto ata las pótcncias,demanera, que no quedaJ 
con ninguna libertad para cofa, ílno para las que le han de ha-» 
zer acrecentar efte dolor, Y aíTi viene a eftar como en vn arrcn 
bamiento de íentidos5y potécias, para todo lo que no es fauora-
ble para fentir efta aflicion; porque el entendimiento eílá muy 
biuo para entender la razón que hay de dolor, de verfe el al-
ma aufente de fü Dios, y abiua fu Magcftad, con vnatan viua-j 
noticia de íl en aquel tiempo, demanera que acrecienta la pena 
en tanto grado, que fuele hazer a qüien la tiene5dar grandes vo-
xes ? aunque íea muy fufrida, no puede entonces hazer mas • Yo 
vi a vna perfona eíl efte termino, que verdaderamete penfe que 
fe le acabaua la vidajy no fuera mucho ; porque cierto es gran_j 
peligro de muerte, y aunque dura poco dexa eí cuerpo deíco-
yuntado, y auezes los pulios tan abiertos, como íl quiíieríLj 
moriríe_^. 
Efta pena , ni la podemos traer noíbtros, ni venida la pode-
mos quitar, íino que muchas vezes viene vn deílco, que no íe_^ 
como íe mueue. Y defte deííeo que penetra el alma, en vn pun* 
to íe comienca tanto a fatigad 3 que fube muy fobre í l , y de to-
do lo criado ; y ponele Dios tan deíierta de todas las cofas, que 
por mucho que ella trabaje, ninguna que la acompañe, parece 
hay en lá tierra, ni ella la querría,fino morir en aquella foledad. 
Que la hablen , y ella fe quiera hazer toda la fuerza polfible a 
hablar, aprotiecha poco, que fu eípiritu aunque elía mas haga > 
no fe quita dé aquella foledad. Y con parecería, que cftá enton-
ces lexiífirnos de Dios,a vezes comünicá fus gránelezas,por vn^. 
modo el mas eftraño que fe puede penfar * Y aífi no fabre dezir^  
ni creo lo creerá, ni entenderá, ílno quien huüiere paífado por 
ello j porque no es la comunicación para confolar, íino para_. 
móñrar la razón, que tiene de fatigarfe de eílar aufente de bien, 
que tiene en íí todos los bienes . 
Con efta comunicación crece el extremo, y el deííeo de fole-
dad , en que fe veé con vna pena tan delgada, y penetradua^ 
que aunque el alma fe eftaua puefta en aquel dcíierto ( que al 
pie de la letra me parece fe puede entonces dezir, y por ventura 
lo dixo el Real Propheta, eftando en la mifmá íbledadjíino que 
coitio a Santo fe la dada Dios a fentir en mas excefllua manera» 
Vigi- • 
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y í a l h u i 3 & faílus fum íicut paííer folitarius in téáo. AíTi pare; 
ce eíU cí alma no en ii 5 fino en el texado, o techo de íi mefina, 
y de todo lo criado i porque aun en cima de lo muy íuperior del 
alma, me parece que eftá . 
Otras vezes parecejque anda el alma como necefíítadilííma_^ 
diziendo 5 y preguntando a íi mífma , donde efta tu Dios ? y es 
de mirar, que el romance dcílos verlos, yo no fabia bien el que 
era, y defpues que lo entendí, me coníblaua de ver que me lo 
hauia traydo el Señor a la memoria, íin procurarlo yo . Otns 
me acordaua de lo que dize S. Pablo, que eftá crucificado al 
mundo . No digo yo, que fea eílo aífi, que ya lo veo : mas pa* 
réceme, que efta afs! el alma, y que ni del cielo le viene confue-
Jo, ni eftá en el, ni de la tierra k quiere, ni eftá en cllaifino co-
mo crucificada entre el cielo, y la tierra padeciendo, fin venirlé 
focorro de algún cabo. Porque el que le viene del cielo, que 
ti como he dicho, vna noticia de Dios tan admirabie,muy fobre 
todo lo que podemos defíear , es para nias tormento •» Porque^ 
acrecienta el deíío í demafiera,que a mi parecer,la gran pena al^  
gimas vezes quita el íeátido , fino que dura poco fin el. Parecen 
vnos tranfitos de la muerte, faluo que trae cOnfígo vn tan gran 
contento efte padecer, que no íe yo a que lo comparar. Ello es 
vn rezio martyrio fabrofo ; pues todo lo que íe le puede repre-
ícntar alalma de la tierra, aunque fea lo que le fuele fer mas fa-
broíb : ninguna cofa admite luego, parece lo lañfa de íi. BierL_» 
entiende , que no quiere fino á fü Dios; ínás no ama cofa parti-
cular del, fino todo junto lo quiere, y no fabe lo que quiera l 
Digo, no íabej porque Uo repriéfenta nada la imaginación; y a_j 
mi parecer mucho tiempo de lo que eftá affi,no obran las poten-
cias, como en la vnion, y arrobamiento. El gozo aqúi,la pena_# 
las fufpende : enuiendofe el alma deíbcupada es puefta en eftas 
aníias de muerte, y teme quando vee que comiencan; porqué 
no fe ha de morir, mas llegada a^ éftar en ello lo que huaieíTe de 
VfUir,qucrria durar en efte padecer; aunque es tan excelIiuo,que 
el fujeto lo puede mal licuar . ) 
' Si algo le podria dar confueío,es tratar con quien huuicífe pa-
fedo por efte tormenta, y ver que aunque fe quéxe del, nadie lé 
ba de creer: también h atormenta5que efta pena es tan crecidaj 
que 
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que no querría foledad como otias5ni compañía, fino con quien 
íe pueda quexar. Es como vno que tiene la íbga a la garganta 5 
y fe efta ahogando; y procura tomar huelgo* Alli me parecejque 
efte deífeo de compañía es de nueftra flaqueza5que como nos po-
ne la pena en peligro de muerte (que efto fi cierto haze.) Yo me 
he vifto en efte peligro algunas vezes 5 con grandes enfermeda-
des , 7 ocáíiones , como e dicho 5 y creo , que es efte tan grande 
como rodos , Aífi el defleo , que el cuerpo^ y alma tienen de no 
fe apartar 3 es el que pide locorro para tomar huelgo 5 y con_r 
^ezirlo > y quexaríe 3 y diuertirfe bufea remedio para viuir muy 
contra el eípiritu, o contra lo íuperior del alma, que no querría 
falír defta pena . No fe yo íi atino a lo que digo, o li lo íe dezin 
mas a todo mi parecer paila aíli> IRuesque deíraníb puede tener 
€n efta vida, pues el que hauia., que: era la Oración , y íbledad 5 
porque allí me corifolaua el Señor, es, y a lo mas ordinario efte 
tormento 5 y es tan fabrofo > y de tanto precio vee el alma, que 
es i que yp. lo quiere mas ^ que todos los regalos que folia te-
ner : paree ele mas feguro ; porque es camino de Cruz, y aífi tie-
ne vngufto muy de valor a mi parecer aporque no; participa con 
el cuerpo íino pena , y el alfua es la que padece, y goza fola del 
gozo, y contento, que da efte padecer. No fe yo como puede 
fer efto, mas aífi paífa. 
Vida c .; Efta pena los que la íienten, tienen por tan gran merced, que 
»0» no la trocarían por otra ninguna, que hazeiel Señor, y aífi me 
acaeció a mi , que cftando a los principios ¡con temor(como;íueT 
le acaecer en otras mercedes, que me haze el Señor) medixo fu 
Mageftad, que no temielTe, y que tuuieífe en mas efta merced, 
que todas las que me hauia hecho, que en efta pena fe purifícaua 
1^ alma, y fe labra, y purifica, como el oro en el crifol, para po-
der mejor poner los címaltes de fus dones; y que fe purga aili lo 
que le hauia de purgar en el purgatorio . 
Vida c. - Veto aduiertefeque efta pena en grado tan fumo,como hemos 
dicho,fuelc venir aü deípues de los mas altos grados de oración, 
en que pone el Señor al alma. 
Morada $ & ^ acabarfe con algua arrobamiento, o vííion, a donde el 
í.cap.i 1. Señor confuela, y fortalece al alma, para que quiera viuir todo 
Jo que fuere fu voluntad. 
Entre 
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r Bntbe eftas cofas penoías, ]tíntamete da nueftro Señób y alma M*f*H 
alburias vézes vatios jiibilos^ y oración eftrañajque no íabe enten- 0'c 
íler que es, es a mi parecer vna vnion grande de las potenciasjíi-
no que las dexa el Señor con libertad, para qoe go¿en defte go-
zoy-y a los feñtidos lo miímo5íin entender lo que gozanjiii como 
lo gozan* Parece efto algarauia, y cierto paíTa aíT^que es vn go-
zo tan exceíTmo del alma > que no querria gozarle a folas, fine 
dezirle a todos para que teayudaíren a alabar a Nueílro Señor y 
que aqui va todo fu mouimlento . 
O que de ííeftas haria,)^  que de mueílrasj ñ pudieíe, para que Morad» 
todos entendieííen fu gozo ? parece que fe a hallado aíf^y que_^  6x'7* 
con el padre del hijo prodigo.querria combidar a todos, por ver 
fu alma en pueílo, que no fíente duda,de que éftá en feguridad 
por entonces : y.tengo para mi, que es con razón; porqué tanto 
gozo interior dé lo muy intimo del alma, y con tanta paz , que 
todo fu contento prouoca á alabacas de Dios,no es poífible dar-
le el Demonio. Es arto eílando con efte gran Ímpetu de alegría, 
que calle, y pueda difimular , y no poco penoíb; cfto deuia fen-
tir S.Francifco,quando le toparon los ladrones que andauan por 
el campo dando vozes, y les dixo, que era pregonero del gran-» 
Rey,y otros Santos que yuan a los deíiertos , para poder prego-
nar lo que S.Franciíco, eftas alabanzas de Dios. 
Dos cofas me parece5que hay en efte camino efpiritual, que^ Morada 
fon peligro de muerte,la vea es la pena arriba dicha; la otra efte ^ .u . 
muy exceíiuo gozo,y deleyte,que es en tan grande extremo,que 
parece desfallece el alma;de fuerte,que no le falta, fino muy po-
co,para acabar de falir del cuerpo.De aqui fe entenderá , que es 
menefter animo (como deziamos al principio) para recebir cílas 
mercedes. 
C A P I T V L O XIII . 
De otro grado de oración, en el quai íc trata dé 
quando Dios íe comunica al alma por 
vifion inteleñual. 
T J N los arrobamientos fuelenfer las vifiones, y reueJaciones.Viík 
-i-i Aífi ferá bien tratar algo deílo, aunque no k fi lo íkbre dar1 u 
P a en-
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V & tr & entender,-. Acaece eítándo ma alma deícuydácbdeíteceííiif tan 
: gran iTicrccd a ni hauc^ jamas penfadomerecerla- fentir eabefi a 
leíu Chríílo nueftro.Sefíorj. aunque no le vee con -los-ajos dei 
cuerpo, ni del alma , y aííí, como diximos arriba 5 que enreña_i 
Dios al alma 3 y la habla íin hablar, poniéndole el Señor lo que 
quiere, que ei alma entiende en lo muy interior delhwY aili lo 
^eprefoitaíin-jh^geQ de paJabms:-^i lamefmá matterapaíía_,> 
quando el.S^ñQr djedam a%una>viik>nrntelcduai^verfe^j 
nada fe imprime vna noticia mwyiikam&áe íi)<spmcprncuc^ el.Se*-
ñor repreíenfárnosi y-ruBle-fcr con tanta, certidumbie, que no le 
puede dudardeUaíí mas que de lo que fe veé, ni tanto ; porque 
•en eílo nos puqde;jqúedar: íoípecha a|guna^ez II: es ante;© Acá 
j^unquc <íq repénte venga.'éíba.foípecW^ íqueda por otra partea 
- taw -cerjLidwfíéírfijque-n© tiene fner^aíJb d.uda;. I 
Vida c. • .-E^ ¥na coílitan .de .eípiiitu. efta viiíbn^. que ningún bullicio 
hay en lí|s potenciasj••ai en ios fentidos a mi parecer 3 por donde 
el Demonio puede íacar nada, efto es alguna vez 5 y con breuc-
dad, que otras bien me parece a mi, no eftan fuípendidas las po-
tencias 3Lni quitados los íentidos, íinomuy en íi í porque no 
acaece eflo.iiempre en conueraplacion 5 pero eífas que-íón , todo 
lohaze, y obra el Señor . Es como quando e M puefto el manjar 
en el eílomago fin comerle , ni faber noíbtros como fe pulbiallii 
mas entiendere;bien que eüá , aunque no fe entiende el manjar 
que es , ni quim lo pufo , ni como . Acá í i , mas como fe pufo 3 
no fe íabe, que ni íe^io , ni íé entiende, ni jamas fe habrá mo-
uicio a deífearlo>ni aiáKia vezes ha valido a noticia de quien eílo 
tiene, que era eílo pofíible. 
Yo fe de vna perfona que muy defctiydada de recebir efta_» 
merced,ni jamas péfar merecerla, que fíente cabe fi a lefu Chri-
fto nueñro Señor^iunque jamas Je vee, ni con los ojos del cuer-
po, ni del alma, y parecíale andar íiempre a fu lado derecho , y 
que erateftigodeíquantohazia , y que ninguna vez que fe re-
cogía yn poco , o no eftaua muy aduertida , no podía ignorar 
que eftaua-cabe f i , y como no era viííon.imaginaria, novela en 
que forma . Efto ledío 'gran temor al principio , y fatigada^ i 
í'-.y porqueÍ>opodiaeímri4er cgmo podiafef^ito ; pues no lo veías 
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efetos íe moílraua todsüdx má^t'<^fíM6é^íñ^2^é^ktí^ñi0 
©•untó, qiie ifi no vda nada'í^omo ficbi^jque^ eMftQ-Wftéílfíiii 
S e t ó t o r i -qnié Üd díxeííe que roftro tenia ? a 'fdpepÉO/qüér 
HO íabia i íii veia roíh'O, ni poáia íiezir mas de' lé dicjio v•Qée-íó,. 
que .labiar5 queiera. e l , que laJiabJaua , 7 que ne> eraiaetojo . 
aunque Ja ponían-artos ténio^eSjtodáüia nttitíhas Vtóés-fib -p^dM 
dudar, en eípccial quando la dezia, no ayas miedo, que yo foy. 
Setícifa. queapd^ua al lMQ^ere?^5: n^^;no7G^ 
que podemos íentir que eftá cabe noíbtros vna períona ; porque 
es por otra vía mas delicada que no fe fabe dezir ij mas es ello 
^on tanta cer.tidumbre , y mucho mas »{Preguntóle otra vez el 
confefíbr a efta perfona 5 quien dixo que cráJeik1 CMíílo p Ed 
me m dixo muchas (refpondio ella) mas. antes que me lo dixeííé 
fe imprimió en mi encendimiento 1 que ;5ra .el 5 porque Je veia^yi 
antes que tuuieííe eftaiViíion^me lo dezia^y nole veia . 
Otras vezes aun fuelen fer eftas: vM porque Moradt 
acaece quando el Señor es feruido 5 citando el alma en oración, 6'c•s• 
y muy en fus fentidos 5.veniríe de prcfto vna liifreníion , a don-
de le da el Señor a entender grandes fecretos 3 que parece Ibs 
vee en.el mefino Dios,a donde & ieidefGubré,como-en Dios k íJ 
veen todas las cofas, y las tiene en íi mifmo, y es de gran proue-
chojporque aunque paífa en vn momento,quedamuy eículpido, 
y haze grandiíHma confuíion, y vefemas claro la maldad d^» 
quando ofendiamos a Dios •> porque en el mefmo eftando dentro 
del, hazeniosgrandes maldades.-; ? 
Otras vezes acaece muy deprefto, y demanera que 'no üt^j Morada 
puede dezir,que,muefí;ra Dios en ílvna verdad, que idexa efcu--1'0,10' 
recidas todas las verdades que hay en las criaturas, y da claro a 
entender , que el folo es verdad,que no puede mentir, y aqifi fe 
entiende bienio quedize Dauid en vn Pfalmo,que todo hombre 
es mentirofo , y eílo no fe pudiera comprehender también aun^ 
que muchías vezes fe oyera dezir, que Dios es verdad , que no 
puede, faltar * . ; A . 
Por eílos exemplos fe entenderá algo ; porque no hay com-: Moraáa 
paraciones , por donde eftofe pueda dar mas a entender,alome- 6' c•l0• 
nos que mucho quadren i porque aíli como ella viíion es de Ia« 
P 2 mas 
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mas fubidas (fegun me dixo dcfpues vn Santa hombre5y de gran 
cípiritu llamado Fray Pedro de Alcantarajy otros grandes letra-
dos ) y que es a donde menos íe puede entremeter el Demonio j 
afíi no hay términos para dezirk acaben eípecial los que faben_» 
poco5como y o* Porque íi digOjque con ios ojos del alma, ni del 
cuerpo no ie vce nada^ como fe puede dezir, y afirmar^  con ma$ 
claridad que eítá cabe nofotros5 que ñ le viéramos í 
Auiíbs, ydotrina defte modo de vifion . §. I li 
Vida c. A Se de aduertir, que no es efte modo de oración, como vna 
>7. feíh preíenda de Dios , que íe íiente muchas vezes^ en efpecial 
los que tienen oración de vniGn, y quietud,que parece en que-' 
riendo comencar a tener oración, hallamos con quien hablar i y 
parece entendemos nos oye por los efetos 3 y fentimienros que 
tenemos de grande amor , y fe. Efto aunque es gran merced del 
. Señor, pero no es viíionj porque aquí folamentc fe entiende que 
eílá Diosjpor los efetos que haze j porque por aquel modo 
quiere fu Mageftad dará fentir , Acá veele claro.eítá aqui lefu 
Chriíto hijo de la Virgen; en la vnion s o quietud, reprefentanfe 
vnas influencias te la Diuihidad; en k viíion^Juntamente con^» 
eftas fe vee acompaña, y nos quiere hazcr mercedes la humani-
dad facrariííiima . : , 
Morada Algunas vezes efía viíion inteledual fucle fer de algún San-
.^c.s, to, o de la Virgen gloriofa , y es también de grande prouecho . 
Quando es de Chrifto, y halla fu Mageftad mas fácil, parece^» 
de entenderfe la viíion j mas el Santo que no habla , íino parece 
le pone el Señor para ayuda de aquella alma 0 y compañias, es 
mas de marauillar. 
Morada A quien Dios comunicare eñas mercedes, no ande afombra-
c^>8' da, bien es que aya temor, y no ande muy confiada por verle 
tan fauorecida, y le parezca , que por eífo fe podra defcuydar a 
que eño ferá feñal no fer eño de Dios, es bien , que a los princi-
pios fe comunique con el confeííor 5 o muy letrado, o muy eíjii-
ritual, debajo de confeííioii) y tratando con el fe qulete,y no an-
de mas dando parte delia , que algunas vezes íin hauer de qué^» 
temer,pone el Demonio temoies tan demaliados, que fuercan^ 
al alma 
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al alma a no fe contentar de vna veZjen eípecial 5 fi el confeíTor 
es de poca experiencia, y efta temerofoj y le haze que lo co* 
ínunique con otros. Vienefe a publicar, y de aqui podian íuce-
der muchas cofas, trabajólas para la períbna, y podfian fuce-
der para la comunidad donde viue, fegun andan los tiempos. 
No pienfe, quien tuuiere eftas viíiones, que por eíTo es me* Morada 
lor^ porque el Señor lleua acada vno como vee que es menefter, 6•c•8' 
que aunque es gran aparejo para venir afermuy íieruo de^» 
Dios íi fe ayuda i mas a las vezes fuele Dios llenar por efte ca-
mino a las mas flacas, y no hay en eílo porque aprouar, o con-
denar , fino mirar las virtudes, y quien con mas mortificación, 
humildad , y limpieza de conicenda,íiruc a nueftro Señor, que 
efe ferá mas fanto . 
Efta vifion inteleduaI5no es como la imaginaria, que paífa de 
prefto^ fuele durar mucho tiempo, y aun años. 
Efetos deíta Oración. I II. 
E Stas viííoneS vienen con grandes ganancias, y efetos inte^  Morada riores5que no los pudiera hauér,íi fuera melancolia^ ni tam- 6x'*' 
poco el Demonio hada tanto bien, ni andana el alma con tanta 
paz,ni con tan continuos deííeos de contentar a Diosjy con tan-
to deíprecio de todo lo que no lleua a el . Es efta viia-merced de 
Dios,que trae coníigo confuíion, y humildad, quando nacieífe 
del Demonio, feria todo al contrario, y como es cofa5que nota* 
blemente fe íiente fer dada de Dios , que no baftaria induñria^» 
ninguna humana , para poderfe a íifentir ; en ninguna manera^ 
puede penfar quien lo tiene, que es bien fuyo , fino dado de la_* 
mano de Dios.Y aunque efta no es de las mayores mercedeSjque 
haze el Señor,ni llega algunas de las dichas,trae empero configo 
vn particular conocimiento de Dios, y defta compañía tan con-
tinua nace vn terniííimo amor con fu Mageftad, y vnos deífeos 
mayores de emregarfe toda fu vida en fu íeruicio 3 vna limpieza 
de, conciencia grandcjporque para todo efto la diípone la prefen-
cia del Señor que trae cabe íi . 
Es efta grande merced, y mucho de eílimar, y aífí la precia el Morada 
alma tanto, que por ningún teluro de h tierra la rrocai . Ó.C.S. 
Por don-
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Por donde} quando el Señor es feruido fe le quite; anda corur 
gran foledad, mas aunque haga todas las diligenGias poíTibles | 
para tornar a aquella compañía |, aprouecha poco, que la da el 
Señor quando quiere 3 y no fe pnede adquirir. ^ 
Mocada Eftos efetos haze quando es de Dios; y como he dicho ^  no 
6'c 8' tengo por pollible durar tanto ñendo antojo 5 ni que fea Demo-
nio, y haga tan notable prouecho, trayendo al alma con tantas 
paz; interior3que no es de fu coftumbre 5 ni aun puede cofa tarL_* 
mala^ hazer tanto biem porque luego habría vnos humoá de pro* 
pria eílima, y penfar era mejor que los otros, y elle andar el al-
ma tan a íida de Dios, y ocupado fu penfamiento en el, le haría 
tanto enojo al .Demonio, que aunque lo intentaíTe, no tornarla 
muchas vezes, y es Dios tan fiel, que no permitirá que tenga^» 
tanta mano, con alma que no pretende otra cofa, íino agradar a 
fu Mageñad , y poner la vida por fu honra, y gloria-, íino que_-> 
luego el ordenará como fea desengañada . 
C A P I T V L O X I V . 
De otro grado de Oración, por donde Dios íc co-
munica al alma, que es viíion imaginaria. 
Vida c TH ^tíl e^ ^ ama viíion imaginaria; porque no íe vee có los ojos 
xg. ' corporales , íino con los del alma, dizen los que lo faben, 
Morada qlie es mas perfeta la pafíada, y efta mucho mas, que las que fe 
veen con ojos corporales ; porque.efta dizen es la mas baja, y a 
donde puede el Demonio hazer mas iiiuíiones, y en las imagi-
narias , aun fe puede entrar mas el Demonio , que en las intele-
¿tuales. Con todo eífo me parece a mi, que quando eílas imagi-
naciones fon de nueítro Señor,en alguna manera fon mas proue-
chofas,que las inteleóhiales; porque fon mas conforme a nueftro 
natural, (faluo las que diré en los vltimos grados de Oración^, 
que a eftas no llegan ningunas) porque es gran cofa quedar re-
.prefentada, y pueíla en la imaginación efta vifíon, para que^ 
dure mas la memoria della, conforme a nueftra flaqueza, para-i 
traer bien ocupado el penfamiento , y quando la viíion es de_^  
Chrifto, vienen de ordinario juntas la viíion imaginaria, e inte-
leótuali 
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leánah porque en la imaginación fe repreícnta, y fe vee la cxce4 
jencia, hermofura 5 y gloria de la Santifícma hiimaíiidíid, f y poí 
la manera que arriba queda dicha, fe nos da a entenderseomo es 
Dios3 y poderofo3que todo lo puede3manda5y gouieráa. 
Lo que yo agora quifiéra dezir, es como el Señor íe mueíba Vjda ¿ 
en eílas vifiones imaginarias 0 no digo que dire5^como puede íer 28. 
poner vna luz tan fuerte, como entonces ícpone en-el fen'üido ^rí ,dp 
jnteriorb y en el entendimiento imagen tan clara;que venda-. 
<|eramente parece que eílá alli j .porque efto con mi rudeza yo 
^o lo he podido entender, folo diré lo que he vifto por expe-
dencia, que es el como fuele el Señor moílraríe, y hazer eíia 
.merced . Pues fupongamos; agoniicomo hemos dicho arriba^que 
-el:Señor efta dentro de lo mas intimo del alma , y qué alli tiene 
fu morada,, o q m vna alma! tienealguna viíion inteleólual de_-> 
Ghrifto nueftro Redentor, íy digamos,' que es como íi en vna_. 
pie^a de oro tumeíTemos vna piedra de gran valor, y virtud pre-
cioíilfima .¡Sabemos certifíimo, que la piedra eftá a l l i , aunque 
.nunca la hemosíviftó, mas fus virtudes no nos dexan de aproue-
char, fi la traemos con nofotros; y mas quando tenemos por ex-
periencia,que hemos fañado de algunas enfermedades para que 
es apropiada, mas no la ofamos mirañ, ni abrir el relicario , ni 
podemos; porque la manera de abrirle íblo la'fabe cuya es la jo-
ya , y aunque nos la preíló , para que nos aprouechaíTeraos de-
;íla,el fe quedó con la llaue^y como cofa fuya abrirá quando vos 
la quiíiere moftrar,: y aunia tomará quando le parezca3Como lo 
haze . Pues pongamos aora g que la quiere alguna vez abrir de 
•preño, por hazer bien a quien la ha preftado, claro cflá,qüe 1^ 
ferá deípues de mucho mayor contento, quando íe acuerde dél 
admirable reíplandor de la piedra en fu memoria . Pues afli es 
acá, quando nucítro Señor es feruido de regalar mas a vna al-
ma y mueftrafe claramente fu lácratiííima humanidad5cn la ma-
nera, que fu Magefhid es feruido , o como andana en el mundo, 
o como defpucs de refufeitado; Y aunque es con tanta prefteza, 
que la podíamos comparar a la de vn relámpago, queda tan ef-
culpida cn.la imaginación efta imagen glorioíilfíma , que tcn^o 
por impofilbie quitarfe della , hafta que h vea , donde fm fe 
la tiene de gozar f aunque digo imagen, entiéndele, no es pin-
. ^ 'i ' tada 
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tada al parecer de quien la vee5Íino verdaderamente viua, y al-
guna vez fe eílá hablando con el alma, y moftrandole grandes 
íecretos • • 
Vida c. Viene algunas vezes con tan gran Mageftad^ue no hay quien 
»?• pueda dudar, fino que es el miímo Señorj en eípecial en acaban-
do de comulgar. • oif-'Ht.o ^ Drír.-. 
Morada ^ a^ e ^ e entender, que aunque efta viña 3 o imagen dure al-
tx.?. gun efpacio, no fe puede mirar mas que al Sol, y aífi efta vifta-j 
paíía muy de prefto , ;no porque fu reíplandor de pena, como el 
del Sol a la villa interior, que es la que vee todo efto i porque 
efte reíplandor es como vna luz infufa y y aífi no es reíplandor 
que deslumhra, íino vna blancura fuaue, antes da deleyte gran-
diííímo a la vifta, y no la cania , fino porque es tanta la Mage-
ftad, y grandeza ( algunas vezes) que aqui fe mueftra del Señor, 
que feria impoífible fufrirla ningún fugetO , y aífi íé queda el al-
ma en arrobamiento , caíi todas las vezes que recibe eíla mer-
ced , a donde pierde el ver aquella viíion de la Di nina prefencia 
con gozarla, que no puede fufrir nueftra bajeza-tan efpantofa vi-
íta; digo eípantoía,que confer la mas hermofa , y de mayor de-
leyte, que podría vna alma imaginar, aunque viuieífe mil años, 
y trabajaífe en pénfarlo . Es fu prefencia de tan gran mageftad , 
que caula tan grande efpanto al alma, que no es meneííer pre-
guntar aqui quien es ; que fe da bien a conocer, que es el Señor 
del Cielo, y déla tierra . Yo digo de verdad , que con quan ruin 
/
íby , no he tenido miedo a los tormentos del infierno que fuefen 
nada,en comparación de quando me acordaua, que hauian de_-í 
ver los condenados, hay rados eítos ojos tan hermofos, y man-
fos, y benignos del Señor, que no parece lo podria fufrir mi co-
raron , y eíío ha íido toda mi vida ; pues quanto mas lo temerá 
.la períbna a quien aífi fe le han reprefentado ; pues es tanto el 
fentimiento, que le dexa fin fentir, y efta deue íer la caufa de_^  
quedar en íufpeníion, que ayuda Dios a fu flaqueza, con que fe 
junte con fu grandeza, en pía tan fubida comunicación có Dios. 
Morada"? De donde fe entienda, que quando el alma pudiere eftar por 
6x-9' mucho efpacio mirando a efte Señor, yo no creo ferá viíion,íino 
alguna vehemente confideracion,fabricada en la imaginación.^: 
alguna íigurajO imagen muerta, ferá en comparación defta otrai 
porque 
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porque acaece a algunas períónas, y aun a muchás íer áe tak^ 
flaca imaginación 5 oelentendimiento tan eficaz , 0 no fe q u ^ 
cs5quc fe embcuen demanera en Ja imaginación, que todo lo que 
pienfan ? dizen claramente que lo veen, fegun les parece,^  aun-
que íi huuieran vifto la verdadera viíion, entendieran íin duda 
fu engaño; porque van ellas meímas componiendo lo que veen 
con fu imaginación, y no haze deípues ningún efeto de los que 
diremos j iino que fe quedan frías mucho mas y que íi vicHert-» 
yna imagen de bulto. Es cofa muy entendida no fer para hazer 
cafo dello, y aííi fe oluida mas que íi fueífe cofa íbñada. I.a que 
es verdadera vifion, no es alfi 0 fino que eftando el alma muy le-* 
o^s 3 de que ha de ver cofa, ni paífarle por el penfamiento; dz~j 
preño fe le repreíenta muy por junto, y rebuelue todas las po-
tencias, y ientidos con vn gran temor, y alboroto^ para ponerlos 
Juego en aquella dichofa paz. Affi como quando fue derrocado 
S.Pablo vino aquella tempeftad, y alboroto del cielo, Alíi acae-
ce en efte mundo interior, hazefe gran mouimiento,y en vn pun-
to queda todo foílegado, y efta alma enfeñada de tan grandes 
verdades,que no ha mencíler maeílro. 
Auiíbs, y dotrina defta vifion . §. X I L 
Os confeífores, que tratan a las almas, que Dios Ileua por Moraéa 
efte camino, es bien que teman,y vayan con auifo , haíla a <s c.9. 
guardar tiempo del fruto,que hazen eftas operaciones; y yr poco 
(a poco, mirando la humildad, con que dexa al alma, y la forr 
taleza en la virtud, que íi es Demonio preílo dará feñal, y le^» 
cogerán en mil mentiras.Si el confeífor tiene elperiencia, prefto 
Jo entenderá, que luego en la relación vera íi es Dios, o imagi-
nación , o Demonio j en eípeclal íi tiene donde conocer eípiri-
tus, aunque no tenga efperiencia le conocerá. Lo que es muy 
neceírario,que las perfonas que tienen eílas cofaSsanden con mu-
xha llaneza5y verdadjeon el confeíTor . No digo en dezír los pe-
cados5que efto claro eftá, fino en contar la oracioní porque fi no 
hay efto, no afeguro van bien, ni que es Dios el que les enfeña; 
porq es muy amigo,que al que eíU en fu Jugar fe trate có la ver-
- C L íiad. 
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«lad^ y claríciad5q confígo mcfmo. Haziedo efto3no hay que tener; 
inquietud, que aunque no fueíTe Dios.hauiendo humiidad,y bue-^  
na conciencia no dañara; que fabe fu Mageftad Tacar de males 
bienes5y por el camino que pretéde hazerlos perder el Demonio 5 
los ganará Dios . Porque penfando, que les haze Dios tan gran-
des mercedes, fe esforcarán a contentarle'ínas, y andará ficmpre-
ocupada h memoria en fu .figurado iniagen'sque aunque íea cótra--
}iecíia del Demonio no dañará l porque (como dezia vn gran le-
trado) que el Demonio es gran pintor^y íi le moftraífe muy al vi* 
uo la Imagen del Señor, no le pefaria para con ella abiuar la ima-4 
ginacion, y hazer al Demonio guerra con'íus mefmas armas.Qué 
aunque vn pintor lea muy malo 5 no por eífo fe ha de dexar de re-* 
iierenciar la Imagen que haze, íi es todo tiucft.ro bien ¡ Parccialé 
muy mal lo que algunos aconfejan , que le den higas; porqüe_> 
donde quiera qlie veamos pintado a nueftro Rey, le deuemos re^ 
uercnciar. 
Vna gran ganancia faca el alma defta merced., que es, quando 
pienía en hi Pafíion del Señor, acordarfe de fu maníiííimo, y her^ 
moíiífimo roftro, que es grandiiíímé confuelo ; como acá ños le 
daria mayor, hauer viílo a vna perfona, que nos a hecho mucho 
bien,que ílnunca la huuieíTemos.cQnocido. Es de arto pr^uecho 
efta memoria $f trae cénügo ótfos efetos que dijimos, pero aui-
íb que ninguno jamas fuplique al Señor, ni deífee que le l leu^» 
por efte camino; que no comnene por algunas razones^ 
La primera/porque es falta de hunnidad querer vos feos 
^ue nmica mer¿ciftes, y aili creo no terna mucha quien lodeííea-
ire.Porque aííi como vn bajo labrador eftá lejos de deííear íbr Rey, 
parecienddle impofíible ; porque no lo merece : aífi lo efta el hu-
milde de cofas femeiantes, y creo yo que nunca fe darán, ílno al 
que lo fuere. Porque primero da el Señor vn conocimiento pro*-
prio , que haze eftas mercedesj pues como entenderá con verdad, 
que fe la haze muy graník entro teiierla endihíferno^quicn tie-
ne tales penfamientos. 
La-fegunda,porque eftá muy cierto fer engañada, o muy ape-1-
lierro 5 porque no ha meneíler el demonio mas de ver vna puerta 
pequeña abierta,para hazernós mil trampantojos. -
La tercerajia mefraa imaginación,quando hay vn gran deíTeo, 
y la 
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y la mefinapc^011^ fe haíe entender que. vee'aqoeílo qtó-dtÚia 1 
y lo oye, como lós.-que andan entre d ía , con müclio ciel!éóid^¿> 
vna coía, y peñfando mucho en. ella acaeceroñarla . 
La qiiarta5 ^ s muy gran atreuimiento qüerer efcogér camino ? 
no fabiendo el que os conuiene mas: £no dexar al Señor, que 0$ 
conoce, que os llene por el camino 5 que el fuere feruidO'. 
i La quinta, penfays que fon pocos los trabajos- que padecen, 
a quien Dios, haze eftas mercedes? Son grandiémosíy de muchas 
cianeras: que Ebeysl^bs^ii íei?iades paraíuMrlos > 
La íextaj íi porlo mefrao que penfays gaMr perdeys, como hi-
20 Saúl, por fer Rey y en üu íin eftas, hay otras» Y íin duda es lo 
mas fegu^no quereDÍinoíla voluntad de Dios ; pongámonos en 
íus mano$íC|ue:n<i)s amamúcho j y no podremos errar, íi;con dé* 
terminadliteoluntad eílamos íiempre enefto, y haueys de-adíier* 
tir y! que por recebir muchas mercedes deílas 5 no fe merece mas 
gloria ; porque antes quedan mas obligadas a feruir * En lo que 
es mas merecer 5 no nos lo quita el Señor j pues eftá en nueí];ra_> 
mandj y aífi hay muchas perfonas fantas5que jamas fupieron q 
cofa era recebir vna deltas mercedes , y otras que las reciben 3 no 
lo fon. No penfeysy que es continuo antes por vna vez, que ÍU$ 
haze el Señor, fon muchos los trabajes^ aíH el alma no fe acuer-
da, íi las ha de recebir mas, íino como las feruir . Verdad es que 
deue de fer grande ayuda, para tener las virtudes en mas fubida_j 
perfecion. Mas el que las tuuiere conhauerlas ganado a coila de 
fu trabajo, mucho mas merecerá / 
Efetos por donde fe puede conocer guando eftas 
vifiones ion de Dios . $<i X í I í . 
Qui fe puede, como hemos dicho, entremeter el Demonio i Mor*(I* 
o la imaginación , y afíi íe ha de entender, que qtiando eftá *'caV'9 
viíion es de Dios, no dura mucho, íino que paífa dcpreíto. Viené 
con tal Mageñad, que rebuclue a todas las potencias , y fenrídos 
con grande alboroto, y temor al principio . Repreícntafe el Se-
ñoreo como imagen,o retrato muerto y fino como imagen vina \ 
efp anta fu viña, y las mas vezes dexa al alma en arróhámiénto, 
eílo íe colige de lo que hemos dicho. 
C L 2 Queda 
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t^da c• C^eda t^ n imprimida a hcrmofura, que no 
hay poderla oluidar, íino es quando quiere el Señor, que pa-
dezca el alma vna foledad > y fequedad grande ^ Queda el alma 
otra 5 y íiempre embeuida ? parecele fe le comunica de nueuo, 
amor vi uo de Dios^ en muy alto grado a mi parecer * 
Morada Dexa efta viíion en el alma gran certidumbre, de que puede 
ó* * píos y y diira efta por algún efpacio de tiempo, y aífi aunque_^  
mas la dixeííen en contrario y, entonces no le podian poner te-
mor de que era engaño v defpues poniendofele el confeífor, ISLJ 
dexa Dios í para que ande vacilando 5 en que por íus pecados 
íeria pofíibíe : mas no es de fuerte^  que crea lo eftá, fino que_J 
es a manera de tentaciones defee jque puede el Demonio albo* 
rotar i pero no dexa de eílar el alma firme en ellas., antes mien^  
tras mas la combate5queda con mas certeza^  de qué el Demonio^  
no la podría dexar con tantos bienes como la dexa J Podralo el 
Pemonio reprefentar, mas no con efta Magcftad , y operan 
jeiones. . ? . • •.. CJ 
Ts^ I9 Ech^fei de ver5 quando efta viíion es de Dios, y no de la^ 
Morada' imaginación . Primeramcnteren que la imaginación no pudiera* 
Q'9' aunque eftuuiera muchos años imaginado , figurar cofa tan her-
mofa j porque excede a rodo lo que acá fe puede imaginar, y 
aííl lo tengo por impoíTible ; porque íbJa la hermofura, y blan* 
cura de vna mano, excede toda imaginación . Demás defto la i^ 
Imaginación va poco apoco fabricando lo que quiere compon 
ner 3 y reprefentalo, y puédela eftar mirando algún efpado la^ » 
blancura que tiene , y otras faciones 5 y poco a poco yrlas per-
fecionando mas 5 y encomendando a la memoria aquella ima^  
gen; pero acá no hay ningún remedio defto, antes fin acordar-
nos defto 3 ni hauerlo jamas penfado , fe veen en vn punto pre-
fentes tales cofas, que en gran tiempo no pudieran concertar-
le en la imaginación. Y quando es de Dios la hemos de mirar, 
quando el Señor la quiere reprefentar, y como quiere 3 y lo que 
quiere 3 y no hay quitar 5 ni poner, ni modo para ello > ni verlo 
quando queremos, ni para dexarlo de ver, y todo es con tantas 
prefteza, como fuelepafTar vn relámpago, demás que queda el 
alma fria, y fin ninguna operación . 
^ Echafe también de ver en los efetos, que no es Demonio Ja 
L8* • ' " " T ^ vno. 
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vno j porque el no puede contrahazer ( aunque tome la fbrma_» 
de carne) Ja •gloria que tiene quando es Dios. Lo otro, porque 
ilempre dexa al alma alborotada, e inquieta, y pierde la deuo-» 
don 3 y gufto que antes tenia 5 y queda íin ninguna oración-. * 
Es cofa tan diferente 5 que quien no huuiere tenido mas que^ 
oración de quietud 5 creo lo entenderá, por los efetos que arriba 
quedan dichos en las hablas , 
Quien ha tenido verdaderas viíiones de Dios, deícíe luego 3 V[áx ^ 
^aíi lo fíente; porque aunque comienza con regalo, y guño ^ el i8. 
alma lo lan a^ de íi, y a mi parecer, aun deue fer diferente el gu^  
í l o , y no mueftra apariencia de amor puro, y caílo, y muy en-> 
breue da entender quien es . 
Principalmente fe mire íi dexa confuíion, y humildad, y las vida c» 
otras ganancias dichas, que entonces en ninguna manera fe-¿ **• t 
puede dudar . Y afíi acaece a vna perfona a quien Dios hazla... 
eftas mercedes, que poniéndole mucha duda los confeííbres5 en 
fiera Demonio, les relpondio cjue í i , ellos que ledezian~t 
aquello, le dixeran que vna perfona que huuiera acabado de—» 
hablar con ella, y la conocieífe mucho, que no era ella, fino 
que fe me antojaua, y que ellos fabian que era antojo, íin du-
¿a, que ella lo creyera mas, que lo quehauia vifto '. Mas íi eíla 
perfona le dexara algunas joyas, y fe le quedauan en las manos 
por prendas de mucho amor, y que ella antes no tenia ningu-
na , y agora fe veia rica, íiendo pobre, que no podria creerlo 5 
ni dudar en lo que hauia viílo, aunque ella quiíieíle, y afíi vien-
do trocada fu alma, y con eílas joyas, y prendas de Dios, no 
podía dudar, íino que era el: y que no era poílible, que íi ; 
el Demonio hazia eílo para engañarla, y lleuarla al 
infierno, tomaífe medio tan contrario , como 
era quitarle los vicios, y ponerle las vir^ 
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C A P I T V L O X V . 
De otro grado más alto de oración, donde el alma 
íe vne con Dios en matrimonio eípiritual. 
PVes la grandeza de Dios no tiene termino y tampoco le ten-drán íusobraSjquienacaSara de contar íus miíeriGordlas 3 y 
grandezas ? y afíi no hay que eípantaríe de lo qué queda dicho, 
ni de lo que fe dixere; porque es vna cifra de lo que hay que^» 
contar en Dios, plegué a fu Mageílad menee la pluma, y me de 
a entender, como yo os diga algo de lo mucho y que hay que de* 
zir, y da Dios a entender a quien llega a-eíle eílado. 
MoracTa Quando el Señor es feruido de apiadarle de lo que padece p f 
ha padecido por fu deífeo eíta alma, a la qual ya efpiritualmente 
ha tomado por elpoía ; primero que fe celebre, y coníuma el ma-
trimonio eípiritual, aunque en efta vida eíla gran merced no íe 
cumple con perfecion; pues íiemprc íe puede el alma apartar de 
Dios, métela en fu morada, el qual afli como la tiene en el cie-
lo3dcue detener en el alma vna eftancia a donde fu Mageílad mo* 
ra y y digamos es otro ciclo , y quiere fu Magelad que no íea# 
como otras vezes3que la ha metido en los arrohamíentos dichos. 
Porque aunque es verdad, que en eftos, y en la oración de vnion, 
que queda dicha,la entra Dios en efta morada, y la vne conílgo 
por entonces ; no le parece al alma eftá llamada para entrar erL-» 
fu centro, como a quien efta otra,-íinG folamente a la parre fupe-
rioc. Mas. en efto va poco,fea*de vna manera, o de otra,lo que„-> 
importa fiber,es que hay gran diferencia del matrimonio eípiri-
tual , al deípoforio,como la hay entre dos deípofados, a los que 
ya no fe pueden apartar. Pongo eftas comparaciones, no por-
que aquí aya memoria de Guerpo,mas que íi él alma no eftuuief-
íe en el,ímo folo efpiritu, y en el matrimonio eípiritual mucho 
menos; porejue paífa efta ícereta vnion en el centro interior del 
alma, quedeue fer a donde efta eimifmo Dios. 
Pues la primera diferencia es,que en el arrobamiento,o vnion 
fe pierden las potencias, y queda el alma ciega, y muda , y íin_->» 
poder fentir como, o de que manera es aquella merced que go-
zai 
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za i porque el gran deleytejque hcraos dicho arriba que fíente el 
alma cs5quando fe vee a cercar a Diezmas quando ya la junta»,; 
confígo, nii?guna cofa íiente;porque todas las potencias le pler -
4en.Aca es muy diferente ; porque qüiere ya aqui el Señor qui-
tar las eícamas de los ojos, y que fe vea, y entienda el alma alr 
go de las mercedes que lehaze, aunque es porvna manera cílra-
íía > porque metida én aquella morada por viíion inteleá:ual3por 
cierta manera de la reprefentacion de la verdad/e le mueftra la_> 
Santifíima Trinidadjtodas tres perfonas, con vna inflamación—. 5 
que primero viene a fu efpiritu a manera de vna nuue de gran-
diííimaclaridadjy entiende por vna noticia admirable5qiie todas 
tres perfonas fon vna fubftancia, y vn poder, y vn faber, y vrL_» 
folo Dios.Demanera5 que lo que entendemos por fee 3 allilo en-^  
tiende el alma, podemos dezi^ como por vifía, aunqne no es con 
ios ojos corporales eíla vifta ; ponqué no es viíion imaginaria; y 
no folo eíto, fino que aqui íe le comunican todas tres perfonas5y 
ja hablan, y la dan a entenderlo que dize el Euangelio: Yo,y mi 
Padre vendremos a morar en el alma, que guardare mis manda^  
micntos, y vee quanta verdad fea efto; porque nunca mas le pa-
rece fe apartaron eílas tres perfonas desella,, fino antes notoria-
mente vee, de la manera que qu^la dicho, que eña efta compa^  
ñia en lo interior de fu alma en vna cofa muy honda ^ y lo fien-
te aífi. 
Aunque el traer efia prefencia de contino, no es con tanta». Morada 
claridad como la vio, y fintio la primera vez , y otras algunas, 7•C•I• 
que quiere Dios hazerle efte regalo . Porque fi cílo fueífe, feria 
impoíTible poder atender a otra cola alguna . Mas aunque no es 
con tanta luz ; fiempre que aduierte fe halla con efia compañía, 
como fi vna perfona eftuuieífe en vna pie9a muy clara con otras, 
y ccrraííen la ventana, y fe quedaífei? a efeuras ; no porque fe 
quito la luz para verlas, dexa de entender eílan alli. 
Hay otra diferencia del matrimonio efpiritual alavnion, o ^ 0 , . ^ 
defpoíbrio cfpiritual; porque todas las mercedes 3 que haze fu 7.C.2. 
Mágeftad en el dcípoforio, o vnion, parece que van por medio 
de los fentidos, y potencias; pero eña vnion del matrimonio 
efpiritual paíía en el centro interior del alma, a donde fe aparece 
elSeñorpor viíioninteleaual, aunque mas delicada, quejas 
dichas 
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dichas en los grados paíTados, como fe apareció a íos Apoftoles 
fin entrar por las puertas, quando dixo, Pax Vobis. 
Morada También hay otra diferéda3quc en el matrimonio eípiritual i 
7.ca. demás del grandiífimo deleyte que fe fíente 3 queda el eípiritu 
del alma hecho vna coía con Dios > el qual como es también-» 
efpiritu, ha querido fu Mageftad moftrar el grande amor qu -^j» 
tiene a la criatura; pues a tenido por bien de juntarle, de tal ma-« 
ñera con eliajque afli como los que no fe pueden apartar 5 ya no 
quiere apartarfe de fu compañía . El deípoforio efpiritual es di-
ferente5que muchas vezes fe apartan, y ia vnion también lo es i 
porque aunque vnion es juntarfe dos cofas en vno^  en íín íe pue* 
den diuidir 5 y quedar cada cofa por ñ , como vemos ordinaria* 
mente3que paila de preíto efta merced, y deípues fe queda el al-
ma íin efta compañía; digo demanera que lo entienda . Aca-i 
ílempre queda el alma con fu Dios en aquel centro. Pongamos 
vn cxemplo, y digamos, que lea la vnion, como dos velas do—» 
cera^ que íe juntaííen tan en eftremo, que toda la lu? fueífe vna30 
que el pauilo la luz, y la cera es todo vno,mas deípues bien ÍL^ 
puede apartar la vna vela de la otra,y quedan en dos velas, o el 
pauilo de la cera. Acá es como, íi cayendo agua del ciclo ea_» 
vn rio, o fuente,a donde queda todo hecho agua, que no podran 
ya diuidir qual es el agua del rio, o la que cayó del cielo, o co* 
mo íi en vna pieca eftuuieífen dos ventanas, por donde enrraífé 
gran luz , aunque entre diuidida fe haze toda vna. Qui^a ferá 
efto lo que dize S, Pablo , que el que fe llega a Dios íe haze vn 
eípiritu con el: aludiendo a efte foberano matrimonio , en el 
qual íe prefupone, hauerfe llegado fu Mageílad al alma por 
vnion. 
Hay mas en eíle grado de oración, que en los demas,y es,quc 
en efte caíi nunca hay fequedad, ni alborotos interiores , de los 
que hauia en otros grados a tiempos; fino que efta el alma caíi 
lieraprc en quietud, y paífa con tanta quietud, y fin ruido,todo 
lo que el Señor aprouecha, y enfeña aqui al alma, que parece a 
la edificación del templo de Salamon : aífi en efte templo dc^ 
Dios,que es efta morada fuya a donde el, y el alma íe gozan con 
grandiíTimo íilencio, no tiene para que bullir, ni buícar nada el 
entendimiento, que el Señor que le crio le quiere fofegar aquí', 
y por 
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y por vna refquicía pequeña, mire lo que paíTa; porque aunque 
atiemposfepierdeeftavifta, ynoledexan mirar espoquifíimo 
interualo j porque a mi parecer no fe pierden aquí las potencias, 
mas no obra^íino eílan como eípantadas. 
Aquí íe le quitan al alma todos los arrobamientos, íino es al- Morada 
gunavez, digo fe le quitan quanto a los efetos exteriores d^j Iféfe 
perderle los fentidos, y el calor ( dizen algunos 0 que efto es ací-
dente dellos y y que no fe quitan, pues lo interior íe acrecienta ) 
aífi que eftos ceífan en la manera dicha, y afli meímo el huelo del 
eípiritu, ni lehazen al cafo grandes ocaííones de deuocion; ni 
la pobre maripoíiíla, que folia antes oyendo vna palabra deno-
ta , o viendo vna imagen bolar, que,como andana tan aníioía^,, 
todo la efpantaua, y la hazia tomar huelo , aora, o es, porque 
halló fu repoíb, o porque el alma ha vifto tanto en efta mora-
da 3 que no fe eípanta de nada, o porque no fe halla con aquella 
foiedad, pues goza defta compañía: en £n yo no fe que fea la_» 
caufa, que en metiendo el Señor al alma en efta morada, y mo-
ftrando lo que hay en ella, fe le quita efta flaqueza, y fortalece, y 
eníancha el alma. 
Auiíbs, y dotrina deíte grado de Oración. 
§. X V. 
P Arecerá a alguno,que quando el alma llega a eftc eftado,an- Moraáa dará tan embeuida, que no puede entender en nada , y no 7x.u 
es aííí; porque mucho mejor que antes, puede andar ocupada», 
en todo lo que es íeruicio de Dios, y enfaltandole las ocaliones 
í¿ queda con aquella agradable compañía, y íi no falta el alma 
a Dios, el nunca jamas faltará a mi parecer, en darle a conocer 
tan notoriamente fu preíencia. Pero entiendafe,que efta prefen-
cia no es tan enteramente, y claramente, como íe manifíefta la_» 
primera vez ; porque íi efto fueífe, no podria entender en otra_, 
cofa algunas mas aunque no es en tanto grado, de ordinario el 
alma fe halla con efta compañía . Yo conocí vna perfona, que le 
parecía por trabajos., y negocios que tuuieífe, que lo efenciai 
de fu alma jamas fe mouía de aquel centro, o apofento, deraa-
R ñera 
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fiera que le parecía hauia diuiíion de íi 3 y dé fu alma ; y muchas 
vczcs teniendo trabajos/e quexaua del alma3amanera que Marta 
fe quexaua de Maria^ que fe eftaua ella gozando de aquella quie^ 
tud a fu plazer ^ y la dexaua en tantos trabajos, y ocupaciones ^ 
que nola puede tener compañía. 
Morada Eílo que he dicho parecerá defatino ¡ mas verdaderamente--» 
7.c.i. paí]fa ¿ffi j porque aunque fe entiende 3 que el alma eftá toda jun-
ta ; pero conocefe vna diuiíion tan delicada, y diferencia del al-
ma al eípiritu : que algunas vézes parece obra diferentemente m 
vno délo otro. 
Morada Hafe de aduertír 5 que la primera vez, que haze el Señor efta 
merced3de juntarfe con el alma por vía de matrimonio efpiritual-, 
quiere fu Mageftad moflrar-íele primero, por vilion imaginaria ;^ 
de fu Sandiífima humanidad; para que lo entienda bien, y no 
eílé ignorante de tan foberano don ; y aunque otras vezes antes 
fe le haya moílrado: pero efta fuele íer muy diferente lo vno 5 
porque viene con gran fuerza efta vííion j lo otro , porque íe 1c 
fuele reprefentar en lo interior del alma, a donde las paífadas no 
fe reprefentan , y allí dizc el Señor al alma palabras, que ion—• 
mas para fentir que eícriuir. , 
Morada fc ¿ ¿Q entender, que eftas almas eften íiempre en vn íer; 
7'c'4' porque algunas vezes las dexa el Señor en fu natural, y parece, 
que entonces fe juntan todas las paííiones para hazerle guerra„.. 
, Verdad es, que dura poco, vn día,o poco mas : pero en eftas oca* 
fiones no pierde el alma la compañía que tiene, y de aquí le na-
ce vna gran entereza para no torcer nada en el femicio de nue-
íbro Señor. 
Morada Tampoco fe hade entender 3 que aunque íientan efta entere-
7.cap.4. za, y determinación, para no hazer vna imperfecion,dexen de 
hazer muchas , y aun pecados, pero no de aduertencia 5 porque 
el Señor les deue de dar para efto particular ayuda ; digo venia-
les , que de los Mortales, de losquales aunque entienden eftan 
libres ; pero no feguras , que tendrán algunos, que no entien-
den , y eílo les fuele fer gran tormento, y aunque en. aJgiina__» 
manera tienen gran efperanga, que no feran de los que fe pier-
den i pero quaudo fe acuerdan de algunos, que dize laefcritu* 
rai 
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ra, que eran fauorecidos del Señor 3 y que cayeron,no pucderL-. 
dexar de temeny aííÍ3qiiien le pareciere tiene mas íeguridadjeffe 
tema mas, y la mayor que acá podemos tener, es fuplicor a fu 
Mageftad nos tenga íiempre de fu mano. 
Por donde quando digo3 que el alma a quien Dios haze eílas: Morada 
mercedes eílá fegura? no quiero dezir lo eñe de fu faluacion, y 7.c.*, 
de no tornar a caer, y en quantas partes tratare deíla materia ,^ -
que parece efta el alma en feguridad, fe entienda v mientras fu 
Diuina Mageftad la tuuiere aíH de fu mano , y ella no le ofen-
diere : y yo fe cierto^  que aunque fe vea en efte eílado, y le aya 
durado años, no íe tiene por fegura, íino que anda con mas tcM 
mor que antes, en guardarle de qualquier ofenfá de Dios. 
Efecos deíle grado de Oración . I I. 
P Or donde fe puede echar de ver, que ha llegado el alma a_» Mora4 efte Diuino matrimonio, y fe ha vnido ya con Chrifto > 72u * 
de fuerte, que fe pueda ya dezir, que fu vida es ya Ghrifto , es 
por los efetos que diremos ; porque fe vee claro por vnas fecre-
tas eípiraciones fer Dios el que da vida a efta alma, las quales 
muchas vezes fon tan viuas, que no íe puede dudar; porque las 
fíente muy bien el alma, aunque no las fabe dezir. Mas llega-j 
a tanto efte fentimiento , que produze algunas palabras regala-
das , que parece no fe pueden dexar de dezir : y aíli como íenti-
ria el agua vna períbna que efta deícuydada, íi la bañaífemj; 
de prefto en ella, y no lo podría dexar de íentir ; de la meíma_. 
manera, y con mas certidumbre fe fíente, que de aquel rio cau-
dalofo que efta dentro de nofotros, a donde fe confumio efta 
fuentezita pequeña, falir algunas vezes vn golpe de aquel agua, 
que conforta, y fuftenta todas las potencias, y íentidos i las 
quales también parece, quiere el Señor gozen de lo que goza el 
alma , y los que en lo corporal han de feruir a ios deípoíados 
participen defte gozo t de fuerte j que aífi como no pudiéramos 
íentir vn golpe de agua, fin entender claro que tiene principio Í 
aífi en lo interior fe entiende claro y que hay quien arroge fae-
R 2 tas 
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tas 5 y de vida a eíla vida y y que hay íbl de donde procede vnat 
granlaz 5 que alumbra a las potencias defde lo interior, del 
alma. i 
En metiendo el Señor al alma en efta morada fuya , que es', 
fu centro delia, aíTi como dizen 5 que el cielo Impireo, a donde^ 
cftá Dios^  no fe mueue como los demás: aífi parece no hauer los: 
mouimientos en eíia alma entrando aqui 5 que fuele hauer con__. • 
las potencias 3 o imaginación, demanera que le prejudiquenL_* 3 
y quiten fu paz, demanera, que aunque a las potencias le falte, 
y haya fatigas, y trabajos 0 nunca el alma la pierde. Es como ¡i 
ilel Rey eítandofe en fu palacio huuieífe muchas guerras en fu 
Reyno 9 mas no por eífodexa de eftarfe en fu pueíto . Af&í 
acá y aunque en las potencias , haya muchas barabúndas, y 
guerras, y fe oyga el ruido, donde pila el alma.^  pero nadie__> 
entra alia, que la haga quitar de aJli; y aunque la da algu-
na pena i pero no es demanera, que le quiten, o perturben-^  
la paz. i ¡•sohágolj 1 i )up e • n ' : ' >u ; " ' 1 ¿O 
Hay otros efetos aun mas conocidos : el primero , vn oluidd 
de íi , que verdaderamente parece, que ya no es j porque to-
da eíla demanera que no fe conoce, ni fe acuerda, que para ella 
ha de hauer ciclo, ni vida, ni honra ;¡ porque toda eíla em-
pleada en mirar por la de Dios; y aífi de todo lo que pueden 
fuceder ,no tiene cuydado, fino vn oluido tan eílraño (que co-! 
mo digo) parece que ya no es , ni querría fer nada, fino es pa-
ra quando entiende, que de fu parte puede acrecentar vn pun-
to la honra, y gloria de Dios: y aííi todo lo que entienda 
es feruicio de Dios, no lo dexaria de hazer por cofa de la^ 
tierra»,. 
r. Lo fegundo, vn deífeo grande de padecer; pero no demanc-
ra que la inquiete como folia; porque e's tanto el deífeo, que 
eílas almas tienen, que fe hágala voluntad de Dios en ellas 3 
que todo lo que fu Mageílad haze, tienen por bueno, fi quiere 
que padezcan en hora buena, y fino fe matan, como otras ve-
zes, y lo que mas eípanta es, que los trabajos, y afliciones 
que antes tenian?por morirfe para gozar de Dios, agora es taai*. 
prande el deífeo que tienen de feruirle, y que por ellas fea-^  
alabado 
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alabado 5 y de aproueehar a alguna alma a íi pudieíTen, que def-
fcan viuir muchos años3 padeciendo gradiííimos trabajos3a true-
co de que el Señor fuelTe alabado por goca cofa que fucíTe ; y 
aunque fupieíftn y que en muñéndole ha£>-n de gozar de Dios i 
no les haze al cafo; porque toda fu gloria tienen puefta en íi 
pudieífen ayudaren algo alCrucifícado, en eípecial quando 
veen es tan ofendido, y los pocos que hay que bueluan deue-
ras por fu honra. Verdad es, que alguna vez fe oluidan defto > 
y tornan con ternura los deífeos de gozar de Dios , y falir defte 
dcílierro, viéndolo poco, que le íiruen j mas luego bueluen fo-
bre íi 5 y fe ofrecen a querer viuir ¿ 
Los deífeos deílas almas no fon ya de regalos, ni de güilos , Morada 
como tienen coníigo a fu Mageftad > y el es el que agora viue ; 7•c•3* 
claro eftá, que fu vida no fue íino vn continuo tormento, y aííi 
haze que fea la deeftaalma, alómenos en los deífeos, que nos 
ileua como a flacos , y ílempre anda con vna ternura , y memo-
ria de nueílro Señor, que nunca querría íino darle alabanzas i y 
quando fe deícuyda el Señor 3 la deípierta de tal manera, que í'e 
vee claro, que procede aquel impulíb de lo interior del alma . 
Dexa eíla merced temor en el alma 5 de ver que podrían care- Morada 
cerdetan gran bien, eftoles haze andar con mas cuydado pa-7"c'3* 
ra procurar agradar mas a Dios 5 y mientras mas fauorecidas , 
andan mas acouardadas, y temerofas de í i . Y como en eftas 
grandezas füyas,han conocido mas fus miferias, y fe les hazen_» 
mas graues fus pecados, andan comó el Publicano 3 que no ofan 
al^ ar los ojos, y con deííeo de acabar la vida,por verfe en feguri-
dad , aunque luego tornan ? y fian todo lo que les toca de fu Mi-
fericordia.Otras vezes las muchas mercedes les hazen andar mas 
aniquiladas, y temenjque como vna nao muy cargada fe va alo 
hondo,no les acaezca afíi . 
Eftos efetos, y todos los demás que hauemos dicho, que Morada 
fean buenos L*CI los grados de oración 5 da Dios quando llega al ^  c-3' 
alma, y la vne coníigo con efte ofeulo, que pedia la Efpoía_». 
Yo entiendo aqui fe le cumple eña petición: Aquí fe dan las 
liguas en abundancia a efta cierua que va herida, aqui fe deley-
ta en el tabernáculo de Dios 5 aqui halla la Paloma que embio 
Noe 
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Noe a ver íí era acabada la tempeíbd, la oliua por feñal, que 1 
bailado tierra firme dentro^  de las aguas, y tempeftades defte 
mundo. O lefus, y quien lupiera las muchas cofas 5 que hay en 
la Eícritura 5 para acertar a dar a entender efta paz del a]ma_*! 
Dios mío pues veys lo que nos importa 5 hazed que quie-
ran los Chriftianos bufcarla, y a los que fe la haueys 
dado 5 no fe laquiteys por vueílra mifericor-
dia y haíla que los lleueys a la eterna ^ 
que nunca fe puede acabar. 
mmmmmmm 
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Para períbnas que tratan de Oración. 
A tierra, que no es labrada, licuara abro-
jos, y.efpinas, aunque fea fértil, aífi el en-
tendimiento del hombre . 
De todas las cofas eípirituales dezir bié; 
como de Religiofos i Sacerdotes, y Hcr-
mitaños. 
Entre muchos ílempre hablar poco. 
Ser modeña en todas las cofas que hy-
ziere, y tratare. 
Nunca porfiar mucho, efpecial en cofas que va poco, 
' Hablar a todos con alegria moderada • 
De ninguna cofa hazer burla . 
Nunca reprehender a nadie fin diícrecion, y humildad,y con-
fufion propia de íi mifma . 
Acomodaríe a la complifion de aqüel con quien trata : con el 
alegre , alegre; y con el triíte3 triñej en fin hazerfe todo a todosy 
para ganarlos a todos. 
Nunca hablar fin penfarlo bien, y encomendarlo mucho a 
nueílro Señoreara que no hable coía que le deíagrade. 
lamas 
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lamas eícufarfe, fino en muy prouable cauía. * 
Nunca dezir cofa fuya digna de loor, como de fu ciendajVir* 
tudes 5 linaje $ fino tiene efperan^ a que haura prouecho i y en-
tonces fea con humildad;, y con coníideracion, que aquellos ion 
dones de la mano de Dios. 
• Nunca encarecer mucho las cofas > fino con moderación do 
tlr lo que fíente. 
En todas las platicas 5 y conuerfaciones ílempre mezcle algu-
nas cofas eípirituales j y con eílo fe cuitaran palabras ociofas, y 
murmuraciones , 
Nunca aíírmecofa fin faberlo primero. 
Nunca fe entremeta a dar fu parecer en todas las cofas, fino 
íe lo piden, o laxaridad lo^demanda. 
Quando alguno hablare cofas efpiriruales, oyalas con hu-
mildad 5 y como dicipulo, y tome para íi lo biieno, que dixere. 
A tu íuperior 5 y confeífor deícubre todas tus tentaciones , c 
imperfeciones, y repugnancias 5 para que te de coníqOj y reme-
dio para vencerlas , 
., No eílar fuera de la celda > ni falir fin caufa 5 y a la falida pe-
dir fauor a Dios 5 para no ofenderle . 
No comer, ni beuer, fino a las horas acoftumbradas, y enton-
ces dar muchas gracias a Dios. 
Hazer todas las cofas 5 como íi realmente eftuuieífe viendo a 
fj Mageftad 5 y por efta via gana mucho vna alma . 
Tamas de nadie oygas, ni digas mal, fino de ti miímajy quan-
do holgares deílo, vas bien aprouechando. 
• 'Cada obra que hizieres, dirígela a Dios, ofrecicndofela, y 
pidele,que fea para fu honra, y gloria . 
Quando eítuuieres alegre > no fea con rifas demafiadas, fino 
con alegría humilde, modeíla, afable, y ediíícatiua . 
Siempre te imagina fiema de todos j y en todos confidera a 
Chrifto nueftro Señor, y aili le tendrás reípeto,y reuerencia. 
1 Efta fiempre aparejada al cumplimiento de la obediencia, co-
mo íi te lo mandafie lefu Chriílo en tu Prior, o Prelado. , 
En qualquier obra, y hora , examina tu conciencia, y viílas 
tus faltas, procura la emienda con el Diuino fauor; y por eík—> 
camino alcanzaras la perfecion. . 
No 
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Ho pienfes faltas agenasí fino las virtudes 5 y tus propiai* 
faltas. 
„ Andar íiempre con grandes defTeós de padecer por ChriflOjCn 
cada cofa, y ocaíion . 
Haga cada dia cincuenta ofrecimientos a Dios de fi 5 y cílo 
haga con grarideferuor 5 y deífeo de Dios . 
Lo que medita por la mañana trayga prefenté todo el dia : 
en eílo ponga mucha diligencia, porque hay grande prouecho. 
Guarde mucho los íentimientos, que el Señor le comunicare: 
y ponga por obra los deífeos, que en la oración le diere. 
Huya íiempre la íingularidad, quanto le fuere poííible, qut 
•fitmal grande para la comunidad 
Las ordenancas, y regla de íu religión léalas muchas vezes, y 
guárdelas de veras . 
En todas las cofas criadas mire la prouidencia de Dios ¥$€m 
biduria > y en todas le alabe . 
• Defpegue el coraron de todas las cofas, y bufque,y hallará 
a Dios. ; 
Nunca mueílre deuocion de fuera, que no haya dentro : péro 
bien podra encubrir la deuocion . 
La deuocion interior no la mueílre, fíno con grande ncccfíP 
dad : mi fecreto para mi, dize S.Francifco, y S. Bernardo. 
De la comida íi eílá bien, o mal guifada, no fe quexe, acor-
dandofe de la hiél, y vinagre de lefu- Chrifto. 
En la Meía no hable a nadie, ni leuante los ojos a mirar 
otra-», ti ' y :' 
Cóníiderar la mefa del Cielo, y el manjar della, que es Dios* 
y los combidados, que ion los Angeles; alce los ojos a aquella 
mefa, deífeando veríe en ella • 
Delante de fu fuperior ( en el qual deue mirar a lefu Chriílo) 
nunca hable fino lo neceífario, y con .gran reuerencia . 
lamas hagas cofa, que no pu'edas hazer delante de todos • 
No hagas comparación de vno a otro , porque es cofa»* 
odiofa. " 
Qaando.algo te reprehendieren, recíbelo con humildad inte-' 
rior,y exterior,y ruega a Dios, por quien te reprehendió. 
Quando vn fuperior manda vna cofa, no digas que lo contra-
S rio 
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ílo manda otro, fmó picnfa que todos denen fantos Rnes> y oí>e-
dece a lo que te manda. 
i En cofas que no le va, ni le viene 3 no fea curióla en hablar-
las, ni preguntarlas. £3 
c Tenga" prefcnté la vida paíTada, para llorarla 'i y la tibieza.* 
prefente 3 y lo que le falta por andar de aqui al cielo, para viuir 
con temor, que es cáufa de grandes bienes, 
Lo que le dizen los de cafa, haga íiempre, íino es contra hü!* 
obediencia: y refpondales con humildad,y blandura. 
Cofa particular de comida, o vellido, ñola pida, lino con-*: 
grande necefíidad. 
lamas dexe de humillarfc, y mortiíícarfe,haíl:a la muerte en> 
todas las cofas. 
Vfc Iiempre a hazer muchos aílos de amor , porque •éncien-; 
den, y enternecen el alma • 
Haga aélos de todas las demás virtudes. 
| Ofrezca todás las cofas al Padre eterno, juntamente con los 
méritos He fu hijo íefu Chrillo , 
,f Gon todos fe rtianía^ y coníigo rigurola. 
En las fíeftas de los Santos pienfe fus virtudes, y pida al Se^ 
«Orle las de» * no 
COA el examen de cada noche tenga gran cuydado. -
El dia que comulgare la oración lea ver, que íiendó tan mise-
rable , ha dé recebir a Dios, y la oración de la noche, de que le 
ha recebido. ' 
Nunca íiendo fuperior reprehenda a nadie con ira, fino quan-* 
do fea pallada; y aííi aprouechará la repreheníion. 
Procure mucho la perfecion, y deuocion, y con ellas hazer 
todas las cofas. 
Exercitarfe mucho en el temor del Señor, que trae el alma 
compungida, y humillada. 
Mirar bien quan prefto fe mudan las pcrlbnas, y quan poco 
hay que £ar dellas, y aífi aíirfe bien de Dios, que no fe muda • 
Las cofas de fu alma procure tratar con fu confeífor, efpiri-
t-ual, y do(5to,a quien las comunique, y íiga en todo . 
Cada vez que comulgare, pida a Dios algún don por la grart 
miferkordia, con que ha venido a fu pobre alma. 
, , Aunque 
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Aunque tenga muchos fantos por abogados , fealo en parti-
cular de fan loíef, que alcanza mucho de Dios. 
En tiempo de triílezaj y turbación no dexes Jas buenas obras, 
que folias hazer de oración , 7 penitencia > porque el demonio 
procura inquietarte, porqué las dcxcs : antes tengas mas q ú ^ j 
ÍQÍias?y yeras q^ an preíloel S^ñor tefau^ 
/ /Tus tcotacioncs, e imperfeciones,no comuniques con Jas más 
defaprouechadas de cafa, que te harasÜano a tí ^  y a larotsa?, 
íino con las mlsípérfetás» ; . . 
Acuérdate qué no tiénes más de vn aíma , ni has idc morir 
mas de vrta tez 5 ni tienes mas de vna vidabrcue, y vna qi^ es 
particular, ni liay mas de vna gloria? y efta eterna, y darás 3C-Í 
mano a muchás cbías * ' 
Tu deífeo fea de ver a Dios. Tu temor, íi le has de perder. Tu 
dolor,que no le gozas. Y tu gozo^ de 1Q que te puede íleuar allag 
y viuiras coa gran paz • :' 
S i ESCLfi-
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ES G L A M A C I O N E S 
D E L A L M A A DIOS-
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v ' qüándo íiíia de la oración. 
a l ¿i : • 
Vida^ vida, comcpuedesfuílentarte.^^ 
eftando aufente de tu vida i en tanta íble-
dad, en que te empleas ? que hazes? pues 
todas tus obras fon imperfetas, y faltas? 
que te confuela; o anima mia en efte tcm-
'pldluoíb mar-é Laftima tengo de mi, y; 
mayor del tiempo que no viui laftimada»», 
6 Señor que vueftros caminos íbn fuaues 9 
mas quien caminará fin temor. Temo de eftar fin feruiros, y 
quando os voy a feruir no hallo cofa que me fatisfaga 5 para_* 
pagar algo de lo que deuo . Parece que me querría emplear to-
da en efto, y quando bien coníidero mi miferia, veo que no 
puedo hazer nada que fea bueno, fino me lo days vos. O Dios 
mió 3 mifericordia mia, que haré para que no deshaga yo las 
grandezas, que vos hazeys con migo. Vueílras obras fon íantas, 
ion juilas, fon de ineftimable valor, y con gran fabiduria 5 pues 
la miíma foys vos Señor. Si en ella fe ocupa mi entendimiento, 
quexafe la voluntad j porque querría 5 que nadie la eftoruaífe a 
amaros, pues no puede el entendimiento en tan grandes gran-
dezas alcanzar quien es fu Dios, y deífeale gozar, y no vee co-
mo , pueíla en cárcel tan penofa como efta mortalidad, todo la 
€Ítorua3 aunque primero fue ayudada en la confideracion ¿Q^J 
vueílras i T 
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yueñras grácíezas, a donde fe hallan mejor las innumerables ba-
Wzas mias. Para que he dicho eíto mi Dios ? a quien me que-
xo c1 quien me oye fino vos Padre , y Criador mió > Pues para»» 
entender vos mi pena 3 que necefíidad tengo de hablar, pues tan 
claramente veo, que eftays dentro de mi | Efte es mi defatino • 
Mas hay Dios mió, como podre yo faber cierto^que no eftoy 
apartada de vos. O vida mia, que has de viuir con tan poca fe-
güridád^de coía tan importante. Quien té deíleará 3 pues la ga-
nancia 3 que de ti fe puede facar, o eíperar, que es contentar en 
todo a Dios 3 eftá tan cierta ^  y llena de peligros. 
Tiyl" Vchas vezes Señor mío, coníidcro, que ÍI con algo fe pue-
JLYli de fnílentar el viuir íin vos, es en la foledad; porque de-
c^anfa el alma con fu defeanfo ; puefto que como no fe goza con 
entera libertad, muchas vezes fe dobla el tormento, mas el que 
da el hauer de tratar con las criaturas, y dexar de entender el 
alma a fólas con fu Criadoivhaze tenerle por deleytc. 
Mas que es efto mi Dios y que el defeanfo caufa al alma, que 
folo pretende contentaros > O amor poderoíb de Dios, quan-s 
diferentes fon tus ¿fetos del amor del mundo . Efte no quieren 
«compañía , por parecerle que le han de quitar, de lo que poífee. 
El de mi Dios, mientras mas amadores entiende que hay, mas 
crece, y afíl fus gozos fe templan en ver, que no gozan todos de 
-aquel bien. O bien mió, que efto haze, que en los mayores re-
galos, y contentos que fe tienen con vos, laftime la memoria de 
los muchos que hay , que no quieren eños contentos, y de los 
que para íiempre los han de perder. Y aiíi el alma bufea medios 
para bufear compañía, y de buena gana dexa fu gozo, quando 
píenfa fera alguna parte, para que otros le procuren gozar. Mas 
Padre celeftial mío, no valdría mas dexar eftos defíeos, para^ » 
; quando efte el alma con menos regalos vueílros,y aora emplear-
fe toda en gozaros ? O lefus mió , quan grande es el amor que.-» 
teneys a los hijos de ios hombres, que el mayor feruicio, que íe 
05 pueden hazer, es dexaros a vos por fu amor, y ganancia, y 
•entonces foys poífeydo mas enteramente j porque aunque no fe 
:fatisfaze tanto en gozar la voluntad, el alma fe goza de que os 
contenta 
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coritenta a vos, y vee que los gozos de lá tierra fon inciertora 
aunque parezcan dados de vos, mientra viuimos en efta morta-
lidad , íino van acompañados con el amor del próximo. Qmea 
no le amare, no os ama Señor mió , pues con tanta fangre ve-* 
mos moílrado el amor tan grande, que teneys a los hijos d ^ 
Adáa_». 
. I I I . 
COníiderando la gloria, que teneys Dios mío aparejada a los que perfeueran en hazer vueftra voluntad > y con quantos 
trabajos, y dolores la gano vueílro Hijo, y quan mal lo tenia* 
mos merecido, y lo mucho que mereeea que no fe defagradezca 
la grandeza de amor, que tan coftoíamente nos ha enfeñado a 
amar 5 íe ha afligido mi alma en gran manera., Gomo eS poílibic 
Señor fe oluide todo eílo, y que tan oluidados eften los morta* 
les de vos, quando os ofenden ? O Redentor mio5y quan oluida*-
dos fe oluidan de íi, y que fea tan grande vueftra bondad, queu» 
entonces os acordeys vos de nofotros,y que hauiendo cay do por 
heriros a vos de golpe mortal, oluidado defto nos torneys a 
dar la mano, y defperteys de freneíi tan incurable s para q u ^ 
procuremos, y os pidamos falud ^  Bendito fea tal Señor, bendi-
ta tan gran mifericordia, y alabado íeapor íiemdre por tan pia-
.doíapiedad)0 anima mia bendize para fiempre a tan gran DIGS# 
Como fe puede tornar contra el? O que a los que fon defigrade-
cidos la grandeza de la merced les daña. Remediadlo vos mi 
Dios. O hijos de los hombres hafta quando íereys duros de co* 
racon, y le terneys para fer contra efte maníiflimo lefus? Q u ^ 
es efto, por ventura permanecerá nueílra maldad contra el? No, 
v que fe acaba la vida del hombre, como la flor del heno, y ha de 
v venir el Hijo de la Virgen a dar aquella terrible íenteneia.O po-
. derofo Dios mió, pues aunque no queramos nos haueys de juz-
, gar; porque no miramos lo que nos importa teneros contento 
para aquella hora. Mas quien, quien no querrá luez tan juño ? 
< Bienauenturados los que en aquel temerofo punto fe alegraren 
con vos. O Dios, y Señor mió, al que vos haueys leuantado,y 
\ el ha conocido quan miferamente fe perdió por ganar vn muy 
breue contento, y eftá determinado a contentaros íiempre , y 
c ay udándole vueítro fauor, pues no faltays bien mió de mí alma 
a los • 
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a. los que os quieren^  ni dexays de reíponder a quien os llaman, 
que remedio Señor para poder defpues viuir, que no fea murien-
do , con la memoria de haucr perdido tanto bien como tuuiera » 
eftando en la inocencia que quedó del baptiímo ? La mejor vida 
que puede tener, es morir fiempre con efte fentimiento. Mas el 
alma que tiernamente os ama, como lo ha de poder fufrir? Mas 
que defatino os pregunto Señor foto/, parece que tengo oluida-
dasvueñras grandezas, y mifericordias^ y como veniíles al mun-
do por los pecadores, y nos comprares por tan gran precio, y 
pagaftes nueftos fallos contentos, con fufrir tan crueles tormen-
tos^ a9otes. Remediaftes mi ceguedad, con que.atapaífen vue-
ftros diuinos ojos, y mi vanidad con tan cruel corona de eípi-
ñas. O Señor, Señor, todo efto lafÜma mas a quien os ama, folo 
confuela, que íera alabada para íiempre vueftra rhiíericordia-» >, 
quando le fepa mi maldad , y con todo no fe íi quitaran efta fa-
tiga , hafta que con veros a vos,fe quiten todas las mifenas de-* 
íla mortalidad. 
P Arece Señor mió, que defeanfa mi alma coníiderando el go-zo que terna, íi por vueftra mifericordia Je fuere concedida 
gozar de vos. Mas querría primero feruiros, pues ha de gozar 
de lo que vos íiruiendola a ella le ganaftes.Que haré Señor mió? 
Que haré mi Dios ? O que tarde fe han encendido mis deífeos, 
y que temprano andauades vos Señor grangeando, y llamando, 
para que toda me empleaífe en vos 0 Por ventura Señor defam-
paraftes al miferable, o apartaftes al pobre mendigo, quando íe 
quiere llegar a vos ? Por ventura Señor tienen termino vueftras 
grandezas, o vueftras magnificas obras ? O Dios mió, y miferi-
cordia mia, y como las podreys moílrar aora en vueftra íierua, 
poderoíb foys gran Dios t aora fe podra entender íi mi alma %p 
entiende a fi, mirando el tiempo que ha perdido, y como en vn 
punto podeys vos Señor hazer, que le torne a ganar . Pareceme 
que defatino, pues el tiempo perdido fuelen dezir, que no f^ > 
puede tornar a cobrar. Bendito fea mi Dios . O Señor, confíeífo 
vueftro gran poder, fi foys poderofo,como lo foys, que hay im-
poífible al que todo lo puede ? 
Quered 
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Quered vos Señor mío 5 quered, que aunque foy miferable, 
firmemente creo, que podeys lo que quereys, y mientras mayo-
res marauillas oyó vueftras, y coníidero que podeys hazer mas, 
mas fe fortalece mi fe, y con mayor determinación creo que lo; 
hareys vos. Y que hay que marauiilar de lo quehaze eltodo 
poderofo ? Bien ñibeys vos mi Dios, que entre todas mis naife 
rías nunca dexé de conocer vueftro gran poder^  y miíericordia_„ 
Válgame Señor eílo, en que no os he ofendido . 
' Recuperad Dios mió el tiempo perdido con darme gracia erL_» 
el prefente, y por venir, para que parezca delante de vos coru» 
veftiduras de bodas, pues ñ quereys podeys . 
Señor mío 3 como os ofa pedir mercedes quien tanmal os 
V-^ ha feruido, y ha fabido guardar lo que le¡ haucys dado f 
Que íe puede confiar de quien muchas vezes ha fido rraydor ? 
Pues que haré confuelo de los defconfolados, y remedio de^ 
quien fe quiere remediar de vos ? Por ventura íera mejor callai 
con mis necesidades, eíperando que vos las remedieys i No por 
cicrto3qiie vos Señor mió, y deleyte mió, ^íabiendo las muchas 
que hauian de fer, y el aliuio, que nos es contarlas a vos: dezis 
que os pidamos , y que no dexareys de dar. Acuerdóme algunas 
vezes de la quexa de aquella fanta muger Marta, que no foló íc 
quexaua de íu hermana, antes tengo por cierto, que fu mayor 
fentimiento, era pareciendole no os doliades vos Señor del tra-
bajo, que ella paífaua, ni fe os daua nada que ella eftuuieífe con 
vos. Por ventura le pareció no era tanto el amor que la teniades 
como a fu hermana , que efto le deuia hazer mayor fentimientOi 
que el feruir a quien ella tenia tan gran amor, que eíle haze te-
ner por defeanfo el trabajo;y pareceíc en no dezir nada a fu her-
mana , antes con toda fu quexa fue a vos Señor, que el amor la 
hizo atreuer a dezir, que como no teniades cuydado i y aun en 
ia refpuefla parece fer, y proceder la demanda de lo que digo, 
que folo amor es el que da valor a todas las cofas, y que fea tan 
grande, que ninguna le eílorue a amares lo mas neceífario. Mas 
como le podremos tener Dios mió, conforme a lo que merece eí 
amado, íi el que vos me teneys no le junta coníigo ? Quexare-
* n me 
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me con efta fanta muger ? O que no tengo ninguna razomporque 
¿empre he viílo en mi Dios harto mayores, y mas crecidas muc-
uras de amór; de lo que yo he íabido pedir, ni deífear, íiho me 
quexo de lo mucho, que vueftra benignidad me ha fufrido, no 
tengo de que * Pues que podra pedir vna cofa tan miíerable > co* 
mo yo , que me deys Dios mió 5 que os de con S. Aguílin, pa-
ra pagar algo de lo mucho que os deuo ? queos acordays, qu^ _> 
foy vueítra hechura, y que conozca yo quien es mi Criador pa-* 
m que le ame. : 
; • ab :r>ii EtJiJ^ i-.ojiiM: J^ ü.; noa ¿mttvsbb ?o O;..: '¡^ iU 
O Dcleyte mio5: S eñor de todo Jo criado, y Dios mió ? hafta_» Dcfféos quando eíperare \rcr vueftra preíencia ? que remedio days deDÍOS 
a.quien tan poco tiene en la tierra para tener algún deícanfo fue-
ra de vos?O vida larga; o vida penofa, o vida que no fe víue , 6 
quefola foiecUd, que íin rcmedio.Pues quando Señor, quando > 
hafta q uando? que haré bien mió, que haré por ventura deífearé 
no dcílearosPO mi Pios^ mi Griad0r,quellagays, y no ponéis \X 
nicdicina; heris^ y no fe vce la llaga:matays,deí¿ando con mas vi-
da:en ün Señor mio.hazeys lo que quereys como poderoib.Pues 
Vn.gufano tan delpreciado mi Dios , quereys fufra eftas contra-
riedades ? fea alfi mi Dios, pues vos lo quereys, que yo no quie-
ro lino quercros.Mas hay, hay Criador mio,que el dolor grande 
haze quexar, y dczir lo que no tiene remedio,haí]:a que vos que-
rays. Y alma tan encarcelada deífea fu libertad, deírendo no falir 
vn punto de lo q ue vos quereys.Quered gloria mia que crezca fu 
pena, o remediadla del todo. O muerte,muerte no fe quien te te-
me, pues eftá en ti la vida: mas quien no temerá hauiendo galla-
do parte della en no amar a fu Dios: y pues foy eíiaque pido, y 
que deífeo ? por ventura elcaftigo tan bien merecido de mis 
culpas? No lo permitays vos bien mio,quc os cofto mucho mi re-
fcate . O anima mia dexa hazerfe la voluntad de tu Dios, cífo te 
coniuene.-íirue,/efpera en fu mifericordia , que remediara tu pe-
na, quando la penitencia de tus culpas haya ganado algún perdón 
ucllás ; no quieras gozar íin padecer. O verdadero Señor , y Rey 
mio?quc aun para eíto no foy % üno me fauorece vucílra íbbcrana 
manojy grandezajqiTe con eíto todo lo.podré. 
toca T OEfne-
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O Erperan9a mía, y Padre mío, y mi Criador, y mi verdadero Señor, y hermano, quando coníidero en como dezis, que-
fon vueftros deieytes con los hijos de los hombres, mucho k^J 
alegra mi alma . G Señor del cielo, y de la tierra, y que palabras 
citas para no deí'coníiar ningún pecador. Falta os Señor por ven^ 
tura con quien os deleyteys , que bufeays vn guíanillo tan de^ 
mal olor como yo > Aquella boz que fe oyó, quando el baptiím<5 
dize5qiie os delcytays con vueftro hijo. Pues hemos de fer todos 
iguales Señor ? O que grandiííima mifericordia , y que fiuor tan 
i fia poderlo noíbtras merecer . T que todo efto oluidembs los 
mortales ? Acordaos vos Dios mió de tanta miferia, y mirad 
imeílra flaqueza , pues de todo foys fabidor . O anima mia con-
fidera el gran deleyte, y gran amor que tiene el Padre en cono-
cer a fu Hijo, y el Hijo en conocer a fu Padre, y la míiaraacion^ 
Conque el Eípiritíufaato fe juntare on ellos j y como ninguna fe_> 
puede apartar defte amor , y conocimiento ; porque ibnvna_* 
mifma cofa . Eílas íbberanas perfonas fe conocen, eftasfe amafti 
y vnas con otras fe deleytan. Pues que menefter es mi amo^pa' 
ra que le quereys Dios mió? o que ganays? O bendito íeays vos* 
O bendito feays vos Dio mió para íiempre : alaben os todas las 
cofas Señor íln íin, pues no le puede haucr en vos. Alégrate ani* 
ma mia5que hay quien ame a tu Dios, como el merece . Alegra-
te, que hay quien conoce fu bondad, y valor . Dale gracias, que 
nos dio en la tierra quien alíi le conoce, como a fu vnico Hijo. 
Debaxo defte amparo podras llegar, y fuplicarlc , que pues fu 
Mageílad fe deleyta contigo. que todas las cofas de la tierra no 
fean bairátes a apartarte de deleytarte tu,y alegrarte en la gran-
deza de tú Dios, y en como merece íer amado, y alabado: y que 
te ayude para que tu íeas alguna partezita para fer bendezido 
fu nombre, y que puedas dezir con verdad ; Engrandece, y loa 
mi anima el Señor , 
O 
. . . V i i i . • 
Señor Dios mío, y como teneys palabras de vida , ft donde 
todos los mortales hallaran lo que deffean, íi lo quiíiere-
mos 
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moí bufear. Mas que marauilla Dios mió, que oluidemos vuc-^  
ftras palabras , con la locura, y enfermedad, que caufan nueftrasí 
malas obras. O Dios mió 5 Dios, Dios, hazedor de todo lo cria-» 
do : y que es lo criado,íi vos Señor quiíieííedcs criar mas ? Soy$ 
todopoderofo , fon incomprcheníibles vueílras obras * Pues tfa*» 
zed Señor, que no fe aparten de mi penfaraij|ito vueftras pala-
bras . Dezis vos : Venid a mi todos los que tAajays , y el1:ays 
cargados, que yo os coníblaré . Que mas querernos Señor ? que 
pedimos? que buícamosPPorque eftan los del mun^ perdidos fi-
no por buicar defcanío. Valame Dios^ o valame Dios3que es efto 
Señor ?-o que iaftima , o que gran ceguedad, que le buíquemos 
en lo que es impoíiible hallarle . Haued piedad Criador deílas 
vueíiras criaturas, mirad que no nos entendemos, ni fabemos lo 
quedeíTeamos > ni atinamos lo que pedimos ; dadnos Señor luz, 
aiirad que es mas menefter 5 que al ciego que lo era de fu naci-
miento : que eíle deífeaua ver la luz, y no podía s aora Señor no 
fe quiere ver . O que mal tan incurable, aqui Dios mió fe ha de 
moftrar vueftro poder, aqui vueílra niiíericordia . O querezia 
cofa os pido verdadero Dios mió, que quereys a quien no os 
quiere,que abrays a quien no os llama,qiie deys íalud aquien_j 
gufta de eftar enfermo , y anda procurando la enfermedad . Vos 
3ezis Señor mió, que venis a bufear los pecadores : cílos Señor 
fon los verdaderos pecadores ; no mireys nueftra ceguedad mi 
Dios, íino a la mucha fangre, que derramo vueftro Hijo por no-
íbtros; reíplandezca vueftra miíericordia en tan crecida maldad; 
mirad Señor que fomos hechura vueftra y válganos vueftra bon-
dad, y mifericordia» 
/^V Piadofo, y amorofo Señor de mi alma; también dezis vosí 
venid a mi todos los que teneys fed, que yo os daré a be-*-
uer. Pues como puede dexar de tener gran fed, el que fe eftá ar-
diendo en viuas llamas,en las codicias deftas cofas miferables de 
Ja tierra ? Hay grandiilíma neceífidad de agua,p:ira que en ella_i 
no fe acabe de confumir. Ya fe yo Señor mió de viieñra bondad, 
que fe lo dareys: vos mcfmo io dezis , no pueden faltar vueftras 
palabras, Pues fi de acoftumbrados a viuir en efte fuego, y á^J 
-. , ^ " T 2 criados 
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criados en iel 3'ya no lo íientc, ni atinan de defatínados a ver ftr 
gran neceíiidad, que remedios Dios mió ? vos veniftes al mundo* 
para remediar tan grandes nccelfid^ des como eftas : comencad 
Señórj en las cofas más difícukoías le ha de moftrar vüeftra pie-
dad : mirad Dios mió, que van ganando mucho vueftros enemi-' 
gas : haued piedad de los que no la tienen de í l : ya que fu deA 
uentura los tiene pueftos en citado, que no quieren venir a vos y 
venid vos a ellos Dios mió ; yo os lo pido en fu nombrejy fe que 
como le entiendan, y tornen en fí, y comiencen a guftar de vos 
reíucitaran eftos muertos . O vida que la days a todos, no me_> 
negueys a mi cita agua dukiííima que prometeys a los que la^ » 
quieren: yo la quiero Señor, y la pido, y vengo a vos: no os ef* 
condays Señor de mi, pues íábcys mi neccífidad , y que es ver-^  
dadera medicina del alma llagada por vos, O Señor que de ma~ 
-ñeras de fuegos hay en efta vida : o con quanta razón fe ha de_> 
viuir con temor: vnos confumen el alma, otros la purifican parat 
que viua para íiemprc gozando de vos . O fuentes vinas de h i 
iiagas de mi Dios , como manareys fiempre con gran abundan-í* 
cia para nueftro mantenimiento, y que íeguro yra por los peíi^ 
gros de eíla miíerable vida t el que procürare fuftentarfe de eftes 
diuino licor. • ] 
•fai&S •  nofeíoi^ aol is faés: úmv mp t oltn lort^ü ñxoh 
Dios de mi alma, que prieííá nos damos a ofenderos, y co^ -
mo os la days vos mayor a perdonarnos . Q u e caufa hay 
Señor para tandeíatinado atreuimiento; íi es el hauer ya enten-
dido vuellra gran mifericordia , y olnidarnos deque es juña_> 
vueílra jufticia. Cercarome los dolores de la muerte , ó , ó, 6 
que grane cofa es el pecadoque baító para matar a Dios con 
tantos dolores ^iyquari cercado eílays mi DiosdelJos ;' a donde 
podeys yr, que no os atormenten? de todas partes os dan heridas 
los mortales . OChriftianos , tiempo es de defender a VüeftrO 
Rey, y de acompañarle en tan gran foledad, que fon muy po-
cos los vafailos que le han quedado , y mucha la multitud que 
acompaña a Lucifer : y lo que peor es , que fe mueftran amigos 
en lo publico3y véndenle en lo fecreto : caíi no-halla de quien^» 
fe fíar.O amigo verdadero,quc mal os paga el que os es traydor* 
OChri-
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es por loló Lázaro aquellas piadoías iagrimás , fino por los que 
fio hatiiaii de querer refufeitar , aamiue fii Mageñad los diéíFe. 
bozes . O bien mío j que prerentes teniades las culpas que he co-
metido contra vos. Seañ ya acabadas Señor , íean acabadas , y-
las de rodos, Reíucirad a eftos muertosican v netos bozes Sc^  
fíor tan poderoías 9 que aunque no os pidan la vida íc la deys ^ 
para que deípucs Dios mió íalgan de la profundidad de fus de-
ley tes. No os pidió Lázaro que le i^efucitaífedes : por vna mugel 
pecadora loLsiziñes, veysla-aqui Dios mió , y muy mayor r rd -
plandezca vueftra miíericordia, yo aunejuc milérable lo pido por 
las que no os lo quieren pedir : ya fabeys Rey ¡mió lo que me 
atormenta verlos tan oluidados de los grandes tOTinétos que han 
de padecer para-íin Encimo ib tornao a vos? , O t e rq«e cftays 
moftrados a deleytes •> y contentos , y regalos 3 y hazer íiempre 
v ueftra voluntad 5 haued laítiniáde vofotros ; acordaos que ha-
ueys de eftar íugetos íiempre, ñempre íin íin a las furias inferna-
les : mirad, mirad que os ruega aora el ;tie¿ , que os ña de con-
denar, y que no teneys vn íblo momento^íegura la vida; porque 
no quereys viuir para íiempre ? O dureza de corazones humanos, 
ablándelos vueftra immenía piedad mi Dios. 
-OÍ., nv m ¿ünaidK ^ol m libífcKÍ í j ^ n q aol noíup.nun^o trMw'. 
^ so^ol Of ÍIO'J fiKboüp'ij-gorv ¿ i l o OÍÍIO'J o mi' i 
O Valame Dios y © vdlame Dios , que gran tormento es para mi^ q uando eoníidcro quefentirá vnalma,que íiempre ha 
íido aca tenida, y querida, y feruida, y eftimada, y regalada^ , 
quando en acabandofe de morir fe vea ya perdida para íiempre, 
y entienda claro , que no ha de tener íin, que áüí no le valdrá^ 
querer no penfar las cofas de H Fe, como acá ha hecho, y-fe vea, 
y fe vea apartar de lo que le parecerá , que aun no hauia comen-
tado a s^oza^v con razomporque todo lo que con la vida fe aca-
ba es vn íoplo,y rodeado de aquella cópañia disforme, y íin pie-
dad, con quien íiempre ha de padecer: metida en aquel lago he-
diodo lleno de ferpientes, que la que mas pudiere la dará mayor 
bocado3en aquella miíerable efeuridad, a donde no verán íino lo 
•que la dará tormento^y pcna,fín ver luz,fino de vna llama tencr 
brofa. 
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brofa. O que poco encarecido va para lo que es. O Señor quieit 
pufo tanto lodo en los ojos dcfta alma, que no haya vifto cfto , 
hafta que fe vea allí ? O Señor quien ha atapado íüs oydosjpara 
no oyr las muchas vezes, que fe le hauia dicho efto, y la eterni-» 
dad dcftos tormentos ? O vida que no fe acabara, O tormento 
fin lín , O tormento íin fin, como no os temen ios que temen_4 
dormir en vna cama dura,por no dar pena a fu cuerpo, O Señor 
Dios mió, lloro el tiempo, que no Jo entendi 3 y pues fabeys mí 
Dios lo que me Fatiga ver los muy muchos, que hay que no 
quieren entenderlo, íi quiera vno Señor , íi quiera vno, quw 
aora os pido alcance luz de vos 5 que feria para tenerla muchos. 
No por mi Señor, que no lo merezco > fino por los méritos, de^» 
vueftro Hijo > mirad fus llagas Señor » y pues el perdono a lo| 
Jíjue fe Jas hizieron perdonadnos vos a nofotros. 
-; X I I » 
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O Mi Dios 5 y mi verdadera fortaleza, que es efto Señp^quít para todo fomos couardes, íino es para contra vos i Aquí 
fe. emplean todas las fuerzas de los hijos de Adán . Y íi la razón 
no eftuuieífe tan ciega, no baftarianlas de todos juntos , para-* 
atreueríe a tomar armas contra fu Criador, y fuftentar guerra-, 
contina centra quien los puedé hímdir en los abiímos en vn mo-
mento ; íino como eftá ciega quedan como locos ? que bufeanu-* 
la muerte; porque en fu imaginación les parece con ella ganar 
ia vida, en fín como gente íin razón . Qúc podemos hazer Dios 
mió 5 a los que eftan con efta enfermedad de locura . Dizen que 
, el mcímo mal les haze tener grandes fuercas , aífi es lo que k^ j 
apartan de mi Dios ; gente enferma , que toda fu furia es coru* 
vos > que le hazeys mas bien . O íabiduria , que no fe puedíi¿ 
coraprchender, como fue neceífario todo el amor que teneys a 
vueíiras criaturas 3 para poder fufrir tanto deíat inoy aguardar 
a que fanemos, y procurarlo con mil maneras de medios , y re*-
medios . Cofa es que me efpanta , quando confidero , que falta 
<rl esfucrco para yrfe a la mano de vna cofa muy leuc, y que ver-
daderamente fe hazen entender aíi miíinos, que no puedciu* 
aunque quieren > quitaríe de vna ocafion apartarfe de vn pe-
ligro 
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iígro íi donde pierden el alma ; y que tengamos esfuerco j y ani-
sno para acometer a vna tan granMageftad como íbys vos.Que 
es eño bien mío ? que es efto í quien da eftas fuercas l Por ven-
tura el capitán a quien fíguen en efta batalla contra vos, no e^  
vueflro íleruo, y puefto en fuego eterno; porque íc leuanta con-
tra vos ? como da animo el vencido? como íiguen al que están 
pobre que le echaron de las riquezas ceieftiales ? que puede dar 
quien no tiene nada para íi, fino mucha deíuenturaV Que es eíío 
mi Dios h que es eílo mi Criador ? de donde vienen cñas fuerzas 
contra vos , y tanta couardia contra el demonio ? Aun fi vos 
Principe mió no fauorecierades a los vueílros: aun íi deuiera-^  
mos algo a efte principe de las tieneblas, no lleuaua camino,por 
lo que para ñempre nos teneys guardado, y ver todos fus gozos, 
y prometimientos, falfos, y traydores . Que hade hazer con ñd-
ibtros quien lo fue contra vos ? O ceguedad grande , Dios mió, 
o que grande ingratitud Rey mió , o que incurable locura, que 
íiruamos al demonio, con lo que nos days vos Dios mío : q ug 
paguemos el gran amor que nos teneys, con amar a quien aífi os 
aborrece, y ha de aborrecer para íiempre : que la íangre que 
derramaftes por nofotros, y los acotes , y grandes dolores que 
. fufriíles , y los grandes tormentos que paííaíles,en lugar de ven-
gar a vueftro Padre eterno ( ya que vos no quereys venganza, y 
Jo perdonaftes) de tan gran defacato, como fe vio con fu Hijo, 
tomamos por compañeros, y por amigos a los que aífi le trata-
ron . Pues feguimos a fu infernal Capitán , claró eftá que he-
mos de fer todos vnos , y viuir para íiempre en fu compañía, II 
vueftra piedad no nos remedia de tornarnos el feíb, y perdonar-
nos lo paííado , O mortales bolued, bolued en voíbtros ; mirad a 
vueftro Rey, que aora lehallareys manfo; acabefe ya tanta mal-* 
dad,bueluaníe vueftras furias, y fuerzas, contra quien os hazc la 
guerra, y os quiere quitar vueftro mayorazgo; tornad , tornad 
en vofonos, abrid los ojos , pedid con grandes clamores, y la-
grimas luz, a quien la dio al mundo : entendeos por amor de 
Dios, que vays a matar con todas vueñras fuercas, a quien por 
daros vida perdió la fuya : mirad que es quien os defiende de 
vueftros enemigos, y li todo eílo no baila, baíleos conocer, que 
no podeys nada contra fu poder,)' que tarde o tempranoabaueys 
ijp Eíclaróckmes de la 
de |íagar con fuego eterno, tan gran defacajo y atreuímíentOiEáí 
porque veys a efta Mageílad atado 3 y ligado con el amor que^» 
nos tiene ? que mas hazian los que le dieron, la muerte, fino 
defpucs de atado darle golpes > y heridas a: O mi Dios como pa-^  
deceys por quien tan poco fe duek de vueftras penas,; Tiempo 
vema Señor, donde haya de darfe a.entender vueílra juftiGia , y 
fiesygual déla miíericordiavMirad Chriftianosi cofíderemosla 
bien ., y jamas podremos acabar dé entender lo que deuemos a 
nueftro Señor Dios,y las manifícencias de fus mirericordias.Pues 
íi es tan grande fu jufticia , hay d0lor5hay dolor^ , que ferá de los 
que hayan merecido, que fe execute, y refplaudezca en ellos, ; 
1 \ l ' l p ¿I 
O Almas, que ya gozays íin temor de vueftro gozo, y eílays íiémpre embeuidas en aíabancas de mi Dios, vetiturofa_L» 
fue vueftra fuerte, que gran razón teneys de ocuparos llcmpr^ 
en eftas alabancas5y que embidiaos tiene mi alma,qtie eüays ya 
libres del dolor que dan las ofenfas tan grandes^ que en eílos deA 
Uenturados tiempos íe hazcti a:,mi Dios, y de ver tanto defagra* 
decimiento, y de ver qne no fe quiere ver eíla multitud de almas 
que llena Satanás. O bienauenturadas animas celeíliales, ayu-
dad 3 nueítra miferiaj y fednos interceífores ante la Diuína núíhf 
ricordia , para que nos de algo de vueílro gozo , ,y repai ca mpob 
noíotras de eífe claro conocimiento que teneys . Dadnos Dios 
mió vos a entender, que es lo que fe da a los que pelean varonllr 
mente en eíte fueño defta miferable vida. Alcánzanos, o animas 
amadoras, a entender el gozo que os da ver la eternidaddc vue^  
ftros gozos , Y como es cofa tan dcleytofa ver cierto que no fe 
han de acabar. D defuenturados de noíbtros Señor mio,que bien 
lo fabemos, y creemos, fino que con la coftumbre tan grande de 
no confiderar eftas verdades, ion tá cftrañas ya de las aimas,que 
ni las conocen , ni las quieren conocer . O gente intercííaljcodi-r 
cioía de fus.guftos, y deleytes, que por no efperar vn breu -^f 
íiempo a gozarlos tan en abundancia, por no eiperar vn año,por 
no efperar vn dia, por no efperar vna hora, y por ventura no fe-
ra mas que vn momento, lo pierden todo, por gozar de aq uelía 
mííéria.que vcen prefente, 0,0, o qiie poco fiamos de vos Señor > 
quantas 
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quantas mayores riquezas,)^  teíbros fíaftcs vos de noíbtros3pues 
treynra y tres años de grandes trabajos y y deípues muerte taa-» 
intolerable, y laftimofanos diftes y a vueftro Hijo, y tantos 
años antes de nucftro nacimiento 5 y aun íabiendo que no os lo 
feauiamos de pagar, no quiíiftes dexarnos de £ar tan ineñima-
ble teforo; porque no quedaíTe por vos , lo que noíbtros gran-
geando con eljpodcmos ganar con vos Padre piadoíb. O animas 
bicnauenturadas, que tanto bien os llipiftes aprouechar, y com^ 
prar heredad tan deleytofa 3 y permaneciente, con eíle precio 
ib precio , dezidnos como grangeauades con el bien tan íln fin ; 
ayudadnos pues eñays tan cerca de la fuente ; coged agua para' 
ios que acá perecemos de fed . ^ 
XIIII., 
O Señor y y verdadero Dios mió, quien no os conoce no os ama . O que gran verdad es eíla . Mas hay dolor, hay 
dolor Señor 3 de los que no os quieren conocer . Temerofa coía' 
es la hora de la muerte, mas ay, ay Criador mió 3 quan cípan-
toío fera el dia a donde fe haya de executar vueftra juíHcia»,, 
Goníidero yo muchas vezes Chriílo mió, quan fabroros, y quari 
delcytoíos fe mueftran vueílros ojos a quien os ama, y vos bien 
mió quereys mirar con amor: pareceme que foja vna vez defte 
mirar tan fuaue a Jas almas que teneys por vueftras, bafta por 
premio de muchos años de feruicio. O valame Dios, que mai fe 
puede dar efto a entender 3 íino a los que ya han entendido 
quan fuaue es el-Señor . O ChriíHanos, Cliriílianos 5 mirad la^ 
hermandad que teneys con eñe gran Dios, conocelde, y no le—/ 
mcnolprecieys, que afll como eíle mirar es agradable para fus 
amadores y es terrible con eípantable furia para fus períeguido-
res. O que no entendemos que es el pecado vna guerra campal 
contra Dios de todos nueftrosfen ti dos, y potencias del alma, el 
que mas puede mas traiciones inuenta contra fu Rey . Ya fabeys 
Señor mió, que muchas vezes me hazia a mi mas temor acor^  
darme íi hauia de ver vueftro Diuino roftro airado cótra mi, en: 
cfte efpantofo dia del juizio final, que todas las penas 3 y furias; 
del iniierno que fe me repreíentauan , y os fuplicaua me valícííc 
vueftra mifericordia de-cofa tan laftimofa para mi, y aífi os lo 
V fuplico 
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fuplico aora Señor i Que me puede venir en b tierra que llegu© 
a efto } todo junto lo quiero mi Dios > y líbrame de tan gran_* 
aflicion ? nodexe yo mi Dios^o dexe de gozar de tanta hermo-; 
fura en paz, vueítro Padre nos dio a vos, no pierda yo Señor, 
mió joya tan preciofa: coofieíTo Padre eterno > que la he guar-
dado mal: mas aun remedio hay Señor, remedio hay mientras 
vi uimos en eftedeftierro . O hermanos , o hermanos, y hijos de-; 
fte Dios esforcémonos ,. pues fabeys que dize fu Mageftad 5 que 
en pefandonos de hauerle ofendido , no fe acordará de nueftras 
culpas, y maldades. O piedad tan íin medida : Que mas quere-
mos > por ventura hay quien no tuuiera vergüenza de pedir tan-
to 'i Aora es tiempo de tomar lo que nos da efte Señor piadofo T 
y Dios nueftro, pues quiere amiftades quien las negará, a quien 
no negó derramar toda fu íangre, y perder la vida por nofotros. 
Mirad, que no es nada lo que pide , que por nueítro prouecho 
nos eftábien el hazerlo . O valame Dios Señor, O que dureza f 
0 que defatino, y ceguedad , que íi fe pierde vna cofa 3 wbok 
aguja, o vn gauilan, que no aprouecha demás de dar vn guftillot 
a la vifta de verle bolar por el ayre, nos da pena > y que no la^ i 
tengamos de perder efta Aguila caudal oí a de la Mageftad de^¿ 
Dios, y vn Reyno que no ha de tener fin el gozarle. Que es efto? 
que es efto (yo no lo entiendo ; Remediad Dios mió tan graa-j 
defatino, y ceguedad , 
ob ibmmi nft¿i n oup zoi ^ Í ¥ Á Í ¿ T a t o í m 3&?«q 
AY de mij ay de mi Señor y que es muy largo efte deítierro p y paífafe con grandes penalidades del deííeo de mi Dios ú 
Señor que hará vn alma metida en efta cárcel ? O lefus que^ Ji 
larga es la vida del hombre, aunque fe dize que esbreue . Breu^ 
es mi Dios para ganar con ella vida, que no íé puede acabar > 
mas muy larga para el alma que íe deífea ver en la prefencia áe 
íu Dios.Que remedio days a eíte padecerá no le hay, íino quan-
do fe padece por vos, O mi fuaue deícanfo de los amadores de 
mi Dios, no falteys a quien os ama, pues por vos ha de crecer, 
y mitigarfe el tormento, que caufa el amado a el alma > que le 
deífea . Deífeo yo Señor contentaros, mas mi contento bien fe 
que no eftá en.ninguno de los mortales . Siendo eíto alíij no cul-
pareys 
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pareys a mi deífeOj veys me aqui Señor, íi es nceeífario viuirpa--
ra hazeros algún feruicio; no rehníb todos quantos trabajos en 
la tierra me puedan venir5como dezia vueftro amador S^ Martim 
Mas ay dolor, ay dolor de mi Señor mío, que el tenia obras, y 
yo tengo íbJas palabras, que no valgo para mas;valgan mis det 
feos Dios mió delante de vüeíbo diuino acatamiento , y no mí-
reys a mi poco merecerjmerezcamos todos amaros Sefíor,ya que 
fe ha de viuir, viuafe para vos, acabenfe ya los deiíeos y y in~ 
tereííes nueftros ; que mayor cofa fe puede ganar, que conten-? 
raros a vos ? O contento mío, y Dios mió, que haré yo para^ 
contentaros ? miferables ion mis feruicios, aunque hizieílc mu» 
thos a mi Dios : pues para que tengo de eftar en efta miferablc 
miferia? para que fe haga la voluntad del Señor« Que mayor 
ganancia ? anima mia eípera , eípera que no fabes quando vema 
el dia, ni la hora: vela con cuy dado, que todo fe paífa con bre* 
uedad , aunque tu deífeo haze lo cierto dudoíb, y el tiempo 
breue largo : mira que mientras mas peleares , mas moílrarás el 
amor que tienes a tu Dios , y mas te gozarás con tu amado, coa 
gozo, y deley te, que no puede tener fin . 
- X V I. 
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Verdadero Dios, y feñor mió, gran confuelo es para el al>-
ma, que le fatiga la foledad de cñar auíente de vos , ver 
que eftay s en todos cabos; mas quádo la reciedumbre del amor, 
y ios grandes Ímpetus defta pena crece , que aprouecha Dios 
mío, que fe turba el entendimiento, y íe efeonde la razón para 
conocer eíla verdad ; demanera que no fe puede entender, ni 
conocer 3 íblo fe conoce eftar apartada de vos, y ningún reme-
dio admite ; porque el coracon que mucho ama,no admite con-
fejo, ni confuelo, íino del mefmo que le llagó ; porque de ai ef-
pera que ha de fer remediada fu pena . Quando vos querey s Se-
ñor prefto fanays la herida que haueys dado, antes no hay que 
erperar falud , ni gozo, íino el que fe faca de padecer tan bierw 
empleado. O verdadero amador con quanta piedad , con quan-
ta fuauidad, con quanto dcleyte , con quanto regalo, y con que 
gíandiífiirias muertras de amor curayseftas llagas, que con las 
V 2 faetas 
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facras del meTmo amor hauéys hecho. O Dios mid, y. deícaníb 
de todas las penas 5 que defatinada eftoy . Como podia hauer 
medios humanos 5 que curaífeh los que ha enfermado elfuc^a 
diuino ? Quien ha de faber hafta donde llega eíra herida y ni de 
que procedió 3 ni como fe puede aplacar tan penoíb, y deleyto^ 
ío tormento ? íin razón feria tan precioíb mal, poder aplacaríc 
por cofa tan baxa y como es los medios que pueden tomar los 
mortales. Con quanta razón dize la Eípofa en los Cantares. Mi 
amado a mi, y yo a mi amado, y mi amado a mi. Porque femé-
jante amor no es pofliblc comencaríe de cofa tan baxa como ci 
•mió . Pues íi es baxo Eípofo mió , como no para en coíli criada^  
ha {kü llegar a fu Criador ? O mi Dios 3 porque yo a mi amado ? 
Vos mi verdadero amador comencays efta guerra de amor, que 
no parece otra cofa vn defaíToíTicgo í; y defamparo de todas las 
-potencias y y fentidos que falen por las p^as, y por los barrios 
conjurando a las hijas de lerufalen 5 que le digan de fu Dios . 
Pues Señor, come^ada efta batalla a quien han de yr a comba-
tir ^íino a quien fe ha hecho íeñor defta fortaleza a donde mo^  
rauan3 que es lo mas fuperior del aímajj echadolas fuera a ellas^  
para que tornen a conquiílar a fu conquiílador, y ya canfadas 
de hauerfe vifto fin el 5 preílo fe dan por vencidas, y íe emplean 
perdiendo todas fus fuercas, y pelean mejor, y en dándole por 
vencidas vencen a fu vencedor . O anima mia, que batalla tan 
admirable has tenido en efta pena , y quan al pie de la lettra..» 
paífa M « Pues mi amado a mi, y yo a mi amado. Quien ferá el 
que fe meta a deípartir, y a matar dos fuegos tan encendidos i 
íera trabajar en balde, porque ya fe ha tornado en vno . 
- X V I I , 
O Dios mió, y mi fabiduria infinita 5 íin medida, y íin taf-ia, y íbbre todos los entendimientos Angélicos, y huma-
nos . O amor que me amas mas de lo que yo me puedo amar, 
ni entiendo. Para que quiero Señor deííear mas de lo que vos 
-quiíicredes darme ? Para que me quiero caníar en pediros cofa 
ordenada por mi deífo, pues todo lo que mi entendimiento pue-
de conceiíar3 y mi defíco deííear 3 teneys vos ya entendido fus 
ánes. 
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iines 3 y yo no entiendo como mé aprouechar . En efto que mi 
alma picnfa falir con ganancia j por ventura eftara mi perdida».. 
Porque íi os pido 5 que me libreys de vn trabajo, y en aquel 
eftael fin de mi mortiíicacion 5 que es lo que pido Dios mió ? 
Si os íuplico me le deys 3'no conuiene por ventura a mi pacien^ 
ciá 3 que aun eflá flaca, y no puede fufrir tan gran golpe, y íi 
con ella le paíro ry no eíloy fuerte en Ja humildad 3 podra íer} 
que pienfe he hecho algo 3 y hazeyslo vos todo mi Dios . Si 
quiero padecer 3 mas no querria en cofas, en que parece no 
conuiene para vueílro íeruieío perder el crédito, ya que por mi, 
no enrienda en mi'fentimíento de honra, y podra ícr, que por 
la meíma caufa que pienío'ÍG ha de perder, fe gane más «^n$I 
lo que pretendo, que es feruiros . Muchas colas mas pudiera 
dezir en efto , Señor , para darme a entender, que no me en-
tiendo : mas como íe que las entendeys , para que hablo > Pa^  
ra que quando.veo .defpierta mi miferia Dios mió , y ciega mi 
razón pueda ver íi la hallo aqui en efto eferito de mi mano. 
Que muchas vez es me veo mi Dios tan miferable, y flaca ^ y 
puíilanime > que ando a bufear que fe hizo vueftra íierua, la__, 
que ya le pareciai tenia recebidas mercedes de vos , para pelear 
contra las tempeftades defte mundo . Que no mi Dios, no, no 
tnas confianca en cofa , que yo pueda querer para mi, quered 
vbs de mi lo quequiíieredes querer, que eftb quiero , pues eíia 
iodo mi bien en contentaros; y ñ vos Dios mió quiíieíTedes 
contentarme a mi, ciimpliendo. todo loque pide mi deífeo, veo 
-que yria perdida, Que miferable es la áibiduriade ios morta-
4es., y incierta fu prouidencia. Proueed vos por la vueftra los 
medios neceírarios, para qíie mi alma os íirua mas a vueftro 
güilo que al fuyo, no me caftigueys en darme lo que yo quie-
ro , o defleo , íl vueí^-o amor queden mi viua íiempre , no lo 
•deíTcare : muera ya efte yo, y viua en mi otro, que es mas que 
yo : y para mi mejor que yo, para que yo le pueda íeruir, el 
-viua, y me de vida ; el reyne, y íea yo cautiua, que no quiere 
mi alma otra libertad. Como ferá libre el que de fumo eíluuie-
re ageno í Que mayor, ni mas miferable cautiuerio , que eftar 
-ei alma íüelta de la inano de fu Criador t Dichofos los que con 
fuertes 
i j 8 Efelamaciones de la 
fi enes grillos, y cadenas de los beneficios de la mirericordia .^ 
de Dios fe vieren prefos , e inhabilitados para íer poderolbs pa-
ra íbltaríe . Fuerte es como la muerte el amor, y duro como el 
infierno . O quien fe vieíTe ya muerto de fus manos, y arrojado 
en efte diuino infierno, de donde, de donde ya no m eíperaíTe 
poder íalir , 0 por me|or dezir no íe temieíTe verfe fuera» Mas 
ay de mi Señor i que mientras dura efta vida mortal, íiempre^ 
corre peligro la eterna . O vida enemiga de mi bien 9 y quien_# 
tuuieíle licencia de acabarte. Sufrote poique te fufre Dios: 
mantengote , porque eres fuya > no me feas traydora ni defa* 
gradecida. Gon todo efto ay de mi Señor ^ que mi deíHerro es 
largo : breuc es todo;tiempo para darle por vueftra eternidad , 
muy largo es vn folo dia 5 y vna hora, para quien no fabe , y 
teme íi os hade ofender 4 O libre aluedrio tan eíclauo de tu li-
bertad j fino viues enclauado con el temor, y amor de quien te 
crio, O quando fera aquel dicholb dia 3 que te has de ver aho-
gado en aquel mar infinito de la fuma verdad, donde ya no fe-
ras libre para pecar , ni lo querrás fer ; porque eftarás feguro de 
toda miferia > naturalizado con la. Vida de tu Dios. El es bien-
auenturadojporque ie conoccy ama, y goza de íl mifmo, íin fer 
poífible otra cola ; no tiene ,ni puede tener, ni fuera perfecion 
de Dios poder tener libertad para oluidarfe de í i , y dexaríe_^ 
de amar . Entouces alma mia entrarás en tu deícanfo, quando 
te entrañares con eíle fumo bien , y entendieres lo que entien-
de, y amares lo que ama , y gozares lo que goza : yaque vie-
res perdida tu mudable voluntad, ya, ya nó mas mudanou por-
que la gracia de Dios ha podido tanto, que te ha hecho parti-
cionera de fu diuina naturaleza eoi| tanta perfecion, que ya no 
puedas, ni deífees poder oluid;u"tc del fumo bien, ni dexar de 
gozarle junto con fu amor. Bienauenturados los que eílanef-
critos en el libro de cíia vida i Mas tu alma mia íi lo eres, por-
que eftás triíte 5 y me conturbas > eípera en Dios, que aun aora 
me confeíTarc a el mis pecados, y fus miíericordias, y de todo 
junto liare cantar de alabanca con fufpiros perpetuos ai Salua-
dor mió > y Dios mío; podra fer venga algún dia quando k—» 
cante mi gloria 3 y lio fea compungida mi conciencia, donde ya 
ceífa-«.••j + i j u t . 
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ccííarán todos lo^  íuípiros^ y miedos í i m s entretanto ^ ta eípe-
ran^ y filencio ferá mi fortaleza * Mas quiero viuir5 y tnorir 
en pretender ? yefperar la vida eterna , que pofíeer todas ks 
criaturas, y todos fus bienes 5 que fe han de acabar. No 
me defampares Señor , porque en íi e^cro 3 noiea 
confundida mi efperanca, firuate yo fiem- r " r ' 
pre 3 y haz de mi lo que 
quifíeres. 
t u úm&míiíhl 7 Í c-inoirnkojm -jilo bnbic 
H E L A -
R E L A C I O N Q V E L A B . M . T E R E S A 
de Ieíus?eícriuiapara vnps confeííores íuyos: 
por la qual feKecha de Ver quan admirables 
íiieron las virtudes^ y oraciones, de que 
el Señor la dotó. 
IN G V N A cofa me parece mas a propoíito > 
para eftimar efte tratado de Oración en lo que 
es juftüy que dar vna breue noticia de la fanti-
daiy'eipiritu de la B.Madre Terefa de Icíus5qiie 
fue la autora de aqueítos libros , donde yo lo he 
íacado . Pero porque defto hay eferitos algunos 
libros, folamente pondré aqui para coníblacion de quien cíío 
leyere , y para confuíion mía , lo que ella eferiue dcii en vna_. 
Relación que dio a vnos confefío^s fuyos j porque hablaua en 
•ella clara, y fenzillamentej como a períbna que eílá en lugar de 
Dios ; y a mi parece^ dize mas en cftasbreues relaciones, que en 
todo quanto eícriuio en el libro de fu vida ; En ellas fe hechara 
de ver como en vn eípejo la alteza, y pwreza grande defta alma 
íanta^,. 
Oración. i La mapera de proceder en la oración, que agora tengo , es 
la prefente . Pocas vezes ion las que eftando en la oración pije-
do tener difeurfo de entendimiento ; porque luego comienza 
recogerfe el alm a, y eftar en quietud, o arrobamiento, de tal 
manera5que ninguna cofa puedo vfar de los fentidos j tanto que 
íi no es oyr, y eíTo no para entender, otra cofa no aprouecha . 
3 Acaeceme muchas vezes , fin querer penfar en colas dc_^  
Dios, íino tratando de otras coías, y pareciendome que aunque 
mucho procuraífe tener oración, no lopodria hazer por eftar 
con gran íeguedad , ayudando a eñolos dolores corporaícs;dar-
me tan p e c e ñ o cfte recogimiento , y leuantamienta^e cípiri-
tUi 
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tu 5 que no me puedo valer 5 y en vn punto dexaríe con los efe-» 
tos, y aprouechamientos, que deípucs trae.: Y eílo íin hauer te-
tikio vifíoívni entendido coíájni fabiende! donde eíloyi íino que 
pareciendome fe pierde el alma, la yeo'con ganancias : que aun-4 
que en.vn año quifiera ganarlas yo, me parece no fuerapoíTible i 
íegun quedo con ganancias » ' ' ! 
Otras vezes me dan vnos ímpetus muy grandes con vn desha- Amof;<|é 
zimiento por Dios, que no me puedo valer i parece fe me va a Dios. -
acabar la vida, y aííi me haze dar bozes, y llamar a Dios; y cfto 
con gran furor me da . Algunas vezes no puedo eílar femada > 
fegun me dan las bafeas 3 y efta pena me viene íin procurarla 5 y 
es tal, que el alma nunca querría falir della mientras viuieíTe ¿ 
Y fon las aníías que tengo por no viuir, y parecer que fe viuc íin 
poderfe remediar i pues el remedio para ver a Dios es la muerte : 
y efta no puedo tomarla . Y con efto parece a mi alma 3 que to-
dos eítan confoladiílimos íino ella ; y que todgs hallan remedio 
para fus trabajos íino ella . Es tanto lo que aprieta eño , que íi 
el Señor no lo remediaííc con algrm arrobamiento , donde todo 
fe aplaca , y el alma queda con gran quietud, y fatisfecha algu-
nas vezes con ver algo de lo que deífea; otras con entender otras 
colas, fio nada defto era impoilibíe falir de aquella pena,. 
5 Otras vezes me vienen vnos deífeos de feruir a Dios , con_i 
vnos Ímpetus tan grandes > que no lo fe encarecer; y con vna^ * 
pena de ver de quan poco prouecho íby. Pareceme entonces ^ 
que ningún trabajo > ni cofa fe me pornia delante vni muerte^, 
ni martyrio, que no las paííaífe con facilidad. Eílo es también 
íin coníidcracion ; íino en vn punto que me rebuelue toda > y 
no fe donde me viene tanto esfuerzo * Pareceme que querria dar 
bozes y y dar a entender a todos lo que les va en no fe contentar 
con cofas pocas 3 y quanto bien hay, que nos dará Dios en diP 
ponernos nofotros . Digo, que ion eítos deífeos demanera, que 
me deshago entre mi: pareceme que quiero lo que no puedo . 
Pareceme que me tiene atada efte cuerpo 3 por no fer para feruir 
a Dios en naMa,y el eftadojporque a no le tener,haria cofas muy 
feñaladasjcn lo que mis fuer9as pueden^  aíli de verme íin ningún 
poder para feruir a Dios5fiéto demanera efta pena,^  no lo puedo 
encarecer. Acabo có regalo.y recogimiento^ confuelosde .Dios. 
X Otras 
s 
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femtcn- ^ Otras vezes me ha aGontecido, quando me dan eftas añilas 
por íemirle, querer hazer penitencias: mas no puedo . Efto me 
aliuiarla mucho, y aliuia, y alegra, aunque no fon caíi nada,por 
flaqueza de mi cuerpo;) aunque ñ me dexaííen con eílos deíícos 
creo haria dcmaíiado. 
Oefpéga-r Algunas vezes me da eran pena hauer de tratar con nadie;. 
mteto de i 0 if t , . 
cofas del Y nle »rn^ tanto, que me haze llorar harto; porque toda mi an-
mundo» fia es por eftar fola i y aunque algunas vezes no rezo, ni leo, me 
confuelala foledad . Y la conueríacion, efpeciai de parientes, y 
deudos me parece pefada j y que eftoy como vendida ; faluo con 
los que trato cofas de oraGÍon, y del alma, que con cftos me_^  
confueloj y alegro : aunque algunas vezes eftos me hartan , y no 
querría verlos , íinoyrmeadondeeftuuieíle fola; aunque ello 
pocas vezes, especialmente con los que trato mi conciencia^» 
íiempre me coníuclan . Otras vezes me da gran pena hauer éeui 
comer, y dormir,y ver que yo mas que nadie no lo puedo dexan 
hagoio por íeruir a Dios, y aííi fe lo ofrezco. 
6 Todo el tiempo me parece breue, y que me falta para rezar; 
porque de eftar fola nunca me canfaria . Siempre tengo defíco 
de tener tiempo para leer; porque a efto he íido mny accionada, 
Leo muy poco , porque en tomando el libro me recojo en con-
tentándome^ y aíTi fe va la lecion en oración; y es poco ; porque 
ten^o muchas ocUDacioncs : v aunaue buenas, no me dan el 
conteno que me daría elfo ü Y aííi ando íiempre deífeando tiem -^
po, y dio me haze ferme todo defabrido ( íeguncreo) ver que__^  
no m haze lo que quiero,y deífeo . 
7 Todos eílos deffeos, y mas de virtud me ha dadonueílró 
Señor, deípues que me dio efta oración quieta con eílos arro* 
bamientosj y hallóme tan mejorada , que me parece era antes 
vm perdición:'*üri!>;jp €-{íifinoido-;p 
8 i;exantr>e eílos arrobámÍenros,y vidones con las ganancias, 
que aqui diré , y digo que íi algún bien tengo, de aquí me ha^ 
venido: 
g Hame venido vna determinación muy grande de no ofender 
de alma. a Di os, ni venialmentej que antes moriria mil muertes , que tal 
hizieííe5 entendiendo que lo hago . 
Pefsrcio. 10 Determinación de que ninguna cofa. que yo peníaíTe fer 
mas 
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mas perfecion 5 y que haría mas íeruicio a nueítro Senoi^dizien' 
¿oío quieacic mi tiene ciiydado , y me rige, que no liizieíre5fín^ 
tieríe quaiquier cofa 5 que por ningún teíoio lo dexaria de ha-i. 
rer: y íi lo contrario hiziede, me parece no ten li a cara para pe-
dir nada a Dios nueftro Señor^  ni para tener oración; aunque en 
todo, cito hago avachasííültasj e imperíeciones 
x i Obc iAcnci i a quien me confíefía., aunque con iíDperfeqlon; 9^ e<ÍÍCII: 
peí o entendiendo yo que quiere vna cofa , ó me la nianda3Íegun 
cn.ticndoj no la dexaria de liazer > y l i la dcxaíTe, peníaria anda^ -
ua muy engaitada^ t smu • '• • )L zoú 
xa DeíTeo de pobreza , aunque con imperfeeion > mas parece- pobm«-
me, que aunque tuuieíre muchxos reíoros , no tornia renta parti-
cular 3 ni dineros para mi fola ^ ni fe mé dañada: folo querfia_j 
tener lo necelTano . Con todo íiento, tengo harta falta en efta 
virtud: porque aunque para mi no lo defíeo: quémalo tener pa-
tra darj aunque no deíleo renta, ni coía para mi . 
13 Cali con todas las viíioncs3 que he tenido, me he quedado 
«on aprouechamiento ; íino es engaño del demonio , En eílo rer 
miróme a mis confeílbres . . 
14 Quando veo alguna cofa hermoía, rica, como agua, cam- Defprei 
pos,florés5Qlores,muíicas,&c. paree eme no lo querría ve^ni oyri f^1^* 
tanta es la diferencia dello , a lo que yo fuelo ver: y affi fe m ^ acá? 
•quita la gana delJas. Y de aqui he venido a darfeme tan poco 
por eílas cofas; que fino es primer mouimiento, otra cofa no 
me ha quedado delló; y efto me parece baíüra. 
15 Si hablo, o trato con algunas pcríbnas profanas: porqués 
no puede fer menos, y aunque fea de cofas de oración, íi mu-
cho lo trato, aunque íea por pafíatiempo , íino es neceífario^me 
eftoy forcando, porque me da gran pena . 
16 Cofas de regozijo de que folia íer amiga , y de cofas del 
mundo, todo me da en roílro, y no lo puedo ver . 
17 Eílos deífeos de amar> y íeruir a Dios , y verle ( que he di- Amor ác 
cho que tengo) no fon ayudados con coníideradon como tenia Dios. 
lÉMfl , quando me parecía que eftaua muy denota, y con mu-
chas lagrimas ; mas con vna inflamación , y feruor tan excelli-
, que torno a dezir , que íi Dios no me remediafle con al-
gún arrobamiento ( donde me parece queda el alma fatisfecha ) 
X 2 me 
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me parece feria acabar preño la vida__»» % 
de dpin^  ^  8 A Ios ^ue veo mas aProuecíiados5y con cñas determinación 
tu, ' n-es 3 y deíalidos , y animofos los amo mucho 3 y con tales quer-
ría yo tratar, y parece que me ayudan . 
-i 9 Las perfonas que veo tímidas 5 que me parece a mi van_j 
atentando en las cofas que conforme a razón acá íe pueden ha-
zer; parece que me cognoxan ; y me hazen llamar a Dios 3 y á 
los íantos , que eftas tales cofas que agora nos efpantan acorné* 
tieron. No porque yo íea para nada i pero porque me parece 
que ayuda Dios a lo que por el fe ponen a mucho : y que tenca 
" falta a quien en el folo con£-a. Y-querría hallar quien me ayu^ -
-daífe a creerlo alfi, y no tener cuydado de lo que he de comer | 
y vellir, íino dexarlo a Dios. 
( Aqui eílauan añadidas de la letra de la B. Madre cílas pala-1-
bras. ) No íe entiende^que eñe dexar a Dios lo que he meneftet 
es demanera, que no lo procure, mas no con cuydado, que me^ J» 
de cuydado digo. Y deípues que me ha dado eíla libertad5vame 
bien con eílo í y procuro oliiidaniie de mi quanto puedo | Eít(á 
me parece aura vn año, que mclo ha dado nueftro Señor. 
Vanado- -2 o Vanagloria, gloria a Dios, que yo entiéndanlo hay porque 
'^^ dad"' ^ a réricr » Porcllie veo claro en eftas cofas que Dios da , no poneí 
nada de mi. Antes me da Dios a fentir mis miferias ; que corLj 
quanto yo pudiera penfar, no pudiera ver tantas verdades como 
tn vn rato conozco . 
21 Quando hablo deílas cofis de pocos dias acá ; pareceme^ 
fon como de otra perfona ; antes me parecía algunas vezes era_l» 
afrenta, que las íupieífen de mi, mas agora pareceme ^ que no 
foy por eílo mejoi^  ílno mas ruyn , pues tan poco me aprouecho 
con tantas mercedes; y cierto por todas partes me parece, no ha 
hauido otra peor en el mundo que yo; y afíl las virtudes de los 
ori-os me parecen de harto mas merecimiento, y que yo no ha-
go fino recebir mercedes, y que a los otros les ha de dar Dios 
por junto lo que aqui me quiere dar a mi , y íiiplicole no me 
quiera pagar en eíla vida, y aíil creo que de flaca, y ruyn me ha 
•lleuado Dios por eñe camino . 
Defíeo 2 2 Hilando en oración g y aun caíi ílempre que yo pueda con-
de ijade- frfo^ vn p0C0 - aunqUe yo lo procurafle j no puedo pedir def-
caníos? 
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cabios, ni delíearlos de Dios Í porque veo qiie no viuío el, fino 
ton trabajos; y eílos le fuplico me de, dándome primero gracia 
para fufrirlos. 
a 3 Todas las cofas defta fuerte, y de muy fubida perfecion pa-
rece fe me imprimen en la oración i tanto que me eípanto de vef 
tantas verdades, y tan claras, que me parecen defatino las cofas 
del mundo : y aíli lie menefter cuydado para penfar, como me 
liauia antes en las cofas del mundo,que me parece que fentir las 
muertes, y trabajos del,es defatino ; alómenos que dure mucho 
:el dolor,o el amor de los parientes, &c. Digo que ando con cuy* 
dado, coníiderandome la que era, y lo que folia íentir ¥ 
-24 Si veo en algunas perfonas algunas cofas que a la ciara pa- inyzio*; 
recen pecados, no me puedo determinar, que aquellos hayan-, 
ofendido a Dios: y íi algo me detengo en ello, que es poco , o 
nada, nunca me determinaua, aunque lo vía claro : y parecíame 
que el cuydado que yo traygo de feruir a Dios , traen todos . Y 
en eílo me ha hecho gran merced, que nunca me detengo en co* 
fa mala,qiie fe me acuerde deípues : y íí íe me acuerda, íiempre 
.veo otra virtud en la tal perfona.-aííi que nunca me fatigan eíias 
cofis , lino es lo común , y las heregias ; que muchas vezes me 
-afligen , y cali ílempre que pieníb en ellas me parece, que íolo 
eíle trabajo es de fentir . Y también íiento íi veo algunos que 
-tratauan en oracio^y toman atrás:: eílo me da pena,mas no mu-
cha; porque procuro no detenerme. 
•25 También me hallo mejorada en curioíidades que folia te-
ner : aunque no del todo, que no me veo eftar en cílo liempre 
mortificada, aunque algunas vezes 1Í. 
2 6 Eílo todo que he dicho, es io ordinario que paíía en mí al-
ma, fegun puedo entender, y muy contino tener el penfamiento 
en Dios. Y aunque trate de otras cofas, fin querer yo, como di-
go3no entiendo quien me deípierta;y efto no fíempre,lino quan-
do trato algunas colas de importancia. Y eíto gloria a Dios es a 
rato el penfarlo, y no me ocupa ílempre . 
•27 Vieoeme algunos dias, aunque no fon muchas vezes, y Téracío-
dura como tres, o quatro,o cinco dias, que me parece que todas nes q»* 
las cofas buenas, y feruoresjy viíiones fe me quitan, y aun de la le veni,u 
niemoriaí que aunque quiera, no fe que cofa buena haya hauido 
en 
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en nii > todo me parece íueno; alómenos no me puedo acordar 
de nada: aprietanme Jos males corporales en.junto, rurbaíeme»-» 
el entendimiento, que ninguna cofa de Dios puedo penfar ; ni fe 
en que ley vino , Si leo no lo entiendo 3 pareceme eíloy llena-, 
de faltas, lin ningún animo para Ja virtud . Y el grande animo 
qiié ílielo tener, queda en cito, que me parece a Ja menor ten-
tación , y murmuración del mundo no podria rcíiílir. Ofrecefe-
mc entonces , que no foy para nada ; que quien me mete mas de 
en lo común, tengo triftezaj pareceme tengo engañados a todos 
los que tienen algún crédito de mi i querriame efeonder donde 
Pacíécia n ^ e me V í c ^ e ' n o defleo entonces foledad de virtud , fino de^» 
,cn ics' puílllanimidad . Pareceme querria reñir con todos los que me 
trabajos. contradixeíTen; traygo eíla batena>faluo que me haze Dios eña 
merced,que no le ofendo mas que fuelo5ni le pido me quite eíloj 
mas que íi es fu voluntad, que cílé aífi íiempre : que me tenga-» 
de fu mano para que no le ofenda; y conformóme con el de todo 
coracon, y creo que el no me tener ííempre aííi, es merced gran-
ciiííima que me lia.ze. 
obraua2 2 ^ ^ná cofa me eípanta, que eílando deíla fuerte, vna fola^ 
en d í a e! palabra de Jas que fuelo entender, o vna viíion , o vn poco de 
s. Sacra-rec0aimiento 3 que dure vn Aue Maria , o en llegándome a co-mento . I 0 J , Í t • Dr 
rqulgar, queda el alma, y el cuerpo tan quieto, tan laño, y tarL_j 
claro el entendimiento con toda la fortaleza, y deíleos5que fue-
lo: y tengo eíperiencia defto, quefon muchas vezes , alómenos 
quando comulgo, ha mas de medio añojque notablemente íien-
to clara filud corporal, y con los arrobamientos algunas vezes i 
y durame mas de tres horas algunas vezes , y otras todo el dia .^ 
cftoy con gran mejoria , y a mi parecer no es antojo; porque lo 
lie hechado de ver , y he tenido cuenta con ello . Aífi que quan-
do tengo eíle recogimiento, no tengo miedo a ninguna enfer-
medad Í verdad es, que quando tengo la oración, como folia an-
tes^  no tengo eíla mejoria. 
29 Todas eftas cofas que he dicho me hazen a mi creer, que_-» 
eíhs cofas fon de Dios; porque como conozco quien yo era,que 
licuaua camino de perderme, y en poco tiempo con eftas cofas, 
es cierto que mi alma fe efpantaua, íin entender por donde me 
venían eftas virtudes i ao me conocía, y veya fer cofa dada, y 
no 
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no poftck por trabajo % Entiendo con toda verdad, y claridad3y 
fe que no me engaño, que no íblo ha íido medio para traerme_-> 
Dios aíii íeruicio 5 pero para facarme del infierno; lo qual fabeti 
mis confeíTorcs, a quien me he confelíado generalmenté . Amer ^ 
30 También quando veo alguna perfona, que fabe alguna cofa Dios, 
de mi 5 le querría dar a entender mi vida; porque me parece fer 
honramia, que nueílro Señor fea alabado ; y ninguna cofa fe 
me da por lo demás. Eílo fabe ei bien , o yo eíloy muy ciega: 
que ni honra, ni vida, ni gloria, ni bien ninguno en cuerpo , ni 
alma hay que me detenga, ni quiera , ni deffee mi prouecho , 
íino fu gloria. No puedo yo creer 3 que el demonio ha bufeado 
tantos bienes para ganar mi alma 5 por deípues perderla, que no 
le tengo por tan necio . N i puedo creer de Dios, que ya que por 
mis pecados merecieííe andar engañada, haya dexado tantas 
oraciones de tan bueno 5 como dos años ha fe hazen : que yo no 
hago otra cofa íino rogarlo a todos 5 para que el Señor me de a 
conocer íi es eílo fu gíoria ; o me llene por otro camino. No creo 
permitiera fu diuina Mageftad , que íiempre fueílcn adelante 
eftas cofas, íinofueran luyas.Eílas cofis , y razones de tantos 
Santos me esfuerzan , quando traygo eílos temores de ñ no es 
de Dios, ílendo yo tan ruyn . Mas quando eftoy en oración, y 
los dias que ando quieta , y el penfamiento en Dios ; aunque If 
junten quantos letrados, y Santos hay en el mundo , y me dief-
fen todos los tormentos imaginables, y yo quiíieífe creerlo ; no 
me podrían hazer creer, que eílo es demonio 5 porque no puedo^ 
Y quando me quiíleron poner en que lo creyeíle; temia viendo 
quien lo dezia , y penfuia que ellos deuian de dezir verdad, y 
que yo ílendo la que era, deuia de eílar engañada . Mas a la pri-
mera palabra, o recogimiento, o viíion era deshecho todo lo que 
me hauian dicho; yo no podra mas, y creya que era Dios . 
31 Aunque puedo penfar , que podria mezclarfe alguna vez 
demonio ; y eílo es allí, como lo he dicho , y viílo, mas trae di-
ferentes efetos : y quien tiene efperiencia , no le engañará a mi 
parecer. 
3 2 Con todo eílo digo, que aunque creo que es Dios cierta-
mente, yo no haria cofa alguna , íino le parecieífe a quien tiene 
targode m i , que es mas feruicio de nueílro Señor por ninguna 
cofa, 
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cpfa. Y nunca'he entendido íino que obedezca; y qué no calle 
nada rque eílo me conuienc . Soy muy ordinario reprehendida 
de mis faltas; y demanera que llega a las entrañas y y auiíbs,, 
. quando hay3 o puede hauer algún peligro en cofa que tranque 
riie han hecho harto prouecho 3 trayendome los pecados" pafta-
dos a la memoria muchas vezes y que me laftima hárto^ U 
3^  Mucho me he alargado, mas es afíi cierto, que en los bie-
nes que me veo, quando falgo de oracion3me parece quedo cor* 
ta r deípues con muchas imperfeciones r y íin prouecho, y harto 
ruyn . Y por ventura las cofas buenas no las entiendo, mas que 
rae engañó, empero la diferencia de mi vida es notoria3y me lo 
haze peníar. 
34 En todo lo diclKsdigo lo que me parece que es verdad ha* 
uer fentido , Eftas fon las perfeciones que íiento hauer el Señof 
obrado en mi, tan ruyn, e imperfeta. Todo lo remito al juyzio 
de v.ra.pues fabe toda mi alma . 
Efta relación eílaua eferita de mano agena; aunque deípues 
como veremos , la mifma B.M. dize que efta como ella la eferi-
uio , Lo que fe íigue todo eílaua de fu mifma mano, y dize aíÜí 
S E G V N D A R E L A C I O N . 
55 Parcceme ha mas de vn año,que eferiui eílo que aqui cílá? 
Hame tenido Dios de fu mano en todo el, que no he andado 
peor j antes veo mucha mejoria en lo que diré: íea alabado poi: 
iodo,?.:;, üf/ioq ; ..: ),. • V [mi .'. v .1 
Vifiones, 3 6 Las vifiones , y reuelacioncs no han ceíTado ; mas fon más 
y reueia- f^idas mucho . Hame enfeñado el Señor vn modo de oración^ 
que me hallo en el mas aprouechada, y con muy mayor defaíi* 
miento en las cofas defta vida, y con mas animo, y libertada 
Arroba- Los arrobamientos han crecido ; porque a vezes con vn Ímpetu^ 
cuentos. ^ (|e |'u.erte ^ ue £n poderme valer eíleriormente fe conoce;y aun 
eílando en compañia; porque es demanera que no fe puede dif* 
ílmular, fino es con dar a entender, como foy enferma del cora-
^on, que es algún defmayo; aunque traygo gran cuydado de re* 
íiílir al principio: algunas vezes no puedo . 
breza 17 E11 0^ de la pobreza me parece me ha hecho Dios mucha-j 
0 reza, merced: porque aun lo neceííario naquerria tener ^  íino fueífe 
de 
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¿c límoíha, y afíl deíTeo en eftremo eílar donde no fe co-
ma de otra cofa. Pareceme á mi, que cftar a donde eíloy 
cierta que no me ha de faltar de comer > y de veftir, q u ^ Confian-
no fe cumple con tanta perfecion el voto > ni el coníejo de^^a* 
Chrifto ; como á donde no ay renta, que alguna vez faltari . 
Y los bienes que con la verdadera pobreza íe ganan, parecen-
me muchos, y no los quiílera perder. Hallóme con vna fe 
tan grande muchas vezes , en parecerme no puede faltar 
Dios á quien le íirue, y no teniendo ninguna duda qu€L_> 
ay 9 ni ha de auer ningún tiempo en que falten fus palabras : 
que no puedo perfuadirme a otra cofa , ni puedo temer 3 y aííí 
íiento mucho quando me aconfejan tenga renta, y tornóme 
á Dios. 
38 Pareceme tengo mucha mas piedad de los pobres que ib- ^ericor 
lia. Entiendo yo vna laftima grande, y deíTeo de remediar- ** 
los j que fi miraífe á mi voluntad, les daria lo que traygo vefti-
do . Ningún aíco tengo dellos, aunque los trate y llegue á las 
manos j y efto veo es agora don de Dios i que aunque por amor 
del hazia la limoíha; piedad natural no la tenia. Bien conocida 
mejoría íiento en eí lo. 
3 9 En cofas que dizen de mi de murmuración, que fon har~ p*:ic«-
tas, y en mi perjuyzio, y hartos; también me íiento mejorada , 
no parece me haze caíi impreífion mas que á vn bouo, y pa-
receme algunas vezes tienen razonjycaíi ííempre. Sientolo 
tan poco y que aun no me parece tengo que oíírecer á Dios, 
como tengo eíperiencia que gana mi alma mucho , antes me^ 
parece me hazen bienryaííi ninguna enemi/lad me qucda_> 
con ellos en llegándome la primera vez á la Oración i que 
luego que lo oyó 5 vn poco de contradicion me haze 5 no con 
inquietud' ni alteración , antes como veo algunas vezes otras 
perfonas me han laftima , es aífi que entre mi me rio ; porque 
parecen todos los agrauios de tan poco tomo los deíla vida_., 
que no ay que fentir > porque me figuro andar en vn fueño, y 
veo que en deípertando fera todo nada . 
4° Dame Dios mas viuos deífeos, mas gana de foledad , muy Parien* 
n^ ayor dcfaíimiento, como he dicho con viíiones, que fe me ha tes-
Y hecho 
J 70 De las admirables virtudes de la 
hecho entender ío que es todo, aunque dexe quantos amigos 3 
y amigas, y deudos, que efto es lo demenos ; antes me é&mkréli 
muchos parientes, como fea por vn tantico de íeruir mas á Dios,-
los dexo con toda libertad, y contento, y éfCi en cada partea 
hallo paz. 
Oradcn. 41 Algunas cofas que en Oración he ñdo aconfejada, m ^ 
han falido muy verdaderas. AíTi que de parte de hazerme 
Dios merced, hallóme muy mas mejorada, de fcruirle yo de_> 
mi parte, harto mas ruyn : porque el regalo he tenido mas , que 
íc ha ofrecido aunque hartas vezes me da harta pena , la peni-
tencia poca , la honra que me hazen mucha, bien contra mi vo-
luntad hartas vezes. 
Aquí efíaua echada vna raya como efta, y luego dizc o 
Humil- 42 Efto que efta aquí de mi letra ha nueuc mefes poco mas , -
dad. ó menos que lo eferiui. Deípues acá no tornando atrás de 
las mercedes que Dios me ha hecho , me parece he reci-
bido de nueuo á lo que entiendo , mucha mayor libertad . Ha-
' íla agora parecíame auia menefter á otros 5 y tenia mas con-
flanea en ayudas del mundo ; agora entiendo claro fer-, to-
dos vnos paliiios de romero íeco, y c|iie aílendofc á ellos no '' 
ay Seguridad , que en aukndo algún peíb- de contradkio-"; 
n c s . ó murmuraciones fe quiebran • Y a ¿i tengo eípcrienda_j 
que el verdadero remedio para no caer, es afirnos ala cruz , 
y confiar en e l , que en ella fe pufo . Hallóle amigo verdade-
ro , y hallóme con efiocon vn íéñorio , qiie me parece podria^, 
refÁir á todo el mundá^ie fucile contra mi ^ con no me faltar 
- Dios . 
4^ Entendiendo cña verdad tan clara, íblia fer muy amiga de 
que me quiíieífen bien : Ya no fe me da nada , antes me parece 
en parte me canfa , íaluo con los que trató mi alma, ó yo pien-1 
ib aprouechar; que los vnos porque me fufran, y los otros por-
que con mas.aíídon crean los que les digo de la vanidad que es 
todo, querría me la tiiuieífen. 
En 
aa, 
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44 En muy grandes trabajos, y períccuclones , y centradkio- Padécíi. 
nes, que he tenido eftos mefes 3 líame dado Dios gran animo 5 tncmí-
y quando mayores, mayor, íin canfarmc en padecer . Y con las §os* 
perlbnas que dezian mal de mijno folo eftaua mal con ellas íino 
que me parece las cobraua amor de nueuo, no fe comoj era eíio 
bien dado de la mano del Señor. 
45 De mi natural/uelo quando dcííeo vna cofa^ fer impetuofa Ji¿¿e 
en deííearlajagora van mis deííeos con tanta quietud^que qium- animo, 
do los veo cumplidos, aun no entiendo íi me liuelgo,que pefíar, 
y plazer, íino es en cofas de Oración, todo va templado5que pa-
rezco boua, y como tal ando algunos dias . 
46 Los Ímpetus queme dan algunas vezes, y han dado,de ha- F 
zer penitencias, ion grandes, y íi alguna hago, liento la tan po-
co con aquel gran deífeo , que alguna vez me parece> y caíl 
íiempre , que es regalo particular ; aunque hago poca por fer 
muy enferma. jú 
4 7 Es grandiíííma pena para mi muchas vezes y y agora mas ^ efae"* 
exccííiua, el auer de comer, en efpecial 11 eíloy en oración, deue ua elco-
fer grande ; porque me haze llorar mucho, y dezir palabras de mer-
aflicion cañ lin fentirme; lo que yo no fuelo hazer por grandif-
íimos trabajos que no he tenido en efta vida , no me acuerdo 
auerlas dicho; que no foy nada muger en eftas cofis^ que tengo a 
rezio coracon. 
Deífeo grandiíTimo mas que fuelo, ílento en fai, que tcnga_» ^or dc 
Dios perfonas que con todo defaíimiento le ííruan , y que en_» A 
nada de lo de acá fe detengan, como veo es todo burla, en cipe-
cial Letrados, que como veo las grandes neccílkiadcs de la_j 
Igleíia (que eftas me afligen tanto , que me parece cofa de bur-
la tener por otra cofa pena ) y allí no hago íino encomendarlos 
á Dios i porque veo yo haria mas prouecho vna períbna del to-
do perfera con heruor verdadero de amor de Dios, que muchas 
con tibieza. 
48 En cofas de la Fe me hallo á mi parecer con muy mayor & 
fortaleza , pareceme á mi que contra todos los Luteranos me^ 
pornia yo fola á hazerles entender fu yerro ; íiento mucho la_» 
perdición de tantas almas . 
Y 2 Veo 
'.OS. 
tyz De las admirables virtudes de la 
Amor de Veo muchas aprouechadas, que conozco claro ha qlierido 
Dios. j)jos qUe jfea p0r mjs me<jíos 5 y conozco que por fu bondad va 
en crecimiento mi alma en amarle cada día mas. 
Vanagio- Pareceme que aunque con eftudio quifieíTc tener vana-
gloria , que no podría 5 ni veo como pudieíTe neniar que nin^u-
dj^ . na de eltas virtudes es mía : porque ha poco que me vi 
íin ninguna muchos años , y agora de mi parte no hago mas 
de recibir mercedes , íln feruir 5 ílno como la cofa mas fin pro-
uecho del mundo . Y es aííi, que coníldero algunas vezes , co-
mo todos aprouechan ítno yo 5 que para ninguna coía valgo . 
Efto no es cierto humildad, fino verdad ; y conocerme tan íln 
prouecho , me trae con temores algunas vezes de peníar no 
fea engañada. Alíi que veo claro que deftas reueíaciones, y 
arrobamientos (que yo ninguna parte íby , ni hago para_* 
ellos mas que vna tabla) me vienen eílas ganancias . Efto 
me haze aííegurar, y traer mas íbíiego, y pongome en los 
' bracos de Dios, y fío de mís deíTeos, que eftos cierto entien* 
do , fon morir por el > y perder todo el defeaníb, y venga lo que 
viniere. 
49 Vienenme diasque me acuerdo iniiniias vezes de lo qué 
Añnor rfe dize San Pablo ( aunque a buen feguro que no fea alíi en mi) 
porofos ÍIUC n^  me Piirece viaoyo5ni hablo, ni tengo querer; íino 
que eíla en mi quien me gouiernajy da fucrca; y ando co-
mo caíi fuera de mi, y aííi me es grandiílima pena Ja vida^». 
Y la mayor coía que yo ofrezco a Dios por gran ícruicio , es 5 
como íiendome tan penofo eftar apartado del por íü amor quie-
Dcifeo roviuir. Efto querría yo fueííe con grandes trabajos, y per-
cer?ade' e^cuciones, ya que yo no foy para aprouechar, querría fer para 
fufrir : y quantos ay en el mundo paífaria por vn tantico de mas 
mérito ,digo en cumplir mas fu voluntad . Ninguna cofa he te-
Profecia- nido en la Oración aunque fea de hartos años antes 5 que no la 
aya viílo cumplida. Son tantas las que veo, y lo que entien-
do de las grandezas efe Dios , y como las ha guiado 5 que caíi 
ninguna vez comienco a penfar en ello, que no me falte el en-
tendimiento 3 como quien vee cofas que van muy adelante de 
lo que puede entender, y quedo en recocimiento. Guárdame 
tanto 
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tanto Dios en ofenderle 5 que cierto algunas vczes me eípanto 1 
que me parece veo el gran cuydado que trae de mi 3 fin poner 
yo en ello caí! nada, íiendo vn piélago de pecados, y de malda* 
des antes deltas cofas 5 y fin parecerme era feñora de mi para»» 
dexarlas de hazcr . Y para lo que yo querría fe íupiefíen3es3pa-
ra que íe enrienda el gran poder de Dios 5 fea alabado por íiem* 
pre jamas. Amen . Í 
Acabado efto, comieda poniendo primero lefus, como ella 
lo hazia fiempre que efcriuia, deíla manera. 
I H S-
1^ S T A relación que no es de mi letra 5 que va al princi-pió , es que la di yo a mi ConfeíTor, y el fin quitar ni po-
ner cofa 5 la íacó de la fuya . Era muy cfpiritual, y Teólogo 
con quien trataua todas las coías de mi alma 3 y el las trató con 
otros letrados , y entre ellos fue el Padre Mando 3 ninguna^ 
han hallado que no fea muy conforme a la fagrada efcritura.j . 
Eílo me haze eílar ya muy íbífegada .- aunque enriendo he me-
nefter mienrras Dios me licuare por efte camino, no fiar de 
mi en nada, y aííi lo he hecho íiempre, aunque lo ficnto mu-
cho . Mire v. m. que todo efto va debaxo de confeífion , co-
mo lo fapliqué a v. m. Halla aqui fon palabras de la Beata 
Madre : la qual hizo eftando en el Monafterio de la En-
carnación , antes que falieífe á fundar la nueua Reforma-
ción, y la primera relación fue bien al principio, quando 
con todas veras fe cometo á dar á Dios5y fu Mageftad á llouer^  
fobre ella mercedes fobrenaturales , como fe puede colegir de 
los números . 7. 30. 52. 37. 48. 
La fegunda relación eícriuio mas de vn año dcfpaes, co-
mo por el principio della parece . Y por efta fe vee á quanta^ 
perfecion auia llegado en tan breue tiempo, que es cofa que ad-
mira . Pues quien eftaua tan en la cumbre á fus principios, cre-
ciendo cada dia mas en el amor de Dios , á donde llegada en 




des de Diosjcon tantas penitencias, y trabajos ^ con tantos Mo« 
.nafterios fundados, con tantas almas ganadas, con tan alta ora-
ción , y mortificación continua, y con tan incomparable—» 
riqueza de buenas obras, como defpues adquirió ? 
Que los principios fueron tales, que fo-
brepujan a los fines de almas muy per-
fetas ; donde podemos imagi-
nar que llegarian-» 
los fines, 
-l im ?3 
T R A T A D O 
D E O R A C I O N 
N T A L » 
D E S Y S P A R T E S , Y E S T A D O S : 
que cornup-mente Uaman,cJ? principiantes, i 
aprouechados, y pcrfctos. 
,, '"^ i 'ÍÍJ^ 'Y ?virio-'l T v^ 'r1" *-T o'^ 'm^'i*5»'i '••fuíti vi ion ojltisinfnüD 
Donde'breuemeñte fe dedara^ quc cofa fea Oración mental, qtMes 
ím partes , y grados s y los exercicios propios, y acomoda^  
dos r para los que tratan He Oración, fegun ti1 
' €Ílado3y aprouechamiento de cada vao, 
• Compásffú por el Padre F*$k®mas £efu$:RéíigÍQfa • Defcatp-
ds laOrden ds ÑueBraSmora ddCéí 'mm, l • 
E N R O M A , Por lacomo Maícardo, M , D C , X . 
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mfrímmmj^ viM/turlLP.MSacri Pal. Ajtonolici. 
Csefar Fidelis Viccfe 
P Or comiflíon del ReuerendiíT. P. F. Luys Yftclla Maeñro del Sacro Palacio 5 e villo cfte Tratado de Oración mental 5 
compuefto por el muy Reuerendo P. Fray Thomas de leíus Car-
melita Deícal^o, y ladotrina del es fanaj y Catholica, y la obra 
me parece que fera muy vtil para los que tratan de Oracio^por-
que en el eftá muy bien declarado lo que para efte exercicio có-
uiene que fepan, y reduzidas á breuedad, y con buen método 
las tres vias, y grados de la Oración, conformé a la dotrina d^» 
los Santos, y afíi me parece que fe puede imprimir. En Roma 
á i o.de Ebrero de 161 o. 
El Dotor Aluaro de Villegas. 
Imprimatur. 
Fr. Thomas Pallauicinus Bonon. Magiíler, &: ReucrendijOTimi P. 
Fr. Ludouici Yftella Sacri Palatij Apoílolici Magiílri Socius 
Ord. Príedícatorüm 
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P R O L O G O 
A L L E T O R* 
S T E Tratado cíe Oración Mental, fe imprimió 
los años paíTados en nombre de cierto Autor, 
que ya era muerto, y aunque yo lo hauia íido 
del, me fue de particular coníbiacion, parecien-
dome importaua poco, íalieífe a luz en nombre 
mió, 6 de otro, como fe íiguieíTe algún fruto 3 y 
prouecho en las almas: pero deípues que leí en el, halle que^» 
eftaua tan lleno de errores,y faltas, que me obligó a declararme 
por Autor, y reconocerle de nueuo, emendando, y corrigiendo 
muchos lugares , y perfícionando otros,fegun la poquedad de_^  
mis fuerzas. He procurado juntar en el,con la breuedad pofible, 
la dotrina mas apurada,aííl de ios Santos, como de otros Doto-
res, y Maeftros de miftica Tcologiaiaplicándola en particular al 
modo de Oración, y aprouechamiento mayor, ó menor de los 
que van por efte camino . Por donde lo que principalmente fe 
pretende en efte breue Compendio, es dar reglas, y exercicios 
para encaminar vn alma , deíHe que renace eípiritualmente a 
Dios i tomándola en los bracos, dándole leche,y facandola (co-
mo dizen de mantillas) y lleuádola como por la mano por todas 
las edades,que no fon otra cofa,íino efpirituales grados , y efea-
lones de fu aprouechamiento, haíla que por fus pafos contados 
llegue a la perfeta vnion, y transformación en Dios . 
Y porque la Oración mental es en dos maneras, vna fobrena-
Z tural? 
1-8 Prologo al Letor. 
rural, y diuina 3 la qual infande Dios aquieQ es feruido : y eíTa 
es gracia , y don particular íuyo3 que por mas que vno trabaje , 
no merecerá alcanzarlo , íl el Señor por fu diuina mifericordia_» 
no íe. lo concede : íl bien es verdad, que de ordinario íliele fu 
Mageftad liazer efic fauor, a quien fe exercita con feruor en la_» 
nioitiíicacion, y negación de i i miímo, y en la Oración adquiíi-
ta 5 de que aora diremos. Pues defta Oración íobrenaturai 5 y 
di amarrara principalmente la B. M . en fus libros como ya d i -
jimos en e l Prologo defte Compendio . Otra manera de Ora-
ción es fá que cada vno con el fauor Diuino puede5y deue tener 
(que de ordinario le llama adqui í i ta , ) y efta es dé la que aora-j. 
auemos de tratar en efta eferitura . L a qual no íin gran funda-
mento juntamos en efte libn^con el Tratado de Oración 5 que la 
B. M . compufo; para que en el,no íblo las almas que buelan co-
mo Aguilas caudales haíla perderfe de viña, hallaífen paño co* 
ueniente en los documentos, y reglas, que la Madre enfeña de 
la Oración infufa,y fobrenatural; íino tabien para que aquellas 
que como animales terreftres van caminando con trabajo, y fa-
tiga (y por ventura alguna vez con mayor mérito) tengan a ma-
no exercicios proporcionados a fu efíilo, y modo de orar, hafta 
que arriben a lo mas alto 3 y encumbrado de la nerfecion Chr i* 
ftiana^. 
líkfcfl wft tl^M •^1 
T R A-
T R A T A D O D E 
O R A C I O N M E N T A L . 
C A P I T V L O PRIMERO» 
Que c oía fea Oración mental. 
Ifiniendo S.Auguftin la Oración mental3c!ize:qu€ Serm.ij» 
no es otra cora5Íino vna petición, y ruego que—^  ¿etemp. 
hazemos a Dios, pidiéndole aquellas cofas^ , que 
tenemos necefíidad.S.Damaíceno dize;que Ora- n'b.j.Of 
cion es leuantar nueñro coracon a Dios. Otros tho<l.hfidL 
Santos dan otras muchas difíniciones de Oración i pero todas c*Z4* 
ellas vienen a parar a vn mifmo fin, íi bien fe entiende que es 
Oración, y los diueríbs a&os de que confta : los quales declara-
dos3fe entenderá facilmente^ue cofa fea Oración, y como aue-
mos de orar. 
La Oracion3fe^ un enfefía S.Tomas, es ado de la virtud de la 83* 
}leÍígion5COn el qual reuerenciamos , y honramos a Dios : por-
que como la Oración íea vn rueg05con que pedimos a Dios^ que 
nos ayude , por el coníiguiente, es vna íujecion5por la qual íe_>» 
coníieíla el hombre inferior a Dios, y neceíitado del; y aíH re^  
conoce en Dios, poder, faber, y mifericordia,para ayudarle, y 
focorrerle, y con cíla confcííioh,y reconocimiento de quien es 
Dios, le honrar y quiere Dios, que oremos , y que le honremos 
ckfta manera ; no porque Dios tenga neceílidad de fer honra- S.Tho. vt 
do, íino por nueftro bien , y prouecho ; porque confeífando en fupra ^ 
Dios aquel poder,y querer, y grandeza que tiene para ayudár-
nosle reconocemos por nueftro Dios,y Seiior,de quien tenemos 
neceifidad ; y afíi nos fujetamos, y arrimamos , y procuramos 
vnirnos, y juntarnos con Dios l y en efta fujecion, confiñe nue-
ftro bien, y perfícion; aífi como lo es en qualquiera cola cria-
da,cíhir fugera, y vnida con fu principio 5 como el cuerpo, con 
el alma, 
Z 2 Don-
i8o Tratado de 
Donde fe colige, que en la Oración concurren eftas quatró 
cofas; La pnmera3conocer3y experimentar falta5y ncceííídad de 
alguna eoia: La fecunda deíTeo de alcancarla: Latercera3cnten-
der que íblo Dios es el que puede cüplir nueftra Falta: La quar-
tá>es huiniliarife delante de Dios; reconociendo nueftra neceíTi-
dad^ y que el íblo es el que por íu bondad , y poder nos pued^> 
ibeorrer : y juntamente pedirle fu ayuda, y los bienes 5 que nos 
faltan . Eíle manifeílar á Dios nueftra necelHdad?y deírco5der-
ramando nueftro coracon delante del, pidiéndole, y eíperando 
de fu Mageftad el remedio, es Oración . Affi como vn enfermo, 
que padece grande fed, primeramente reconoce en íi laneceífi-
dad que tiene de agua; de h qual nace el deíto, y del bcuer, j 
luego pone ios ojos en quien le podrá ciar agut 5 y fínalmcntc^1» 
íe declara fu neccífidad, y deífeo , y pide la bellida. Efte decla-
rar fu neceífidad, y fujetarfeapedir la beuidaja quien entiende 
es poderoíb para darfela,efta es propriamente la peticio^y rue-
go del enfermo . 
Y para que mejor fe entiéda lo que es Oraciójfe ha de notar, 
que aunque fe pueda diuidir,y féñalar muchas partes de la Ora 
clon, pero por la breuedad, y no confundir al letor, pondremos 
aquí t'resaá;os,que fon las principales partes,que cócurren enla 
Oración metal: El primero,es ponerle el alma delante de DioSj 
y en prefencia fuya . El fegundo es captarle la beneuolencia, 6 
dándole gracias por los beneficios recebidos , ó alabándole , b 
honrándole deprefente ; El tercero es,pedir remedio de fus ne-r 
cefíidades; aííi como vn hombre que va a pedir a otro alguna 
merccd3 y beneficio . Lo primero que haze es, ponerfe delante 
de aquella perfona a quien tiene de pedir; Lo íegundo , es ha-
zcrle acato, y reuerencia, humillandofe delante del, ofrecien-
dofe a fu feruicio,dandole graciasjíi a cafo a recebido del algún 
otro beneficio, b haziendo otros femejantes adosí mediante los 
quales procura ganarle la voluntad ; y vltimamente reprefenta 
fus menguas, y neceífidades; y pide le haga merced, alegándole 
algunas razones y títulos, por parte de fu neceífidad, 6 por par-
te de la grandeza, y riqueza, o condición de la perfona a quiep 
pide . Lo mcfmo pala en la Oración: en la qual,lo primero qii 
auemos de hazer, es leuantar nueftro coracon a Dios, y poncj 
nos 
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nós en fu preíencia ; y eílo es el primer ado de Oración 5 Jqiwci 
JlaraaSan luán Damaceno.-Leuantar la rncnte3y efpiritu a Dios. 
E l fegundo aóto3es reuerenciar ^ y honrar a Dios, lo qual 
haze reconociendo aquella gran Mageílad, grandeza, y poder 
delante quien aíiílimos^y la gran baxeza nuefera, reputandonas 
por indignos de eftar delante de tan grande Dios ; y principal-
mente dándole gracias por los infinitos beneficios que haue-
mos recebido cié fu mano . Luego entra en tercer iuga^cl pedir 
remedio para nueííras neceífidades ; en lo qual conílfte la eílen-
cia 3 y perfecion de la Oración . Porque propiamente hablan^ 
d o . Oración, es derramar delante de Dios nueítro coraron, y 
nueítra alma ; eílo es todos nueñros deíTcos, y n^ceíTidadesipH 
diendo el remedio deilas . Y afíi dixo bien S. Tomas, que la_, Vbí f** 
Oración era lengua, y interprete de nueftros a d í e o s ; p o r q u e Piaatt ?* 
con ella declaramos nueftra neceííidad en preíencia de D i o s , y 
pedimos el remedio della . 
De donde íe entenderá que la Oración en rigor no es otaaii 
co í i fino peticion,que es el tercero a6to que auemos dicho. Pe-
ro tomada mas latamente , incluye qualquier buen peníunicn-
to,con aíecto piadofo para con Diosry en eílc íentido ilamamos 
comunmente Oración qualquier exercicio deítos tres ados o 
partes de Oración. También íe entenderá la diferencia que hay 
entre la Oracion,como es peticion,y lo que de ordinario llama-
mos preíencia de D i o s ; porque aunque es verdad, que la peti-
ción incluye la preíencia de Dios, pero el andar en preíencia de 
tan gran Dios,no dize mas5que vírprocurar vn alma, recogería 
y leuantar el coracon a Dios,y tenerle por objeto preíente, o de 
nueftra coníideracion, o de nueftros deíTcos; porque diferente 
cofa cs,pedir vn hombre al Rey mercedes, o eftar en íu preíen-
cia reuerenciandole, tratando con el,o coníiderando íu grande-
za, y Mageílad, y olgandoíe de íu gloria, y todo efto es preíen-
cia de Dios > y también íe llama Orac ión , aunque no en rigor, 
como hemos d icho. 
A efta tercera parte íe reduze,el alegar a Dios los títulos que 
•ay, para que nos oyga, y ayude en lo que pedimosjeomo quan-
'Ho oranclo,ponemos a Dios delante íu bondad, íu miíericordia, 
y principalmente ios merecimientos de Chrifto nueílro lledern-
tor. f 
• 
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tor . Y en cílc vltimo ado de la petición, ( como hauemos di-
cho)coníííl:e principalmente la oración , aunque hablando delia 
generalmente5Íncluye todas eftas tres partes. 
Deftas tres cofas que concurren en la Oración, tenemos 
vt fupra exemplo, como aduierte muy bien S.Tomas, caíi en todas las 
arc.z7. Oraciones que haze la Igleíia a Dios; como fe puede ver, en^ _» 
eíla Oración de la Santifíima Trinidad, la qual dize defta ma-
nera . Omnipotente, y eterno Dios3que as hecho merced a tus 
fíenlos, de conocer por Fe verdadera la gloria de la eterna Tri-
nidad , y adorar en la potencia de tu Mageftad, la vnidad de fu 
ciencia : humilmente te rogamos, que con la firmeza defta Fe , 
feamos defendidos de todas las adueríidades , lo qual pedimos 
por leíu Chrifto tu vnico Hijo,y Señor nueílro . Donde aque-
llas palabras primeras, Omnipotente,y eterno Dios, pertenecen 
a la primera parte de la Oración, que es leuantar el coraron a 
Dios , y luego las que fe íiguen , que has hecho merced a tus 
íieruos, pertenecen a la fegunda, en las quales hazemos gracias 
a Dios, por hauernos dado Fe para conocer el miilerio de la 
faíitiífiina Trinidad: En la tercera parte, en aquellas pala-
bras, humilmente &c. entra La petición, y el per Dñm noArum 
Icfum Chriftum , es el titulo con que pedimos : y eíle modo de 
orar lo tomo la Igleíia de fu Maeftro, y Dotor, que fue Chrifto 
nueftro bien,eí qual en la Oración del Padre nueíiro^cnc erro, y 
declare) eftas tres partes de la Oración 5 porque el primer ado , 
que es leuantar el coraron a Dios, pone en aquellas palabras, 
Padre nueftro, con que amorofamente llamamos a Dios Padre, 
y ieuantamos a el nueftro coracon , y reconocemos fu caridad 
paternal para focorrernos . I a fegunda , que es captar la bene-
uolencia,alabando aDios5y cófelando fu grandeza,fe vce en las 
í . i . a , i } palabras íiguietes.-Qiic eftás en los Cielos, como declara S. To^ 
mas . Luego pedimos el cumplimiento de nueftros dcífeos;y pri-
mero de los que tocan a fu gloria,dizicdo;Santificado fea tu 110-
bre,y deípues lo que toca a nueftro prouecho,y remedio de nue-
ftras neceíficlades efpirituales,y temporales . 
El íia de la Oración mental cs,vniríe el alma con Dios,}7 efto 
es lo que principalmente fe ha de pretender en La Oración . (La 
materia hablando de la Oración generalmente, como compre-
hen-
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hetidecílas tres parEes3que hauemos dicHo) es reconodrnicto.^ 
dolor de naeílras miferias, y neceí]kiades,peticion de la Diuina 
miíeridordía 9 y otros muchos aólos de Religión , que interuie-
nen en la Oración, quedes íón el fujetarfe a Dios 9 y el reueren-
ciarievidorarlc^alabarlejbendcziiie^iazcrlc gracias;y aíTi mifmo 
ios ¿dos de todas las virtudes morales, y theologales, y las no-
ticias^y conocimientos, que aiíi por F e , como por meditación , 
y contemplación puede el alma formar de D i o s : porque todas 
eftas co ías , aunque no fean la próxima materia de la Oración, 
(hablando della como es petición ) pero todas fe incluyen de-
bajo de Oración , y pertenecen, y fe reduzen a ellas ; en quanto 
la Oración incluye las tres partes , que hauemos dicho, y fe or-
dena , como a fín principal a' l a v n i o n , y transformación en 
Dios , y afíl hiremos tratando mas en particular deftos ados , y 
partes d é l a O r a c i ó n ^ . 
C A P I T V L O I I . 
De la primera parte de l a Oración^ que es leuantar 
el coraron á Dios. 
O ferá Oracion,íi el hombre que ora,no procura 
hazerfe prefente á Dios:y affi fe queja Dios d ^ j 
aquellos que orando' con la boca , no eftan pre-
fentes a el con el cora^onjdiziendo : Populus hic ifai.^. 
labijs me honorat, cor autem eorum longe eft a 
me J dando a entender de quan poco fruto fea_> 
la Oración que defta manera fe haze . Y por efto Dauid eníe-
ñandonos a orar como deuemos, dize : [Eífundo in confpedu vr.¿llolSt 
eius orationem mcam . ] Y en otra Partt cííze : í EfFuBdite co- m%6u 
ram illo corda veftra . ] íigniíicandonos que para orar como 
conuiene, primero nos auemos de prefentar, y poner delante de 
Dios, y leuantar la mente y coracon a e l , y eftar confentimien-
to de que eílamos delante aquella gran Mageftad de Dios , y 
que hablamos con el, y que el nos mira . Eftc modo de prefen-
tarfe delante de Dios,puede fer de muchas maneras : vna es po-
ní en-
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niendoíe delante de alguna Imagen fuya, Icuantando por aqui 
?effuPreH e^  coraron a lo que reprefenta la Imagen56 delante del Sátiífimo 
gionis. c. Sacramento, o imaginando a Chriílo dentro de nueftro cora-
*• couj o Icuantando el alma a la diuinidadjponiendoíe delante de 
aquella gr;i Mageílad Diuina. Por dodc fupuefto3que Dios eft^ . 
en todas las partes prefente, como la Fe nos lo enfcñajpara pre^  
fentaríe delante de^ no ay necelTidad de yr al Cielo 3 ni a otiu-. 
parte3fino entrarfe dentro de íl,creyendo que dentro de fu alma 
ay vna capacidad infinita, donde el mifmo Dios mora . Efte^ 
modo de entrarfe dentro de l i , y ponerfe delante de DioSjes de 
grande fruto; y el mas proucchoíb de todos, aunque no es para 
los que comiencan . : 
Para leuantar el coraron a Dios •> primero es neceíTario reco-
jerlo^ y retirarlo de las aficiones, y ocupaciones que tiene en las 
criaturas i para efto ayuda mucho la lecion de ios libros deuo-
tos algunas Oraciones vocales, como la del Padre nueñro, y o-
tras femejantes3las quales íiruen (comodize S.BuenauenturíL_.) 
como de vn baculo,con el qual fe fuftenta, y leüantá en alto el 
alma enferma; y para que arrimacia,y fuílentada en el,tenga la 
memori a en Dios, y el entendimiento rumie lo que la memoria 
le ofrece, y la voluntad fe encienda con lo que el entendimiéto 
medita . Y fínalmcte qualquicra otro penfamiento deuo^ayu-
da para lenatar el coraron a Dios, y principalmete para pedir |I 
fauor a nueftro Serior,íbn muy buenas aquellas palabras de que 
tantas vezes vía la Igicíia para eftc propofíto. [Deus in adiuto-
rium mcum intende, &c. ] y no folo al principio de la Oración 
hauemos de procurar eí lo , lino también todas las ve-
zes que citando en ella nos diuirtieremos, y per-
dieremos de viíla la adual prefencia de 
Dlos,procurando bolucr a ella, 
como mejor pudié-
remos . 
' " C A P I 
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Oración mental. i 
C A P I T V L O I I I . 
Del íegundo año tí parte de la Oración mental, 
donde fe trata de la preparación. 
Vuego que el alma íe pone delante de Dios5 lo pri 
mero que ha de hazer es, pedirle fu gracia para_j 
eftar en fu Tanta prefencia dignamente Í y porque 
en el principio de la Oración, el juílo es acufador 
de íi mifmo, lo que entonces deue hazer es 3 re-
conocer quien es elj mirando, y cotejando fu baxezajcon aque-
lla immeníidad, y grandeza3delante de quien eíláj coníiderando 
quien es Dios5y quien es el5qiie es lo que muchas vezcs repetía 
San Franciíco3quien foys vos Señor^y quien foy yo ? y eílo con 
el mas profundo fentimiento que pudiere . Efte conocimiento 
de fu baxeza tenia Abrahá,^ qual hauiédo de hablar con Dios, 
dezia: Como ablare yo con el Seno^íiendo poluo^ y ceniza ? 
También ayuda para efto hazer examen de conciencia,y de-
zir la confeííion general,hazicndo algunos ados de dolor de fus 
pecados; para que aífi cílé el alma mas pura para tratar con^ 
Dios, 
Dicha la confefíion, y hecho fu examen de conciencia, de-
fconfíando de í i , pida a nueftro Señor fu gracia, y ayuda para_# 
eftar delante fu Mageftad, y hablar, y tratar con el3con la dcui-
da reuerencia ; y rueguele que le imbie fuego del Cielo que a-
brafe aquel facrifício que le quiere ofrecer.Y deípucs de hauer 
cftado anfi por algún breue eípacio, defeando que baxe efte di-
uino fuego que abrafe, y de luz a fu coraron, reconociendo 
que íi Dios no haze efto,elno vale ni puede nada;luego co gran 
confianza en el Señor,podra pafar adelante en la Oración . Pero 
aduierta mucho, que ante todas cofas el que íe pone en Ora-
ción, conuiene rerifícar la intención; efto es,que deípues de ha-
uer pedido a Dios que abrafe el facrifício de fu Oración, que fe 
refigne en fus manos, y diga t Señor, yo me pongo aqui por 
hazer vueílra Diuina voluntad, hagafe aquello que fuere mas 
A a gloria 
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gloria vueftra, reputadofe por indigno de que el Señor le oyga, 
comunique; fu gracia , y don de Oración . Y qu'and^deípues de 
grande rato fe quedare feco, tenga por gran merced de Dios el 
hauerle confentido eñar delante de i i . . \ 7 
A eñe fegundo ado de la Oración mental, dixiriios arrifóL*, 
que pertenece todo aquello que ayuda para captar la beneuo-
lencia ; efto es para diíponerla voluntad Diuina, para que ace-
i t e ñueílra Oracion5y peticio^y nos de íli ayuda para orar dir 
BafiLin-o0^ 111101116 •' Y Por e^0 aconfeja el bienauenturado Si BaíiliOjquc 
có.iit.mo en la Oración no entremos pidiendo ; prouando efto con excplo 
naft.c.2, j ^ j Cjllc va a pC¿[v a algún Principe alguna merccd,que primero 
procura enfalcarle^y alabariejy darle gracias de otros benefícios 
que le ká liecho3y luego pide. Afíi dize hauemos de hazer.cn la 
Oracionjpor donde a la petición deue preceder aquella parte dt 
Oración que, fe ordena- a las alabancas Diuinas50 hazimicnto de 
gracias por los beneficios recebidos, o al reconocimicto de nue-
ftra baxezajy grandeza de D i o s , lo vno por la razón que haue^ 
mos dicho ; lo otro porque con eílo íé a á d o n a mas la voluntad 
a Dios . De fuerte, que eíU íegunda parte de la Oración conT 
tiene dos cofas . L a .primera es , liazimiento de gracias^al qual 
^pertenece faber , y entender los benefícios recebidos de la maní) 
4e Dios .(, cQPxtücne a fab.er.:). quan notables-, quan preciofos, y 
quan prouechoíbs han íido para noíbtros, como fon los de nue-
.íira creación , conferuacion , y redeincion , y otros particula-
xes que cada vno a recebido.-y afíi niefmo conílderar al autor de 
los beneficios que es Dios > con quanio amor 5 y largeza no | hak 
hecho eílos beneficios : y por otra parte quan indignos, y quan 
lexos eftauamos nofotros de merecerlos : pertenece también el 
jeconocerlos^ conferuarlos, y correíponder con el deuiclo agra-
decimiento . L a fegunda es exercitaríe en alabar , y enfalcar al 
•Señor , de cuya mano hauemos recebido tantas mercedes . 
E l afedo de las Diuinas alabancas, nace de la confíderacion 
.de la Diuina bondad , de la admiración de la profunda Sabidu-
ría, y de la immeníidad 5 y alteza del poder de Dios u Alabar a 
Diosas conocer que Dios es digno de toda alaban9ary engran-
decer con admiración fu poder , y grandeza : aíll confiderando-
,1a en el meímo Dios3como en todas fus obrasjpor donde es am-
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plifíÍH3^ enmaten a dé las alabanzas Diuinas; porque iucluye¿ 
no fojamente al miímo Dios , íino también todas fus obras i 
las quales fon dignas de toda alabanca. Y aífi , deípues deíla^ 
preparacion?y antes de la petición, ponen los Santos la materia 
de la Oración , que es todo aquello en que el entendimiento fe 
ocupa meditando,© contempládo: qual fuele fer la vida de Chri 
fío nueílro Saluador, el infícraObjuycio, la gloriaba fealdad del 
pecado,la hermofura de la virtud, las perfeciones Diuinas, y o^  
tras coías femejantes, de que adelante diremos . La razón es? 
porque por eíTe camino fe íixan mas las verdades en el alma, y 
la voluntad fe aficiona mas a aquello que tiene mas pondera* 
do, y conocido, y defpues de bien encendida la voluntad, pide 
con mas feruor: como fe verá quando defeendamos mas en par-
ticular a la pradica, y modo de tener Oración > cada vno fegun 
fu aprouechamiento. 
C A P I T V L O I I I I. 
De la tercera parte de la Oración, 
que es la Petición. 
A peticion,como hallemos dicho, es la principal 
parte, de la Oración , con' ella pedimos a Dios 
aquellas cofas de que tenemos neceífidad para 
fu fanto /eruicio. La petición es lo vitimo de_-» 
la Oración ; porque primero es leuantar el co^  
rabon a Dios , y defpues el humillarfe delante de fu Mageftad, 
y coníiderar algunos motiuos que puedan mouer a captar fu 
beneuolencia,para que nueftra petición fea mas bien oyda, (y a 
efto fe reduze, como acabamos de dezir,el hazimiento de gra»-
ciasde los beneíícios recebidos, porque el agradecerlos, es me-
dio para alcanzar mas ) o que nos mueuan a pedircon mas Fe, 
•con mas eíperancade alcancar , o que nos enciendan el coraron 
en el amor de Dios: mediante las quales cofas el alma fe haze^» 
mas capaz para pedir,y mas digna de fer oyda . Y aifi en la ter-
cera parte entra la petición de aquello que tenemos neceífidad: 
y en la quarta el titulo con que tenemos de obligar a Dios pa-
A a 2 ra al-
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ra alcanzar io que pedimos : como quando pedimos a Dios que 
nos conceda alguna coía, por quien el es5por fu bondad , por fui 
mifericordiajpor el infinito amor que nos tienero como quando 
pedimos al Padre por fu Hijo 5 como vfa la Igleíia en todas las 
OracioneS3las quales acaban con aquellas palabras [Per Domi-
num noftrum.] Y a Chriílo por los dolores, y muerte que pade-^  
ció por noíbtroSjO por otros títulos, como fon, [ per Natiuita-
tem tiiam3 perPaííionem tuam,&c.] y es de gran importancias 
para hazer fuerza a Dios que nueftras peticiones,y oracionesjy 
todas nueftras obras vayan juntas, y vnidas con las oraciones, y; 
obras de Chrifto. 
En la petición principalmctejfe han de hallar dos cofas: Ia_> 
primera , grande humildad con que reconozcamos lo que nofo-
.tros fomos5y quan indignos de fer oydos, ni que Dios fe acuer-: 
de de nofotros, conio lo hazia aquel Publicano, que no fe atrc~> 
uia a leuantar los ojos al Cielo; porque (como dize la fagrada^ 
Eícritura)' la Oración del qué fe humilla, penetra los Cielos . 
La fegunda, grande Fe de que el Señores todo poderofo para.-» 
dar tocio lo que pedimos-y que deílca que le pida para darnos,y 
por efto el nos conuida a que pidamos: [Petite,& accipietis . J 
Y en otra parte dize el Señor ; [ Omnia quíecüüquc petieritis 
loan, té, Patrem tn nominé meo , credite q uia accipietis, & ííet vobis- . 3 
donde fe pone en la petición por principal requiíito^Ia Fe^ deftc 
conotimiento de Fe vÍLia5de la omnipotencia, bondad, y miferi-
cordia Diuina^ nace en nueftra anima vna gran coníianca de que 
hauemos de alcancar lo que pedimos . 
Es tan neceííaria la Fe para alcancar de Dios lo que pedimos, 
que enfeñan los Dotores , que la Oración aunque tiene de huí 
candad el merecimiento , pero defta Fe tiene la efícacia,y fuer-
za para alcancar lo que pide : porque la eficacia del impetrar 
lo que fe pide, es de la gracia de Dios, junta con fu peder para 
cócederlojefte poder,y gracia nos eníeña la Fe.Y aunque el pe-
cador no puede merecer por la Oí-acion vida eterna^omo mere-
ce el jufto , mas alguna vez no impetrará el juílo lo que pid^*, 
y lo impetrara el pecador; porque concurren en fu Oracion-j 
S.Thom. ]as condiciones que fon neceííarias para impetrar , como en-
a't.f.l^feñó S. Thomas , conuiene a faber , que pida para li, fea buc; 
s, & A no lo 
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no lo qür pidejneccíTario para la falud eterna^ y pidá con perfe* 
ueraneia^». 
C A P I T V L O V . 
Donde íe trata en general de algunos auiíbs 
neceílarios para ios que tratan 
de Oración. 
i ai b 
L que quiere entregarfe a eftc cxercicio de Ora-
ción, cuya vtiJidad es ineftimable , deuc ante to-
das cofas tomar efte negocio de veras, y derermi^  
narfe a no faltar ningún dia en eL, falte el comer, 
falte el beüer, y el dormir ? que aunque todo efto 
faltejal que quiere aprouechar deueras3 no le ha de faltar tiem-
po para la Orado*? > y no fe deue excufar ninguno con la mu-
chedumbre de ocupaciones ; pues fabemos muchos Obifpos, 
-PontiíiceSjy Perlados, que con mayores negocios, no faltáronla 
efíe exercicio r^eniendolo por el mayor de los negocios.-y el mas 
neceílario3aiin para los miímos negocios . 
Lo que a muchos fuele derener,no es tanto la falta del tieme 
po5quanto el tedio, y dificultad que ílenten en eíle exercicio j y 
viendofe faltos de deuocion, y de jugo, pareceles que íiempre a 
de fer afli,y que nunca han de falir con nada . Eíio nace dedos 
•cofas (demás de fer clara tentación del Demonio , principal-
mente3quando vee que es perfona que íi tiene Oración, aproue-
chará mucho para íi, y para otros ;) La primera, que como no 
cftan determinados deucras a tener Oración, con qualquiera 
ventezico los derriba el Demonio, pintado grandes dificultades 
donde no las ay . También nace de no efear determinados a fc-
guir Ja Cruz de Chrifto,íino ei confuelo,y guílo 5 y affi como íu 
•íeruicio es intereífado en perdiendo de viña la gracia de deuo-
-cion,y no palpándola con los fentidos,luego creen que va todo 
.perdido.-y no aduierten que el fin de la Oración a de fer el cum-
plir la fantiíTima voluntad del Señor,y quando efto fe haze mas 
a fecas3y con menos guíto,es mas fegiiro,y prouechcfo, y aiíi el 
deíma-
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defmayar t&bSy nace de puíilanimidad-, no teniendo animo pa-
ra fufrir vn poco de trauajo por amor de Dios , y de amor pro-
pio con el qual buícan lo que es íuyo5y no la voluntad de Dios; 
finalmente de ignorancia | por no entender que el aprouecha-
miento en la oración no eílá en güilos, fino en vn deííco , y de-
terminación de cumplir la voluntad de Dios nueílro Señor.' 
Lo que a eílos fuele deímayar3es el faltarles materia de Ora-
ción, y afli luego que íc ponen delante de Dios/e hallan diuer-
tidos en mil cofas, y a vtzcs muy contrarias a lo que es Ora-
ción, y cfto los turba mas 3 y haze dexar el eftudio fanto de la_í 
Oración; y aíii ferá bien apuntar aquí breuemente, como fe po-
drá vno ayudar en efte cafo , para que no le falte materia deL> 
oración. ' ; •% 
El primer medio es, que los que comienzan a tener Oración^ 
tomen vn libro que haga a propoíito de la materia que a ellos 
les conuiencjcomo íi comiedan la via purgatiua, lean vn libró 
qiue trate dé los nouiflimos, de la fealdad del pecado &c. y la_j 
Iccion no fea con curioíidad3íino con deuocion , como quien va 
oyendo a Dios que le va enfcñando por aquel libro ; y en üéí-
gando a qualquiera punto que le mueua a deuocion5cierre el 
libro,y leuantc el coraron a Dios,y rumie3y detengafe en aque*-
lJo,y acabandofele el hilo de la deuocion, proílga la lecion, ha-
fía encontrar otro punto, y haga entonces lo mifmo que en d 
paliado : procurando íiempre confiderar , y entrañar aquellas 
verdades en el alnsa : y aííi poco a poco yrá grangeando mate^  
ria;de fuerte que para caminar en la Oración , no tenga neceíli^ 
dad del libro, el qual hafta entonces le íiruio de carretilla V.CQÍ-
mo a niño que no pod i a andar por fu pie . . 
í Ayuda también mucho para los que no pueden tener libro ¿ 
cómo fon los que oran, en comunidad , el atarfe a alguna Ora-
ción vocal, como la del Padre nucílro ,y rumiar cada palabraj* 
de por í i , detcniendofe en ella, y confiderando todo aquéllo 
que Ic puede raouer a deuocion . Parai efto aprouecha auer anV 
tes leydo algunas declaraciones de las palabras del padrea 
«ueftro:porque aífi mas fácilmente fe halla raateria de Oración, 
Otras perfonas he conocido yo que toman por materia los ar-
jticulos de la'Pc -a- ostros mlíierios della , y procuran ponderar 
mucho 
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íiiucho las verdades de lá Fe?y con h luz que hueftro Señor da i 
hazen gran ponderación de las verdades de la íagrada Efcritu-
ra,y de los dernas mifteriosjpor cuyo medio aproueehan muchos 
porque van deílerrando del entendimiento rodas las falías opi-
niones Y eílima de las cofas del mündo3y con aquella gran luz, 
y certidumbre de la Fe/e mueue mucho la voluntad a obrar > y 
a trauajar * y pone en exercicio todo lo que la Fe nos enfeña-, 
Por efte caíi1ino5y por el meditar el Padre nueíiro, he conocido? 
a^lmas que 1 ^ . 
El tercer medio para los que no pueden diícurrir fácilmente, 
en la (3racion.es, rezar vocal,ó rneníaiméte vn Rofariojy a cabo 
de cada Aue i\4aria,meditar algún mifterio de la vida, y paíTion 
dc ChríLco, comentando deíde el principio de fu íantiisima En*-
carnacion,hafta la \Tnida del Eípiritu íapd0 ;;y en fe de eada_¿ 
Aue Maria dezir vn Gloria Patn,&c. oJiazer ados de Fe,Efpe-
ranean Charidad,o de otras virtudes, de que renga neceífídad^ 
y procure rezarlo mentalmente, que ayuda mucho para no di-
«crciríc : y aduierta que ello no a de fer por modo de tarea , íi-
no a donde hallare mas dcuocion, alli fe deue parar, aunque el Primera 
Rofario no fe acabe. Deíle lloíario trata Ludouico Bíoíio, y el ap^uc-
-Padre Ariasres: efte: vn buen modo de Orar,por el qual fe puede- chamié o 
tener larga Oracioñ,y con fruto . . cipuitual 
-., También- aun para los que' efto no pueden ha2cr,lcra de pro-
uecho , procurar ponerfe delante de Ghriíto nueftrQ Redentor, 
exterior , o, interiormente , defeando tener fentimiento de fu 
PaíTion^ Cruz,comoimaginandole en ía columna, o en el huer--
tOaprocure fentirfu foledad, fu defprecio , y mireie con los ojos 
del alma,o del cüerpó,con gran fentimicto de fus dolores.Otras 
vezes coníidere el amor immenfo que en aquel pecho Diuino, 
fe encierra ; y quando defto fe diuirtiere , procure boluerfe ai 
mifmo puefto , y hazerfe a tratar con nueftro Señor fus neccfsi-
dades grandes ,:y pequeñas 7 y agora íienta güilo , agora no lo 
íiétaj perfeuere en efto que al fin no dexará de facar mucho fru-
to,y tenga por cierto, que los que perfeueran quádo les falta el 
jugo de la dcuocion,. lo íuele el Señor commutar en otras virtu-
des de no menos importácia,como fonhumildad,remor de Dios9 
y otros efectos fecrctos, que aunque el ahna no los conocemos 
tiene. 
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tiene, y a vttcs fon de mas fruto que la dcuocion feníible, y es 
cierto5que las almas a quien Dios lleua por fequedades5fuelen_J» 
aprouechar mas^  y llegar mas prefto a la perfecion de Oración, 
y de las demás virtudes . 
Otros que para ninguna de las cofas dichas, tienen imagi^  
nación acomodada, fe fuelen exercitar en hazer algunos aótos 
de las virtudes de que tienen neceííidad3y principalmente de las 
tres virtudes Theologales, Fe3 Efperan^a, y Caridad^ detenié* 
dofe en cada virtud: como pongo exempio en la Fe5 dando gra^  
cías a Dios que felá ha dado3alegrandore de creer mifterios tan 
altos que no entiende, proponiédo fírmemete el dar la vida pa-
ra qualquiera verdad della, y afsi de los demás ados que ay 
en eíla,y las demás virtudes, multiplicándolos, y continuándo-
los como pudieren: finalmente todo aquello que ata el entendi-
miento a alguna cofa, fuele ayudar para que no fe diuierran : y 
quando alguno con efto no fe pudiere acomodar , elija aquella 
materia en que halla mas deuocion : y íl en ninguna la hallare, 
y ningún modo de los dichos le armare, no defmaye, fino pon-
gafe delante de nueftro Scrior,y ofrézcale fu voluntad , y deífeo 
de eítar delante del, como fea para mayor gloria fuya, y efté fe-
guro que íino queda por e^ que el Señor le dará Oración , y por 
ventura mas auentajada que íi tuuiera grandes deuociones; por 
que ellas fequedades que en el principio fe ílenten, fuele el Se-
ñor premiar defpues con muy ieuantada Oración . 
Finalmcte aduierto a los que de vna manera, o de otra tuuic-
ren Oracion,que no fe contenten con exercitar folamente el en-^  
tendimiento, penfando eftá la fineza de la Oración en nadar en 
grandes cóceptos predicables,que efto fuele fer antes daño3q de 
fruto/olo fe ha de aprouechar del enrendimiéto,para arraygarfe 
mas en la verdad,ponderarla mejor, y con efto mouer la volun^ 
tad ; porque no auiendo exercieio de voluntad, y aótos della__i 
mas ferá eftudio que Oración^ y tenga entendido que la poten^  
cia de que mas fe ha de ayudares la volundad; y íi con fola ella 
pudiera,fuera grande fu aprouechamieto . Verdad fea,qiie a los 
principios es neccífario que el entendimiento trauaje , pero fea 
de fuerte que parta con la voluntad . 
Muchas otras cofas auia que aduirtirpara los que tratan-» 
deíle 
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ífeftee%crdc{o3pefo yo no trato ahora mas de dar vn breue mo-
do de tener Oración, y aíli me remito a los libros que de eíto 
tratan.Solo aduertiré vna coía,y es.quc el orar noefta folamecc 
en penfar bien, y tener buenos propoíltos, fino que es neceíTa-
rio que a la oración acompañen las obras > efto es ía morcifíc^-
cion5y las manos que en la oración eftauan lauanradas orando, 
luego tomen el cuchilk^y comiécen a cortar^ y mortificar defdc 
ios pies baíla la cabera i combando defde la propia voluntad,/ 
propio juyeio, hafta los fentidos cfteriores5Íin que nada quede, 
que el hombre no procure mortificar i y afli mifmo procure ha-
e^r las obras con perfecion: de fuerte^ que por falta de las cirefin 
ftancias deuidas3no fe pierdan. 
De la Oración, y mortificación, y exercieio de virtudes, y de 
la materia delía, trata muy bien el P. Fr. Luis de Granada en 
fus obras. De la mortificación el P. Arias en el fegundo Tomo 
del aprouechamiento eípirituaLDel modo de obrar, y exercitar 
las virtudes, trata marauilloíamente vn libro llamado, Arte de 
feruir a Dios . Eftos ha de leer el que quiílcrc aprouechar mas 
en eílc exercicio,y tener ílempre la mira en ellas tres cofas,ora-
cion, mortificación, y exercieio de virtudes , íia el quai la ora-
ción íera antes fueño5que oración. 
C A P I T V L O V I. 
De tres citados, o grados de los que tienen Ora-
ción , que ion Principiantes y Aprouechan-
tes^ y Perfetos, a donde fe declara las 
tres vias , Purgatiua, Ulumi-
natiua 3 y Vnitiua . 
C ^?:Í!;Ú p í s immo-j ZÍ 3ijp b^Hkiil'xI •j.-.ri£qr»^ii:DC/iq h / j 
Orque las dotrinas morales, quato mas cn particu 
larjfuekn íer mas prouechoías,parecio feria con-
ucniente ,defpues de auer tratado de los princi-
pios generales de Oracion,deícender en particu-
lar a la pratica, y exercieio deftadotrina,en-
señando como fe aprou echara della cada vno, íegun el eílado, 
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y aprouechiamiento de fu alma, y aplicando a cada vno fegttn 
iel modo de Oracionj que tiene los exercicios propios de aquel 
grado de Oración. 
Para lo qual es de faber5que el fin de la perfecion ChriíHana 
es la vnion con D k ^ m e d i á t e la gracia,}^ caridad;/ porque eíla 
caridad no es igual en todos los juftos , antes tiene mucha^» 
la t i tud , y grados, los Santos Dotores, principalmente ponen 
tres grados de la caridad ? los quales fe diñinguen fegun los d i -
ueríbs efetos^que la gracia, y caridad caufan enel alma . 
El primer citado, y grado/e llama de principiantes , eílo es 
de aquellos, que nacen de nueuo en Dios 5 y fon hijos de ador 
pcíon. Otro es de aprouechantes , quales ion los queya van íat 
íiendo de mantillas ( como dizcn) y entrando en edad, y d i -
fcrecion . El tercero es de perfetos , que fon los que llegan ya 
a edad de varones: y aífi compara S.Tho.eílos tres eílados a las 
árt, p. tres edades del Jbombre, la de principiantes 3 a la de niños antes 
que tengan vfo de razón , la de aprouechantes quando les amat 
nece el día de la razon^que es^quando comienzan a tener cono-
Ad frar, cimiento racional de las cofas : y la deperfctos a la edad virilj 
Pe^ 01^ 5* en la qual tienen ya el fer perrero de hombre. S.íBernardo la 
primera edad, llama animal, por el poco conocimicnro que el 
hombre tiene dé las cofas efpirituales : la fegunda racional j 
porque ya aquiíabre l^s ojo^ pára conocef-a Dios ? la tercera 
eao i cfpirirual,en la qual viue el hombre en eípiritu , y fobre todo Jo 
' * * que el fenrido, y la razón enfeña • En el primer eñado,!© que lá 
caridad obra es , apartar al hombre del mal , y del pecado , que 
es capital enemigo fuyo : en el íegimdo, le inclina a íeguir , y 
abracar el bié: en el tercero,le perfíciona en el bien ya alegado. 
Dios fe ha en efto, como el agente natural , el qual primero in -
troduze fu forma, aífi como el fuego el calor en el leño, y me-
diante el procura apartar la frialdad que es contraria a f^luego 
fortiíica, y procura acrecentar el calorjconqiie el leño fe va d i -
íponiendo,y haziendofe mas femejante al fuego,y finalmente fe 
transforma.en fuego. 
A eftos tres efiados correfponden tres vias , que llaman los 
Dotores purgatlua, iluminatiua , y vnitiua : L a purgatina es 
propria de iosque comicncan , porque en eila.íe purgan los pc-
-otfíü v i 'j-i cados 
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cados, la ilumlnatiua que es donde fe adquiere luz^ y virtudes, 
de los aprouechátes; la vnitiua cuyo efeto, ionios ados encen-
didos de amo^ y viuos deíTeos de Diosjde los perfetos.-por don* 
de es neceíTario antesvqúe el alma llegue ala via vniriuaja don-
de eílá la perfccion de lá caridad , paííe primero por la purga-
tiua donde purgue fus culpas : por la illuminatiua, donde ad-
quiera virtudes^ y fe haga femejante a Dios5y por el coníeguien-
te mas proporcionada5y difpuefta a la transformación de amor, 
que fe haze en la via vnitiua. La razón deílo es^ porque el amor 
tiene tres principales ofíicios, y el vno es como diípoíicion pa-
ra el otro 3 que ion el primero aficionar la voluntad; el íegun-
do afemejarfe a la cofa que ama i el tercero vniríe, y transfor-
marfe enelía. Eftos fe exercitan en ellas tres vias, porque para_^  
afemejar Dios al alma a íi, primero le quita las deíemeja^as, 
que Ion ios pecados, purgándola por contrición, luego la 
haze femejante, adornándola con la perfecion de las virtudes : 
y aíemejada la vne3y transforma en íi miímo. Aífi como el hier-
ro viejo tomado dal orin5primero que fe conuierta en fuego y ts 
purgado mediante la virtud del fuego del orin que tiene, luego 
con el calor, que el fuego imprime en el, le haze femejante a íi, 
quitándole el frió, introduziendo en el calor, ablandando íu 
durezajy encendiéndole poco á poco, haíla que fínalmente fe-^ 
vne, y transforma en fuego. 
Cófíderádo eftos tres grados q la gracia obra en el alma ib- breuí 
gun el aprouechamiéto de cada vnO,pufo S.Buenauctura tres o- loqui c. 
peraciones5y oficios q la gracia,y caridad obra en el alma.el pri l0, 
mero llama[vigor virtutis] que es como íi dixera,fuer9a de vir-
tud ; al fegundo [fplertdor Veritatis,] luz,y conocimiento de la 
verdad;al tercero[feruor charitatis je í lo es feruo^y encédimié-
to de la candad , El primer efeto es fuerca de virtud : y llá-
male aífi , porque mediante el poder dé la gracia es el anima 
purgada, y limpia de fus pecados : lo qual pertenece a la via 
purgatiua, cuyo oficio es limpiar^ purgar, y purificar el alma; y 
porque por efto es neceíTario el braco fuerte de Dios, por eííb 
llama vigor 5 y fuerca de virtud . El conocimiento de la ver-
dad pertenece a la via iluminati na,porque mediante la mortifi-
cación de las paííiones, y el conocimieto de Dios,va el^ alma ad-
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quiriendo mucha luz. El fcruor de la caridad a la vnltiua, don-
de el alma fe haze por el fLiego5y transformación del anior3 vna 
miíma cofa con Dios . 
A la purgatiua pertenece purgar, y perfícionar el fentido ; a 
la iluminatiua la razón ; a la^ vnitiua el e f p i r i t U j ó mente, que es 
la parte fuperior del alma i porque primero combate Dios eí 
fentido , y la parte inferior, que fon como los arrabales del ani-
ma ; luego la razón que es la muralla, y ciudad,y finalmente la 
intelligcncia, y voluntad, que es como el alcafar, y la reyna, y 
feííora de todo el hombre.y aífi fe viene Dios á hazerfe feñor de 
todo el hombre,y de todo fu reynoi y a dariíícar,y purgar eílas 
tres partes que quedaron dañadas , y inficionadas por el peca-
do. Finalmente fe purga la cócupiíciblcy yrafcibiesconíider^ado 
la o nnipotecia, y juíticia de Dios, a quien ha ofendido ; y pro-
curando hiimiilaríe,y dolerfe de las ofenfas,contra el cometidas: 
fe alambra^ y purifica la potencia racional,conliderando la íabi-
duria de Dios, y Ja voluntad, amando fu bondad ; y aífi la pur-
gar iua mira a la omnipotencia de Dios, la illuminatiua fu fabi-
duria , la vnitiua fu bondad. 
El fin de la purgatiua es , expeler el pecado con lagrimas, y 
contrición; y afíi tiene propriamente por blanco la pureza , y 
limpieza del anima . Dé la illuminatiua , la verdad , y conoci-
miento de Dios;de la vnitiua el amor.La purgatiua fe atribuye 
al Padre, a quien fe fuele tambié atribuir el poder3y la jufticia: 
la illuminatiua al Hijoilo vno porque es la íabiduria delPadre;, 
lo otro porque principalmente confifte eíla via en la imitación 
de Chriílo ; la vnitiua al Eípiritufanto, cuyo efeto proprio 
es ardor , y fuego de la caridad . En la purgatiua fe conoce el 
hombre a íi mifmo: en la illuminatiua conoce a Dios; en la vni-
tiua trata de vnirfe,y transformaríe en el. Todos los exercicios 
de Oración fe reduzen a ellos tres puntos ( como dizeS. Buen.) 
Deparuo Qu^ id íit Deus, quid homo, &quaiiter hxc dúo íint copulanda? 
bono. ££ | ;0 CS5qUien cs Dios,y quien íoy yo,y como feremos vna mef-
ma cofa por amon donde en breues palabras encerró eíle Santo 
la fuftancia de todo el camino efpiritual . 
En todas eftas tres vias3la guia a de fer lefu ChriftOjCn la pur 
gatiua reprefencandoaos fus dolores, y paífion, raouiendonos 
a cüm-
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a compaíion, y aborrecimiento del pecado, por cuyo remedio 
padeció . En la illii.minatiua, fus yirtudes para ymitarlas ; en 
la vnitiua, el amor grande que nos tuuo para mouernos a amor 
y transformarnos en el. 
Según eftas tres vías 3 diftinguieron ta mbien los Santos, tres 
eftados, ó grados en las virtudes , que fon como tres efcalones, 
por los quales fube el alma a la mas alta perfecion dellas . El 
primer grado, es aquella primera determinación, con que vrL_j 
hombre fe determina a abracarle con la virtud , y caminar por 
el cítrecho fendero della^mortifícahdo fus paffionesj hafta venir 
a alcanzar la perfecion de la virtud ; y efte cílado llaman de co-
tinerites , qüc fon aquellos que andan en la pelea continua át^> 
fus paííones^a ratos vencrendo5y a ratos íiendo vencidos dellas, 
y eltos tales eftan en la via purgatiua, porque no han pafado de 
los primeros vmbrales de las virtudes . 
Otro eftado es, de aquellos que tienen hechadas tan firmes 
rayzes en la virtud, que en las tentaciones , y dificultades no 
fon vencidos de las pailones contrarias, y eftos ion los que ya 
tienen adquiridas las virtudes^  porque con-ellas, y con el exer-
cicio ordinario de fus aétos, eftan no folo mas facilitados, fino 
mas fortalecidos, y tanto mas, quanto las virtudes eftuuieren_j 
en grado mas perfeto . Pues efte perfícionarfe en las virtudes, 
es el eftado de la illúminatiua . 
El tercero eftado de la virtud esjquando la virtud, que antes 
a nueftra naturaleza era aípera , y amarga por eílar corrompida 
con el pecado original, comí enea ya a fer fuaue, y fabrofa (que 
es quando exercitamos fus aélos con gufto, alegría, y fuauidad, 
que es lo que los Santos llaman, quando la virtud f traníic 
in affeótum cordis:] y eile grado pertenece a la via vnitiua , en 
la qual fe óbra por puro amor, y efte haze todas las cofas afpe-
ras, fuaues, y guftofas j porque ya aqui obra el alma mediante 
el don de la Sabiduría , el qual todas las cofas por aíperas que 
fean , las haze íabrofas, como mas largamente enfeña San Ber- Serm. 15. 
nardo. inCanc. 
Eftos grados que aora hauemos dicho, fuelen algunos Santos 
diftinguir, para darnos a entcder,la diferencia que hay entre las 
obras que nacen de los hábitos de las virtudes, a los que caufa 
el Efpi-
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el Efpiritu fanto mediante fus dones en el alma del jufto; 
porque propio es de la virtud dar ai hombre fortaleza para_# 
vencer fus paíionesjpero los dones dan alegdajy fuauidadi pues 
le difponen a que con prontitud, y facilidad fe dexe mouer de 
Dios ai bien eterno; y las bienauenturan9as que fon los princi-
pales ados de los dones, grande hambre, y deífeo de ex ere i-
tar los ados de las virtudcs3aun aquellos que fon mas aíperos a 
la carne, por la fuauidad, y güilo que en ellos halla el eípiritu, 
como en fruto dulce 5 y fabroíb; lo qual proíigue mas a la lar-
vtfupra. 'ga el gloriofoDotor San Bernardo, y San Gregorio en fus 
Líb.z.Mo Mondes. 
& xx.' ' Tábien fe ha de aduerti^ que aun queeílas tres vias las diftin 
gamos por tres ofícios3y exercicios diferentes, conuiene a faber 
pureza, luz, y amor : pero no fe ha de entender de fuertejque—» 
en cada vía no fe exerciten también los exercicios, y a(5i:os d^> 
otras vías i porque claro eftá que en la purgatiua no folamente 
ay dolor, y purgación de pecados, fino que ay luz, y conoci-
miento de verdades, y amor de Dios : En la Illuminatiua ay 
luz, purgación , y amor Diuino : Y en la Vnitiua fe halla todo 
efto con mas perfecion. Pero diílinguimos, y apropiamos a 
cada eíiado fu exercicio 9 para dar a entender, que aquel es el 
mas proprio, y mas efendal5y en que de ordinario fe deue exer-
citar, el que eftá en aquel grado i por donde en cada via,y eíla-
do eftan ios exercicios de todas tres encerrados; porque en cada 
vna ay purgación, luz , y amor : y quanto mas excelente es la 
vi a, tanto mas excelen teme te fe exercitan eftos ados; y aífi co-
mo comparados eftos caminos entre íi,primero es la purgatiua , 
y pureza,luego la luz ; finalmente la vnion,y transformación en 
Dios: por el confíguiéte dentro de los limites de cada via,el pri-
mer exercicio hade fer ia pureza,ei fegundo la luz, el tercero la 
vnion como mas en particular diremos adeláte.Pero aífe de 110-
ta^que en cada via,los exercicios que fon de otras vias3fe ha de 
ordenar en cierta manera al propio exercicio que cada vna tie-
necomo en la purgatiua,la liiz,y el amor a la purgado; en la il^ 
luminatiua el amor, y purgación la íuz,y exercicio de virtudes; 
en la vnitiua la purcza3y luz al amor. Y afií en cada eftadohay 
pnneipio, medio, y fin; efto es grados de mas, ó menos perfe-
. cion.co-
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don, como veremos quando tcataremo^delos excrcicios déca-
da via5donde diremos en particular como fe ha de exercitar to-
do lo dicho. 
C A P I T V L O V I 1. 
Délos exercí dos de los que comienzan a tener 
Oración, que ion los que pertenecen al pri-
mer eítado de la Via purgatiua ,^. 
¡f^^MiB^P L primer, grado,-^  efeaionde la vía hmsmm es, 
fgí -.j^^^m Depioratm mjierice)& implorarlo •diumáe miíen-
iSl - -córdiíjBjefto es llorar pecados,y pedir a Dios mi-
ferieordia5como aduierte bien S.Buenauentura a ^ j>,br^ *' 
eílo fe reduzc primeraméte, el conocer vn hóbre 
la muchedumbre, la grauedad , y deformidad cíe 
fus pecados ; porque defte conocimiento defeiende la peniten-
cia y y dolor dellos , y por coníiguiente el alcan9ar perdón de 
Bios • y aííi vemos, que aquel gran penitente Daiud repite tan- pfal, 50. 
tas vezes, y pone a Dios delante los ojos para que le perdone 
fu pecado, diziendo ; Quoniam iniquitatem meam ego: cogno-
feo, & peccatum meum contra me eft femper . La ^ rauedad del 
pecado fe pondera principalmente, porque por el íe pierde la_j 
gracia, caridad > virtudes, y dones y el derecho que para la-» 
gloria teníamos , y lo que mas es > el perder el alma a Dios, y 
hazerfe enemiga fuya, y auerle hecho el mayor agrauio, y ofen-
fa,que ninguna criatura le pudiera hazer. Aííi mefmo fe ponde-
ra por los daños que con íigo trae temporales, y eternos, como 
es la inquietud déla conciencia, la condenación eterna, y íinal-
incnte la fealdad mifma, y enormidad del pecado baila para_» 
ponderar lo que es . 
A efte conocimiento ha de acompañar el dolor, y contrición 
de auer ofendido a Dios , por quien Dios es, y no tanto por lo 
que puede dar, ó quitar, aunque es verdadjque la atrición que 
es vn dolor imperfeto de pecados , por miedo de las penas del 
infíernojimtamente coa el Sacramento de la €onfeífion5 baña 
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para dar gracia; pero todo quanto fuere poíib^ha de procurar 
el hombre difponerre para alcaa^ ar vn dolor que llegue a con-
trición i porque efte dolor3 y deteftacion del pecado es de fuyo 
eficaz para purgar, y alimpiarle alma de los vicios , y el que es 
cí fundamento , y fuftancia de la^ Via |)urgatiüa;y afíi el exerci-
cio propio , y ordinario de los que comiencan, es dolor ínfimo, 
lagrimas , y gemidos per los pecados:cometidos, procurando 
juntamente hazer penitencia, y íatisfazer por ellos , caftigando 
con abftinencias, íllíciosj difciplinas, vigilias, y otras aíperezas 
íu carne. 
Quando la contrición es perfeta, nace della vn profundo Co-
nocimiento de íi mifmo, reputándole el hombre por viliíTima, y 
indignifíima criatura, poniéndole debaxo de los pies aun de los 
gufanos dé la tierra mas viles ; el qual (como luego diremos) es 
vno de los principales exercicios deftc camino . Aífi mifmo na-
ce vn grande aborrecimiento de íi mifmo , con que el hombre 
íi le fuera dado, fe quiíicra defpeda9ar, y hazer en íi vna gran 
carneccria,por fatisfazer lo que a ofendido a Dios. Pero ya que 
no fe le da licencia para que fe quite la vida,y falud,fuera deílo 
en todo lo demás fe trata como a vn enemigo , no perdonando 
en cofa ninguna, ni a fu gtiño, ni a fu deleyte,- ni a fu regalo, ni 
a fu honra , quanto la Diuina ley le coníiente¿: Finalmente en 
todo fe haze guerra, y fe pone por contrario de íi mifmo, y co-
mienza á mortificar todas las íinieftras, y malas inclinaciones» 
y peruerfas coftumbres, deífeos defordenados , con que antes 
íe buícaua a íi mifmo,y eñe es el principio de la via purgatiua , 
y la puerta por donde han de entrarlos que quieren aprouechár 
en la Oración. 
El medio , y fegundo efcalon de la vía purgatiua (que es lo 
que llamamos luz ) es el conocimiento , y aniquilación de íi 
mifmo.Efte conocimiento propio,es el termino5y blanco que ha 
de facar el alma deila via purgatiua, y donde principalmente-^  
fe ha de procurar fundar, íi quiere aprouechár en el camino 
efpirituai. También fe reduze a efte medio, el conocimiento, y 
meditación, aífi déla Diuina mifericordia, como de la Diuina_j 
jufticia en orden a caftigar,y perdonar el pecado.-porque en efte 
camino,y principios de la cóueríion^cnio que mas fe ha de ocu-
par 
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par eí aíma , es en conocer eftos dos atributos de Dios:eí de ju-
fí;ida3cóíiderandoeomo caftiga el; pecado con eterna pena5para 
quedefta maneta poderc mas el la grañedad del pecadó^y fe va-
ya fundando en vn temor de Dios^ quc es principio,^ fundamen-
to,)'como apoícntador de la Diuina gracia . Para arribar a eíle 
fanto temor, y ponderación de los pecados5ayuda la coníidera-
cion del infierno,del juyeio fínal5de la muerte,' y ninguna coía_* 
haze conocer mas la grauedad del pecado 3 que ver el caíligo 
que hizo Dios en fu vnigenito Hijo por nucílros pecados . 
Todo efto q(ue hauemos dicho del conocimiento, y medita-
cion-de la ¿uftitia Diüina/e ordena a la deteftacionj contrición, 
y abominación del pecado5que es la parte primera, y principal 
de la via purgatiua : y porque el hombre no defefpere, cohíide-
rando ei rigor cíe la Diuina juílicia, es bien que nos ocupemos 
en conocer fu mifericordia, con grande confianza que Dios nos 
ha de perdonar nueítros pecados . Aqüi entra la coníideradon, 
y ponderación de quan bueno es Dios, y <{uan miíericordiolb 
.para los que fe conuierten a el, y atíi auemos de efperar víará 
con noíbtros efta mifericordia, lo vno por fer el quien es, y lo 
otro por los merecimientos de la muerteyy pafííon de fu Hijo. 
Para eñe efeto de confianca en la mjifma mifericordia diuina 
ayuda mucho el meditar Jos dóloresjafrentas^y trabajos cj Ghri-
fto padeció por noíotros; coíiderando^uan dolorofa^ciuá afren-
tóla y qüan prolixa, y larga fue fu fantilfima muerte^ y pafíion•: 
Procurando facar de aquí afetos de corapaíllon, como quien-* 
vieífe padecer a otra perfona?que el mucho ama, los trabajos, y 
muerte que el merecía por üi culpa ; y principalmente facando 
vn afeto de eíperanca en la Diuina mifericordiasen la qiialcOn-
íia le ha de perdonar fus pecados5efperando gracia para no caer 
en otras ofenías; y aíli camina el alma entre eílos dos nortes de 
miíericordia,y juílicia, y entre temor3y efperanca , Y porque_j» 
para conocer mejor por los efedoS eftos dos atributos de Dios^  
no ay medio mas proporcionado, que mirar la vida, y paííiorL-» 
de lefu Chrifto nueftro Señor, en la qual tanto refplandece la^ » 
Diui 1a jufticia, y mifericordia , por tanto dcue el que deífea^. 
aprouechar,cxcrcitarie continuamente en mirar eftos dolores, y 
compadecerfe' dellos 3 y aficionaríe todo quanto le fuere pofíl-
C c ble 
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bie a la fanta humanidad de nueftro Señor lefu Cliriílo ; por-
que eñe ha íido el camino por donde los Santos han caminado. 
El fin de la via purgatiua, es el amor a lefu Ghrifto nueftro 
Redentor s porque coníiderando el hombre los bienes que^» 
ha recebido de fu mano .3 las mlfericordias que con el ha vfado, 
. el amor que nos ha tenido, y lo que ha padecido, y hecho por 
noíbtrosjdandofe en precio5y paga de nuftras deudas i y quan_> 
liberal es en perdonamos5Concibe vn afedo de amor3y vn firme 
propoíito de amar a Dios fobre todas las cofas criadas, y no de-
jarle a ni apartarle del por ninguna dellas. A efte amor ayuda 
algunas Oraciones jaculatorias3 proporcionadas a los exercicios 
defta via purgatiua, como fon: O Señor quien nunca os huuiera 
.ofendido ^ o quien comen9afe deíde agora a feruiros 3 y amaros 
íleueras, ó quien fintieífe de coraeoiilas ofenfas que contra_» 
;tan buen Dios ha cometido 3 o quien fe hiziefe vn rio, y fuen-
te de lagrimas^ quien fe viefe hoilado3y menoípreciado dé to-
idas las criaturas j pues aífi mcnofprecio ai criador de todas 
éllas; o Dios mió, o Dios mío, no foy digno de fer perdonado 
.pero mayor es vueftra Diuina miíéricordia 3 que mis pecat-
dos &c. Con eftas, y otras femejantes Oraciones que cada-vno 
exercitara fegun el afeáo que Dios le diere,fe auiua el amor, y 
Jo s demás exercicios comque fe perficionaefta via purgatiua. • 
- De todo lo que haueraos dicho fe colige que los que co-
miencan fe han de exercitar en el conocimiento de la grauedad 
del pecado,en el dolor, y contrición del, en la fatisfacion, y pe-
nitencia con obras penales, en el conocimiento propio , en el 
aborrecimiento de íl mifmo,y mortificación de todo deley te, y 
guíl:o,en la ponderación de la DiulnajuíHcia, y miíéricordia», 5 
•facando afeólos de temorj y efperanca ; y principalmente enla^ 
meditación de la paífion,y dolores de Chrifto.procurando facar 
afedo de ccmpaííion dellos, y vitimamente en el amor deft^ 
Xñiímo Señor, mirando quanto hizo, y padeció por nofotros, 
y efea es la fuma de los exercicios de los que comienzan Ora-
CÍon_^ . ... : . . ^ <, ñ% 1 : 
Prefupuefto que eftos fean los exercicios defte camino, la_> 
Oración, la lecion, el eíludio, y principal conato de los que co-
miencan, todo fe ha de ordenar a ellos ? y principalmente al de 
* ' ia con-
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la cóntricionj de la qual como de rayz hacen todos los demás 
exercicios; porque della nace, y próuiene el conocimiento 3 y 
a-bórrecimiento de íi mifmo , elpropoíito de la enmienda, y ía-
tisfacion^ el temor dela Diuina jufticia : ella nos proiioca a la 
efperanca de la Dmina mifericordia V y a mirar a Cliríílo por 
noíbtros tan laftimado , y a compadecernos del, y a amarla» 
como a quien tanto nos amó, y hizo por nueftro amor. ' 
Aííe también de aduertir 3 qué aunque en eíle Camino pone-
mos tres principales exercicios 3 que fon de purgación, de luz, 
de amor, y juntamente ponemos en primer lugar la purgacion__. 
por medio de la contrición, y en el medio el conocimieníOjy en 
el íín el amor, no fe entiende que a de yr vno tan atado, que no 
fe ha de cxercitar en el medio , ó en el fíe, íino es auiendofL^ 
exercitado perfetamente en el principio , porque aunque es 
verdad, que feguíi la naturaleza de las cofas tengan el ordea_» 
dicho, pero íegun la pratica , y execucion deftos exercicios, no 
ha deyr vno muy atado a eíle orden , mas antes deue el hom-
bre indiferentemente aprouecharfe de vnos, ó de otros, fegun fu 
deuocion, y el Efpirituíanto le enfeñare ; y lo mefmo queremos 
fe entienda en los démas exercicios que feñaiaremos en la via__» 
Illuminatiua, y Vnitiua. 
Antes que paífemos a la via Illuminatiua, fera bien que di-
gamos quando eñara vn alma fuíicientemente purgada, para_» 
que pueda con aprouechamieto fuyo pafar a los exercicios de la 
via Illuminatiua.S.Buenauentura pone por indicio de la perfeta De my 
purgación, quando aquellas cofas que antes mouian al hombre c^eao_ 
a dolor, y compunción, ya le mueuen a agradecimiento^ amor icgia. 
de Dios. Aííi meírao,íuele fer muy buena feñal vn grade abor-
recimiento proprio,dc tal manera3que todo el hombre áííi fupe-
rior como inferior íleta vna tan gran deteíl-acion,y auéríion del 
pecadojquepor todo el mundo no bolueria al vomito ; también 
qtiádo fíente vna nueua luz de N.Señor que le leuahta, y mue-
lle, mas de ordinario al conocimiento de íi,y de fas grandezas 5 
que al de íí miíino, y de fu miferia, y al exercicio de las virtu-
des mas que al de la compunción , y halla como vna manera de 
tedio en los exercicios de la purgación, auiendolos antes exer-
citado con diligencia , y feruor, entonces es conjerura cierta_, 
Ce 2 que 
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que le conuícnc pafar ala via iiluminatiua r pero affi en cftay 
feñales, como en las demas5deue feguir el juyeio, y parecer del 
maeftro erpiritiul y no hazer nada de por íi miCmofino quiere 
errar, y deípeñarÍG penfando aprouechar. 
No folo fe contentan algunos Dotores en querer dar algunas 
feñales para paíar a la vía líluminatiiui^íino que también tratan 
de limitar, y determinar el tiempo que vno con mediana dili-
gencia, y feruor fe ha de exercitar en la via purgatiua, y dejan-
do agora a parte lo que Dios extraordinariamente haze,(en cu-
yas obras no fe deue poner regla > ni l imite; porque en vn mo-
mento enriquece al pobre ^ y paía de vn extremo a otro, como 
hizo con la Madalenajcon S. Pablo , y con otros Santos , a los, 
quaies pufo luego en la via Vniriua | y lo mirrno(es de creer que 
hará también agora con algunas almasOy boluiendo a lo qiie_^ 
de ordinario pala, a VUQS les parece que tres mefes es fuíicicntc 
tiempo, a otros mas, y a otros menos . Pero parece que íupr.c^ 
fto que algunos granes autores dizc que para allegar a la peí fe-' 
cion de la via Vnitiua , es fufíciente tiempo vn a ñ o , que para^ 
la purgación bailaran íeys mefes ; Pues como arriba auemos di^ 
cho, el principal exercicio defte camiriOjque es la compunción^ 
no fe ha de dejar aunque vno pafe a la via Iiluminatiua , y aííl 
andando mezclados los dos caminos de via purgariua5 y i i lumi-
natiua, fe puede con mas íeguridad,aunqiiG no aya tanta certi-
dumbre de la purgaciop^pafar a la iiluminatiua . 
c A P i T v L o VIII . 
De la via Iiluminatiua, que es el eílado de los que 
van aprouechando en la Oración. 
A via Ilíaminatiuajes la próxima difpoíicion p i -
ra la Vnitiua , porque para amar a Dios,; y.vrürfe 
con el, ninguna cola mas aprouecha que el cono-
- cerle.y afíi e í k camino fe llama via Iiluminatiua, 
porque ya aqui va el hombre abriendo los ojos 
para conocer aDios,y trata de mortificar, y moderarlas paíiio-
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nesgue fon Ia$ que ciegan los ojos efpiritualesdei alma 3 y ga-
nar las virtudes^on las quales lo vno fe ayuda efte conocimicn-
to3moderando las pafíiones : lo otro fe haze el hombre mas fe-
mejante á Dios5y mas próximo a la transformación en el, y aífi 
podemos dezir 3 que efte camino contiene dos principales exer-
cicíos; el vno es mortificar paífiones5y adquirir virtudes;el otro 
es conocer verdades^ grangear luz de quien es Dios. . . 
Él blanco de la via illuminatiua es la pureza de cora^n, co-
mo confiík en cílas dos cofas, que fon mortificación ¿ y abne-
gación de los vicios, y pafsiones, y adquificion de las virtudes, 
tomando por dechado las virtudes que refplandccen en la vida, 
y pafíion de Chrifto lo qual ayiidaaíííipara adquerir perfetame-
tc las virtudes verdíidcras , como para venir a la.perfeta pure-
za, vnion, y transformación en Dios. 
Para andar perferamente eíle camino, ninguna cofa mas 
nos puede ayudar que la coníidcracion , y imitación de la vida 
de Chriíio nueftro Redentory fu paííion ; porque ninguna co-
fa mas nos defeubre quien es Dios , y fús perfeciones , y atribuí-
tos , que Chrifto , en el qual reíplandece marauillofamente Ia¿ 
omnipotenciajgrañdeza, fabiduria, bondad, mifericordia, y ju-
fticia Dinina ; y afíi mifmo ningún dechado podemos tener de-
lante de los ojos, ni tan perfeto, ni que aíli mueua, y enfeñe las 
obras, y exercicios de todas las virtudes , como es la vicia de_^  
Chrifto, y por tanto toda eíla via illuminatiua principalmente 
cófiíle en conocer3 y imitar a lefu Chriíl^como vnico,y princi-
pal medio para venir a alcancar vn altiífimo, y perfetiifimo co-
nocimiento de Dios, y perfetas virtudes, que Ion el medio para 
el perfeto amor, y vnion con Dios; y el que no fuere por 
eíle camino , fe puede deípedir de llegar a eíla vnion perfeta^ 
con Dios i porque ü íefu Chriílo es la puerta para el Padre, el 
u^e no entrare por eíla pueta, fe deípida de alcancar perfeta_» 
Oración. 
• Es la meditación, y imitación de Chriílo prouechoíifsima^., 
fcgunfsinia,y de gran merecimiento, y el camino muy breue, y 
mas alto de todos,y afsi mientras viuicrcmos,no conuiene dejar 
eíle camino^e io qual podríamos dezir muclio,íi la breuedad 
deíle tratado nos diera lugar. 
El pri-
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El primero grado de la vía illuminatiua3es la iwortífícacionv 
y abnegación de las pafsiones del alma, procurando vn hombre 
hazer guerra a fus pafsiones, a fus guños3comodidades3 defcan-
fo, fentidos, propio juycio, propia volüntad3honras5prouechos, 
confuelos, y todas las demás defordenes de la razón, con vna_» 
abnegación total del amor propio^ deñ mifmo, moderando, y 
rigiendo todas fus pafsiones con el freno de la razón ; y porque 
en efta moderación de paífiones coníifte la eífencia de las virtu-
des morales , por efto exercitandoíe efta mortificación, junta-
mente fe van exercitando,y introduziendo las virtudes en el al-
ma ; y aííi toda la dificultad defte negocio eftá en efta mordíí-
cacion,y negación de íl mifmo . Por lo qual dixo bien Caílano5 
que era doblado mas trabajo el mortificar,y defaraygar pafsio-
nes, que el alcanzar virtudes . 
En el mortificar las pafsiones , ha de procurar cada vno co-
mencar (como aconfeja el mifmo Caíiano) de aquellas que ha-^  
zen mas guerra, y fon mas poderofas , las qualés fon de ordina-
rio las que capitanean a las demás; y afsi vencida la principal, 
desfallecen las otras. 
A de procurar también no canfarfe, y penfar que efte no es 
negocio de vn dia, fino de años, y que es hazienda que fe ha de 
hazer poco a poco con continuación, y perfeuerancia j con la_, 
qual vna gota de agua caua , y coníumc vna piedra 5 y vna pe- " 
quena lima vna muy gruefa cadena, y particularmente no deue 
defmayar, porque le falte la deuocion fcnfible,la qual fuele fal-
tar muchas vezes en eíle camino mucho mas que en el paíladoj 
porque affi como a los arboles rezien plantados hafta que 
arrayguen en la tierra,es neceífario regarlos muchas vezes ; pe-
ro deípues que eílan arraygados,bafta de tarde en tarde, porque 
ellos con fu virtud fe fuíkntan del humor de la tierra . Afsi a 
los princios da Dios en abundancia el agua de la deuocion, y-
ternura, pero defpues de tarde en tarde ; porque quiere q como 
arboles ya arraygados a coila de fu virtud,y trabajóle fufteten; 
pero aunque ellos no lo íienten, no por eífo les falta el agua ne-
ccííaria de la gracia,y deuocion fuftancial, con la qual fin fen-
tirlo crecen . Lo miiino que hemos dicho de las pafsiones , fe; 
ha de entender en el excrcicio de las virtudes, prineipalmcn-
tc ha 
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te ha de procurar exercitar entre las morales 5 la humildad 3 
paciencia, y obediencia: y aífienlas virtudes, como e i ^ 
las pafsiones, no fe deue alguno afegurar, que tiene ven-
cidas las vnas jy alcanzadas las otras, por fentir en figran-
des deíTeos, y liazer interiormente muchos ados 5 hafta que_-í 
fe prueuen con fus contrarios: porque las ocaliones es el per-^  
feto crifol de lo que cada vno es, y no vafta vna, ó dos ocalio^ 
nes, íino muchas, y de mucho tiempo: y aquella es la mas íína_j 
prueua quádo el hombre fe halla en ellas íin deuocion fenfible, 
íino antes co tedio,y fequedad.-porque íi tiene habito de virtud 
.obrara cóforme a el,y íi entoces falta en hazer lo que deue, he-
rbara de v cr q no le tiene.Eíío es lo cj pertenece al primer exer 
cicio de la illuminatiua que es de purgado de paíiones,mediáte 
el exercicio de las virtudes,y abnegación total de íi mifmo, por-
que eílo es lo que el hombre ha de fixar en fu alma, íi quiere 
aprouechar^ y a efto fe ha de dedicar con todas fus fumyhfy de-
terminaríc a no bufearfe aífi en cofa alguna, y a no tener ele-
cion, ni güilo en cofa criada, íino abracarfe con el beneplácito, 
y voluntad Diuina5y con fuerte animo tomar la cruz de M mor-
tificación, trabajos, y tribulaciones, y feguir a Chriílo , 
. El fegundo exercicio es de conocimicto de lefu Chrifto,y efte 
es el principal oficio de la via Illuminatiua : eíle conocimiento 
puede fer en dos maneras, ó conociendo a Chriílo en íi mefmo, 
fegun que por la Fe, y contemplación en eíta vida fe alcanza, ó 
conociéndole en orden a nofotros en quanto es autor de todo 
nueftro bien . Aqui entra el conocimiento del beneficio de nue-
ílra creación , conferuacion, Redención, vocación, y otros 
.particulares, El primer conocimiento es mas alto ,y perfeto ; 
pero el fegundo,a los que van por efte camino3mas prouechofo, 
anas propio , y mas acomodado para encender el alma en amor 
de Dios3Cuya leña fuelen fer los beneficios: y aífi en la via 111 u^ -
minatiua comienca ci alma a al^ ar los ojos a conocer el princi-
pio, de fu fer natural, y al conferuador del, y a mirar como en 
todas eílas criaturas ay vnas como efcaleras , para conocer el 
poder, faber, y bondad de Dios, y como las tiene Dios orde-
nadas al feruicio del hombre ,para que conozca, y ame mas a 
Dios. Pero entre todas las obras de Dios la mas excelente, y 
la que 
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la que mas aficiona al hombre, es el beneficio de la Redención, 
y el auernos dado Dios a fu vnigenito Hijo para Maeftrojy her^  
mano nueftro ^ y para que no folo fea nueftra Redención, y Ta-
lud, íino vn medio principaliílimo para conocer a Dios. Y aííi 
ha de hechar el hombre el refto déla confideracion , en contenl-
plar,© meditar la vida de Chriflo^procurado raftrear por aqui él 
grande amor que Dios nos tuuo, la gran mifericordia que vio 
con nofotros : y por el coníiguiente la gran bondad que abrá eñ 
efte Diosja fabiduria?y prudencia en auer hallado vn medio tan 
proporcionado para nueftro remedio, y fu gloria . Y principal-
mente acerca de Chriílo deue ponderar quanto nos ha eftima-r 
do, y amado, quanto ahecho, y padecido por nolbtros, y quan-
tos beneficios nos han venido de fu mano : y para efto deue me-
ditar principalmente eftas cinco cofas : la primera quien es el 
que padece ; fegunda, que padece i tercera, quan grandes foru» 
los dolores que padece : quarta, por quien los padece: quintaj 
el amor có que los padece; porque todas eílas ion centellas que 
encieúden,y abrafan el alma:y aííi mefmo ha de mirar las virtu-
des de Chriílo, mirando el modo qu'e guardó en fu vida, y en fu 
paííon ; cOnuiene a faber, la obediencia en que viuio, y murió : 
la reíignacion, la humildadjy paciencia con que padeciojprocu-
rando quanto le fuere pofible imitar eítas^y las demás virtudes, 
y aífe de exercitar continuamente en e í te fantas meditacio-
nes haíla tanto que venga a bazer vn habito , y grangear vna_j 
prefencia de Chriílo tan ordinaria, que íiempre renga a Chriílo 
crucificado delante los ojos interiores, y eílc como transforma-
do en fu ymagen^ y virtudes. Para ayudar a eíla conílderacion 
ha de leer los libros mas de notos q ue tratan de las coníidcra-
ciones, y meditaciones de la vida de Chriílo, y ha de procurar 
que fu oración fea íiempre en la humanidad de Chriílo lacaiidó 
4e ella luz de conocimiento de Dios , y a gradecimiento dé los 
beneficios recebidos de fu mano, y vn gran deífeo de ymitar 
fus virtudes, y en particular vn grande afeto a cerca de íefu 
Chriflo* . i ; 
El tercer exerciciodeílavia>fG ordena al amoncíle amor (co-
mo dicho es) íe hade exercitar principalmente a cerca de Chri* 
ílojprocurádo c^ yc nazca de la cóíideracion de los bencHoios re-
. cebi-
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eebidos de fu mano.Tabien fe ha de exercitar en aípiraciones de 
amor^principalméte a cerca del agradecimiéto,diziendo deña^o 
de otra manera femé jante; Quádo3Señor3fere agradecido a tato 
amor3y tantos beneficios ? quádo pagare con obras, y con amor 
tato amor? 6 Señor, quien fe entregafe todo a vos, y ya que no 
puedo pagar lo que deuo3pagafe lo que puedo; y finalmcte a de 
yrquando eftuuiere bien exercitado en efte camino , procuran-
do facar de todas las cofas amo c^omo lo enfeña S.Buenauentu- En el 
ra 5 leuantando en cada ocaíion la voluntad con ados anagogi-
eos a Dios; pongamos exemplo en eíla palabra . Padre nueftro, xtka 
que efíás en los cielos. O Padre de amo^y mifericordia,ó quien j1^' 
fueífe fiel hijo, y ps amafe como deue . Que eílás en los cielos: 
dode íbys amado Señor mio,de los bienauéturados eon tanto ex 
celfo, y gloria ; ó quien os amafe Señor , en efte deftierro fobre 
todas las colas. Y lo mifmo ha de procurar en qualquicra cria-
tura que el hombre vee,o en qualquiera ación que haze, como 
quando va a conier,leuantc el coracon, y diga ; Quando come-
re yo Señor, aquel pan de hartura, aquel pan de los Angeles 5 
o fí bebe,quando beberé yo aquella agua viua, aquel amor que 
apaga el amor de todas las cofas de la tierra.Defta manera fe va 
difponiendo el alma; y preparando para la via vnitiuaja la qual 
ninguno deue paífar, hafta que aya alcanzado vitoria de fus 
paííiones,y,los hauitos de las virtudes 3 de fuerte, que íienta fa-
cilidad, y fortaleza en obrarlas , aunque no deley te, porque el 
obrarlas con deleyte, y gufto, es de perfetos. 
c A p 1 T v L o I X. 
De la via vnitiua, que es el eftado de los 
perfetos. 
L fin de la via vnitiua,es vna intima vmon,y tráf-
formacion en Dios: los medios fon vnos vinos , y 
cncendidos deííeos de ajuntarfe en amoi^ y vnirfe 
con Dios . En eíla via fe pueden diftinguir los 
tres exercicios, como en los demás defta manera: 
D d El pri-
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El primero, es pureza de cora^onj porque para veril Diosjy gu-
fiarle experimentalmente, es neceñario que primero el coraron 
reñé piiro5y limpio; a cfta pureza de coracon fe enderezan todos 
los demás exercicios que preceden a la via vnitiua ; porque al-
caneada eílajuego es cierto inflamarfe el coraron en amor d^-» 
Dios . Efta pureza fe alcanza primeramente por la compunción 
cótinua3por la mortificación délas paífiones de la propia volun-
tad, propio juyeio, y propio fentido, y finalmente de qualquie'* 
ra otra cofa, en que el hombre fe buíca a íi . Por donde hafla^ 
que nuiera el hombre a los deífeos, y guftos de todas las cofas 
criadas, no alcancara perfetamente eíla pureza . Para la quaJ 
también es neccííario el abfteneíe de todas las cofas que no le 
tocai^ ni eílá a fu cíScgo^de los cuydados5y folicitud^de la déma* 
fiada familiaridad^ cóucrfacion,y de qualquier ocupacio imi'-
til^ y fnperfíuajy íínalméte de todas aquellas cofas que diíkaenj 
y enlazan el coracoiijole pintan,y ocupan có fus reprefentacio-
nes^ y imaginesiprincipalméte quádo en las tales coías no íe .bii'-
fca la gloria de Dios, o no ion encargadas porla sata obediccia. 
Por tanto ha de procurar el alma vna faiita ygualdad, y paz 
entre las coí;is tnfl:es3y aIegrcs,proíperas3y aduerfas, y eítar con 
grade libertad, íin apegaríe a criatura alguna,^rendirfe a nin-
gún deffeo, ni admitir ningunas imagines vni reprefentaciones 
de cofas que no fea DioSjO encaminada a el, procurando que fu 
coniierfacion,y trato,fea folamente con Dios : y porque efta pu-
reza de coraron es de tanta importnncia para la vida eípirituala 
pondré a qui las palabras que dizc vn Dotor hablando della-» 
defta manera . Para alcanzar (díze) la pureza, y perfecion d^—> 
coracon,en breues palabras diré muchas cofas , elige vna vida_^  
abftrayda , y folitaria quanto tu eílado lo permitiere de toda.^  
conuerfacion humana ; demás deño no íblamente délos hom-
bres , fino también de las ocupaciones , de los cuy dados del al-
ma , de las platicas no neceífarias, y de todos los negocios del 
mundo te deues abflraer, y enajenar3para que aífi puedas mejor 
vacar a mi con íilencio, y humildad de cora^n:, deja todos los 
deley tes , y guftos de los fentidos, fino fuere en cafo de necelíi-
dad,o enfermedad . Afpira íiempre a eíla pureza de coracon—»; 
y para que mejor la alcances, pon todos tus fentidos, debajo de 
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ta difciplina de la mortificación, ten cerrada con gran vigilan-
cia la puerta de tu coraron, y no permitas que entre en el cofa^ 
que le aiicione^ue le perturbcque le cnfuzie, o que le fatigue * 
Aífi miímo as de procurar grandemente, tener el entendimien-
to dcfiudo^ deíbcupado de las formas, y imagines de las cofas 
criadas; y el afeto de toda viciofa inclinación, y libre de toda^» 
criatura,para que afli todo tu eípiritu junto, y adunado, fe con-
uierta a mi, y toda el alma fe junte con migo, toda defcanfe_^  
en mi,y tranfeendiedo toda criatura a mi folo, y continuamen-
te , y fin ceífar, me mire y me ame, y folo bufque oluida de íi, 
a. mi íblo^efto es mi beneplácito en todas las cofas , tomando, y 
aceptando de mi mano qualquiera cofa que yo ordinare a cer-
ca de ti,con pleniífima abnegacion,y mortiíícacion de ti mifmo, 
con perfetiílima humildadjpacienciajy hazimiento de gracias. 
Efta pureza de coraron fe conferua procurando algún fanto 
cxercicio,con elqual el coraron ocupado, no de lugar, ni entra-
da a ningún penfamiento que pueda manchar efta pureza.Ellos 
excrcicios lian de fer, o de fantas meditaciones, o contempla-
ción de la vida de Chrifto nueftro Redentor, o de fu Diuinidad, 
Q de continuas afpiraciones; lo primero pertenece al fegundo e-
xercicio defte camino,que es la luzdo fegundo al tercero,que es 
la VHÍon,como adelante yremos declarando . 
El fegundo exercicio defta via vnitiua es la luZjy conocimié-
to de Dios. Eíie conocimieto puede fer en tres maneras : la pri-
mera vna contemplación de las perfeciones Diuinas, de la bon-
dad3de la grandeza,y de la mageftad del mifmo Dios,fegun que 
la fe, y luz del Señor nos las enfeña ; el fegundo conocimien-
to también de Fe, no de miílerios en particular, íino del miímo 
Dios; en quanto por la Fe conocemos que ay Dios,pero por ella 
no alcancamos quien fea' Dios ^  y afsi acerca de la eífenciade 
Dios efta nueftro entendimiento como el ojo del ciego acerca 
de la luz , porque íblo nos dize la Fe,que es efte Dios íbbre to-
do lo que podemos conocer,y entender ; Dios pero no dexe ni 
puede dezir quien fea , o como fea en íi meílno . 
El tercer modo de conocer a Dios es por cóteplacion negati-
ua,que es el modo que enfeña S.Dioniíio Areopagita^ y defpues 
dcljtodos los que han eferito miftica Thcología ; el qual no es-
, , Dd 2 otra 
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otra cofa mas que mirar d alma a Dios con vna íimple vifta, 
conociendo que es inefable , o incópreheníible, y para nofotros 
en efte cftado in inteligible ^ como el es en í i . Porque aqui no 
conoce a Dios como es fu fuftancia, ni efencia ni bondad á fino 
como es incompreheníible, cito es vna cofa fobre todo lohut^ 
podemos imaginar, y aífi íe llama conocimiento negatiuo, no 
porque niegue en Dios predicados por donde pueda ler conoci-
do5íino porque niega en Dios las imperfeciones que en las cria-
turas conocemos ? y en nofotros en efta vida poíibilidad de—' 
concepto para concebirle como el es . Aífi como no poder ver 
vn hombre el Sol, no es porque el fol no fea viíible , lino que el 
ella priuado de fu crea bañante en la potencia viríma., para verle 
íi xa mente : pues quando el alma fe leuanta a efte alníimo co-
nocimiento de Dios 3 fe dize ; Intrare radium tenebrarum 
intrare caliginem diuinam ; porque puefto a mirar efta luz in~ 
accíiible, no puede liazer pie en clia) ni concebir cofa particular 
de Dios, mas de que es incompreheníible, inuiíible, inefable, e 
inaceíible . Eftos tres conoci mientos pertenecen a la Fe,quau-
to a la fubílancia , aunque el primero no ílempre es íbla íimple 
aprehcnílon de ios mifterios , y verdades de la Fe , que a vezes 
fe añade alguna coníidcracion, y difeurfo propio para excitar 
mas la voluntad , folo difieren quanto al modo, porque en el de 
la Fe, conocemos a Dios de aquella manera que en ella fe nos 
reuela . Acá parece que fuponiendo ya eíla diuina reuelacion 5 
el alma fe leuanta con grande promptitud, admiración , y güilo 
experimental a mirar con vna íimple viíta,y mayor penetración 
la grandeza, y incomprehenílbilidad de Dios : y afli efte aéto 
pertenece al don del entendimiento, o de la fabidaria, y en efte 
ado pienían algunos que conílfte la Theologia miftica; como 
quiera que efta no fea mas de preámbulo para la miftica Theo-
logia. Demás deíto:,el conocimiento de Fe, parece que es como 
general, y confuío, y efte tercero fe llega mas a negatiuo, pero 
el vno, y el otro fe puede dezir conocimiento abílratiuo, y con-
fufo de Dios 5 pero en el tercero no conocemos cofa particular 
del, ni hazemos noticia particular de ningún atributo. 
De donde fe ligue,que para llegar a efta vnion co Dios,dcftos 
conocimientos, el primero ayuda mucho para el amor de D i o s , 
porque 
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porque conociendo las perfeciones diüinas3 el alma fe aficiona 5 
y fe enciende en el amor de Dios : pero mucho mas en la via 
vniriua ayudan el fegundo^  y el tercero que es el general, y con-
fufo d| Dios: porque quanto menos la virtud del alma fe diui-
de en cí entendimiento5y voluntad,íino que toda ella carga a la 
volurAd 3 tanto mas fuertemente prorumpe en ados de amor : 
efte es el camino que enfeña S. Dioniíio en fu miftica Theolo-
gia, S. Buenauentura, y todos los comentadores de San Dioni-
íio, que fon muchos, y graues autores. 
De donde fe íigi^que para llegar a eíla vnion con Dios 3 ay 
dos caminos, vno es de entendimiento,que es el de la contem-
plación de los atributos , y perfeciones diuinas : otro es de afc-
&o que es guando precediendo el conocimiento de la Fe, o de 
la contemplación negatiua , opor mejor dezir, fin conocimiéto 
alguno particular de Dios : pero nos fin el generaljel alma íe_^ 
excrcita en aólos anagogicos ; efto es en afpiraciones, y viuos 
deífeos de vnirfe, y aj untarle con Dios, hauiendofe en efte ca-
mino como el ciego, que fe alienta a la mefa a comer 5 que no 
trata tanto de ver los manjares,quanto degiiñarlos,y comerlos. 
Aííi el alma que camina por efte camino, afentada vna vez en—» 
efta verdad, que la Fe nos enfeña, que en efta vida no podemos 
conocer a Dios como el es,por fer inefable,e incomprehcniible, 
y nueftro entendimiento muy corto, y defproporcionado para_, 
conocerle,y que juntamente Dios es infinitamente digno de fer 
alabado, y amado : con efte conocimiento general de Dios, a fe 
de leuantar íin acordarfemas de conocimiento alguno,con afpi-
raciones , y encendidos deíleos a Dios, dcííeando hazerfe vna^ 
miíina cofa,vna miíma voluntad, y vn mifmo efpiritu con eU 
Pero hafe de aduertir mucho, q aüque el principal exercicio de 
h via vnitiua,fea efte,no por eíTo fe excluye otros exercicios de 
particulares conocimiétos de Dios,y de Chrifto nueftro Reden-
tor^ de los aótos de las virtudes; y aífi quando fe íintierc tibio, 
deue procurar ¡nflamaríe, y leuantar el coracon mediante qual-
quiera noticia , y conocimiento que mas a íü propoíito le haga 
para encender efte fuego en el coraron . Pero deípues de en-
cendido ha de dejar cftas noticias particulares , y entrar en el 
exercicio de los aáos Anagogicos 5 porque poco a poco, y en 
breue 
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brcue tiempo yira experímentandó en íi vna fcd, y hambre d t s 
Dios; y cleftos aüos fueltos, y interrumpidos, íubirá en breíie^ 
tiempo a vn a¿lo continuado de amor,.y a vna pura contcmplaT 
cion5hafta tanto que llegue a la perfeta vnion con Dios. 
También es ncceíTario que no íiemprefe cxercit^  en eíloS 
ados anagogicoss lo vno porque con fu violencia debili tan mu-
cho las fucilas, y cabera j lo otro porque no le acaezca que pJU 
uidado del exerciciode las virtudes morales , fe halle quando 
menos fe picnic íin ellas, y íín lo que prctede; y alfi ha de excr-
citaríe, y íalir deílos ados con que fe entra en Dios,al cxercicio 
de las virtudes^ a¿tos dellas; en partic ular de la humildadjd^ 
la reílgnacion,^ agradecimiento, y a mirar la vida de Chriílói 
y partiGularmente el grande amor que nos tuuo,que es la mate-
ria mas propia de la via vnitiua; porque hauiendo eílo, íín du-
da quando buelua a entrarfe en Diosjcon el cxercicio del amor 
vnitiuo5eítara mucho mas diípueílo,y mas afemejado a Dios; y 
por el coníiguiente mas diípuefto a la Diuina vnion^y transfor-
mación del alma ; por donde los que no falen a eíle cxercicio 
de virtudes, fuelen parar en vn fallo ocio, y quietud natural, 
donde les parece que eílá fu alma con deícanfo,y íbíiego^y muy 
cerca de Dios > como quiera queno lo eílá íino de íi miímos3 y 
muy lexos de las verdaderas virtudes , y aííl es neceífario que fe 
vayan renouando en el alma alternatiuamente eftos dos excrci-
cios,conuiene a faber5el amor vrtitmo3y el exerciciode las virtu 
des5y de la mortificación de ñ miímo, mirando para efto por de^  
chado la vida de Chrifto nueñro Redentor, 
Finalmete efta via vnitiua coníiíle principalméte en dos colas, 
que fon la primera vna aueríion de rodo lo temporal, y feníiblc 
por medio de la contrición, mortificación, y abftracion de todas 
las cofas,en las quales tres cofas diremos, que coníiftela pure^  
za del coraron ; y efta aueríion fe exercita dando vn hombre de; 
pie a todas las cofas del mundo, y a todas las criaturas, y como, 
boluiendolcs las cfpaldas, renunciar a todas ellas, diziendo 
aquellas palabras de Dauid: [ Renuit confolari anima mea. ] o 
aquellas; [ Ecce elongaui fugiens, & maníi in folitudine.] o las 
de lob: [Suípendium elegir anima mea, & mortem omnia oíía^ 
mcaAc.] con las quales parece que vn hombre fe defpide dc^ 
todos 
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todos los guítójcótentos, trato^ y familiaridad dé las cofas de la 
tierra . La fegundaesvna fuerte conueríion a Dios mediante 
Jas afpiraciones^ y exercicios que auemosdicho.Eftos fon los dos 
nortes, entre los quales de ordinario fe ha de caminar en cfta_* 
via vnitiua ; pero para que mejor fe alcance eíla vnion, ayuda^ 
también (como auemos dicho) el excrcicio dé las virtudes, y el 
tener íiempre los ojos en la vida de Chriílo nueílro Saluador, y 
en fus perfeciones. 
C A P I T V L O X . 
Que ha de procurar el que quifiere aprouechar 3 
continuar vna miíiiia manera de exercicios , 
defde que comienza la via purgati-
ua^ hafta que íe perficione en 
la via vnitiua. 
N A de las principales cauías 9 de nueftro poco 
aprouechamienro en el camino eípiritual, fuele 
9^ fer el no perfeuerar en vnos melmos exercicios, 
íino andar (como dizen ) mudando hitos 3 y co-
mentando oyvn exercicio, y mañana otro5y de-
jando eíle, y abracando aqueijy al cabo del año 
fe fale íin ninguno . Son algunas como los que en las llagas 
mudan fácilmente remedios 5 íin dar lugar a que obren, y afíi 
les acaece como a los que prueuan muchos vinos, y de ninguno 
compran, que todo se les va en guiñaduras: tras de qualquiera^ 
vente zico de deuocion, de qualquiera palabra que leen, de^ ? 
qualquiera cofa que oyen, fe dejan llenar, y luego quieren fe-
guir aquel camino, como vn nauio íin laftre. Defta inílabilidad 
les nace no poder grangear ningún habito bueno de virtud, ni 
de coftumbres buenasjporque como para efto fe requiere tiépo, 
y perfeuerancia en los miímos excreicios , y.elíos no Ja tienen, 
no pueden falir con ninguna emprefa de importancia, y al cabo 
de muchos años íe hallan con muchos,comiencos íin auer co-
men-
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meneado 5 ni guílado el fruto, y fuauidad de la Oración. Por 
donde fera neccíTario dar vn modo conueniente, para que deíde 
el principio de fu cóuerílon lleue vn hombre los exercicios mas 
íuftanciales del camino eípiritual fcguidos, y continuados por 
toda la vida-j. 
Ya diximos en el cap.6. que en cada vna deílas tres vias auia 
tres exercicios principales^  conuiene a íaber de pureza de liiz3y 
de amor : pues eftos mifmos exercicios defde el principio que_^  
vna alma comienza, fe van continuando en eftos tres eftados , y 
perfícionandofe, y leuantandoíe depunto: porque íi bien lo 
coníidcramos, eílas tres vias, y eftados que ponemos, todo es vn 
meímo camino, y en realidad de verdad todo va aparar a vn íín 
que es la jufticia,y perfecion Chriftiana,pero diftinguimos tres, 
íegun que hay major aumento, y crecimiento en vnos meímos 
exercicios, y efetos que nacen de la gracia j aífi como los philo-
í b p í ^ y los Santos vna, mifraa virtud moral la diftinguieron-j 
en tres eípecies de virtud, conuiene a faber, en virtud política, 
purgatoria, y de animo purgado: íblamente por la mayor perfe-
cion que vna mefma efpecie de virtud tiene en vn ado mas que 
en otro. De la miíma manera paíía en eftas tres vias,en las q Lía-
les quanto a la fuftancia,el amor de Dios es el mifmo, la mifma 
Fejy eí]3eranca5 la humildad, y conocimiento de íi mifmo, es el 
mifmo Dios , y fu Vnigenito hijo lefu Chrifto a quien medita-
mos , o contemplamos : pero quanto a los grados de perfecion 
es diferente; como el mifmo hombre es vno miímo, quando na-
ce, quando crece, y quando llega a edad perfeóla de varón, aun-
que las edades,y perfecion fean diferentes . Supuefto efio,diga-
mos aora que exercicios feran aquellos , que defde el principio 
de eíle camino eípiritual5fe han de exercitar, y cótinuar por tqr 
da la vida , porque aífi tenga el hombre pueftos feñaladosjdon-
de fe aya de acoger, y ordenar fus efpirituales exercicios: q u ^ 
efto es lo que pretédemos aqui,poncr vnas como colGnas eipiri-
tuales, fobre las quales aya de yr íiempre el hombre edificando., 
y trauajando, hafta la confumacion , y perfecion del edificio • 
Eftas fe deuen reduzir necefiriamente a los tres exercicios que 
auemos dicho, conuiene a faber : el primero de pureza , o pur-
gación (que es lo miímo) el qual propiamente es exerciciode—^ 
expul-
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cxpulílon de contrarios, y libertad de impedimentos, los qua* 
les a de yr el alma quitando en todos los eílados ( como h a Lie-
mos dicho.)A eíla pureza fe camina por contrición de pecados, 
por abnegación^ y mortificación de palfiones, por abílracion de 
imagines, y de cuydados, y de todas las cofas que no fon Dios 
haíla alcanzar aquella púercza de coraron, que merece ver a 
Dios. Ves pues aqui (hermano) vn exercicio de pureza, y pur-
gacionjd qual has de poner delante los ojos,luego que caminas 
al camino efpiritual, y as de yr profiguiendo, y continuando en 
el por todo el efpacio de tu vida, en el qual por muy perfeto 
que íea vno, íiempre tiene que purgar, ;y que vencer contrarios, 
y quitar impedimentos; y alli es el exercicio en que primero 
hauemos de poner los ojos, purgando el coraron de pecados en 
la via purgatiua, por Contrición de las pafliones, y afeólos en la 
illuminatiua por la mortificación, y exercicio» de virtudes,y en 
en la vnitiua por la abftracion de todas las imagines, y ocupa-
clones que ocupan, y diftraen el coraron : de fuerte que en to-
das las vias íiepre fe camina a la pureza de coraron, y a quitar 
impedimentos, y medios entre el alma,y Dios . 
El fegundo exercicio es de luz^ cfte coníifte principalmente^ 
en conocer vn hombre a íi, y conocer a Dios,que es en lo que j^ 
pufo S.Auguftiii, la philofophia Chriftiana. [ Nouerim me, Se 
nouerim te.] Y lo que repetía San Francifco; Quien foys vos,y 
quien íby yo ? Eíle conocimiento comien9a de la via purgati-
ua,y fe va períícionando en todas tres vias; porque el principio 
conocemos nueftros pecados,y la grauedad dellos,y quan ingra-
tos hauemos íido a Dios, Y a Dios le comentamos a conocer 
por fu jufticia, y miferkordia; y en Chrifto los dolores que^. 
padeció por noíbtros, con que nos mouemos a compafsiorL-.. 
Pues en el íegundo grado,^  es en la via illuminatiua, crece efte 
conocimiento propio 5 y cohuiertefe en la virtud de la humil-
dad, acompañando a eíle conocimiento, el deífeo de fer menoí-
preciado,y el conocimiéto de Dios,fc va eílendiendo,y dilatan-
do masj conociendo las perfeciones Diuinas, mirando en parti-
cuiar^  como todas reíplandecen tan admirablemente en Chri-
fto; y meditando también las miímas perfcciones,y virtudes de 
E e Chri-
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Chriílo. En la vía vnitiua, el conocimiento propio crece haílts 
llegar a vna aniquilación profunda 5 fumiendofe en el abifmotáe 
la iiumildad^deíieando^y holgandofe con el menofpreclo :y por 
eí coníiguiente, también el conocimiento de Dios > pafa de las 
períeciones a poner los ojos en el miímo Dios, y obfcureceríe, 
y anegarfe en.aquella iramenía claridad j y aentrarfeen aquc-f 
lias Diuinas tinieblas que hauemos dicho. 
De donde í;icamosrque aííi en la vía purgatiua,como illumí-
natiu35y Ymtiua,íbn vnos miímos exerciciosjfolo fe diferencian 
fegun la mayor, ó menor perfecion; y para dezir cfto mefino 
que hauemos diciio i^pas claro, y diftintamente,podemos redu-
cir todos los exercicios a quatro-maneras de mouimientos 5 ha» 
blando agora afsi, mas para dar a en tender lo que deízimos^que 
para feguir en rigor las reglas de philofophia, El primer moui-
mien^y más principal a de fer entre dos termim^que es de a-
ueríioi^y contieríion. La aueríion es de todo pecado , y de toda 
deíbrden, de todo güilo, y de todo confuelo5de todo cuydado3y 
de todas las imaginaciones de cofas criadas. La conueríion es ^ 
Dios^ procurando entrarfe en el por amor; el camino 3 y eípacio 
defte mouimiento es Chriílo nueftro Redentor , cuyo conoci-
miento e imitación de fus virtudes, ion en el medio para lle~ 
gar a eíla vnion . Efta aueríion es lo miímo que compunción^ 
mortifícacionjabnegacion, haíla venir a alcanzar la verdadera^ * 
pureza del coracon. La cóueríion no es otra cofa íino el amor, 
y vnion con Dios; eílos ¡dos putos fon dos polos de nueílra vida 
eípiritual ¿ quien en eílo fe exercitare, alcanzara la perfecioa_» 
dellajy todofe reduze a íalir vn hombre de ^y entrar en Dios: 
y aísi a eítas dos cofas,fe ordenan la purgación 5 el conocimien-
to^ el amor; porque el purgarfe el alma de todas las cofas de la_j 
tierrazo es otra cofa, fino apaf tarfe dellas ; y el boluerles la ca-
bc^ a,y el coraron; y para efto ayuda el conocimiento de Dios, 
y el propio de á miímo ; porque con eíle hecha de ver vno^ que 
es indigno de darfe gufto en nada3Con el de Dios, que folo el es 
digno de fer amado, querido, y buícado : y afsi para entregarfe 
todo a el deja a íl,y todos las cofas,y las niega por el; y el amor 
claro eüá que no es otra cofa íino eíla conueríion a Dios con-» 
todo 
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todo coraron, con toda nueftra alma, y con todas nucílras fuei^  
gas. Y porque ay otros exercicios anexos a eños > fe puedcrL^ 
reduzir todos9(ó alómenos los principales) a dos3queibn a fubir 
el coraron a Dios, y baxarle a fi meímo. Subirle.reconociendo 
los beneficios recebidos, haziendole gracias infinitas por ellos 
alabándole, bendiziendole, y glorificándole; el bajarle es al co* 
n^ocimiento de fu propia vileza^ de fu indigni dad,y mifenas. 
Eftos fon los quatro principales exercicios conuiene a faber? 
el primero a falir de íi^y de todas las coías; el fegundo entrar-
fe jpor amor en Dios: el tercero leuantar el coraron con agra-
decimiento > y alabanzas Diuinas : el quarto el bajarfe al pro-
pio conocimiento en que fe incluye toda la perfecion de la vi-
da eípirituaben la qual importa grandemente, que el alma ten-
ga algún arrimo5y que fepa de cierto en que cofa íe a de exerci-
tar con fruto para que aífi pueda lo vno durar mas en la Ora-
ción 5 y lo otro para que no ande vacilando, con la multipii-
cidad de cofas que fe ofrecen > y ande como el marinero q u ^ 
no fabiendo donde eftá 3 o al puerto que va5no fepa elegir vien-
to ninguno ; y lo que mas es, que fe exercita en los mas fu-
ftanciales puntos de la perfecion ; y como comienza, y me-
dia , y acaba en vna miíma cofa, aunque con diferentes exer-
cicios, neceífariamente en breue tiempo a de eílarmuy aproue-
chado^ y con eíia diuerfidad de materia de afedosj ay paílo pa-
ra todos, y podrafe cada vno exercitar en aquella cofa que—» 
mas deuocion le diere, o que mas neceflldad tuuierc, o por 
la perfona 3 o por el oficio ; pero afe de aduertir, que como vno 
va aprouechando 3 y fubiendo en eítas vias5 no ba de dejar 
los primeros exercicios 3 íino que antes los ha de juntar con-» 
los que de nueuo comienfa; faíuo que quanto va mas el al-
ma aprouechando, íe va exerdtándo con nías perfecion 3 co-
mo la contricion,conocimiento j y aborrecimiento propio , que 
fon de laifcípurgatiua , no fe dejan en las demas.vias, antes fe 
perficionap, y las virtudes, y mortificación de la illuminatiua, 
mucho m|s fe han de exercitar en la vnitiua; y aífi íiempre el 
hombre va caminando con vnos mifmos exercicios. 
Pues para que nadie fegun el eílado de fu aprouechamiento 
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n^ieda ignorar quaíes ayan dé feren aquel eftado, eftosquatro 
cxerciciosjfera bien apuntarlos aqui breuementc. 
En la via purgatiua la aueríion a de fer de los pecados^  y del 
güi lo ,y deleyte de los fenridos mediante la contrición, y 
diíplicencia dellos, y vn aborrecimiento grande de fi miímo 5 
la conucríion ha de íer a Dios con vna efperan^ a grande del 
perdón, y mifericordia 3 propofito de feruirle 3 y amarle per-is, 
petuamente, y no dexarle mas por cofa criada : el medio a de 
fer de lacompafilon de los dolores de Chrifto : y los mere-
cimientos de íu paílion : el leuantar el coraron a de fer dando 
gracias a Dioi3 porque le ha dado conocimiento del camino de 
la verdad * porque le ha Tacado del pecado, y ocaíiones del: 
porque efpera en fu bondad5y mirericordia,^  perdón de fus per-
cados, y culpasjel bajar a de íer el propio conocimiéto de quien 
a íido para con Dios. 
• En la yia illuminatiua, la aueríion es de los pecados ve-5* 
niales 3 y imperfeciones que cauían los defordcnes de las paf-
íioncs mal mortificadas, principalhiente el amor propio que es 
la rayz de todas ellas , y efta a de fer mediante la abnegación, 
y mortificación de las paísiones. La conuerílon a de íer pu-
ramente hecha a Dios, por quien Dios es ,1a guia, y camino, 
aííl para mortificar el amor propio, y perfeta negación de íi 
mifmo , como adquirir las virtudes, y entrarnos mas en Dios 
a de fer la meditación continua juntamente con la imita-
ción de la vida de Chrifto. El leuantar el coraron a Dios 
a de fer haziendole gracias por todos los beneficios parti-
ticulares, y generales que el alma ha recebido , el bajar a 
de íer a adquirir , y bufear perfetamentc la virtud de la.* 
humildad, 
En la vía vnitiua, Ia aueríion es de todo peníamiento > 
memoria de qualquiera gufto , y apegamiento a las criatu-
ras, mediante la pureza, y limpieza de coraron, la qual con-
íifte en tener ocupado el cora^ ou en Dios, yvazio de to-
das las criaturas , y cerrada la puerta no íblamente a las 
cofas que le pueden manchar, fino a todas las que Je pue-
den ocupar > y pintar el alma con fu memoria ? y reprefen-
tacion 
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tacion. La conueríion a de íer a la vnícp ¿y transíbrmacicí 
con Dios, deíTeando hazeríe vnmiímo efpiritu, y vna mif-
ma cofa por amor con el j el riiedio a de fer léfu Chrlfto^ 
coníiderando el amor grande que nos tuuo 5 y procurándo-
nos transformar en fu efplritü; el bajar el coraron a de fer al 
abifmo de fu nada, poniendofe debaxo de los pies de todas 
las criaturasjhumillandoíe fobre todos los modos poífibles de—> 
humillación > y de^ecio . El leuantar el coraron a de^ 
fer dando infinitas gracias a Dios por los beneficios 
que aííí z. el como a todo el mundo ha hecho,, y 
deíTeando que fea alabado, y enfalf adoi, y 
glorificado de todas las criaturas 
por todos los ligios, y éter-
oidades fin fin-» i 
Amen. 
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